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A s u n t o s d e l D í a 
- h a b l a <3c r e d a c t a r u n a l e y l t e n l e e n e l d e p a r t a m e n t o d e 
R i e n d o y d e t e r m i n a n d o p a r a c , e n c í a . P a r q u e h a n r e s u e l t o c o n 
— i s a y 
e l a l -
10 s u c e s i v o , d e m a n e r a p r e < 
que n o d é l u g a r a d u d a s , 
^ n e c d e l a i n m u n i d a d p a r l a m e n -
v e m o s l a n e c e s i d a d , y s o b r e 
todo l a e f i c a c i a , d e e s a l e y ; p o r -
que c a d a c a s o s i e m p r e s e h a d e 
someter a l a r e s o l u c i ó n d e l a C á -
m a r a r e s p e c t i v a , l a q u e d i r á s i o 
no, a s u t a l a n t e , y e s a d e c i s i ó n 
p r e v a l e c e r á , c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
texto l e g i s l a t i v o v i g e n t e . ^ 
S ó l o d e u n m o d o p o d r í a t e n e r 
ja l e y r e g u l a d o r a d e l a i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a e f i c a c i a : c u a n d o u n 
o r g a n i s m o e x t r a ñ o a l C o n g r e s o 
p u d i e r a p o r s í m i s m o , o a i n s t a n -
cia d e u n t e r c e r o a b o n a d o p a r a 
ello, d e t e r m i n a r s i e l c u e r p o l e g i s -
lat ivo q u e h u b i e r e d e n e g a d o u n a 
a u t o r i z a d ó n p a r a p r o c e s a r a a l g u -
no d e s u s m i e m b r o s h a b í a p r o c e -
dido c o n a r r e g l o a l o q u e l a l e y 
sobre l a i n m u n i d a d p r e c e p t ú e ; 
t en iendo l a d e c i s i ó n d e d i c h o , o r -
g a n i s m o , f u e s e r e v o c a t o r i a , f u e s e 
c o n f i r m a t o r i a , c a r á c t e r e j e c u t o r i o . 
C o m o e s t o e s d i f í c i l q u e l o c o n -
sienta e l C o n g r e s o , l o e s e n c i a l e s 
que d e a h o r a p a r a l o s u c e s i v o l a s 
C á m a r a s — p o n g a m o s l a C á m a r a — 
no a t r i b u y a a l a i n m u n i d a d u n a 
e x t e n s i ó n q u e n o d e b e t e n e r y 
que p r á c t i c a m e n t e n o t i e n e e n p a í s 
a lguno , f u e r a d e C u b a ; s i n o q u e 
la e n c i e r r e , e n l o s c a s o s d e a p l i -
c a c i ó n , e n s u s l í m i t e s p r e c i s o s : l a 
de fensa d e l o s s e n a d o r e s y d e l o s 
reprqfcentantes c o n t r a l a p o s i b i l i -
d a d d e u n a p r e s i ó n o u n a p e r s e -
c u c i ó n d e l p o d e r p ú b l i c o p o r c a u -
sa d e l a s o p i n i o n e s q u e e x p o n g a n 
o d e l o s v o t o s q u e e m i t a n . 
S ó l o u n a l e y , f u e r a d e l a a p u n -
t a d a , p o d r í a , s i n o r e s o l v e r t o d a s 
las d i f i c u l t a d e s , a l l a n a r m u c h a s , 
d e s e m b a r a z a n d o a l a s C á m a r a s 
del c o m p r o m i s o d e d e b a t e y d e 
a c u e r d o s o b r e u n a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a p r o c e s a r c u a n d o l a n e c e s i -
d a d y l a j u s t i c i a o b l i g u e n a c o n -
c e d e r l a . E s a l e y d e t e r m i n a r í a q u e 
p a s a d o u n p l a z o d e s d e l a r e c e p -
c i ó n d e u n s u p l i c a t o r i o ( v e i n t e , 
treinta d í a s ) s i n q u e h a y a r e c a í d o 
r e s o l u c i ó n d e l a C á m a r a , s e e n -
t e n d e r á q u e é s t a a c c e d e a l p r o c e -
samiento . 
P á r r a f o s « f e u n a c a r t a a c e r c a 
i m p u e s t o d e l t i m b r e e n l a s 
fac turas c o m e r c i a l e s : 
E n u n a « f i c i ó n d e l D I A R I O d e u n o 
! l h c I e í d o e n l o » ^ « u n t o s 
^ D í a lo o u e escriba 
H a -
. to-
d a s e g u r i d a d q u e e l i m p u e s t o re fe -
rente a l a s f a c t u r a s se e n t e n d e r í a p o r 
el to ta l d e f a c t u r a y no p o r c a d a h o -
j a , c o m o p a r e c e d e c i r l a L e y . 
L a c o n f u s i ó n c r e o y o q u e p r o c e -
d e d e q u e e n l a A d u a n a se p r e s e n -
t a n a l ^ d e s p a c h o l a s f a c t u r a s y se 
d i c e : " l a h o j a d e d e s p a c h o ; " es d e -
c i r , q u e p o r c a d a f a c t u r a , a u n q u e 
c o n s t e d e v a r i á i s p á g i n a s , se p r e s e n t a 
u n a h o j a p a r a e l d e s p a c h o , y es l o 
>que h a b r á q u e r i d o i n t e r p r e t a r q u i e n 
r e d a c t ó l a r e f e r i d a L e y . 
A s í q u e y o e n t i e n d o q u e p o r c a d a 
f a c t u r a se s e l l a , y n o p o r el i m p o r t e 
d e c a d a p á g i n a de l a f a c t u r a , y q u e 
s o l o se s e l l a a l f i n a l c o n los se l los 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l to ta l 
O t r o a r t í c u í o q u e e s t á a l g o c o n f u -
so es el d e í i m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
« o b r e l a s u t i l i d a d e s , d i c e : " C o m e n z a -
r á a r e c a u d a r s e d e s d e p r i m e r o d e 
E n e r o d e l a ñ o e n t r a n t e " . . . e t c . P e r o 
n o d i c e s i s e r á n los e j e r c i c i o s q u e 
t e r m i n e n d e s p u é s d e e s a f e c h a o los 
q u e s e e m p i e c e n d e s d e e s a f e c h a e n 
a d e l a n t e . S u p o n g o q u e t o d o se a c l a -
r a r á . 
S í , s e a c l a r a r á t o d o . C o n e l 
t i e m p o y u n g a n c h i t o . . . 
L o e s e n c i a l e s q u e l o a c l a r e -
m o s n o s o t r o s y q u e n o v e n g a l a 
s o l u c i ó n d e a f u e r a , s e g ú n l a n u e -
v a m o d a . P a r a e l l o s e r e q u i e r e q u e 
l a a c l a r a c i ó n s e a r á p i d a , y a d e -
m á s y s o b r e t o d o , q u e s e a a c e r -
t a d a . 
L o s c o n f l i c t o s d e B a h í a y e l a r b i -
t r a j e d e l S r . P r e s i d e n t e 
E N W A S H I N G T O N F U E R O N A P R O -
B A D A S L A S M E D I D A S R E C O M E N -
D A D A S P O R L O S R 0 T A R 1 O S , L A S 
Q U E S E R A N A P L I C A D A S P O R L A 
C O M I S I O N A M E R I C A N A Q U E Y K \ -
D R A C O N A Q U E L O B J E T O 
L a s d i f i c u l t a d e s q u e h a y e n los 
m u e l l e s p a r a q u e l l e g u e n a l a c i u d a d 
l a s m e r c a n c í a s , c o n s t i t u y e n , c o m o y a 
h e m o s d i c h o , u n j j r r a v í s i m o c o n f l i c t o . 
N o s ó l o p o r e l l o s e e n c a r e c e e n a l -
t o g r a d o l a v i d a , s i n o q u e s e c a u s a n 
p e r j u i c i o s e n o r m e s a l a i n d u s t r i a y 
a l c o m e r c i o . 
P e r o h a y o t r o m a l de g r a n t r a s -
c e n d e n c i a q u e s e debe t e n e r p r e s e n -
t e : l a s i t u a c i ó n t a l y c o m o e s t á e n 
e l m o m e n t o a c t u a l , o b l i g a a l a s c o m -
p a ñ í a s n a v i e r a s a d e c i d i r s e a s u p r i -
m i r e l t r a n s p o r t e de c a r g a . 
A s í l o h a n d e c l a r a d o y a a l g u n a s 
e m p r e s a s . 
E s t o s i g n i f i c a u n a i n c a l c u l a b l e 
p é r d i d a p a r a e l p a í s . 
S o b r e l o s p e r j u i c i o s i n m e n s o s que 
c a u s a a l o s p r o d u c t o r e s y a l o s c o n -
s u m i d o r e s l a d e t e r m i n a c i ó n , h a y q u e 
a d v e r t i r l a m e r m a q u e h a d e h a b e r 
| e n l o s i n g r e s o s de A d u a n a , i m p o r t a n t 
m á s q u e e n o t r a s n a c i o n e s e n C u b a , 
d o n d e e x i s t e e l t r i b u t o m a y o r s o b r e 
l a i m p o r t a c i ó n . 
E l 
c í o t i e n e n h o y p a r a no i n t e r r u m p i r 
l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s de c a r á c -
t e r I n t e r n a c i o n a l , h a y q u e b u s c a r u r -
g e n t e m e n t e u n a s o l u c i ó n q u e p e r m i t a 
r e s t a b l e c e r l a n o r m a l i d a d e n lo s 
m u e l l e s . 
A y e r t a r d e u n a c o m i s i ó n de l a D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o de l a B a h í a de l a H a b a n a 
e n t r e g ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a p o r c o n d u c t o d e l C a p i t á n d e l 
P u e r t o , u n e s c r i t o d e s i g n a n d o a l g e -
n e r a l M e n o c a l á r b i t r o p a r a s o l u c i o -
n a r l a s h u e l g a s p a r c i a l e s . 
S a b e m o s q u e el s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a h a l l a m a d o a los d i -
r e c t o r e s o b r e r o s de b a h í a p a r a p e d i r -
l e s q u e r e a n u d e n e n s e g u i d a l o s t r a -
V i s i t a d e Í D r . M é n d e z C a -
p o t e a M a t a n z a s y 
C á r d e n a s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M a t a n z a s , J u l i o 2 2 . 
H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e ñ c e n c i a , 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e , q u i e n v i s i t ó 
e l ed i f i c io d o n d e ^está i n s t a l a d a l a 
b a j o s i n t e r r u m p i d o s y q u e e s p e r e n 
c o n c a l m a y m e s u r a s u f a l l o c o m o 
á r b i t r o . l> ; 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e l o s d i r e c t o -
r e s o b r e r o s , d a n d o u n a p r u e b a de 
s e n s a t e z y c o r d u r a , o r d e n a r á n q u e 
c e s e e l p o y c o t p l a n t e a d o c o n t r a l a 
F l o t a B l a n c a y P o r t D o c k y q u e s e 
e s p e r e e l l a u d o de l s e ñ o r P r e s i d e n t e ¡ 
de l a R e p ú b l i c a . ¡ 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r 
L a s p o s t i r l a c i o n e s de S e n a d o r e s , R e . 
p r e s e n t a n t e s . — G o b e r n a d o r . — L o s 
C o m p r o m i s a r i o s s e d e s i g n a -
r á n llOT 
m a n e n t e , t e n i e n d o e n c u e n t a l a ex-
t e n s i ó n de l a O r d e n d e l d í a . 
D e s p u é s u s ó de l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
G e r m á n L ó p e z , s o l i c i t a n d o de l a 
A s a m b l e a se p r o c e d i e r a c o n o r d e n , 
q u e es l a c a r a c t e r í s t i c a de l o s c o n -
c e n t r a t o d o s l o s a u g u r i o s de e s - i s e r v a d o r e s , p a r a a s i d e s t r u i r o c o n -
g e n e r a l M e n o c a l . d á n d o s e p e r - j f c f a t u r a de S a n i d a d en l a c a l l e de J o . 
f e c t a c u e n t a d e l e s t a d o d e c o s a s y 
q u e r i e n d o , c o n v e r d a d e r o p a t r i o t i s m o , 
e v i t a r q u e s e a u n a c o m i s i ó n e x t r a n -
j e r a l a q u e r e s u e l v a lo q u e es de l a 
c o m p e t e n c i a d e l G o b i e r n o c u b a n o , e s -
t á h a c i e n d o l a s g e s t i o n e s o p o r t u n a s 
p a r a c o n s e g u i r l a d e s c o n g e s t i ó n de 
l o s m u e l l e s . 
E s n e c e s a r i o q u e lo s e c u n d e n todos 
e n e l loabde e m p e ñ o . 
D e e se m o d o s e h a r á u n a o b r a p a -
t r i ó t i c a y d e a l t a c o n v e n i e n c i a p ú -
b l i c a . 
P a r a e v i t a r e l e n c a r e c i m i e n t o de 
v e l l a n o s . 
S e i n a g u r ó h o y , c o n a s i s t e n c i a d e l 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e , l a o f i c i n a de 
S a n i d a d m a r í t i m a . 
D e r e g r e s o de s u v i a j e a A t l a n t i c 
C i t y , d o n d e a s i s t i ó a l a C o n v e n c i ó n 
a n u a l de los r o t a r l o s , p r e s i d i ó l a s e -
s i ó n de a y e r d e l c l u b de l a H a b a n a , 
e l s e ñ o r J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
S u l l e g a d a f u é c a r i ñ o s a m e n t e a c o -
g i d a . 
E n c u a n t o a l a s e s i ó n , se l i m i t ó 
a t r a t a r de l a l e y de c o l e g i a c i ó n de 
los c o r r e d o r e s de a d u a n a , d e f e n d i é n -
d o l a e l s e ñ o r C a r l o s de l a T o r r e , y 
h a b l a n d o e n c o n t r a l o s s e ñ o r e s H i -
d a l g o y 3 ¡ o l a m p h y . 
D e s p u é s de u n a m p l i o debate , se 
a c o r d ó n o m b r a r e n c o m i s i ó n a l o s s e -
ñ t r e s L a T o r r e . C o n t r e r a s y e l p r e -
s i d e n t e , p a r a q u e . p r e v i o e l deb ido 
e s t u d i o de d i í i i i a l e y , r e s u e l v a n _ - a l l a 
m i s m a c o m i s i ó n debe o n o a c u d i r a n -
te e l j e f e d e l E s t a d o p a r a p e d i r l e 
q u e n o l a s a n c i o n e . 
Y a l t e r m i n a r s e l a s e s i ó n , e l p r e -
s i d e n t e i n f o r m ó q u e s e g ú n c a b l e r e -
c i b i d o p o r e l s e ñ o r D u f a u x , l a c o -
m i s i ó n a m e r i c a n a Que v i e n e a d e s -
c o n g e s t i o j i a r e l p u e r t o , a p l i c a r á á 
e s e f i n l a s n i ü ü d a á r e c o m e n d a d a s 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d s a l i ó p a - j h a c e p o c o t i e m p o p o r e l C l u b R o t a r i o 
r a C á r d e n a s , de c u y a c i u d a d es h i j o i en u n a e x p o s i c i ó n a l G . M e n o c a l y de 
p r e d i l e c t o . A l l í a s i s t i r á a l a c o l o c a - l i a s c u a l e s se d i ó c o n o c i m i e n t o a l S c -
c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l h o s p i t a l I r r e t a r i o de C o m e r c i o de l o s E s t a d o s 
c i v i l y a l a d e l edi f ic io que h a de ¡ U n i d o s , c u a n d o é s t e i n v i t ó a C u b a a 
o c u p a r l a o f i c i n a de c u a r e n t e n a . 
P ó r l a n o c h e s e c e l e b r a r á e n e l t e a -
t r o " A r e c h a v a l a " , de C á r d e n a s , u n a 
f u n c i ó n e n h o n o r d e l d o c t o r M é n d e z 
l a s s u b s i s t e n c i a s , p a r a s a l v a r los o b s - I a s u n t o s a n i t a r i o 
t á c u l o s q u e l a I n d u s t r i a y e l c o m e r - 1 
C a p o t e y se p a s a r á u n a p e l í c u l a de 
G o n z á l e z Q n e v e d o . 
( # v i ; i r u n r e p r e s e n t a n t e a l a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a en W a s h i n g t o n p a r a t r a -
t a r de e s e a s u n t o . 
E n d i c h a s e s i ó n , s e g ú n I n f o r m ó 
a y e r e l s e ñ o r D u f a u x , f u e r o n a p r o -
b a d a s l a s a l i d i d a s r e c o m e n d a c i o n e s 
d e l C l u b R o t a r i o de l a H a b a n a . 
c á n d a l o s y v i o l e n c i a s p r o p a l a d o s , se 
r e u n i ó a y e r , d e n t r o d e l m a y o r o r d e n , 
l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , 
de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , d a n d o c u m -
p l i m i e n t o a lo d i s p u e s t o e n e l a p a r -
t a d o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 25 de l o s 
E s t a t u t o s de l P a r t i d o , e n c o n c o r d a n -
c i a c o n l o s a r t í c u l o s 285, 294. 296, 297 
y 298 d e l v i g e n t e C ó d i g o E l e c t o r a l , 
r i g i e n d o l a s i g u i e n t e O r d e n d e l D í a : 
E l e c c i ó n de dos c a n d i d a t o s a s e n a -
d o r e s . 
E l e c c i ó n de u n c a n d i d a t o a G o b e r -
n a d o r . 
E l e c c i ó n de 14 c a n d i d a t o s a r e p r e -
s e n t a n t e s . 
E l a c i ó n de c i n c o c a n d i d a t o s a c o n -
s e j e r o s p r o v i n c i a l e s . 
. E l e c c i ó n de 32 c a n d i d a t o s a C o m -
p r o m i s a r i o s P r e s i d e n c i a l e s y V i c e -
p r e s i d e n c i a l e s . 
E l e c c i ó n de d iez c a n d i d a t o s a C o m -
p r o m i s a r i o s P r e s i d e n c i a l e s y V i c e p r e -
s i d e n c i a l e s . 
E l e c c i ó n de 18 c a n d i d a t o s a C o n b 
p r o m i s a r i o s S e n a t o r i a l e s , 9 m a y o r e s 
c o n t r i b u y e n t e s y 9 n o m a y o r e s c o n -
t r i b a y e n t e s . 
A l a s 2 de l a t a r d e o c u p ó l a p r e s i -
d e n c i a e l p r o p i e t a r i o s e ñ o r E m i l i o , 
S a r d i ñ a s , a c t u a n d o de s e c r e t a r i o s l o s j 
s e ñ o r e s V i c e n t e A l o n s o P u l g y C a r l o s j 
M a n u e l d^ l a C r u z , d e c l a r a n d o a b i e r -
t a l a s e s i ó n . j 
E l P r e s i d e n t e de l P a r t i d o C o n s e r - ! 
v a d o r s e ñ o r A i i r e l i o A l v a r e z o c u p ó u n i 
s i t i o e n l a m e s a , a l a i z q u i e r d a de l | 
P r e s i d e n t e . 
E l q u ó r u m f u é e x c e s i v o , p u e s n e - [ 
c e s i t á n . l o s e p a r a I n t e g r a r l o s o l a m e n . 
te 45 d e l e g a d o s , c o n c u r r i e r o n ' 66, m á s I 
17 m i e m b r o s ex-of ic io . T o t a l 83. 
E n p r i m e r t é r m i n o se a c o r d ó a p r o -
p u e s t a d e l s e ñ o r F e r n a n d o Q u i ñ o n e s , j 
d e c l a r a r a l a A s a m b l e a e n s e s i ó n p e r . 
t r a r r e s t a r los v a t i c i n i o s de e s c e n a s 
v i o l e n t a s q u e se h a b í a n p r o p a l a d o . 
A c t o s e g u i d o e l P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
S a r d i ñ a s , s e l e v a n t ó de s u a s i e n t o 
p a r a u s a r de l a p a l a b r a , s i e n d o s a l u -
d a d o c o n a p l a u s o s y v i v a s p o r l o s 
a s a m b l e í s t a s . 
P r o m e t i ó e l s e ñ o r S a r d i ñ a s l a m a -
y o r i m p a r c i a l i d a d en e l d e s e m p e ñ o d s 
s u s f u n c i o n e s y q u e d a r í a a todos 
g a r a n t í a a b s o l u t a , n o o b s t a n t e los 
i n f u n d i o s e c h a d o s a v o l a r , r e f e r e n t e s 
a c o a c c i o n e s , " p i ñ a s ' ' . e t c . 
Dfespuj'S s e c o n c e d i ó ^ u n r e c e s o 
p a r a e m p r e n d e r l a t a r e a de l a v o t a -
c i ó n , q u e s e g ú n l o s p r e c e p t o s de l a 
n u e v a I . e y E l e c t o r a l , r e s u l t a a r d u a , y 
d e s p a c i o s a . 
o jo s i g u e o jo s i g u e o jo s i g u e 
S e h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s d e s i g n a -
c i o n e s : 
P a r a S e n a d o r e s ; 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z . 
D r . J o s é A n t o n i o de l a L a s t r a . 
P a r a G o b e r n a d o r : 
S r . F e r n a n d o Q u i ñ c . i e 
L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s e n E s p a ñ a 
U n a e x p o s i c i ó n d e a r t e . - L o s c r í m e n e s s i n d i c a l i s t a s . - E l p r e c i o d e l t r i g o 
L o s m i l a g r o s d e l C r i s t o d e L i m p i a s . - O t r a s n o t i c i a s 
P a r a R e p r e s e n t a n t e s ; 
D r . C a r l o s M a n u e l de l a C r u z . 
D r . A r m a n d o C h a r d i e t , 
A n t o n i o C a n t ó n . 
D o m i n g o J . V a l l a d a r e s . 
J u a n , A n t o n i o L a s a . 
J o s é A c o s t a ( C h e o ) . 
E m i l i o S a r d i ñ a s . 
V i t o C a n d í a . 
F e d e r i c o C a s a r i e g o . 
E n r i q u e C a s u s o . 
M i g u e l A l b a r r á n . 
A m a d o r de los R í o s . 
J o s é G o n z á l e z . 
G u i l l e r m o M a r t i n e v , 
P a r a C o n s e j e r o s : 
R o d o l f o A r i e t . 
P e d r o U r r a . 
J o r g e I b a r r a . 
J o a q u í n F r e y r c . 
A r m a n d o M o y a , 
1». j - r - .MUC C8cnDe r e t e r e n t e a 
^ m o d i f í c a a o n e s d e U L e y d e l T i m -
t a r ^ ^ n e c e s i ^ d d e p r e s e n -
A d u a n é a l d e s P a c h o e n l a 
^ C a s v ^ ac,araci<5n « t r e s u , 
d i s t a d o c o n p e r s o n a c o m p e -
M A D R I D , J u l i o 2 2 . 
L o a p r o p i e t a r i o s de l a s b o d e g a s d e 
J e r e z h a n l e v a n t a d o e l p a r o , p e r m i -
t i e n d o e l r e g r e s o de d i e z m i l h o m -
b r e s a l t r a b a j o . 
H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
C O R D O B A , J u l i o 2 2 . 
L o s f e r r o v i a r i o s de l a l í n e a de P e -
fiaroya y C o n q u í s i e s , a n u n c i a n l a h u e l 
g a p a r a l a s d o c a de l a n o c h e d e l v e i n -
t e y c i n c o de j u l i o . 
OLA H U E L G A E í í L O S A S T I L L E R O S 
E L F E R R O L , J u l i o 2 2 . 
U n a c o m i s i ó n q u e r e p r e s e n t a a to-
d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s v i s i t ó h o y a 
l o a d i r e c t o r e s de l o s a s t i l l e r o s p i d l e n . 
d o u n a s o l u c i ó n p a r a l a h u e l g a . C r é e -
s e q u e s e l l e g a r á a u n a c u e r d o d e n . 
t r o d e p o c o . 
Q U D f C E E D I F I C I O S D E S T R U I D O S 
B U R G O S , J u l i o 2 2 . 
Q u i n c e c a s a s f u e r o n d e s t r u i d a s p o r 
n n I n c e n d i o a q u í . N o h u b o v í c t i m a s 
p e r s o n a l e s . 
C U Í " C U E N T A M I L H U E L G U I S T A S 
M A D R I D , J u l i o 2 2 . 
C o n l a h u e l g a de a l b a f i l l e s q u e e m -
p e z ó a y e r a s c i e n d e n a m á s de c i n c u e n t r a t a de h a c e r játe.n«roa p r é s t a m o s a , de de h o y a u n m a e s t r o h e r r e r o n o m 
t a m i l l o s o b r e r o s que se e n c u e n t r a n l o s a g r i c u l t o r e s i j ; , : a, l a a u q u i s i c i ú n i b r a d o A n d r é s F j g u e r o l a , m i e n t r a a es 
s i n t r a b a j o e n l a s d i s t i n t a s p r o v í n o l a s 
e s p a ñ o l a s . 
S e g ú n los ú l t i m o s d e s p a c h o s , l a s 
h u e l g a s i n c l u y e n a doce m i l h o m b r e s 
e n R i o t l n t o , c u a t r o c i e n t o s e n H u e l v a , l 
10,000 e n M a d r i d , d i e z m i l en l a p r o -
v i n c i a de A l i c a n t e , s e i s m i l e n l a C o -
r u f i a , y 20,000 e n o t r a s l o c a l i d a d e s de 
A n d a l u c í a . 
d e a b o n o s y m a q u i n a r l a a g r í c o l a . 
C R T M E í N S I N D I C A L I S T A 
B A R C E L O N A , J u l i o 2 2 . 
L o s s i n d i c a l i s t a s h i r i e r o n e n l a t a r -
L A S T R O P A S F E D E R A L E S R O -
D E A N A P A N C H O V I L L A 
| t a b a e x h o r t a n d o a s u s c o l e g a s p a r a 
¡ q u e n o p a g a s e n l a s c u o t a s i m p u e s t a s 
¡ p o r a q u e l l o s . 
F i g u e r o l a f u é c o n d u c i d o a u n d i s -
p e n s a r i o , e n d o n d e m u r i ó . D o s de l o s 
p r e s u n t o s a s e s i n o s f u e r o n a r r e s t a d o s ; 
p e r o o t r o l o g r ó e s c a p a r . 
N O H A T H ^ L G A F N L A S L I N E A S ' C I U D A D ^ M E J I C a J u l i o 22 
M A D R I D J u l i o 22 í r a n c i s c o V i l l a , e l j e f e r e b e l d e e s t á 
E l M i n i s t r o de l á G o b e r n a c i ó n h a ' P r o c u r a n d o e n t r e g a r s e p e r o e l g o b i e r . 
d e s m e n t i d o l a n o t i c i a de h a b e r s e d e - ) n o ^ 5uJiere n e f « c i a r c o n 61 s e g ú n 
c l a r a d o e n h u e l g j a l o s ( e r r o v i a r i o s i P 3 ^ ® ^ f 1 e x P e ^ d o hoy-
de l a s l í n e a s d e l N o r t e . t M á s ^ o c h o m i l h o m b r e s 
L o s M i n i s t r o s d e c l a r a r o n t a m b i é n 1 ^ . ^ P 0 " 6 1 1 a V i l l a en e l E s t a d o de 
q u e p a r e c í a q u e l a s d i f i c u l t a d e s c o n | ' C m h u a h u a y l a s f u e r z a s f e d e r a l e s e s , 
l o s m i n e r o s e n R i o t l n t o p r e s e n t a n rae. i t a n o c u p a n d o t o d a s s u s b a s e s de p r o -
j o r a s p e c t o . 
E L P R E C I O D E L T R I G O 
M A D R I D , J u l i o 2 1 . 
H l G o b i e r n o t r o p i e z a c o n s e r l a s d i -
g o p e r o c r e e p o d e r c o n s e g u i r l o m e d i a n 
go, p e r o e r e p o d e r c o n s e g u i r l o m e d i a n 
t e a c u e r d o s c o n l o s a g r i c u l t o r e s . C o n 
o b j e t o de a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n s e 
L a l e y p a r a c o l e g i a r l o s C o r r e d o r e s 
d e A d u a n a 
[ 3 
n c i o n d e u n j o v e n 
c u b a n o e j M l e w Y o r k 
•VEW T O R K , j u , I o 22 
V . S i t ? ^ T o r k . e m p e z í 
H a b a n a , 22 de J u l i o de 1&20. 
S r . P r e s i d e n t e de T h e A m e r i c a n 
C h a m b e r o f C o m m e r c e of C u b a . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s d e 
p o s i c i ó n q u e l a C o r p o r a c i ó n q u e u s . 
v i s l ó n y r o d e á n d o l e . 
L O S M I L A G R O S D E L C R I S T O D E 
L I M P I A S 
t S A N T A N D E R , J u l i o 2 2 . 
í L a p r i m e r a de l a s s e s i o n e s p r e l i m i -
n a r e s de l C o n g r e s o p a r a s u b s t a n c i a r 
l o s m i l a g r o s d e l C r i s t o de L i m p i a s se 
a b r i ó h o y e n e l p a l a c i o d e l O b i s p o . 
Se n o m b r ó u n t r i b u n a l a l c u a l s e r á n 
t r a s m i t i d a s l a s p r u e b a s a u t é n t i c a s de 
l o s t e s t i g o s . E s p é r a s e que l a s i n v e s -
t i g a c i o n e s d e l t r i b u n a l s e a n m u y e x -
t e n s a s . 
H U N D I M I E N T O D E U N A G O L E T A 
M E J I C A N A 
S A N D I E G O , C a l i f o r n i a , J u l i o 2 2 . 
E l d í a v e i n t e y dos de j u l i o l a g o l e . 
t o J a c r l s C o n d e , q u e a n t e s se l l a m a b a 
l a T o n ! M a r u , p r o p i e d a d J a p o n e s a h a 
n a u f r a g a d o f r e n t e a M a z a t l a n , M é j i c o , 
p e r d i é n d o s e c u a r e n t a y dos v i d a s , Sb-
g u n l a s n o t i c i a s t r a í d a s a q u í h o y p o r 
e l b a r c o m o t o r J e a n n e t e . 
" f t - í n I n d i g r 
c l a r a r s e e n 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
M A D R I D , J u l i o 2 1 . 
L a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a t e l e -
g r á f i c a y t e l e f ó n i c a e n t r e M a d r i d y 
B a r c e l o n a , q u e f u é c o r t a d a p o r l a 
t e m p e s t a d q u e e s t u v o a z o t a n d o a y e r 
e l n o r t e y «d n o r d e s t e de E s p a ñ a , h a 
s i d o r e s t a b l e c i d a . E n a l g u n o s l u g a r e s , 
s i n e m b a r g o , l o s p a s a j e r o s se v i e r o n 
o b l i g a d o s a a p e a r s e de l o s t r e n e s , a 
a l g u n a s d i s t a n c i a s de l o s l u g a r e s a 
d o n d e i b a n . 
j A l a s d i e z de l a n o c h e l a P r e s i d e n ' * 
i c i a s u s p e n d i ó el a c t o p a r a c o n t i n u a r -
1 Ib e s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , e n q u e 
| s e r á n d e s i g n a d o s los C o m p r o m i s a r i o s 
j P r e s i d e n c i a l e s y S e n a t o r i a l e s . 
E n t r e l o s c a n d i d a t o s que a s p i r a b ^ l 
i a s e r e l e c t o s y q u e f u e r o n d e s c a r t a -
dos p o r l a A s a m b l e a , figuraba e l d o c -
t o r J o s é R o s a d o A y b a r , q u e l u c h a b a 
p o r s e r S e n a d o r . 
N u e v a s l e y e s s a n c i o n a d a s 
P R I V I L E G I O A N U L A D O 
M A D R I D , J u l i o 2 1 . 
S e h a d a d o n o t i f i c a c i ó n a l o s e s c r i -
b i e n t e s f e r r o v i a r i o s de l a r e t i r a d a d e l 
p r i v i l e g i o a v i r t u d d e l c u a l e l l o s y s u s 
f a m i l i a s h a n v i a j a d o g r a t i s . L a s dif i -
c u l t a d e s de l t r a n s p o r t e se e x p o n e n co-
E X P O S I C I O N D E A R T E 
M A D R I D , J u l i o 22. 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á u n a E x p o s i -
c i ó n de A r t e , o r g a n i z a d a p e r l a A s o -
c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
A d i c h a E x p o s i c i ó n e n v i a r o n s u s 
o b r a s todos a q u e l l o s a r t i s t a s que no 
o b t u v i e r o n p r e m i o s e n a n t e r i o r e s c o n 
c u r s o s . 
L O S R E Y E S D E E S P A S A E N P A H I S 
P A R I S , J u l i o 2 2 . 
S u M a j e s t a d e l R e y de E s p a ñ a y s u 
c o n s o r t e l a R e i n a V i c t o r i a h a n I J e g a . 
do a q u í de I n g l a t e r r a , e n donde t e r -
m i n ó s u v i s i t a e x t r a o f i c i a l a y e r . 
t e d t a n d i g n a m e n t e p r e s i d e , h a d i r i g i -
do a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a p i d i é n d o l e , c o n r a z o n e s a n u e s -
t r o J u i c i o i n c o n t r o v e r t i b l e s , q u e r e . . ! s e ñ o r C e l e s t i n o Gas.so , G o b e r n a d o r d e l 
E L B O L S H E V I K T S M O E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 22. 
D e t a l l e s de u n a p r e s u n t a d e m o s t r a . 
c l ó n b o l s h e v i k i . p u b l i c a d o s en l o s p e . 
r i ó d i c o s de a q u í h a n s i d o t r a s m i t i d o s 
a u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l d e l g o b i e r n o 
p a r a l a i m ^ e s t i g a c i ó n , s e g ú n d i c e e l 
h u s e I m p a r t i r s u a p r o b a c i ó n a l a l e y 
p a r a c o l e g i a r l o s c o r r e d o r e s de A d u a -
n a , v o t a d a p o r e l S e n a d o y l a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s de l a R e p ú b l i -
c a , y c o m o p a r t i c i p a de l a m i s m a 
I L A A C T I T U D D E L O S M I N E R O S i o p i n i ó n de u s t e d e s , e n c u a n t o a l c a 
r á c t e r o n e r o s o de e s a l e y p a r a e l c o . 
£ a^08 ^ e ^ e ^ ^ j ^ í ^ í 1 1 ^ 0 1 1 ^e G r a u ^ d e 
do ^ P o r t a d n r k130 de u n a c a u d a l a -
^ ^ sus S ¡ h H U b f 0 ' ^ ^ s a p a r e -
^ el me8 H ^ ^ 6 8 en e s t a c i u -
qule° no se h8 . í 6 M ^ o p a s a d o y de 
3 m a d r e Y a 8 ^ 0 deASde e n t o ^ e s . 
<inl % i l e f i o r a A n g e l l n a de 
í 1 ^ j J l I o rf0 de C u b a ^ d í a 
Io ^ S ¿ o ' 6 qUe h a b í a esta-
lar ,a P u b l i c M L e s P e r a n z a de e v l -
!encldaP d 7 C ' d a d ' P ^ o a h o r a e s t á c o n 
Í ! « c e n t r a r u Ú n , c a P ^ o b a l l d a d 
^ e l o n a V í , j o es l a ^ ^ En na*; P o l i c í a , 
J61 e o n 8 u ? a d f ^ H n s o B a r r a n c o , 
a b u s c a í « f T ' h a e s t a d o a y n do. D n s c a r a l J o v e n d e s a p a r e c l -
^ e s d 0 e V e S e r , \ d e l a H a b a n a e n 
y ^ r n t o n Z J . r l l S P a r i e n t e s e n 
^ con «1 7 o r k - y í n o a e s t a 
> ^ a d V L P J 0 ^ S Í t 0 de e s t n ^ a r l a 
"erni ' co h o t e l d u r a n t e b r e „ "-'empo v ^ u m a m e ore 
í11 ainigo J 0 J v ^ S ' en c o m p a ñ í a de 
' J o s ! V i l l a l l o se t r a s l a d ó a a c a s a 
el ^ a m i e n , u e a q u í e l 
^ " a ^ ^ a p a r e c i e r o n , d e j a n d o 
, l i t a c i ó n e r e c t o s P e r s o n a l e s ev L O N D R E S , J u l i o 22 
h * r S e ñ o r a de G r a n r m ^ . E 1 b a r c o a é r e o a l e m á n I 
¿ e r a n n h o m b r ? dp ^ , J V U e . S U b l - n i a y 0 r qUe 61 d i r i g i b l e i n g l é s 
^ e s t a t u r a , ^ d l m a s _ d e , s e i s P5es ^ e l a ñ o p a s a d o 
A L E M A N E S 
B E R L I N , J u l i o 22. 
L a a c t i t u d de l o s m i n e r o s a l e m a -
n e s d e l c a r b ó n r e s p e c t o a l a s o b l i -
g a c i o n e s d e A l e m a n i a a s u m i d a s e n 
l a c o n f e r e n c i a de l a p a z se d e s p r e n 
d i s t r i t o f e d e r a l . S I l a c o m i s i ó n l o g r a 
m o e l ú n i c o m o t i v o . L o s e m p l e a d o s 
* - j r j r * - * * * * ^ M * j r * * * ¿ r ^ * * - * - ^ * * r * j r ^ * * - * w * * * - * * ^ * r * - * J r * * * * * * * * * * * * * * 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o -
l o n o s y e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
C e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de H a c e n -
d a d o s y C o l o n o s , t o m á n d o s e e n t r e 
o t r o s los s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
C e l e b r a r e l d í a 14 de A g o s t o p r ó x l . 
c o m p r o b a r l a e x a c t i t u d de l o s c a r g o s m o a l a s 3 de l a t a r d e en l a s o f i c i n a s 
y q u e l o s a c u s a d o s s o n b o l s h e v i k i s 
y u n a v e r d a d e r a a m e n a z a p a r a M é j i -
c o , l o s c u l p a b l e s s e r á n c o n d u c i d o s a n -
t e l o s t r i b u n a l e s p a r a q u e se l e s a p l i -
q u e e l d e b i d o c a s t i g o . 
M i e n t r a s e s t á p e n d i e n t e u n a I n v e s . 
t i g a c i ó n de l o s t i t u l a d o s b o l s h e v i k i s 
l a e a c t i v i d a d e s de é s t o s no s e c o n s l -
m e r c l o i m p o r t a d o r , y a i o s d e m á s e x -
t r e m o s a q u e a t i n a d a m e n t e s e r e f i e r e 
e l d o c u m e n t o e n c u e s t i ó n m e p l a c e i 
p o n e r e n c o n o c i m l é n t o de u s t e d l a i d e r a n m á s q u e meras ; m a n i f e s t a c i o n e s 
. . r . . . . . . . ,x j • . ! p o r m i e m b r o s de l a c o m u n i d a d , q u e 
c o m p l e t a , d e n t i f i c a c i ó n de e s t a A s o - , d e s d e h a c e t i e m p o ge ^ 
d a c i ó n p o r e l a c t o r e a l i z a d o p o r T h e • p i o t a d o s y o p r i m i d o s p o r l o s g o b i e r -
de de l a s r e s o l u c i o n e s a d o p t a d a s p o r A m e r i c a n C h a m b e r o f C o m m e r c e o f i n o s a n t e r i o r e s y q u e a l í o r a d a n r i e n d a 
v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s de m i n e r o s . E s 
t a s o r g a n i z a c i o n e s t e s t i f i c a n q u e e s 
e l p r o p ó s i t o de IcTs m i n e r o s h a c e r t o -
do lo p o s i b l e p a r a c o o p e r a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a , p e r o e x p r e s a n g r a v e s t e m o r e s 
de q u e A l e m a n i a p u e d a l l e v a r a c a -
bo s u s c o m p r o m i s o s 
T r e s de l a s p r i n c i p a l e s o r g a n i z a -
c i o n e s m i n e r a s de R u h r f u e r o n l l a -
m a d a s p o r el g o b i e r n o a B e r l í n e s -
t a s e m a n a p a r a d i s c u t i r l a s i t u a c i ó n . 
U n a de e l l a s p o r c o n d u c t o de s u d e -
l e g a d o e x p u s o l a c o n d i c i ó n de l a 
e x e n c i ó n d e todo I m p u e s t o , e l r e a -
J u s t e d e l p r o y e c t o d e l a t r i b u t a c i ó n 
y m e j o r a r a l i m e n t o p a r a l o s m i n e -
r o s . 
O t r o g r u p o I n c l u s o los m i n e r o s d e 
l a s m i n a s de h i e r r o , en N o r d h a u s e n . 
t i z o a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n e n q u e 
c a t e g ó r i c a m e n t e s e a p r u e b a lo d i c h o 
P ° r O t t o H u e . p r e s i d e n t e de l a A s o c i a 
c 6n N a c i o n a l de m i n e r o s , en S p a , d e -
c l a r a n d o l a s o l i d a r i d a d c o n l a U n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de M i n e r o s p a r a c o m -
b a t i r o l i m p e r i a l i s m o . 
n u e s t r o v i v o d e s e o s u e l t a a s u s s e n t i m i e n t o s . " Y o n o 
c r e o q u e e s t a s d e m o s t r a c i o n e s s e a n 
u n a a m e n a z a p a r a l a p a z d t l p a í s , d i -
j o e l g o b e r n a d o r G a s s o " . E n c u a n d o 
a l a s h u e l g a s no h a y n a d a e n e l l a s , 
ira. 
^ afioa q U ! r e P r e s e n t a b a v e i n t e 
el f j , ^ edad- H a b I a f á c i l m e n t e 
s c o m o e l e s p a f i o l . 
b a r c o 
R - 3 4 . 
r e a l i z ó u n v i a j e 
t r a s a t l á n t i c o s e e n t r e g ó e n e l p u e r t o 
de H a m p t o n e n c o n f o r m i d a d c o n l o s 
t é r m i n o s d e l t r a t a d o de V e r s a l l e s . 
C u b a , a s í c o m o 
de que a l c a n c e l a finalidad q u e s e 
p r o p o n e . 
L o q u e de ó r d e n d e l s e ñ o r P r e s l -
, \. * M * * ~t -aU tAn<,~ « i i y y o c r e o Que s o l o t i e n e n p o r o b j e t o 
d e n t e de e s t a A s o c i a c i ó n t e n g o e l n i v e l m o r a l de loPs t r a l ¿ j a . 
h o n o r de c o m u n i c a r a u s t e d y a p r o - 1 d o r e s e n a r m o n í a c o n lo q u e s u c e d e 
v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a m a n i f e s - , e n o t r a s p a r t e s d e l m u n d o . E l g o b e r . 
t a r l a d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n c o n n a d o r G a s s o a l u d i ó , r e p e t i d a s v e c e s , 
t r t t t v S S I c o n T^sa a u n a 6 r a n b o r r ó n de t i n t a 
q u e soy de u s t e a a t e n i o y &. » . r o . a que se v e í a eT1 ] a p r i m e r a p á g l n a . | i n t e r e s e s a z u c a r e r o s e n b e n e f i c i o ex 
( i d o ) . F r a n c i s c o G a m b a , I de u n i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o d e l a c i u . 
S e c r e t a r i o . { d a d de M é j i c o e s t a m a ñ a n a , e n e l a r -
t í c u l o e n q u e se a l u d í a a l a c u e s t i ó n 
b o l s h e v i k i . 
O F E R T A D E L O S P E T R O L E R O S A 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 22. 
S I el g o b i e r n o c o n v i e n e e n a c c e d e r 
a s u s d e m a n d a s r e s p e c t o a l a m o d i f i -
d e l a A s o c i a c i ó n , l a J u n t a G e n e r a l O r 
d i ñ a r í a q u e d i s p o n e n l o s E s t a t u t o s . 
L a J u n t a h i z o s u y a s l a s g e s t i o n e s 
r e a l i z a d a s e n d e f e n s a de l p r e c i o d e l 
a z ú c a r y e l n o m b r a m i e n t o de l a C o -
m i s i ó n de "Ventas, a c o r d a n d o p r e s t a r l e 
e l m á s d e c i d i d o a p o y o y e x c i t a r e l c e -
l o de todos los a s o c i a d o s p a r a q u e e n 
b e n e f i c i o g e n e r a l d e n s u c o n c u r s o e n 
l a m e d i d a q u e s e r e q u i e r a . 
L a j u n t a h i z o s u y o I g u a l m e n t e e l 
p r o y e c t o p a r a l a c r e a c i ó n de l " S u g a r 
C l e a r l n g H o u s e " a p r o b a d o p o r e l C o -
m i t é E j e c u t i v o , d a n d o u n v o t o de c o n , 
fianza a l a m e s a p a r a que r e a l i c e l a s 
g e s t i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a c r i s t a l i -
z a c i ó n d e l p r o y e c t o . 
Se a c o r d ó I g u a l m e n t e p o n e r n n c a , 
b l e a l a A s o c i a c i ó n de P r o d u c t o r e s de 
A z ú c a r de P u e r t o R i c o q u e d i c e a s í : 
" A n t e d e p r e s i ó n I n j u s t i f i c a d a p r e -
c i o a z ú c a r c r u d o q u e p o n e en p e l i g r o 
D í a d e f i e s t a e n e l C a m -
p a m e n t o d e C o l u m b i a 
E n e l C a m p a m e n t o de C o l u m b i a 
t e n d r á e f ec to h o y a l a s c i n c o de l a 
t a r d e u n a r e v i s t a m i l i t a r c o n m o t i -
v o de l a e n t r e g a de s u s b a n d e r a s y 
e s t a n d a r t e s a l o s b a t a l l o n e s 1, 2 , 3, y 
4 de i n f a n t e r í a y a l t e r c i o t á c t i c o 1, 
de c a b a l l e r í a . 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s o n c e o b s e -
q u i a r á n los a l i s t a d o s c o n u n a l m u e r 
z o de c o n f r a t e r n i d a d y c o m p a ñ e r i s -
m o a l a m a r i n e r í a d e l a c o r a z a d o A l -
f o n s o X I I Í . 
P a r a a m b o s a c t o s n o s i n v i t a a t e n -
t a m e n t e , e l j e f e de a q u e l d i s t r i t o m i -
l i t a r , c o r o n e l S i l v a 
e l u s i v o r e f i n a d o r e s , i n v i t a m o s a u s . 
t e d e s p a r a q u e n o s d i g a n s i c r e e n po-
E l P . C e l e s t i n o R i v e r o 
s i b l e r e a l i z a r a c c i ó n c o n j u n t a a d o p -
t a n d o m e d i d a s l e g í t i m a s p a r a e v i t a r 
g r a v e s q u e b r a n t o s p r e s e n t e y p r ó x i m a 
z a f r a . ' ' 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y C o l o -
n o s de C u b a . 
P r e s i d e n t e p. s' r . , A . M é n d e z G o e . 
des . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b -
c a h a s a n c i o n a d o l a s s i g u i e n t e s l e -
y e s : 
C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de d o s c i e n -
tos m i l p e s o s p a r a l a c a r r e t e r a d e l 
t ú n e l del r í o d e l H a b a n i l l a a T r i -
n i d a d . 
U n a p e n s i ó n a l a s e ñ o r a J u l i a A l -
v a r e z v i u d a de M o s s o n l e r 
C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de c i e n t o 
v e i n t e m i l pe sos p a r a l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de M a r t í a M á x i m o 
G ó m e z . 
U n a p e n s i ó n a l a s e ñ o r a C o n c e p -
c i ó n O r t e g a v i u d a de L o b a t o . 
U n c r é d i t o de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a 
m i l p e s o s p a r a c o n t i n u a r l a s c a r i e -
t e r a s de J a r u c o a B o c a de J a r u c o . 
U n c r é d i t o de c i e n t o s e t e n t a m i l 
p e s o s p a r a l a c o n t i n u a c i ó n y t e r m i -
n a c i ó n de l a s o b r a s de l a c u e d u c t o de 
l a v i l l a d e G l b a n u 
U n c r é d i t o de o c h e n t a y c i n c o m i l 
p e s o s p a r a u n a c a r r e t e r a q u e u n e l o s 
p o b l a d o s de M é n d e z C a p o t e y C a r l o s 
R o j a s . 
U n c r é d i t o d « c i e n m i l p e s o s p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c u e d u c t o 
e n V a r a d e r o . 
A m p l i a n d o e l c r é d i t o h a s t a t r e s c i e n 
to s m i l p e s o s p a r a l a t e r m i n a c i ó n de 
l a s o b r a s d e l h o s p i t a l de S a n t i a g o de 
C u b a . 
U n c r é d i t o de o c h e n t a m i l p e s o s 
p a r a l a t e r m i n a c i ó n de l a p a v i m e n t a -
c i ó n d e l a c a l l e de E s t r a d a P a l m a y 
a p e r t u r a d e l a m i s m a h a s t a l a c a l z a -
d a de P l a t i n o e n l a V í b o r a . 
L O S A L I A D O S A Y U D A R A N A P O -
L 0 N 1 A 
P A R I S , J u l i o 2 2 . 
L o s a l i a d o s h a n d e c i d i d o a d o p t a r 
m e d i d a s p r e p a r a t o r i a s p a r a p r e s t a r j 
a y u d a m i l i t a r a P o l o n i a e n c a s o de I 
n e c e s i d a d . 
V A N D E R B I L T , E L F A M O S O F I -
N A N C I E R O A M E R I C A N O , F A L L E -
C I O E N P A R I S 
P A R I S , J u l i o 2 2 . 
W i l l i a m K . V a n d e r b I I t , e l financie, 
r o a m e r i c a n o f a l l e c i ó a q u í h o y . 
L a m u e r t e de V a n d e r b I I t o c u r r i ó es -
t a t a r d e a l a s s e i s . J u n t o a l t e c h o 
m o r t u o r i o s e h a l l a b a n s u e s p o s a y s u r i 6 ( i i c o e n f a v o r de l a l e y de a u m e n -
L O S T E L E G R A F I S T A S Y 
E L " D I A R I O " 
D e l a a s o c i a c i ó n de T e l e g r a f i s t a s 
de C u b a , h e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e 
c a r t a : 
H a b a n a , 21 de J u l i o de 1920. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o S e ñ o r : 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a A s o c i a -
c i ó n , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e -
l e b r a d a e l d í a 12 d e l a c t u a l , a c o r d ó 
e x p r e s a r , a u s t e d p o r e s t e m e d i o e l 
s e n t i m i e n t o de g r a t i t u d q u e e x p e r i -
m e n t a n t o d o s l o s t e l e g r a f i s t a s , p o r 
l a e x p o n t á n e a , v a l i o s a y d e s l n t e r e s a d 
c a m p a ñ a l l e v a d a a c a b o p o r e se p e -
B l E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o , s e h a s e r v i d o n o m b r a r P á . 
c a c i ó n d e l o s p a g o s p o r c o n c e p t o de j r r o c o ^ l a P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u 
t r i b u t a c i o n e s y l a no r e t r r e t i v i d a d / c , „ „ f „ ^ - - , , , 
d e l a r t í c u l o 17 de l a C o n s t i t u c i ó n l a s ! S a n t o de e 8 t a c , u d ^ v a c a n t e ^ ^ 
c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s e s t á n d i a p u e s - ! s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o de s u P á r r o c o 
t a s a i n v e r t i r de dos a t r e s c i e n t o s ! R . P . P e d r o A r a m b f c r r I , ( q . e. p . d . ) 
m i l l o n e s de pesos e n M é j i c o , a d e m á s I a l q u e l o e r a d e l VK a r n u e s t r o q U e r i -
t S f f i ^ ¿ £ S S * . 2 S \ 6 0 7 r e s p c t a d 0 - a m " k £ p -
T a m p i c o y l a c i u d a d de M é j i c o , s e g ú n i R i v e r o y M u n i z , y p a r a s u c e d e r a 
e n t r e v i s t a s q u e se h a n c e l e b r á d o c o n é s t e e n l a de l P i l a r a l R . P . M a n u e l 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s c o m p a ñ í a s ¡ E s p i n o s a . 
p e t r o l e r a s y q u e s e h a n p u b l i c a d o e n 
l a s e d i c i o n e s d » l o s p e r i ó d i c o s de l a 
m a ñ a n a . 
R e c i b a n los e x p r e s a d o s s a c e r d o t e s 
n u e s t r a c o r d i a l f e l í r i t a c i ó n . 
h i j a , l a d u q u e s a M a l b o r o u g h , s u s dos 
h i j o s D i l l i a m K . , J r . y H a r o l d y e l 
d o c t o r E d m u n d O r o s . 
L o s f u n e r a l e s se c e l e b r a r á n e l l u -
n e s p r ó x i m o e n l a I g l e s i a a m e r i c a n a 
s i t u a d a e n l a A v e n i d a D ' A l m a . ¿ 1 c a -
d á v e r m á s t a r d e s e r á t r a s l a d a d o a los 
E s t a d o s U n i d o s , d o n d e s e r á e n t e r r a -
do e n e l p a n t e ó n de 
N e w Y o r k . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G u a n a b a c o a , J u l i o 2 2 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E s t a n o c h e q u e d ó s o l u c i o n a d a l a 
h u e l g a de l o s t r a n v í a s de G u a n a b a - j 
c o a y R e g l a , l o s c o n d u c t o r e s g a n a r á n 
c i e n p e s o s y l o s m o t o r i s t a s c i e n t o 
n u e v e p e s o s m e n s u a l e s . 
C O R T E S , C o r r e s p o n s a l . { 
t o s d e s u e l d o s a l o s e m p l e a d o s d e l 
D e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a c i o n e s ; 
p u e s t a v a e n v i g o r p o r e l H o n o r a b l e 
s e f i o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Y a l t e n e r e l g<isto de c u m p l l m e n -
t w e l m e n c i o n a d o a c u e r d o , a p r o v e -
c h o l a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r a 
( u s t e d el t e s t i m o n i o de m i a l t a c e n -
i a f a m i l i a e n ! s i d e r a c i ó n y a p r e c i o 
M u y a t e n t a m e n t e . E G n z m á n . 
S e c r e t a r l o . 
f V t o B n o . ) A n t o n i o L u n a . 
P r e s i d e n t e . 
N a d a t i e n e n que a g r a d e c e r n o s l o s 
i t e l e g r a f i s t a s . E n e s t e c a s o , c o m o 
| s i e m p r e , e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 n o h i z o m á s q u e p o n e r s e a l l a d o de 
' l a j u s t i c i a . 
L A B A J A D E L A Z U C A R E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S , e n l a p á g i n a 
o c h o . 
P A G I N A D O S . 
D i A R i O O E U M A R I N A 3 3 a e ^ 2 0 
j ^ O J U C X X V l l I 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
1)K( L i R A C I O N E S D E M R . 
S O B R E L A P R O H I B I C I O N 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . W . ' ¡ ^ • < J 5 * ^ X ' " i T % ? o u í > ! y ^ t S O V Ü r i a ^ ^ ¿ ¡ M r ~ f O l l 
u n a t u r b a e m u a s c a d a r a (fue h a b í a a t a . I r i A V A W P r n ^ . f n i n n i ^ i 
c a d o a l a p o l i c í a . ^ A V A N t t B O L S H E V I K I 
N E W Y O R K , J u l i o 2 2 . 
A l t e r t H . G a r i . j e f e de l a c o r p o r a -
c i ó n d e l a c e r o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a d e c l a r a d o h o y a q u í e n v í s p e r a s de 
s n p a r t i d a p a r a E u r o p a q u e l a p r c 
h i b i c l ó n h a s ido b e n e f i c i o s a p a r a l a 
v i d a i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
" L a s l e y e s p r o h i b i c i o n i s t a s h a n p r o 
d u c i d o u n e fec to m u y m a r c a d o . E n 
c a s i t o d o s l o s p e r i ó d i c o s s e l e e n m e -
n o s r e l a c i o n e s de p r e s o s y de e n f e r -
m o s y se n o t a i m a y o r e s s a l d o s e n l a s 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s , y c o n d i c i o n e n 
m e j o r e s , m á s l i m p i a s y m á s s a l u d a -
b l e s e n l a s m o r a d a s d e l p ú b l i c o , todo 
ó s t o deb ido a l a p r o h i b i c i ó n . 
L o s t e s t i m o n i o s o d e c l a r a c i o n e s so-
b r e e s t e e x t r e m o se v a n a c u m u l a n d o 
d í a t r a s d í a ; y d e s d e u n p u n t o de v i s . 
t a p e c u n i a r i o y e c o n ó m i c o , d i j o M r . 
G a r i p u e d o d e c l a r a r q u e u n a ^ r a n m a 
y o n ' a d e l p u e b l o de e s t e p a í s e s t á n en 
f a v o r de l a p r o h i b i c i ó n y m e agrrada 
d e r i r q u e l o s g r a n d e s n ú m e r o s de 
t r a b a j a d o r e s h a s t a d o n d e y o h e po-
dido a v e r i g u a r h a n dado s u a p r o b a -
c i ó n a e s t a m e d i d a . 
R e s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e l r a d o a 
G A R I I h o y e n l a s L i g a s N a c i o n a l y A m e r i -
c a n a ; 
L I G A A M E R I C A N A 
B o s t o n , J u l i o 2 2 . 
C . H 
B . 
C h i c a g o . . . . 001 000 010—2 9 i 
B o s t o n 000 000 100—1 4 2 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : K e r r y S c h a l k . 
P o r e l B o s t o n : H a r p e r y W a l t e r s . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 2 . 
C . H . EL 
E N N I S T I M A N , I r l a n d a , J u l i o 2 2 . 
D o s p a i s a n o s f u e r o n m u e r t o s a t i -
r o s y o t r o d e l e l e m e n t o c i v i l r e s u l t ó 
g r a v e m e n t e h e r i d o c e r c a de e s t a s i n -
m e d i a c i o n e s a n o c h e e n u n c h o q u e 
e f e c t i v o de l a e x p r e s a d a J u n t a ; A r c i -
p r e s t e s , P á r r o c o s y R e c t o r e s de O r -
d e n e s R e l i g i o s a s y v a r i o s s e g l a r e s 
P r e s i d e n t e s del A s o c i a c i o n e s c a t ó l i -
c a s . 
I n v o c a d a l a a s i s t e n c i a d e l E s p í r i t u 
S a n t o , e l P r e s i d e n t e n a t o m a n i f e s t ó 
i q u e e l o b j e t o de l a j u n t a e r a p r o c e 
V A R S O V I A , J u l i o 22 
L a a m e n a z a a l a c a p i t a l p o l a c a s e 
^ d e ^ a ^ r ? á 8 8 e r i a COn 
d e l e j é r c i t o ? d e l a l a l z q u i e r d a 1 a l n o m b r a m i e n t o de l a s m e s a s de 
' ' | l a s e l e c c i o n e s de s e ñ o r e s s a c e r d o t e s y ll*cu.iivv>iv>"^..J u..Wv...v- ~— 1 i t-. , | lita CIBUI 
c o n dos o f i c i a l e s y dos m i e m b r o s d e l ) u r J 0 8 a ^ Q U e s de los b o l s h e v i - s e g i a r e s y a c o r d a r l a f o r m a m á s c o n -
" L _ « . . M de J u l i o , l o s po-1 v e n i e n t e d e e f e c t u a r l a d i s t r i b u c i ó n 
r e g i m i e n t o e s c o s é s . ^ - „D , — TOUVVUta u e C L C ^ u a 
' 1 n n t r ^ n ? f ^ ^ a d o l a l í n e a s e p - de i a M e m o r i a d e l C o n g r e s o E u c a -
F A L L E C I O M R S C O N R W A L L S - W E S T j o n t r l o n a l f o r z o s a m e n t e y l o s b o l s -
M I L F O R D , J u l i o 22. ' ^ v 1 * " 8 e s t á n s i g u i e n d o v o l u n t a r i a -
M r s C o r n w m l l s - W e s t . e s p o s a d e l d i - / .nlente €,st® a v a n c e c a d a v e z c o n m a 
f u n t o c o r o n e l W . L . C o r n w a l l e s - W e s t 
y o r p r o b a l l d a d . 
S a n L u i s . 
W a s h i n g t o n 
. . 021 100 000—4 9 5 
. . 001 211 OOx—5 9 0 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : S h o c k e r y S e v e -
r e i d . 
P o r e l W a s h i n g t o n : Z a c h a r y y ^ P i -
c i n i c h . \\ 
N e w Y o r k , J u l i o 2 2 . 
C . H . E . 
C l e v e l a n d 
Ne-w Y o r k 
L A R E G A T A D E H O Y 
S A N ' D Y H O O K . J u l i o 22. 
S h a m r o c k I V , r e t a d o r e n t r a r á m a -
ñ a n a en lii c a r r e r a c o n t r a el R e s o -
lu to , e l d e * s i s o r a m e r i c a n o c o n u n 
n u e v o m á s t i l y n u e v a v e l a , s e g ú n 
a n u n c i ó e l c o m i t é de l a s r e g a t a s e s t a 
n o c h e . 
E l C o m i t é a n u n c i ó q u e l a r e g a t a de 
m a ñ a n a se v e r i f i c a r í a s o b r e l a b a s e 
de u n a c o n c e s i ó n de t i e m p o de s e i s 
m i n u t o s y c u a r e n t a s e g u n d o s p a r a e l 
R e s o l u l e , s u j e t o s a c u a l q u i e r c a m b i o 
o u e p u e d a r e s u l t a r de u n a n u e v a m e . 
d idn d e l v e l a m e n d e l S h a m r o c k , s e r á 
m e d i d o n u e v a m e n t e d e s p u é s de Ifl 
c o n H r n d a m a ñ a n a y s i l a c o n t i e n d a 
r r p i i ' t a v e r d a d e r a m e n t e r e ñ i d a , e l g r r 
n.^dor t a l voz no lo s e p a s i n o h a s t a 
«frspu^s de v a r i a s h o r a s de h a b e r c r u -
'/•."in )p, H n e a final. 
So d e c í a q u e e l n u e v o m á s t i l de l r e . 
b u l o r e r a m u c h o m á s f u e r t e q u e e l 
v i r i o , ( ¡ u e r(- \ 'c laf)a a l g u n a s s e ñ a l e s de 
d e b i l i d a d . 
JEIí D I S C U R S O D E H A R D T N G A C E P . 
T A NT)O L A C ' . W D I D A T U R A 
M A R I O N , O H 10 , J u l i o 22. 
E n su d i s c u r s o a c e p t a n d o l a c a n -
d i d a t u r a d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , M r . 
H a r d i n g h a p r o m e t i d o u n a r e s o l u c i ó n 
d e l C o n e r e s o y d e s p u é s f o r m a r u n a 
B t t s c r i p c i ó n de n a c i o n e s q u e no m e r -
m e n l a s o b e r a n í a . 
A l r e c i b i r f o r m a l m e n t e e l m a n d a t o 
de s u p a r t i d o , e l c a n d i d a t o e s b o z ó u n a 
p o l í t i c a o b e d i e n t e a l m a n d a t o de l p a r -
t i d o , a n t e s que s o m e t e r s e a l o s i n d i v i -
d u o s . P r o m e t i ó q u e a lo s e m p l e a d o s 
f e r r o v i a r i o s se o t o r g a r í a e l s t a t u s de 
s e r v i d o r e s p ú b l i c o s , a p r o b ó u n a c o o -
p e r a c i ó n en l o s m e r c a d o s p a r a l i s 
a g r i c u l t o r e s y d e c l a . ó q u e e l a u m e n -
to de l a p r o d u c c i ó n e r a l a c l a v e d e l 
p r o b l e m a d e l a l t o c o s t o de l a s s u b s i s -
t e n c i a s . 
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B A T E R I A S 
P o r e l C l e v e l a n d C o v e l e s k i e , M y e r s 
F a i t h y O ' N e l l l . 
P o r e l N e w Y o r k : C o l l i n s y R u e l . 
E l j u e g o f u é s u s p e n d i d o p o r o s c u -
r i d a d e n e l s é p t i m o I n n i n g . 
F i l a d e l f i a , J u l i o 23 . 
C , 11. E . 
y m a d r e de l a p r i n c e s a de P l e s s V ¡ * f T? T > \ T \ r \ 
de l a d u q u e s a de W e s t m i n s t e r , h a ^ - L ' X i O i l J J ( J 
f a l l e c i d o e n A r n e w o o d , c e r c a de e s t a ] 
p o b l a c i ó n , a y e r , d e s p u é s de u n a p r o -
l o n g a d a e n f e r m e d a d . 
L A I M P O R T A C I O N D E M E R C A N -
C I A S D E A M E R I C A E N F R A N C I A 
P A R I S , J u l i o 2 2 . 
U n d e c r e t o , d e r o g a n d o e l de 23 de 
A b r i l , q u e p r o h i b í a l a I m p o r t a c i ó n 
d e m u c h o s a r t í c u l o s p r o c e d e n t e s de 
A m é r i c a s e r á , p r o m u l g a d o a q u í m a -
ñ a n a . 
M A N I F I E S T O A L P U E B L O B O L I -
V I A N O 
D e t r o i t . 
F i l a d e l f i a 
M O T O 11WSO M A R l T D í 0 
M : \ V Y O R K , J u l i o 22. 
L l e g a r o n ol G . F e r a l d o n s u l P a l l i s e n . 
do P o r t o P a d r e y M u n c a r t e r C a s t l e 
de l a H a b a n a . 
E a l i e r o n e l S m a r a g d . A n t i l l a , C a y o 
M a m b í , S a g u a le T á n a m o . O r i / . a b a . 
H a b a n a : Y o r k h a r b o r , A n t i l l a . 
B A . L T 1 M O R E . J u l i o 22. 
Bfr l ió 4' F e l l o r e , F e l t o n C h a s , B r a -
V y M a t a n z a s . 
B O S T O N , J u l i o 22. 
L l e g ó E v e r g l a d e s . N u e v i t a s . 
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B A T E R I A S 
P o r e l D e t r o i t : A y e r s , O r k i e y S t a . 
n a g e . 
P o r e l F i l a d e l f i a : H a r r i s y P e r -
k l n s , i 
L I G A N A C I O N A L 
P i t t s b u r K , J u l i o 22, 
B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g h . 
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B A T E R I A S 
P o r e l B r o o k l y n : C a d o r e y K r u e -
iger . 
P o r e l P l t t s b u r g h : C a r l s o n y S c h -
m l d t . I 
C h i c a g o , J u l i o 22 . 
F i l a d e l f i a . : . 010 001 0 0 0 — 2 í 
C h i c a g o . . . 1 0 0 003 O O y — 4 J 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : M e a d o w s 
W h e a t . 
P o r e l C h i c a g o : T y l e r y D a l y . 
C i n c i n a t i , J u l i o 22 
N e w Y o r k . . . 0 1 J 000 0 1 0 — 2 
C i n c i n a t i . . . 000 000 001—1 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : B a r n e s y S m i t h . 
P o r e l C i n c i n a t i : L u q u c . E l l e r y 
W i n g o . 
S A N T I V t K } D E C H I L E . J u l i o 20. 
E n u n m a n i f i e s t o a l p u e b l o b o l i -
v i a n o p u b l i c a d o p o r l a c o m p a ñ í a d e l 
N o r t e , e n A r i c a , C h i l e , J o s é G u t i é -
r r e z G u e r r a , r e c i e n t e m e n t e d e p u e s t o 
de l a P r e s i d e n c i a de B o l W i a , e l u -
de t o d a m e n c i ó n a l o s d e t a l l e s de l a 
r e b e l l ó n q u e d l ó p o r r e s u l t a d o s u de 
p o s i c i ó n , y r e v i s a s u p o l í t i c a b o l i v i a -
n a . 
E n t r e l o s p u n t o s s a l i e n t e s e n l a p í a 
t a f o r m a d e l p a r t i d o l i b e r a l , p o r é l 
r e p r e s e n t a d o , h á l l a s e e l m a n i f i e s t o 
j d e l e x - P r e s i d e n t e , e x p o n i e n d o s u p o -
. l í t i c a c o n s i s t e n t e e n s e p a r a r s e de l a s 
C H E 1 b u e ñ a s p o l í t i c a s . 
" L a c o n q u i s t a de n u e s t r a d e m o c r a -
c i a , c o n t i n ú a e l s e ñ o r G u e r r a , h a s i -
do a n u l a d a g r o s e r a m e n t e p o r l a o p o -
s i c i ó n , q u e h a c a u s a d o u n a r e v e r s i ó n 
a u n a é p o c a e n q u e l o s s o l d a d o s a r -
m a d o s d o m i n a b a n e l p o r v e n i r de l a 
r e p ú b l i c a " . 
A l u d i e n d o a l o s a s u n t o s I n t e r n a -
c i o n a l e s e l raaniíiesto r e i t e r a s u de-
c l a r a c i ó n e n q u e n u n c a m á s l o s d i -
r e c t o r e s de l o s a s u n t o s de B o l i v l a 
s e g u i r á n l a p o l í t i c a de s u g o b i e r n o . 
E s t a p o l í t i c a c o n s i s t e e n t r a t a r de 
o b t e n e r u n a s o b e r a n í a m a r í t i m a p a -
r a B o l i v i a , d e n t r o de l a e s f e r a de l o s 
l l a m a d o s p u n t o s e s c o g i d o s . 
L a s i m p u t a c i o n e s d e l g r u p o de l a 
o p o s i c i ó n y l a s d i v e r g e n c i a s c o n c e n -
t r a d a s c a r e c e n de i m p o r t a n c i a , e x c e p 
to p a r a p r o v o c a r u n e s t a l l i d o As l a s 
p a s i o n e s p o p u l a r e s , h a s t a q u e l l e g u e 
_ i e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a a r m a r 
u n a r e v o l u c i ó n d e s d e e s e g r u p o , a f i n 
d e o b t e n e r . 
C . H . E . 
C . H . E . 
6 2 
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P E C U A R I O 
J U L I O 22 
v e n t a f:N «»np 
i^as ootlzaclonea del increado son l a s 
a lpu lente s : 
V a c u n o , de 16 a 1G 112 r e n t a r o s , 
c e r d a , de 24 a ¿ 6 314 contaros . 
L a n a r , de 22 a 25 -«jnravos . 
M A T A D E U O D r ¡ L U T A N O 
. . L*9 benefietndas en erte ma ' 
fadero se cotlwm a loa aijruentea ore-
V a c u n o a 52 cts prec loa o f i c i a l ) . 
C e r d a , do ?0 centavos a u n peso. 
Imanar, de 90 centavos a u n peso. 
B e s e s s a c r i f i c a d a s en *ste M a t a d e -
ro : 
V a c n n o , 73. 
C e r d a , 56. 
M A T A D E R O I N D U S T ^ T A I í 
L a s renes beneflclaflaB en este ATa^ad»-
ro se octÍ7.an a loa sttrulentes prec io s : 
V a c n n o , a 62 centaroc ^ r e c o l ó of ic ia l ) 
C e r d a , de SO centavos a un peso. 
L .anar , de 90 centavos a u n peso. 
B e s L s sacr i f icadas en c s a e M a t a d e -
ro. 
V a c u n o , 10-1. 
C e r d a , 117. 
L a n a r , 58. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
D e C a m a g ü e y l leg6 un t ren con trece 
c a r r o s con reses p a r a I . o iarmlno A l v a -
rez. F u é l a ú n i c a expedloiCn l l egada d u -
r a n t e el d í a . 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A . T H 
So rende de «o a 1^) pesos l a t one la -
da , s e g ú n c a l i d a d . 
P E Z U Ñ A S 
A c t u a b a en t « se c o t i z a n de SG a IflO 
peses la toneladr,. 
H U E S O S 
De 90 centaros a un p<-so. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Segim clase y c a l i d a d , sv? cotlzu de 100 
a 150 pesos l a tonelada. 
A S T A S 
Se venden por tone iaJas , de 75 a 150 
pesos. 
J u n t a D i o c e s a n a d e A c c i ó n C a -
t ó l i c o - S o c i a l 
> o m b r a m i e n t o de l a s m e s a s . — D i s t r i -
b u c i ó n de l a . U o m o i i a d e l C o n -
e r e s o E u c a r í s t l c o i 
S a n L u i s . J u l i o 22 . 
C . H . E . 
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B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : O e s c h g e r , M e Q u i -
l l a n y G o w d y , O ' K e i l l . 
P o r t e l S a n L u i s : S c h u p p , H a i n é s y 
C l e m o j h s . 
E n l a t a r d e d e a y e r s e r e u n i ó e n 
e l O b i s p a d o l a J u n t a D i o c e s a n a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c o - S o c i a l , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l E x c m o . S r . O b i s p o , P r e -
s i d e n t e n a t o de l a m i s m a . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o e l s e ñ o r J u a n 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
y r , P T ? o m , F > r t>t:t, p . m r í r o 
S A N T I A O O D E C H I L E . J u l i o 22. 
H a s t a d o n d e hv. p o d i d o a v e r T t r u a r l a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n H l , eme de n u e v o 
h a b e o b o s u r g i r l a c u e s t i ó n de l P a c í f l j F e r n 4 n d e z A r n e d o . 
c o d e b i d o a l c a m b i o d e l g o b i e r n o e n C o n c u r r i e r o n l o s M o n s e ñ o r e s L u -
B o l i v i a , p r o b a b l e m e n t e e s t a r a i n t a c l a j n a r ( i i , S e c r e t a r i o de l a D e l e g a c i ó n 
m i e n t r a s s e d e s a r r o l l a n l o s ^ J 1 ™ . 3 A p o s t ó l i c a ; A l b e r t o M é u d e z , S e c r e t a -
p e n d i e n t e s e n L a P a z , c a p i t a l b o u , ¡ r i o d e c á m a r a v G o b i e r n o d e l O b i s -
v i a n a . A e s t e p r o p o s i t o s e i n d i c a q , i e | p a d o . S a n t i a g o G . A m i g o . P r e s i d e n t e 
e l d o c t o r J o s é M a r í a E s c a l i e r , u n o de 
l o s l e a d e r s n r i n c i p a l e s de l o s r e p u b l i -
n o s de B o l i v i a q u e r e c i e n t e m e n t e h a 
e s t a d o e n B u e n o s A i r e s s e e s p e r a q u e 
l l e g u e a l a P a z e l m i é r c o l e s . 
B E L F A S T , J u l i o 2 2 . 
E s t a c i u d a d e s t u v o t r a n q u i l a e s t a 
m a ñ a n a d e s p u é s de u n a n o c h e s a n 
M O T I N E N R O M A 
R O M A , J u l i o 2 2 . 
V a r i a s p e r s o n a s f u e r o n m u e r t a s e n 
N E W O R L E A N S , J u l i o 22. 
S a l i ó L a k e O t s q u a c o , H a b a n a . 
J A C K S O N V I L L E , J u l i o 22. 
S a l i ó L a k e F e a r , H a b a n a ; A n s a n 
B r o o k s , N u e v i t a s . 
S A V A N N A . J u l i o 22. 
S a l i ó C r i s t ó b a l . H a b a n a . 
N ^ U F O L K , J u l i o 22. 
S a l i ó I n d i a n H a b a n a . 
g r i e n t a d u r a n t e l a c u a l c o m b a t i e r o n l a p l a z a V i U o n o B ^ W ^ ^ g 
s i n n f e i n e r s y u n i o n i s t a s ; p e r o l a s i - M 0 8 m o t i n e s q u e e n ¿ ! 
t u a c i ó n t o d a v í a s i g u e m u v i n t e n s a y i t a r d e d e l m a r c ó l e s , c u a n d o l o s _ t r a n 
C H A P L F S T Ü N . J u l i o 22. 
S a l i ó l a g o l - J U . E d v r a r d R . S m i t h 
H a b a n a . 
1 A ( A M P A v A F T F C T O R A L 
R I C A \ A 
A M E -
C O L U M B U S , J u l i o 22. 
M i e n t r a s l o s r e p u b l i c a n o s c e l e b r a -
b a n s u s fiestas p o l í t i c a s a p o c a s m r 
l i a s de d i s t a n c i a e l g o b e r n a d o r C o x , 
p o r t a - e s t a n d a r t e d e l p a r t i d o d e m ó c r a -
t a y s u s a y u d a n t e s r e d o n d e a b a n l a 
c a m p a ñ a de o p o s i c i ó n . 
E l a n u n c i o de q u e el s á b a d o , s i e t e 
de a g o s t o , se h a b í a fijado c ó m o f e c h a 
d e f i n i t i v a p a r a l a n o t i f i c a c i ó n a l gober 
n a d o r C o x , f u é u n o de l o s I n c i d e n t e s 
de l a c e l e b r a c i ó n . E l p r ó x i m o , n u e v o 
de agos to , h a s i d o e s c o g i d o p a r a l a s 
c e r e m o n i a s , a n á l o g a s e n f a v o r de 
F r a u k l y n D . R o o s e v e l t e l c a n d i d a t o 
v i c e p r e s i d e n c i a l e n H y d e P a r k . 
E l g o b e r n a d o r C o x se n e g ó a d i s c u -
t i r s o b r e s u d i s c u r s o do a c e p t a c i ó n y 
s o b r e e l d e l S e n a d o r H a r d i n g s u r i v a l 
r e p u b l i c a n o . 
l o s c a r r o s m i l i t a r e s b l i n d a d o s r e c o -
r r e n l a s á r e a s a f e c t a d a s . L l o v í a y s e 
e s p e r a b a q u e é s t o I m p i d i e s e n u e v o s 
m o t i n e s . 
L a s b a i a s h a s t a a q u í c o n s i s t e n e n 
dos h o m b r e s v u n a m u l e r m u e r t o s y 
v e i n t e q u e e s t á n s o m e t i d o s a t r a t a -
m i e n t o e n e l h o s p i t a l a r e s u l t a s de 
g r a v e s h e r i d a s q u e h a n r e c i b i d o . 
L a c a u s a p r i m a r i a de l a p e r t u r b a -
c i ó n se c r e e q u e c o n s i s t e en e l r e c i e n 
te a s e s i n a t o de l c o r o n e l S m y t h , e n 
C o r k . 
E s t a m a ñ a n a l o s t r a h a j a d o r e s r e -
g r e s a r o n a l o s a s t i l l e r o s c o m o s i n a -
d a h u b i e r a a c o n t e c i d o . L a s a u t o r i d a -
des c r e e n q u e d o m i n a n l a s i t u a c i ó n . 
E l c á l c u l o e x t r a o f i c i a l s o b r e e l d a -
1 ' " u S t s ^ L S l L A S O P E R A C I O N E S D E L O S G R I E 
v i a r i o s l l e v a r o n s u s c a r r o s d e s d e l o a 
d e p ó s i t o s h a s t a e l c e n t r o de l a c i u d a d , 
y d o n d e o n d e a b a l a b a n d p r a r o j a . E l 
d i p u t a d o s o c i a l i s t a B e l l a S e t a r e s u l t ó 
g r a v e m e n t e h e r i d o , a l s a l i r de l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s , a c o m p a ñ a d o de 
v a r i o s o t r o s s o c i a l i s t a s . E l d i p u t a d o 
f u é a t a c a d o y m a l t r a t a d o p o r u n a 
g r a n m u l t i t u d , m i e n t r a s se d i r i g í a a 
l a r e d a c c i ó n d e l p e r i ó d i c o " A v a n t l " ' . 
L o s e s f u e r z o s de u n s o l d a d o p a r a p r o . 
t e g e r l o r e s u l t a r o n i n ú t i l e s . 
L a s m u l t i t u d e s f u r i o s a s a t a c a r o n 
l o s c a r r o s c o n d e c o r a d o s c o n b a n d e | 
r a s y s e e f e c t u a r o n m u c h o s a r r e s t o s . 
L a s t e n t a t i v a s p a r a a t a c a r a l a r e - 1 
d a c c i ó n de L a E p o c a , e n c u y o s t a l l e -
r e s se e s t á i m p r i m i e n d o p r o v i s i o n a l , 
m e n t e e l " A v a n t i ' ' f u e r o n f r u s t r a b a s . 
r í s t i c o . 
P a r a l a D i r e c t i v a de l a S e c c i ó n d e 
s e ñ o r e s s a c e r d o t e s f u é e l e c t a l a s i -
g u í e n t e J u n t a : 
^ P r e s i d e n t e : D o c t o r . A l b e r t o M é n -
dez , S e c r e t a r i o de C á m a r a y G o b i e r n o 
de l O b i s p a d o y C a n ó n i g o A r c e d i a n o . 
V i c e p r e s i d e n t e : R . P . P a b l o F o l c h ? , 
P á r r o c o d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a -
r i d a d , i 
S e c r e t a r l o : R . P . J o s é R o d r í g u e z 
P é r e z . 
"Vflbcesecrfstanlo: M a n u e l E s p i n o s a , 
P á r r o c o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
T e s o r e r o : B e l a r m i n o G a r c í a , P r o -
f e s o r d e l S e m i n a r l o . 
V i c e t e s o r e r o : R . P . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z d e l M o r a l . 
V o c a l e s : l o s A r c i p r e s t e s , G u r a s p á -
r r o c o s . S u p e r i o r e s d e O r d e n e s R e l i -
g i o s a s y D i r e c t o r e s d e l a s A s o c i a c i o -
n e s c a t ó l i c a s . 
E s t a S e c c i ó n s e r e u n i r á l o s t e r c e -
r o s j u e v e s de m e s e n e l p a l a c i o e p i s -
c o p a l . 
A c t o s e g u i d o f u é d e s i g n a d a l a j u n -
t a de l a S e c c i ó n de s e g l a r e s , e n e s t a 
f o r m a : 
P r e s i d e n t e d o c t o r I g n a c i o P l á . 
S e c r e t a r l o , d o c t o r A l v a r e z R u e l l a n . 
V i c e s e c r e t a r i o , M a n u e l C u a d r a d o 
M e l ó . 
T e s o r e r o , L u i s B C o r r a l e s . 
V i c e t e s o r e r o , R o b u s t i a n o R u í z . 
V o c a l e s : l o s P r e s i d e n t e s de l a s a s o 
c i a c i o n e s c a t ó l i c a s y c r o n i s t a s r e l i -
g i o s o s . 
E s t a S e c c i ó n , c e l e b r a r á s u s s e s i o -
n e s l o s c u a r t o s de m e s e n e l O b i s -
p a d o . 
E l E x c m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d a c u e n t a d e h a b e r s e r e u -
n i d o , e l l u n e s a n t e r i o r , e l C o m i t é de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e l C o n g r e s o E u -
c a r í s t i c o , e l c u a l e l i g i ó l a s i g u i e n -
te D i r e c t i v a p a r ^ l a m e s a de s u r e s -
p e c t i v a S e c c i ó n : 
P r e s i d e n t a , M a r í a L u i s a J u l i a F a e s 
de P l á . 
S e c r e t a r i a , s e ñ o r i t a T e r e s i t a L a u -
d a . 
V i c e s e c r e t a r i a , s e ñ o r i t a H o r t e n s i a 
M a r t í n e z A m o f ^ . 
T e s o r e r a , s e ñ q r a I s a b e l H e r n á n -
dez de P a r r a g a . 
V i c e t e s o r e r a , d o c t o r a G u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a . 
V o c a l e s : l a s p r e s i d e n t a s de l a s a s o -
c i a c i o n e s c a t ó l i c a s . 
E n c u a n t o a l a m e m o r i a s e a c u e r -
d a , q u e c a d a c e n t r o de i n s c r i p c i ó n 
p a r a e l C o n g r e s o E u c a r í s t í c o , p a s e a 
r e c o g e r l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l n ú -
m e r o de i n s c r i p c i o n e s e f e c t u a d a s , a 
l a P r e s i d e n c i a de l a j u n t a D i o c e s a -
n a , a l p a l a c i o e p i s c o p a l ( o f i c i n a de 
c a p e l l a n e s ) . 
L o s s o c i o s p a s a r á n a r e c o g e r l a a l 
l u g a r d o n d e h a y a n a b o n a d o l a c u o -
t a de c o n g r e s i s t a 
C o n s t a l a m e m o r i a de 722 p á g i n a s 
e s m e r a d a m e n t e i m p r e s a s c o n s t i t u y e n 
do u n l i b r o de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o , 
a l a p a r q u e c i e n t í f i c o y a r t í s t i c o . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
¡ I N F R A G A N T I ! 
C o n s t a n t i n o A r a n g o , d e p e n d i e n t e 
d e l c a f é e s t a b l e c i d o e n J e s ú s M a r í a 
y C o m p o s t e l a , s o r p r e n d i ó a n o c h e e n 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r d e l e s t a b l e c í -
m i e n t o a u n s u j e t o q u e d i j o n o m b r a r - ' 
se M i g u e l V a l d é s H e r n á n d e z , ( a ) ' E l 
B i c h o " , o " ( E l P e r m a n e n t e " , e l c u a l 
p o r u n a v e n t a n a , i b a e n t r e g a n d o a dos 
s u j e t o s q u e e s t a b a n e n l a p a r t e ex te -
r i o r d e l ed i f i c io , l a s p r e n d a s y o b j e » 
tos q u e e s t a b a r o b a n d o . 
A l p r a c t i c a r u n r e g i s t r o A r a n g o n o -
t ó l a f a l t a de r o p a s p o r v a l o r de 350 
p e s o s y o t r o a e p e n d i e n t e n o m b r a d o 
F e l i c í s i m o G o n z á l e z e c h ó d e u n s a c o 
q u e e s t i m a e n 20 p e s o s . 
E l a c u s a d o f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
j u e z de g u a r d i a . I n g r e s a n d o e n e l V I -
v a c . 
F U M A N D O O P I O 
L o s e x p e r t o s R i v e r o J i m é n e z y A r . 
m e s t o a r r e s t a r o n a n o c h e e n l a c a s a 
S a n N i c o l á s 83, a l o s a s i á t i c o s C h í n g 
L o n y J o s é L e ó n p o r h a b e r l o s s o r -
p r e n d i d o f u m a n d o o p i o . 
E l I n q u i l i n o p r i n c i p a l de l a c a s a , 
J o s é C h o n g , se d i ó a l a f u g a , s i n q u e 
p u d i e r a s e r d e t e n i d o . r 
C A I D O D E U N { B A L C O N 
A n t o n i o C a s a s d e l V a l l e , v e c i n o de 
O q u e n d o 51, r e c i b i ó l e s i o n e s g r a v e s 
a n o c h e a l c a e r s e de u n b a l c ó n I n t e r i o r 
e n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a e n 
B a n R a f a e l y M á r q u e z G o n z á l e z . 
D E S A P A R I C I D O 
J o s é G ó m e z S a r r a c é n , de 13 a ñ o s y 
v e c i n o de A p o d a c a 23, f a l t a de s u do-
c i m i l i o d e s d e a n o c h e , s e g ú n d e n u n c i a 
de s u s f a m i l i a r e s . 
L o s c o n f l i c t o s d e l t r a b a j o 
L A H U E L G A D E C O P Í D U C T O R E S T 
3 I 0 T O R I S T A S D E L T R A N V I A D E 
R E G L A A G U A X A B A C O A 
E l d o c t o r P é r e z Z a y a s , j e f e de l a 
s e c c i ó n de c o l o n i s a c i ó n y t r a b a j o de 
l a s e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , s e e n -
t r e v i s t ó a y e r c o n e l a d m i n i s t r a d o r 
de l o s f e r r o c a r r i l e s u n i d o s M r . J a c k , 
t r a t a n d o s o b r e l a h u e l g a que a c t u a l -
m e n t e s o s t i e n e n los m o t o r i s t a s y c o n -
d u c t o r e s de l a D i v i s i ó n de R e g l a y 
G u a n a b a c o a y de l a m a n e r a de s o -
l u c i o n a r l a . 
D e s p u é s de s u e n t r e v i s t a c o n e l 
a d m i n i s t r a d o r de l o s F . U n i d o s , e l 
s e ñ o r P é r e z Z a y a á , l l a m ó a s u d e s -
p a c h o a l a c o m i s i ó n de l o s h u e l g u i s -
t a s , d á n d o l e c u e n t a ña l a s c o n c e s i o -
n e s que l a C o m p a ñ í a e s t á d i s p u e s -
t a a h a c e r l e s . 
E l s e ñ o r P é r e z Z a y a s , e s p e r a l o 
q u e s o b r e e s t e ú l t i m o p a r t i c u l a r 
a c u e r d e n l o s o b r e r o s p a r a s e g u i r a c -
t u a n d o e n e I c o n f l i c t o . 
J A B L E T A S 
, P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a n n e T i p r e p a r a c i ó n de lo , 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m o l i i ó n de S c ^ 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o precfc. 
P í d a l o » e n l a s B o l í c a i . 
de l a s e c c i ó n de C o l a n l z a c I f i T r ^ 
b a j o de l a S e c r e t a r í a dfl a U ^ 
r a , s e ñ f c r P é r e z Z a y a s , c e l e W ? 1 1 " 1 -
a m p l i o c a m b i o de Impresiones J 1 ' 
b u s c a r u n a s o l u c i ó n a l a huel 
d e s d e e l d í a 18 m a n t i e n e n ^ 
r o s los q u e p r e t e n d e n e l reconocimt 
Rilo í l o l o o - a / W ""UUmj 
obre 
de s u s d e l e g a d o s , aumento d7 ut{ 
n a l e s p a g o d o b l e de los t r a b a j o . , 
t r a o r d i n a n o s y « t r a s m e j o r a / 
L a r e p r e s e n t a n patronal 
m u e s t r a d i s p u e s t a a ceder en « " 
a l o s o l i c i t a d o p o r l a r e p r e s e n t é 
o b r e r a l a c u a l d a r á c y e n t a del r 
s u l t a d o de e s t a e a t r e v i s t a a sus c Z 
p a ñ e r o s e n u n a p r ó x i m a asamblea. 
N o t a s p n a l e s 
A R T H Ü R J . L A X G 
E s t e q u e r i d o a m i g o nuestro q 
o s t e n t a l a r e p r e s e n t a c i ó n oficial de i¡ 
" N a m u s a C o r p o r a U o n , importante iñs 
t i t u c i ó n r a d i c a d a e n N u e v a York, em 
b a r c a h o y e n e l v a p o r "Calamares-
r u m b o a P u e r t o L i m ó n desde donde n 
d i r i g i r á a S a n J o s é de C o s t a Rica. 
M r . L a n g , a c u y o c l a r o talento y re 
c o n o c i d a a c t i v i d a d s e debe e l feliz re 
s u l t a d o de l a s d e l i c a d a s gestione; 
q u e l o t r a j e r o n a C u b a , r e c i b i ó durai 
t e s u e s t a n c i a e n t r e nosotros inequl 
v o c a s y j u s t i f i c a d a s demostraclone; 
de s i m p a t í a y c a r i ñ o . 
L l e v e f e l i z v i a j e e l querido amlgc 
a q u i e n no d u d a m o s e n augurar nue 
v o s - t r i u n f o s e n s u s v i a j e s por lo; 
p a í s e s de H i s p a n o A m é r i c a . 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S D E 
L A S O C I E D A D I N D U S T R I A L 
C U B A N A 
U n a c o m i s i ó n d e l s i n d i c a t o de o b r e 
r o s m a t a l ú r g i c o s y e l a d m i n i s t r a d o r 
de l a f á b r i c a de e n v a s e s m e t á l i c o s 
" S o c i e d a d I n d u s t r i a l C u b a n a " , e s t u -
v i e r o n a y e r , e n e l d e s p a c h o d e l j e f e 
C o n l a n o t a s o b r e s a l i e n t e er sei; 
a s i g n a t u r a s h a obtenido e l t í tulo di 
p r o f e s o r de e s c u e l a n o r m a l de Kln 
d e r g a r t e n , l a c u l t a s e ñ o r i t a C lara Nt 
v o a F e r n á n d e z , h i j a de nuestro esti 
m o d o a m i g o e l s e ñ o r Gumers indo No 
v o a , a n t i g u o y p r o b o empleado de 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
A l f e l i c i t a r a l a s e ñ o r i t a Notoí 
p o r s u s e ñ a l a d o t r i u n f o , hacemos ex 
t e n s i v a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a su se 
ñ o r p a d r e y a l a i l u s t r a d a profeson 
s e ñ o r a M a r í a d e los Angeles Espejo 
D i r e c t o r a d e l a N o r m a l . 
S u s c r í b a s e a ] D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
G O S E N T U R Q U I A 
s a q u e o de l a s 
c i e n m i l l i b r a d e s t e r l i n a s . 
H u b o c o n t i n u a s p e d r e a s e n K a s h . 
m i r y e n l a s c a l l e s de S u p a r y se C O N S T A N T I N O P L A , J u l i o 22 
a n u n c i a r o n n u e v o s s a q u e o s Ide l o s t r o p a s g r i e g a s a v a n z a n d o h a 
n u e v o s b a r r i o s de l a c i u d a d . c i a e l n0I . t e d e s d e R o d o s t o y o t r o s 
T i r o a de r e v o l v e r s e i n i c i a r o n e n l a p u e r t o s d e l M a r de M á r m a r a o c u n a -
f u n d i c i o n de m á q u i n a s c e r c a de l as t i -1 r o n a c h o r i n y a M u r a d l l . l a e s t a c i ó n 
l l e r o . M i e n t r a s l o s t r a b a j a d o r e s s a l í a n , t e r m i n a l d e l e s t e , d o m i n a d a p o r g r i e -
de l a f u n d i c i ó n a l m e d i o d í a f u e r o n | a l i a d o s . 
a t a c a d o s a t i r o s p o r u n a m u l t i t u d q u e , 6 ¿ ¿ t u r C 0 S ) qUe h a n e s t a d o h a s t a 
se d e c í a q u e s e c o m p a ñ í a de s i n n &*< 1 a h o r a a i m a n d o d e l c o r o n e l J a f a r T a . 
n e r s . D o s de los t r a b a j a d o r e s de l a ¡ y a r e s t 4 n a l l o r a a l i s t a d o s e n l a f u e r z a 
f u n d i c i ó n y u n s o l d a d o r e s u l t a r o n í i e , q u e a v a n z a d e s d e e l e s t e y des -
n d o s . N o s e p u d o a v e r i g u a r l a s b a j a s 
de los a s a l t a n t e s . 
B A L T I N A , I r l a n d a , J u l i o 22 . 
E l s a r g e n t o d e p o l i c í a A m s t r o n g 
f u é m u e r t o d e u n t i r o y e l a l g u a c i l 
E S T A P E R F E C T A M E N T E D E M O S T R A D O Q U E L A L E C H E P A R C I A L M E N T E 
D E S C R E M A D A E S E L M E J O R A L M E N T 0 P A R A L O S N I Ñ O S 
I.ms obs omi c i ones multir>les de l a es-
< !ola francesa , c o n A v i r . i í m e t , Marfan, 
IM l inpl . etc., datos cl ínicuM de eminen-
te? m é d i c o s en los K s f a d >s: T'nidos d'? 
A m é r i c a , Como tainl>i'n ^studlflM de p r o -
f ' í o r e v m ó d i c o s de nifios rn C u b a , docto-
i<=.« A r a g ó n , Abal l f . Alfoiu-io, E n r i q u e 
iMatro, Vnldft) Dapena . Tali<.ada y orros. 
rc-r.otuiendan y convienen oue lar. leches 
• M-srrernadns v p e r f c t a m i nte e s t e r i l l z a -
i V s son má.-s toU-rahlcs j i a r a los» nlfios 
do pecho y los entorític-">" qne las le -
<l.cs corr ientes que cont'cnen toda la 
L a leche K e l , es una lecbo mater . i i za -
dn de s u p e r i o r c a l i d a d , c i e n t í f i c a m e n t e 
I reparada, tanto p a r a l a a l i m e n t a c i ó n 
«!el n i ñ o sano como p a r a el d lRpépt l co 
y enterftico. 
L a l e che KET» h a venido a reso lver 
rr .o de los problemas m i s necesarios en 
O b a , a l imentar a l n i ñ o f v i t á n d o l e los 
t r a s t o r n o s •prastro- lntestü'Miles t a n co -
munes en los p a í s e s cAlldos. 
Recomendamos a liis m a d r e s el upo de 
l a leche K E L p a r a sus mfios en l a se-
gur idad d© obtener un é . v t o completo. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s s o n d i l a t a c i o n e s v e n o s a s q u e o c a s i o n á n p e s a d e z 
e n t u m e c i m i e n t o s y d o l o r , p r o d u c é n u l c e r a s v a r i c o s a s d i f í c i l m e n t e 
c u r a b l e s . — L a F l e b i t i s e s u n a t e m i b l e i n f l a m a c i ó n d e l a s v e n a s 
c u y o s s í n t o m a s s o n : d o l o r , h i n c h a z ó n d e t o d a l a p i e r n a o b l i f f a n d o 
a v e c e s a l a i m m o b i l i d a d c o m p l e t a , p u e s e l m e n o r m o v i m i e n t o 
p u e d e p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . S e i g n o r a e n g - e n e r a l q u e 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
c u r a r a d i c a l m e n t e e s t a s a fecc iones p o r s u a c c i ó n s o b r e e l s i s t e m a v e n o s o . 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto ejpllcaUvo de i5o paginas, 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , A p a r t a d o 1 8 7 , H a b a n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
de e l n o r o e s t e . 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
J A H N S O N 
B R U S E L A S , J u l i o 2 2 . 
H a b l a n d o e n u n b a n q u e t e f r a n c o -
b e l g a a n o c h e , e l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a g e n e r a l J a n s o n , d i j o q u e e r a n e -
c e s a r i o u n a c u e r d o d e f e n s i v o m i l i t a r 
e n t r e F r a n c i a y B é l g i c a . 
U n a c u e r d o s e m e j a n t e r e s p e c t o a 
l a c o m p l e t a s o b e r a n í a d e a m b a s n a -
c i o n e s s e a d o p t a r í a e n b r e v e , n o o b s -
t a n t e l a i n q u i e t u d p r o d u c i d a e n I n -
g l a t e r r a . 
E L K A I S E R Y S U H I J O 
B O Q R M , H o l a n d a , J u l i o 2 2 . 
E l e x - P r í n t c i p e H e r e d e r o a l e m á n 
F e d e r i c o G u i U e r n i o l l e g ó a q u í a y e í 
c o n e l p r o p ó s i t o de c o n s o l a r a •su p a -
d r e c o n m o t i v o de l a m u e r t e d e l P r í n . 
c i p e J o a q u í n q^e r e c i e n t e m n t e se s u l 
c i d ó y p a r a c o n s u l t a r c o n e l e x - E m p e -
r a d o r a c e r c a de c o m o d e b e c o m u n i -
c a r s e l a n o t i c i a a l a e x - E m p e r a t r i z 
S e r á , p r e c i s o i n f o r m a r a é s t a s o b r e 
lo o c u r r i d o a n t e s l e fines de l a se" 
m a n a , p o r q u e l i a e s p e r a q u e l l e g u e 
J o a q u í n e l s á b a d o c o n s u h i j a . 
L A S A C T I V I D A D E S D E L O S 
U K R A N I A N O S 
I U E R N A , J u l i o 22. 
| S e g ú n n o t i c i a s de U k r a n í a so e a -
j t á n h a c i e n d o g r a i - d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a e m p . - e n d e r l a ^ a c t i v i d a d e s « n 
j g r a n e s c a l a c o n t r a l o s b o l s h e v l k i s 
• e n U k r a n l a p o r e l g e n e r a l W r a n g e l 
! y e l g e n e r a l M a c h i n a , e s t e ú l t i m o 
( j e f e de l o s a n t l b o l s h e v l l d s e n U k r a -
n í a . 
D í c e s e q u e l o s j e f e s b o l s h e v l k i s 
o f r e c e n u n p r e m i o de d i e z m i l l o n e s 
j de r u b l o s p o r l a c a b e z a d e l g e n e r a l 
' M a c h i n o . i 
i 
L a s v e n t a j a s q u e o f r e c e u n C a m i ó n s e e s t a b l e c e n e n s u 
c o s t o d e o p e r a c i ó n y I 0 3 a ñ o s c o n s t a n t e s d e s e r v i c i o . 
L a e x p e r i e n c i a d e l o s d u e ñ o s d e C A M I O N E S B E T H L E H E M 
c o n v e n c e r á ' a u s t e d d e s u s i n i g u a l a b l e s c u a l i d a d e s d e r e s i s -
t e n c i a y B A J O C O S T O D E O P E R A C I Ó N . 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
W m , A . C A M P B E L L 
H A B A N A 
S o i x x x v s n I H A R 1 0 D E L A M A R W A 2 3 1 9 2 0 P Á G I N A T R E S . 
t a s u b a s t a d e u n o s b a r c o s 
I h c d i c ó a y e r s u e d i t o r i a l n u e s t r o e » -
^ a d o c o l e g a " E l M u n d o " a l a n u e -
C a « u b a s t a d e los b a r c o s e x a l e m a n e s . 
- E s e s t e - ^ i c e e l c o f r a d e - u n a s u n t o 
^ ¿ u c h a s c a m p a n i l l a s y d e m u c h o 
¿ ñ e r o , p o r lo - a l se t i ene q u e t r a t a r 
c 0 n exquis i to c u i d a d o ' • N o se d e b e 
e n t r a r — a ñ a d e — e n e l t e r r e n o r e s b a l a -
d o de l a s s u p o s i c i o n e s " . 
p o r lo q u e e l a s u n t o h a t r a s c e n d i d o 
fe | a ¿ p i n i ó n . p o r lo q u e a f e c t a a los 
intereses de l E s t a d o , p o r l o q u e r e p r e -
senta de n e g o c i o p ú b l i c o , n o s o t r o s h e -
jnos quer ido b u s c a r e x a c t a y m i n u c i o -
5a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l m i s m o . E n 
e l l a a s p i r á b a m o s a f u n d a r n u e s t r o c r i -
terio s in u n a t i s b o d e p a r c i a l i d a d n i 
cíe i n t e r é s . Y d e s p u é s d e o b t e n i d a , n o s 
vemos e n s i t u a c i ó n d e d e c l a r a r q u e 
compart imos l a o p i n i ó n d e l c o l e g a 
menc ionado . 
L a subas ta d e a y e r n o h a d e b i d o v e -
Tif icarse. Y n o d e b e — e n m a n e r a a l -
g u n a — a d j u d i c a r s e . T a l es n u e s t r o p e n -
samiento , e x p r e s a d o s i n a m b a j e s , c o n 
Ja m i r a p u e s t a s ó l o e n e l i n t e r é s g e n e -
j a l d e l a N a c i ó n y e n e l p r e s t i g i o d e l 
Gobierno q u e d i r i g e e l g e n e r a l M e n o -
c a l . 
H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e u n a 
subas ta f u é a n u n c i a d a p a r a e l 2 6 d e 
j u n i o . H a y q u e r e c o r d a r q u e e s a s u -
basta " a s o l i c i t u d d e p e r s o n a s i n t e r e -
sadas" se a p l a z o , l u e g o d e a n u n c i a d a , 
p a r a e l d í a 3 0 . H a y q u e a n o t a r q u e 
l a C o m i s i ó n n o t u v o a b i e n a c e p t a r 
n inguna d e l a s c i n c o p r o p o s i c i o n e s q u e 
al l í fueron p r e s e n t a d a s , p o r q u e c u a -
tro e r a n m u y b a j a s y l a o t r a l a h a c í a 
una S o c i e d a d q u e , a u n q u e e x h i b i e r a 
escri tura p ú b l i c a i n s c r i p t a e n e l R e -
gistro M e r c a n t i l , n o e s t a b a — s e g ú n d e -
c l a r a c i ó n de l a C o m i s i ó n — , " d e b i d a -
mente c o n s t i t u i d a . Y h a y , p o r ú l t i m o , 
que no p e r d e r d e v i s t a e l a c u e r d o de 
celebrar u n a n u e v a s u b a s t a , p a r a v e -
nir a f i j ar l a a t e n c i ó n e n l a f o r m a 
anormal en que l a ú l t i m a se h a v e -
rificado. 
E r a , desde l u e g o , p r e c i s o , r e s u l t a b a 
indispensable a n u n c i a r l a . ¿ C ó m o se h a | 
hecho es to? P o r m e d i o d e l a " G a c e t a ! 
Of i c ia l y d e v a r i o s p e r i ó d i c o s d e l a 
{Habana, p u b l i c a n d o e n c a d a u n o , u n a 
ío la vez , l a c o n v o c a t o r i a . 
A l a v i s t a t e n e m o s t a l c o n v o c a t o r i a -
P o n g á m o s l a t a m b i é n f r e n t e a l o s q u e 
n o s l e a n , y e n t r e e l los f u e r a n u e s t r o 
d e s e o q u e se e n c o n t r a r a n lo s s e ñ o r e s 
C a n c i o , M a r t í y S á n c h e z A g r a m o n t e -
y d í g a s e n o s d e s p u é s , s i l o q u e h e m o s 
l e í d o e n l a " G a c e t a " y l o s o t r o s d i a -
r ios d e l a H a b a n a , e s , e n r e a l i d a d , 
u n a " c o n v o c a t o r i a " . 
A l l í se h a b l a d e l a " C o m i s i ó n d e -
s i g n a d a " , o c u l t a n d o q u e es C o m i s i ó n 
d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a y n o 
C o m i s i ó n d e l g o b i e r n o a l e m á n , n i C o -
m i s i ó n d e u n a e n t i d a d p a r t i c u l a r . A l l í 
se h a b l a d e b a r c o s a l e m a n e s , s i l e n c i a n -
d o e l n o m b r e d e e s o s b a r c o s . A l l í se 
h a b l a d e u n a n u e v a s u b a s t a s e ñ a l a d a 
p a r a e l 1 9 d e l a c t u a l , o m i t i e n d o e n 
a b s o l u t o t o d a i n d i c a c i ó n d e l l u g a r d o n -
d e d e b i e r a c e l e b r a r s e . Y a l l í , c o n to-
t o d a s e s a s o m i s i o n e s y s i l e n c i o s , se 
a b r e c a m p o a ese g é r m e n m a l s a n o d e 
l a s s u p o s i c i o n e s q u e es m e n e s t e r — s e -
g ú n e s c r i b e " E l M u n d o " — s u p r i m i r a 
t o d a c o s t a . 
A ñ á d a s e a lo e x p u e s t o es te a s p e c t o 
q u e n o p u e d e e s c a p a r a l a m á s l i g e r a 
o b s e r v a c i ó n : a l a s u b a s t a , a n u n c i a d a 
e n ta l e s t é r m i n o s , s ó l o c o n c u r r i e r o n 
d o s l i c í t a d o r e s , a m b o s n u e v o s , e s to e s , 
C o m p a ñ f a s q u e n o " h a b í a n c o n c u r r i d o 
a l a a n t e r i o r . 
N a d a s e r i a m á s f á c i l p a r a l a s u s p i -
c a c i a d e l a p ú b l i c a o p i n i ó n q u e e s t a -
b l e c e r a l g u n a r e l a c i ó n e n t r e a q u e l l a 
s u b a s t a , p r i m e r a m e n t e a p l a z a d a a s o -
l i c i t u d d e a l g u i e n q u e m o s t r a b a í n t e -
r e s e n l a m i s m a , a q u e l l a s d e c l a r a c i o -
n e s — i n v a s o r a s e n c i e r t o s e x t r e m o s d e 
a t r i b u c i o n e s e x c l u s i v a s d e l P o d e r J u -
d i c i a l — , r e s p e c t o a l a s p r o p o s i c i o n e s 
p r e s e n t a d a s e n l a p r i m e r a s u b a s t a , 
a q u e l a n u n c i o o s c u r o , v a g o y d e f i c i e n -
te de l a s e g u n d a s u b a s t a , y l a r e p e n -
t i n a a p a r i c i ó n d e d o s n u e v o s l i c i t a d o -
r e s . 
E l t e r r e n o es r e s b a l a d i z o . Y a l o d i -
c e e l c o l e g a . Y n o t e n e m o s r e p a r o e n 
r e p e t i r l o . 
A t o d o s i n t e r e s a (fue e l a s u n t o se 
r e s u e l v a c o n l a m a y o \ d i a f a n i d a d . S i 
es p r e c i s o u n a n u e v a s u b a s t a , s e a ; 
p e r o a n u n c i a d a p a r a todos y e n f o r m a 
q u e t o d o s c o m p r e n d a n . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e t e r i n a r i a 
Hace poco t i e m p o s e c o n s t i t u y ó e n 
-esta c a p i t a l u n a _ B o c l e d a d a n ó n i m a 
denominada " T h e N a t i o n a l V e t e h i n a -
r y C o . / ' c o n obje to de o f r e c e r a l p ú -
blico, g a r a n t i z a n d o " s u e f i c i e n c i a , t o -
dos los s e r v i c i o s q u e s e h a l l a n e n 
r e l a c i ó n c o n l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a , 
h a c i é n d o s e c a r g o t a m b i é n d e l e s t u -
dio, f o r m a c i ó n de p l a n o s y p r e s u p u e s 
tos y d i r e c c i ó n de * o b r a s n e c e s a r i a s 
a l a e s t a b u l a c i ó n y c r i a n z a de l o s 
animales d o m é s t i c o s , a s í c o m o a l a 
I m p o r t a c i ó n de e j e m p l a r e s de r a z a s 
Puras . 
A l frente de e s t a c o m p a ñ í a , c u y a 
o r g a n i z a c i ó n v i e n e a s a t i s f a c e r v e r -
daderas n e c e s i d a d e s e n u n p a í s d o n -
de l a i n d u s t r i a p e c u a r i a e s u n f a c t o r 
importante de l a r i q u e z a n a c i o n a l , , 
f igura c o m o d i r e c t o r t é c n i c o n u e s -
tro d i s t ingu ido a m i g o e l d o c t o r B e r -
nardo J . C r e s p o , i d ó n e o j e í e de l a s e c 
c i ó n de V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a d e 
la s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , a q u i e n 
fe l ic i tamos p o r b a b o r s i d o o b j e t o d e 
esa d e s i g n a c i ó n p o r p a r t e de l o s a c -
c ionis tas de e s t a n u e v a S o c i e d a d , c u -
„ Q U I N I N A Q U E H O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U , -
N I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s l o s c a -
«os en que se neces i t e t o m a r Q u i n i -
na, no c a u w n d o z u m b i d o s d e o í d o s . 
U n t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e , I n -
tluenza, P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r -
de E . W . G R O V E v i e n e c o n c a d a 
caj i ta . 
y o f n t u r o d e s e a m o s q u e s e a de r á -
p ido d e s e n v o l v i m i e n t o . 
l o s n u e v o s a r a n c e l e s d e a d u a -
n a e n A u s t r a l i a 
E l s e ñ o r A n t o n i o A l t a m l r a , C ó n s u l 
de C u b a e n M e l b o u r n e , A u s t r a l i a , h a 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
s i g u i e n t e I n f o r m e : 
" T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r a e s a 
S e c r e t a r í a q u e e l d í a 25 de M a r z o ú l -
t i m o e m p e z ó a r e g i r e n l a F e d e r a c i ó n 
de A u s t r a l i a e l n u e v o A r a n c e l de 
A d u a n a s . E n p a q u e t e a p a r t e r e m i t o 
p o r e s t e c o r r e o u n e j e m p l a r i m p r e s o 
q u e c o n t i e n e l o s d e r e c h o s a c t u a l e s y 
l o s a n t e r i o r e s , p a r a f a c i l i t a r l a c o m -
p a r a c i ó n , e n e l q u e p o d r á o b s e r v a r -
s e q u e l o s dere 'chos d e l t a b a c o no h a n 
s u f r i d o a l t e r a c i ó n . 
D e l a s d o s r e f o r m a s I n t r o d u c i d a s e n 
e l n u e v o A r a n c e l , m e r e c e a t e n c i ó n l a 
c o l u m n a i n t e r m e d i a , e n t r e l a p r e f e -
r e n t e , d e s t i n a d a a p r o d u c t o s b r i t á n i -
c o s y l a g e n e r a l , c o n e l fin de h a c e r 
p o s i b l e s c o n c e s i o n e s e n c a s o s c o n v e -
n i e n t e s a p a í s e s q u e o f r e z c a n t r a t o 
r e c í p r o c o . L a o t r a r e f o r m a s e r e f i e r e 
a a l g u n a s p a r t i d a s q u e s e r á n a p l i c a -
b l e s h a s t a l a f e c h a q u e e l m i s m o de-
t e r m i n a . 
C l a r o e s e l p r o p ó s i t o de q u e e s t e 
A r a n c e l t i e n d e a b e n e f i c i a r l a s i n d u s . 
t r i a s d e l p a í s a s í c o m o a e s t i m u l a r l a 
c r e a c i ó n de o t r a s , p e r o e l r e s u l t a d o 
I n m e d i a t o e s e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a 
v i d a , p o r c u a n t o e s d u d o s o q u e d a d a 
l a e s c a s e z d e b r a z o s y o t r a s d i f i c u l t a 
d e s q u e p r e s e n t a e l t r a b a j o e n e s t e 
p a í s , p u e d a n l a s i n d u s t r i a s s u s t i t u i r y 
m e n o s e n c o r t o p l a z o , l a i m p o r t a c i ó n 
e x t r a n j e r a . " , 
N O M A S C R I A N D E R A S N O M A S N I Ñ O S E N F E R M O S 
NI AIAORCS ANGUSTIADAS NI H0(1*RE8 T R I S T E 
U E C H E A T E R N 1 ' A D A , 
,1 C O N T O D A 8 U C R E M A 
CRIAN L O S NIÑOS COMO 9* TUVIER*" 
U N Á E X C E L E N T E N O D R I Z A 
P A W t c r o » r nvwmjn».a mt. O m e c r o A cm. • H a r r i s o n " ' I N S T t T U T E - ' 
M A N 2 A N / V D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DE G L A X O ES UN SEGDRO OC VIDA PARA SU 
H o t e l S a v o y 
I l E f l T O I I . - 51. ATERIDA, t s q . C t í l B M 
E l wfe céntr ico y m á s Wen s R n a i k 
Con todos Ibs adelantos modemes. 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de t o * r i s t * » 
y - v i a j e r o s d e C u b a 
809 C u a r t o s . 
R e s t a u r a n t e s 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s d e B a ñ o . 
S a l o n e s d e J a r d í n . 
S a l o n e s d e B i U n r . 
C u a r t o s , d e s d e $ 3 . 0 0 p o r d í a 
C o n t t s con baña e i d n s l T O . desde $4 per «fe 
• " • " I b a a s p id iendo folleto « u s l r s e » 
C a p i t a l - a u t o r i z a d o : $ XOOOO.OOtWX 
C a p i t a l p a g a d o , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 ( m 
D r í t i c a r l a o b r a a j e n a , e s f á c i l ; p e r o l o 
a i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s i s t e -
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
l o j n á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o ^ i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
Y s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a h a n -
c a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s - , 
e s t á n ' s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o e s 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s " i g u a l a r l o * 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
M ) 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
v e r á V d , b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
4 4 
f t 
O p t i c a M A R T I 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D n S a n t o s 
F e r n á n d e z 
D r . F L E Z A 
• C I R U J A N O OKXM H O S P I T A L 
• M E B O E D K S " 
E s p e c i a l i s t a 7 C l r a j a n o G r a d u a d © d « 
los Hosp i ta l e s d a New Y o r k . 
I D S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 268, e squina a P e n e r » 
T e l é f o n o A - I S U . D a 1 a S . 
D r . V i e l a F e r r o 
D E N T I S T A 
T u r n o s a h o r a flja. C a s a R o b i n s , 
H a b a n a y O b i s p o . T e l é f o n o A - 8 3 7 8 . 
C . 5836 a l t 7d . -8 . 
P a r a l a s m a c h a d l a s 
L a s m n c h a c h a s quo quieren moldear 
fu cuerpo, embellecerse, tener p l e n a 
sa lud p a r a d iver t i r se y «jallar, debe to-
i r a r C a r n o s l n e , mensajero de l a sa lud , 
riue cont i ene e x t r a c t o do carnes bue-
nas , © s t r l g n l n a y frtsforo. E s recons t i -
tuyente de m u c h a fuerza y l a s J ó v e n e s 
oue se d iv ierten , b a i l a n y pasean m u -
cho, deben tomar la , porque a s i se v i -
v i f ica . Se vende C á r n o s l r . e e** 1m bo-
t i c a s . 
C - a l t . 4 d - 1 3 
S u s c r i b í » © a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
S e r e v u e l v e l a s a n g r e 
E s o p a s a e n verano , todos l o s malos 
l iumores , lus desarrejflos de l a s a n g r e 
se mani f i e s tan a h o r a , porque e l c a l o r 
hace herv ir l a sangre . L a f a n g r o mala , 
(if s a r r e g l a d a y descompuesta , se c u r a 
. e n poco t l e n p o , con Purl fh-ador S a n L á 
raro , medlcadf ln que proameve l a e l i -
m i n a c i ó n dei flclclo ú r i c o , que e n r a e l 
reuma, eczemas, u l e m n s h i n c h a d a s v 
•.todo lo que provenga de l a s a n í t r e des-
compues ta . 
- a l t . 
A u t o p i a o o " L a u t e r ' ' 
T O C E S E X Q U í S i T A S 
S O L I C I T E C A T A L O G O H E 
B O L L O S 
U l t i m o s d a n z o n e s * 
L a n a u t a H á g i e » „ ^ . U SO 
L a J í e g r a . . 1 . 8 0 
L o s C u a t r o G a t o s • _ . - 1 8 0 
E l S I b o n e y m 1 8 0 
J o s é M i g u e l , a r r o l l a n d o . . 1 8 0 
B L j & S A L A S 
S A I t S A T A E L J í U M E E O 14» 
D r . J o a o A l v a r e z G o a i i a g a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l l a y E n f e r m a -
d a d o » V e n é r e a s . 
C o n s u l t a s d e n a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 « l t SO a > 
¡ f c P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
i n d . 2 i a 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A 3 
E S T Q M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m í d l Í Q ; L í n e a , 1 3 , V e d a d a , 
T e l e f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s n l t a t : d e 4 t 6 p . b u e n E o s * 
p e d r a d o , 5 e n t r e s n e l o t . 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O 
M a r c a . M u n d i a l 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E ? A R » 
B s p é d a l l s t a e n l a c n r a c W » r a d i c a l 
de l s « h o m o r r o l d e s . d n d o l o r n i e m -
p l e o <••» a n e s t é s i c o , i r a d l e n d o e l pa« 
c i e n t o o o n t i n n a r « n s q u e h a c e r e s . 
G o n s n l t a s d o l a S o. m . d i a r i a s . 
S e m e m ^ t o s sftsft . 
F A B R I C A S B I T 
S A T T r O Ñ A , C A I T D A S , L A A B E 2 Í A , L A C O B U S A , F U E S T E B I t i B B t U 
B E R U T E O T T I G O . 
P e s c a d i l l a a l a v i n a g r e t a . 
S a r d i n a s e n a c e i t e ( L u p i , C l n í s L 
m o ) . 
B o n i t o 7 A t f l n , 
T h o n M a r i n é , 
B a r d t n a a e n c a z n e l / 
S o n e l g r a n r e c o m o p a r a l a a f a -
m i l i a s . 
P l a t o s b a b r o a o s y e s c o g i d o s . 
H a y a c t n a l m e n t e e x i s t e n c i a s d e : 
C a l a m a r e s r e l l e n o s . 
C a l a m a r e s f i l e te ( o s p o c l a l e a p a -
r a e l a r r o z . ) tt 
D o r e n t a e n l a s c a s a s do r t r e r e e W e n s n r t f d a s . 
S i a l l í d o n d e u s t e d c o m p r a no e n c u e n t r a l a s C o n s e r r a s A l b o , ra 
r e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o T o y V l l a f e l i ü , T e l é f o n o A - S 0 7 6 , l e i a d l c a r á 
donde p u e d e e n c o n t r a r l a s . 
C R E M A G A L L O 
D f e m l a u y e e l s u d o r do l a s a x i l a s ( d é b s j o , d e l t d e r o ) , m a n e a , y é s a , 
o t e * e v i t a n d o e l m a l . o l o r c a n s a d o p o r e l s u d o r i n m o d e r a d o , 
B s i n o f e n s h a , h a s t a l o s n i ñ o s p u e d e n a s a r l a . 
I T s m a n c h a l o s v e s t i d o s . D a r a n t e e l T c r n n o , e s t a C r e m a e s f n d » 
pensaWte p a r a tau p e r s o n a s q u e d e s e a n « t r a g r a d i M e s e n a o c M a i . 
D E T E N T A E N L A S B O T I C A S T P E R F U U t E E I A S . 
8 a « a r i a p o r c o r r e e a l r e c i b o d e 1 8 e r a r ra s e l l o s o f i n » p s e t a L 
Ü 5 I 0 0 S D I S T R I B U I D O R E S 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
K E P T U N O B U H . & — B A J O S B E L H O T E L P L A Z A 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
d e b i d a a l f r e c u e n t e e s t a d o 
c a t a r r a l , e s e l p r i n c i p i o p o r q u e 
s e d e s a r r o l l a l a t i s i s c o n s u s 
t e r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s . T ó -
m e s e e n s e g u i d a 
13 de J u l i o . 
X o p e r d a m o s l a e s p e r a n z a de s a b e r 
p r o n t o q u e e l s e n a d o r H a r d l n g , c a n -
d i d a t o r e p u b l i c a n o a l a P r e s i d e n c i a 
do l o s E s t a d o s U n i d o s , t i e n e u n a v e -
r r u g a a l N o r o e s t e d e l o m b l i g o y q u e 
s u c o m p e t i d o r , e l d e m ó c r a t a M r . C o x , 
c r e e e n e l m a l de o jo y e n l a f u n e s t a 
I n f l u e n c i a d e l n ú m e r o 13. 
A ñ a d i r e m o s e s o s d a t o s a l , e x p e d i e n -
t e f o r m a d o a e s o s dos p e r s o n a j e s , c o n 
fines de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l y q u e s e 
e s t á e n r i q u e c i e n d o r á p i d a m e n t e . 
E n é l c o n s t a q u e H a r d i n g t i e n e u n a 
e s t a t u r a de m á s de s e i s p i e s y p e s a 
190 l i b r a s . C a m i n a e r g j i i d o y " p o r l o 
c u a d r a d o de s u s h o m b r o s — d i c e u n 
d e c l a r a n t e — p r o d u c e l a i m p r e s i ó n de 
s e r m á s a l t o q u e l o q u e s.'' 721 r o s t r o 
s e r í a p e r f e c t o ó v a l o , s j M í r í / e N a t u -
r a n o l e h u b i e s e p u e s t o u n a p a y a d a -
C o l o r e n c e n d i d o . C j o s n e g r o s , s o m -
b r e a d o s p o r e s p e s a s c e j a s ne 'gras . 
C a b e l l o c e n i c i e n t o , p e r o a ú n b a s t a n t e 
e s p e s o . N a r i z l a r g a y a q u i l i n a , c o n 
a n c h a s v e n t a n i l l a s . B o c a g r a n d e . 
E l s e n a d o r e s de t r a t o a m a b l e y 
s u a v e ; d a l a r g o s a p r e t o n e s de m a n o s , 
de o s o í i q u e a q u í s e l l a m a " a lo p o l l -
t j c l a n ^ y q u e s i r v e n p a r a c u l t i v a r 
e l e c t í / r o s . T i e n e m e m o r i a f e l i z p a r a 
r e c o r d a r h e c h o s ¡ n s i g n l f l c a n t e s de s u . 
j e t o s n o m e n o s i n s i g n i f i c a n t e s ; d o n 
p r e c i o s o . H a r d i n g v i s t e b i e n ; n o v a 
a l S e n a d o de l e v i t a n e g r a y s o m b r e -
r o a l p i n o , c o m o m u c h o s de s u s c o l e -
g a s , s i n o de s a c o . S u s f l u s e s e s t á n 
s u p e r i o r m e n t e teortados, y l l e v a e l 
f r a c c o m o q u i e n e s t á h a b i t u a d o a é l . 
V o z f u e r t e , s o n o r a , m u s i c a l ; p a l a b r a 
f á c i l ; f r a s e s r e d o n d e a d a s . 
M r . C o x n o p e s a m á s q u e 160 l i -
b r a s ; p e r o de a q u í a N o v i e m b r e , g r a -
d a s a| u n r é g i m e n a l i m e n t i c i o a d e c u a -
do, p o d r á g a n a r l a s 30 q u e n e c e s i t a 
p a r é r ' n o s e r i n f e r i o r a s u a d v e r s a r i o ; 
p o r d e s g r a c i a , n o le s e r á p o s i b l e e s -
t i r a r s e l a s p u l g a d a s n e c e s a r i a s p a r a 
l l e g a r a l a e s t a t u r a de é s t e . N o e s t a n 
e r g u i d o c o m o H a r d i n g , p e r o s í b i e n 
p l a n t a d o . C a b e z a de b u e n a f o r m a . 
R o s t r o s e r l o , p e r o s o n r i e n t e c o n f r e -
c u e n c i a . C o l o r s a n o . F a c c i o n e s a l g o 
t o s t a d a s p o r e l e j e r c i c i o a l a i r e l i -
b r e . O j o s de u n a z u l g r i s o d e u n 
g r i s a z / a l a d o . T í r e n t e n o m u y a l t a . 
C a b e l l o r u b l o c l a r o y a l g o c a n o s o h a -
c i a l a s s i e n e s . 
C o x e s d e t r a t o c o r d i a l ; l o g u s t a o i r 
u n a h i s t o r i a c ó m i c a y t i e n e u n s u r t i -
do de e l l a s p a r a a p l i c a r l a s c u a n d o l a 
o p o r t u n i d a d s e p r e s e n t a . S u m é d i c o , 
e l d o c t o r C h a r l e s W . K l n g , h a d i c h o 
q u e " s u s f u n c i o n e s n u t r i t i v a s s o n n o r -
m a l e s , s u s f a c u l t a d e s p e r c e p t i v a s r á -
p i d a s y s u r a c i o c i n i o l ó g i c o ; " y a d e -
m á s , q u e "no s e t r a s t o r n a p o r c o s a s 
q u e a b a t e n a m u c h o s h o m b r e s . ' * 
C o m o s u r i v a l , e s r e f r a c t a r i o a l a 
l e v i t a ; e s t á p o r l o s t r a j e s de m e d i o 
c o l o r , c o n p a n t a l o n e s s i e m p r e p l a n -
c h a d o s r e g l a m e n t a r i a m e n t e . U s a l e n -
tes . N a d a de j o y e r í a . 
C o x f u m a l a p i p a y t i e n e u n c r i a d o 
de c o l o r , l l a m a d o R u s s e l l , q u e s i r v e 
a l a m e s a . H a r d i n g f u m a c i g a r r o s y 
t i e n e u n a c o c i n e r a , t a m b i é n " c o l o r e a -
d a , " q u e s e l l a m a I n é s M e W h o r t e r , 
a l a c u a l , c u a n d o l e r e s u l t e e l p o l l o 
f r i t o — q u e e s u n a de l a s e s p e c i a l i d a d 
d e s do l a c o c i n a " c o l o r e a d a " — d i r á e l 
s e n a d o r : 
" E s t o , I n é s , e l l o s o a l a b a , 
n o e s m e n e s t e r a l a b a l l o . " 
• y 
A H a r d i n g l e p r e d i j o s u p a d r e q u e 
s e r í a P r e s i d e n t e . A C o x , s u m a d r e . E s -
to de l a p r e d i c c i ó n m a t e r n a o p a t e r -
n a es a c h a q u e , s u f r i d o p o r o t r o s m u -
c h o s c a n d i d a t o s " a l m á s a l t o p u e s t o 
— c o m o s e d i c e a q u í — q u e p u e d o o c u -
p a r u n h o m b r e . " H a s t a a h o r a a n i n -
g u n o l e h a h e c h o s u s u e g r a l a p r e . 
d i c c i ó n ; y e s t a c i r c u n s t a n c i a m e l i e . 
v a a c o n s i g n a r q u e a c e r c a de l a s 
s u e g r a s d e c a n d i d a t o s y de P r e s i d e n , 
t e s n<r s e n o s s u m i n i s t r a i n f o r m e s . 
¿ E s q u e l o s p o l í t i c o s a m b i c i o s o s t i e -
n e n l a p r e c a u c i ó n d e c a s a r s e c o n 
h u é r f a n a s de m a d r e ? ¿ O e s q u e c u a n -
do l l e g a n a s e r " p o s i b i l i d a d e s " p r e -
s i d e n c i a l e s s e d e s h a c e n de l a s u e g r a 
p o r m e d i o de u n v e n e n o d i s c r e t o ? 
A C o x l e g u s t a n l o s c a b a l l o s y l o s 
p e r r o s ; l o s p r i m e r o s t a n t o , q u e e n 
c i e r t a o c a s i ó n , o b l i g a d o a p r o n u n c i a r 
u n d i s c u r s o e n u n a r e u n i ó n de a m i -
gos p o l í t i c o s , e l m i s m o d í a e n q u e m u -
r i ó u n c a b a l l o s u y o , h i z o e l e l o g i o de 
é á t e . C n a n t o a l o s p e r r o s , l o s t l é n e 
b i i e n o a de c a z a y l e i n t e r e s a n l o s r a -
t o n e r o s y l o s f a l d e r o s . H a r d i n g c a r e -
ce de t s t a s dos a í i c i o n e s ; p e r o a c a s o 
t e n g a l a de c o l e c c i o n a r s o l l o s p o s t a -
l e s « e l P a r a g u a y y d e M o n t a n e g r ' » y 
o s t o t e r á u n a c o m p e n s a c i ó n . 
A m b o s c a n d i d a t o s j u e g a n a l a s c a r -
t a s ; p e r o ¿ j u e g a n l i m p i o ? C o n v e n d r í a 
a v e r i g u a r l o , p o r q u e l a c o s a es de I m -
p o r t a n c i a . E l C a r d e n a l M a z a r i n o , 
c u a n d o e r a P r i m e r M i n i s t r o de F r a n -
c i a , h a c í a t r a m p a s e n e l J u e g o , y l o s 
c o r t e s a n o s se d e j a b a n r o b a r e l d i n e r o 
por é l p a r a c o n s e r v a r s u f a v o r y o b -
t e n e r m e r c e d e s . 
E n p r o de H a r d i n g n o h a h a b i d o 
h a s t a e l p r e s e n t e n i n g ú n p r e s a g i o ; e n 
p r o d e C o x , s í . E n P o r t s m o u t b u n a 
g a l l i n a , p r o p i e d a d de u n M r . C o p p e i , 
h a p u e s t o u n h u e v o c o n u n a C de r e -
l i e v e . E s u n a g a l l i n a d e m o c r á t i c a , y 
s u p r e s a g i o p o d r á a e r c o n t r a r r e s t a d o 
u n o de e s t o s d í a s p o r u n m e l ó n r e p u -
b l i c a n o q u e v e n g a a l m u n d o m a r c a d o 
c o n u n a H . 
E s t a s p e c u l i a r i d a d e s y m e n u d e n d a i 
de l o s c a n d i d a t o s n o s o n d e s d e ñ a b l e s ; , 
p o r q u e e n e s t e p a í s todo s e c o t i z a e n l 
l a a c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s ; y l o peque*^ 
ñ o c a s i t a n t o c o m o lo g r a n d e , p o r 
« g u e l l o de q u e " l a v i d a s e c o m p o n a 
de m u c h a s c o s a s p e q u e ñ a s . ' ' E l q u a i 
u n c a n d i d a t o u s e t i r a n t e s v e r d e s p u e • , 
de h a c e r l e p e r d e r m i l v o t o s ; c o m o a l 
C o x e l f u m a r e n p i p a de m a d e r a de" 
e s p i n o p o d r á h a c e r l e g a n a r o t r o s t a n - ; 
t o s ; e s a e s l a p i p a p r e f e r i d a d e l f u - ; 
m a d o r e x p e n o a q u í y e n l a G r a n 
B r e t a ñ a e I r l a n d a ; l a a r o m á t i c a , l a ' 
d u r a d e r a , l a q u e d e s p u é s d e b i e a c u - ' 
r a d a , o " c u l o t e a d a , " c o m o d i c e n l o s 
f r a n c e s e s , n o tidae r i v a l . T c o m o e n , í 
t r e s u a m u c h o s d e v o o s a m e r i c a n o s 1 
l o s hatxfj, q u e n o s o n r e p u b l i c a n o s n i ! 
d e m ó c r á t a s , n i s u e l e n v o t a r , l o h a - i 
r á n p o r C o x ; n o p o r c u a n t o p o l í t i c o ^ / 
s i n o p o r c u a n t o f u m a d o r d e gusto^tj 
y c o n e s o s ^votos s e s u m a r á n l o s d e ] 
l o a o b r e r o s q u e h a c e n p i p a s de b r i a r 
TV'o6d. 
L a s e l e c c i o n e s a m e r i c a n a s , p o r lo44 
m u c h o s i n g r e d i e n t e s q u e s e p o n e en.1 
e l l a s , n o s e p a r e c e n a l a s d e n a c i ó n ] 
a l g u n a . E n o t r o s p a r t e s s ó l o s e vo tad 
a l o s c a n d i d a t o s p o r s u s i g n i f i c a c i ó n j 
p o l í t i c a , y a n a d i e l e I m p o r t a q u e s e a n ^ 
j u g a d o r e s d e b i l l a r , q u e p e s q u e n con^ 
c a ñ a o q u e p e s e n m á s de 145 U b r a s J 
A q u í t a m b i é n s e l e s v o t a p o r s u w 
i d e a s . E s t e e s c o n t i n g e n t e p r i n c l p a l i j 
p e r o a d e m á s h a y o t r o s s e c u n d a r i o B » ] , 
f o r m a d o s p o r todo lo q u e s e c u e n t a i 
s o b r e l a n a r i z , l a f a m i l i a , l a r o p a I n J 
t e r i o r , l a s a f i c i o n e s s p o r t i v a s d e ' lotfj 
p r e t e n d i e n t e s , e t c . , o t ó , y e s o s c o n H 
t i n g e n t e s i n f l u y e n e n e l r e s u l t a d o . 
S i H a r d i n g f u e s e c a t ó l i c o p o d r í a ; 
u t i l i z a r e l q u e h a y a h a b i d o u n S a n 
E s t e b a n H a r d i n g , i n g l é s , de l a O r d e n ' 
d e C i s t e r c l a n o s , q u e f u é A b a d de» 
C l a l r v a u , e n F r a u d a ; p e r o u n m e t o -
d i s t a ¿ q u é p a r t i d o p u e d e s a c a r d e u n ! 
s a n t o ? M r . H a r d i n g s e a p r e s u r a r á a i 
d e c l a r a r q u e , n o o b s t a n t e e l a p e l l i d o , , 
n o h a y p a r e n t e s c o . " A q u e l l o s — d i r á — ^ 
e r a n o t r o s L ó p e z . " 
N I t a m p o c o l e s e r v i r á p a r a c a z a r " 
v o t o s j u d í o s e l l l e v a r , c o m o s e g u n d o ' 
n o m b r e , e l h e b r a i c o d e G ^ m a l i e L E s t o ' 
s u j e t o , q u e v i v i ó e n t i e m p o d e M o i s é s , , 
n o h i z o g r a n p a p e l e n l a h i s t o r i a de ' 
I s r a e L C o m o m i l i t a r q u e d ó m a l , y e n l 
l o c i v i l s ó l o s e s a b e d e é l q u e estuvo1 
e n c a r g a d o de f o r m a r e l c e n s o , o p a -
d r ó n , d e l a C a s a d e M a n a s é s . E s t o c a -
r e c e de p r e s t i g i o y n o e s c o t i z a b l e enS 
l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . E l a p e l l i d o 
q u e s í s e c o t i z a r á a l g o s e r á e l d e 
K o o s e v e l t , l l e v a d o p o r e l c a n d i d a t o 
d e m o c r á t i c o a l a V i c e p r e s i d e n c i a ; p o r 
q u e l a m e m o r i a d e l p r i m o de é s t e , 
T e o d o r o , e l q u e i l u s t r ó e l a p e l l i d ó l e s 
h o y q u e r i d a y r e s p e t a d a p o r l o s ame-» 
r i c a n o s , s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s . 
X . T . Z . 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n & r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
% P A S O T A l - B A O U R , 
E G i z a Í Q P e l o s o 
CI R U J A N O D K L H O S P I T A L , I>S E M T E R -genc las j d e l H o s p i t a l N ú m e r o Dnow 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO N S U L T A S : I>B 10 A 12 A . JK. T D H 8 a 6 p. m . en la c a l l a de Coba , 68ü 
2507» S I J l 
ES P E C I A L I S T A E N T I A 0 U R I N A R I A » y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o » 
p ía , ca ter l smo de los u r é t e r e s y e x a m e a 
del rifiOn por los B a y o s X -
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
q u e l a d e m á s f o r t a l e c e , c u r a 
l a a n e m i a , e n g o r d a y a b r e e l 
a p e t i t o . 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s ' ' ; 
A u i l l i a r - C i r u j a n o d e l a Q u i n t a " C o -
v a d o n g a . " — C i r u g í a ( e s p e c i a l i d a d de 
c u e l l o ) y v í a s u r i n a r i a s . — D e 2 a 4 
p . m . e n L e a l t a d n ú m e r o 131. C o n s u l -
t a e s p e c i a l d e e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
d e 7 a 9 de l a n o c h e , p o r p a g o s s e -
m a n a l e s . T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
23152 a l t „ a J l . 
í 
I 
S E E M B A R C A W 
L e d e s e a m o s u n v i a j e l l e n o d e 
s a t i s f a c c i o n e s y l e o f r e c e m o s e l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s 
q u e u s t e d p u e d e n e c e s i t a r ; m a l e -
t a s , m a l e t i n e s y b a ú l e s de t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s a p r e c i o s m á s 
b a j o s q u e e n l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
V e n g a y s e c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L Á A C A C I A 
A v e . d e B o l í v a r , B e l n a . 16 y 18. 
e s q u i n a a B a j o . 
A p r e n d a a hab lar , l eer y e s c r i b i r 1n-
K l f s en s a propia c a s a «?n los m o m e n -
tos de odo , con loa faino.» os, p r á c t i c o » 
y f á c i l e s M E T O D O S J N í V E R S a L . . L o 
jmrant lznmos é x i t o seijiirD e n e l m á » 
co i to t i empo posible. C u r s o s p a r a p r i n -
c i p i a n t e s y t a m b i é n para, e s t u d i a n t e » 
a v a n z a d o » . E s c r i b a a b o r a misino p i -
diendo de ta l lada informari f in . U n i v e r -
sa'. I n s t l t u t e . Dep. 58, ¿33 W , 108 S t -
New Y o r k , N . 
C 15988 80(1-14 J L 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . | . A . T a b o a d d a 
Medic ina i n t e r n a e n g e n e r a l ; con esp»-< 
c la l ldad enfermedades de las v í a s diges-
t i vas y t ras tornos de l a n u t r i c i ó n . T r a -
tamientos espec ia les p a r a l a obesidad, 
el enf laquecimiento y e l a r t r l t i s m o . D a 
1 y med ia a 8. S a n Mignel , 73. Grat is1 
p a r a p e r s o n a s pobres, l o s s á b a d o s , d»{ 
3 a 4. 
25959 J 7 fl 
D r . C l a u d i a F o r t á n 
T r a t a m i e n t o e spec ia l de l a s a t é c e l o - 1 
oes de Ta aansre , v e n é r e o s . elfUla, d r a - l 
irla, p a r t o s y ecfermedadew de ae&o*) 
r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a » , uneroa, va-
cunas, etc. C l í n i c a p a r a h o m b r e a . T v i 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a ñ o c h a , C l í n i -
ca p a r a m u j e r e a : 7 y m e d i a a t y m a . 
Ala de la m a ñ a n a . 
C o n s u l t a * : da V * 4L 
C a m p a n a r i o . 142L T - * - a-flOOti 
23790 y j n 
D r . S . A l v a r e z G n a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
£ > & i A . 3 
C004O alt . I n d . 
D r . J . V e r d u g o 
T i e n e e l g u s t o de p a r t i c i p a r a s a 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l t d a s l a d o de 
s u c o n s u l t o r i o a l a c a l l e d e R e f u g i a : 
n u m e r o 1 B , d o n d e c o m o s i e m p r e f i a -
r á s u a c o n s u l t a s de 12 a 2 . A 
P A G i N A C U A T R O 
D i Á R i O D E L A K A I H H A J u | i 0 2 3 d e 1 9 2 0 A S O t S X j H M 
O L A P R E N S A l 
¿ C o n j u n c i ó n n a c i o n a l ? V h i m o s de* 
s o r p r e s a e n s o r p r e s a . . . 
D a m o s de p r o n t o p o r m u e r t a u n a 
s o l u c i ó n p o l í t i c a . . . 
Y ¡ c e n i z a s ! Y c o m o e l A v e F é n i x , 
r e s u r g e e n e l a c t o , c o n n u e v o v i g o r 
de v i d a . . . . 
P a r e c í a n d e s l i n d a d o s l o s c a m p o s . 
A u n e x t r e m o lo s l i b e r a l e s . A l o t r o 
l o s c o n s e r v a d o r e s . Y e n t r e dos a g u a s 
a l P a r t i d o P o p u l a r , m i e n t r a s se a p l a -
z a b a ,en l a o r i l l a o p u e s t a e l g e n e r a l 
N ú ñ e z y s u s c o n f e o s . . . 1 ¡ 
Y ¡ t o d o h a v u e l t o a s u p r i m i t i v o , 
s e r y e s t a d o ! I 
A s í l o d a n a e n t e n d e r l o s a r t í c u l o s , 
ú l t i m o s de l a p r e n s a c o n s e r v a d o r a . | 
— ' A y e r s e c e l e b r ó i m p o r t a n t e } 
r e u n i ó n e n e l b u f e t e d e l d o c t o r D o l z , i 
— e s c r i b e " L a D i s c u s i ó n " — e n l a q u e i 
t o m a r o n p a r t e a d e m á s d e l P r e s i d e n , j 
te d e l S e n a d o , e l g e n e r a l M o n t a l v o y , 
l o s s e ñ o r e s C o r t i n a y G ó m e z ( J u a n j 
G u a l b e r t o ) . " _ | 
" S e t r a t ó e n l a e n t r e v i s t a de u n ¡ 
ú l t i m o e s f u e r z o p a r a l o g r a r l a u n i ó n 
do l a s f u e r z a s p o p u l a r e ? do 2 a y a s c o n 
e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . " 
" M á s t a r d e — a ñ a d e e l c o l e g a — a l g u . 
ñ a s p e r s o n a l i d a d e s c o n s e r v a d o r a s q u e 
c o n c u r r i e r o n a l s e p e l i o d e l A l c a l d e de 
V i n a l e s , s e ñ o r C o r o , c o a n e n t a b a n lo s 
r e s u l t a d o s de e s a r e u n i ó n . D e c í a n 
q u e l o s z a y i s t a s h a b í a n e x p r e s a d o q u e 
p r e f e r í a n h a c e r e l p a c t o . c o n l o s con-
s e r v a d o r e s a n t e s q u e c o n l o s m i g u e -
l i s t a s y a e se e f ec to t r a t a r o n de l a s 
c o n d i c i o n e s d e l m i s m o . " 
^ A f i r m a b a n — p r o s i g u e " L a D i s c u -
s i ó n " — q u e p a r a e l c a s o e n q u e e l 
d o c t o r Z a y a s a c e p t a r a l a v i c e p r e s i -
d e n c i a de l o s c o n s e r v a d o r e s , e l doc* 
t o r D o l í o f r e c i ó r e i t e r a d a m e n t e s u r e -
n u n c i a . " 
" Y , finalmente, p a r a e l c a s o de q u e 
u n a y o t r a f ó r m u l a n o f u e r a n e f e c 
I t ivas^ e l g e n e r a l M o n t a l v o o f r e c i ó 
r e n u n c i a r s u p o s t u l a c i ó n s i e m p r e q u e 
e l d o c t o r Z a y a s a b a n d o n a r a s u s a s p u 
r a c i o n e s y p o p u l a r e s y c o n s e r v a d o r e s 
l l e g a r a n a u n a c o n j u n c i ó n n a c i o n a l , 
c o n u n c a n d i d a t o q u e s a t i s f a c i e r a a 
u n o s y . a o t r o s . " 
E s " L a D i s c u s i ó n ' n n d i a r i o c o n , 
s e r v a d o r . g e n u i n a m e n t e c o n s e r v a d o r . 
Y debe de e s t a r , p o r lo t a n t o b i e n 
i n f o r m a d o . . . 
D e lo c u a l se d e d u c e q u e l a m a d e . 
j a p o l í t i c a n o a c a b a de " d e s e n r e d a r -
s e " . . . 
E s h o r a — - y lo d e c i m o s s i n c e r a m e n t e 
— d e i r , c o n r e s o l u c i ó n firme, a l v a d o i 
o a l a p u e n t e . . . . 
E s t a s i r r e s o l u c i o n e s e s t á n m u y l e -
j o s de c o n s t i t u i r ' u n a b u e n a r e g l a de 
c o n d u c t a . 
C i e r t o es q u e l o s l i b e r a l e s a p e n a s 
s e m u e v e n . L a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
de J o s é M i g u e l G ó m e z e s i n o c u a , i n e -
f e c t i v a . 
P e r o , e l P a r t i d o d e l G o b i e r n o de-
b i e r a — t a l v e z _ p o r c a e m i s m o m a " 
r a s m o d e l a d v e r s a r i o — i n t e n s i f i c a r 
s ü s m e d i o s de a c c i ó n l e g í t i m o s . 
B I C A R B O N A T O F R A N C E S ) 
p o r B E R G E R E 
A G E N C I A . E X C L U S I V A ; 
H A V A N A D R U G C O . 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo I m Convulsiones 
no quiero decir que moramente 
las quito por cierto per iod» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuestra medi-
cina c ú r a l a emfermedad porcom»-
plato. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emfermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 C e d a r St., New York, U . S. de A . 
D e Venta en todas las Boticas. 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
E n e s t a C l í n i c a so h a estpble-
cldo una c o n s u l t a e r t e r n a de C i r u g í a . 
B t t a Consu l ta , que estar . i bajo la I n s -
p e c c i ó n del doctor F o r t ú n s e r á a t end ida 
por e l doctor V í c t o r H e n t i de l a U n i -
v e r s i d a d de V i e n a , auxl l ini io vor los i n -
ternos de la C l í n i c a . Se a t ender j in espe-
c ia lmente los casos de Ortopedia , (de-
formaciones del esqueleto, f rac turas , d is -
locaciones, pies zambos, e tc ) . D e 8 a 0 
de l a m a ñ a n a y de 4 a 5 de l a tarde. 
L o s pobres solo p a g a r á n l a cuota de 
i n s c r i p c i ó n $2 mensua les . 
C 539$ - 30d-30 3n 
T A B L E T A S K I - M O I D S P A R A E L 
E S T O M A G O 
E s t a nueva p r e p a r a c i ó n se h a puesto 
a la venta por l a casa de la, K m u l s i O n 
rtc Seott, porque no h a b í a una m e d i c i n a 
qik; ocupara el puesto. Verdad, hay i n -
f in idad de compuestos para el e s t ó m a g o . 
Pero K I - M O I D S se basa en un proce-
d'miento curativo distinto de todos elloa. 
P o r eso y por el hecho indudable de 
qv.e para mites será una b e n d i c i ó n , es 
qi't) l a conocida casa de l Scott y B o m i e 
h:i puesto K I - M O I D S a la venta. A us-
ted le toen comprobar s i no es la me-
jor medic ina que haya usted tomado pa-
ñ i desarreglos digestivos. 
alt. 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
8 9 . A p a r t a d o 6 9 9 . H a b a n a . 
L a s d e l i c i a s de C a p u a l e f u e r o n 
c o n t r a r i a s a l g u e r r e r o . E n e l e x c e s o 
de c o n f i a n z a e s t á e l p e l i g r o . . . 
Y é s t o s a p o t e g m a s , q u e p a r e c e n d i -
r i g i d o s a J o s é M i g u e l , d e b i e r a n s e r 
m e d i t a d o s p o r l o s s e ñ o r e s M o n t a l v o 
y D o l z . 
L a C o m i s i ó n a m e r i c a n a — q u e t i e n e ! 
l a e n c o m i e n d a de e s t u d i a r n u e s t r o 1 
t r á f i c o m a r í t i m o e s t á e n c a m i n o . . . 
— " L o s m u e l l e s q u e d a r á n d e s c o n . 
g e s t i o n a d a s d u a n d o l a C o m i s i ó n s i 
e s q u e v i e n e , p o n g a m a n o s a l a o b r a , 
e s c r i b e " L a L u c h a " . P e r o e l p r o b l e m a 
e s t á n o e n c ó m o q u e d a r á n l o s m u e -
l l e s , s i n o e n c ó m o q u e d a r e m o s n o s -
o t r o s c u a n d o l o s c o m i s i o n a d o s s e 
m a r c h e n d e j á n d o n o s r e s u e l t o e l c o n -
f l i c to . E l t o q u e c o n s i s t e e n s a b e r e n 
q u é l u g a r o c u l t a r e m o s e l . r o s t r o , e n 
e l l u o m e n t o e n q u e e s o s d i g n o s s e ñ o -
r e s se r e t i r e n , s a l u d á n d o n o s c o n u n a 
s ó n r i s i t a i r ó n i c a y d i c i é n d o n o s a m a -
b l e m e n t e " E s t á n u s t e d e s servidos*, y. . . 
h a s t a l a v u e l t a ' ' • ' ' v 
Y h a y a l g o m á s . . . 
L a i n g e r e n c i a d e l e x t r a ñ o e n l a h a -
c i e n d a p r o p i a es s ó l o de u n a e f i c a c i a 
m o m e n t á n e a . <E1 e x t r a n j e r o ¿ q u é b e -
nef ic io de f in i t ivo p u e d e h a c e r n u n c a 
e n u n a n a c i ó n e x t r a ñ a , a l a q u e l l e g a 
de p a s o ? 1 
V e n d r á n a C u b a l o s e x p e r t o s a m e -
r i c a n o s . P e r o s u p e r m a n e n c i a a q u í no 
p u e d e s e r e t e r n a . 
R e t o r n a r á n u n d í a a s u s l a r e s . L o s 
m u e l l e s h a n de v o l v e r a l a s m a n o s n a -
t i v a s , . . 
Y e s n u e s t r a p r o p i a c a p a c i d a d l a 
ú n i c a s o l u c i ó n a d e c u a d a y d e f i n i t i v a . . . 
P o r e s t a s r a z o n e s h e m o s j u z g a d o 
s i e m p r e i n f e c u n d a s a l a s i n t e r v e n , 
c l o n e s . L o m i s m o e n e l t e r r e n o e c o -
n ó m i c o q u e e n l o s p l e i t o s de l a po-
l í t i c a . . . 
— ' A b a n d o n a n s u i n d u s t r i a l o s e n c o -
m e n d e r o s " . ( D e " E l T r i u n f o " ) . 
E s u n t í t u l o , q u e , p o r p o n e r n o s l a 
c a r n e m u y l e j o s d e l t e n e d o r , h a h e -
c h o q u e l a p o b l a c i ó n de C u b a se s o -
b r e s a l t e . 
— " L a W a r d L i n e s u s p e n d e s u t r á f i -
c o de c a r g a c o n C u b a . ( D e ' M e r c u . 
r i o * ) . 
Y e s e s t a o r d e n u n a a g r a v a c i ó n m á s 
E G R E S Ó U d . d e l p a s e o c o n d o -
l o r d e c a b e z a , f a t i g a y m a l e s -
t a r ? I C u i d a d o ! E s o p u e d e s e r 
e l a n u n c i o d e u n g r a v e r e s f r í o . 
T ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e d o s 
T A B L E T A S B A Y E R 
D e n t r o d e p o c o s 
m o m e n t o s e l p e l i -
g r o e s t a r á c o n j u r a -
d o y U d . s e s e n t i r á 
o t r a v e z 
s a n o , 
f u e r t e y 
a l e g r e . 
n 
1 
[ H A B A N E R A 
N O C H E S D E M O D A 
a l p r o b l e m a d e l e n c a r e c i m i e n t o de l a 
v i d a . 
— " L o s a l m a c e n i s t a s de m a d e r a t e n -
d r á n q u e c e r r a r s u s t a l l e r e s . " ( D e ' E l 
C o m e r c i o * * ) . 
Y l o s I m p o r t a d o r e s v e r á n p o r t a n . 
to c o m o d í a a d í a a u m e n t a s u s p é r -
d i d a s , p u e s h a y e n l a r a d a de l a H a -
L a c o m e d i a h o y . 
V e l a d a de g a l a p a r a e l g r a n t e a t r o 
X a c l o n a l , q u e t i e n e e l p r i v i l e g i o de 
s e r e l p r i m e r c o l i s e o q u e l a s i n i c i a r a . 
F u e r o n a s í , l a s n o c h e s de m o d a p a -
r a l a s o c i e d a d e l e g a n t e i n a u g u r a d a s 
e n e l t e a t r o d o n d o a c t ú a a h o r a , oou 
e l m á s b r i l l a n t e é x i t o , l a c o m p a ñ í a 
d e L n i s i t a R o d r i g o . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s . 
I m p l a n t á r o n l a d e s p u é s l o s d e m á s 
t e a t r o s , e s c o g i e n d o p a r a é s t o l o s d i s -
t i n t o s d í a s de l a s e m a n a . 
S ó l o u n d í a q u e d ó r e l e v a d o de e s t e 
p r i v i l e g i o , e n t r e t a n t o s c i n e s y t e a -
t r o s q u e lo i m p u s i e r o n . 
E l d o m i n g o . 
H a s a b i d o a s í a p r o v e c h a r l o ; l l e v a n -
do l a a n i m a c i ó n a l l u g a r , l a e m p r e s a 
d e l " G r a n C a s i n o de l a P l a y a " . 
D e s b ó r d a s e a l l í e l p ú b l i c o 1 ' 
m i n g o s . 08 í o -
A l i g u a l que los j u e v e s . 
V o l v a m o s a l J í a e i o n a l . 
L a v e l a d a de e s t a noche , qUe v 
y a d i j e e s de m o d a h a sido 
de q u e s e a s e l e c c i o n a d o e l c a r t á - ^ 
S e e s t r e ü a u n a c o m e d i a . 
¿ S u t í t u l o " E l s i t i o de ( w J 
o b r a q u e a b u n d a en s i tuac lonps efi ' 
c a s m u y a p r e c i a b l e s . 
E n s u i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n « 
l a g e n t i l L u i s í t a R o d r i g o y l a car 
r í s t i c a n o t a b l e , L u i s a C a n o . ^ 
U n é x i t o de r i s a . 
E l a s u n t o es c h i s p e a n t e , g r ^ 
p r o p i o p a r a u n a a l e g r e ve lada a 
g a l a . 9 
C o m o l a de h o y . . 
b a ñ a c i e n t o s de e m b a r c a c i o n e s , q u e 
n o p u e d e n d e s c a r g a r p o r f a l t a de m u é . 
l i e s . . . 
¡ E s u n v e r a n i t o e l q u e n o s e s p e r a ! 
2 ' i 
L a t i e r r a n o s e c a n s a d e d a r f l o r e s 
E s e n l a f l o r d o l a b e l l e z a a n i d a . 
L a b e l l e z a e s l a l u z d e l o s a m o r e s . 
L o s a m o r e s l a e s e n c i a d 3 l a v i d a . 
L a v i d a e s l a m u j e r , e n c u y a e s e n c i a 
s e f u n d e n e l a m o r y l a b e l l e z a , 
q u e t i e n e d e l a f l o r l a g e n t i l e z a 
y e l m á s h o n d o s e c r e t o d e l a c i e n c i a . 
| 0 h , c i e n c i a d e l p e r f u m e ! C o m o u n l a m n » 
a l u m b r a s l o s p r i m o r e s d e A f r o d i t a . 
T u s e c r e t o s e e n c i e r r a e n l a m a r m i t a 
d o n d e s e h a c e e l i a b ó n F L O R E S D E L C A M P C 
P r f ü m í i r í ü fffeiriillSn 
C O N V O C A T O R I A 
a m a y R e y e s , p r o p i e t a r i o de u n a nar 
e d e l c a p i t a l s o c i a l emit ido ñor iJ 
r a S o c i e d a d A n ó n i m a , se convoca , 
e c l o n i s t a s do d i c h a C o m p a ñ í a nara ei 
l a s 4 de l a t a r d e e n e l local 
e E r b i t i , C u b a 48, e n e s t a C i u ( ü 
m o s a q u e se r e f i e r e e l a r t í c u l o ü i 
A s o l i c i t u d d e l s e ñ o r I g n a c i o L e z 
t i c i p a c i ó n s u p e r i o r a l a q u i n t a p a r t 
C e n t r a l C a n a r i a s , C o m p a ñ í a A z u c a r e 
J u n t a G e n e r a l E x r a o r d i n a r i a a l o s a 
d í a 20 d e l p r ó x i m o m e s de A g o s t o a 
o c u p a e l b u f e t e d e l d o c t o r L o r e n z o d 
p a r a t r a t a r de l o s d i f e r e n t e s e x t r e 
g é s i m o s e x t o de l o s Es ta tutos" . 
H a b a n a , J u l i o 12 de 1920. 
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A u r e l i o S o l é , 
S e c r e t a r i o a c c i d e n t a l 
A N V N C 
ftfMMA 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s j 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a j 
l a c a r t a . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x d i i s í v a m e a t e . E o f c r m e c l a d c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . ' 
C t i a r f a b a c o a , a ^ e toneto H ) . 6 2 , I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 32 
S E M I L L A D E G U I N E X 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
¡CB T a - t o n 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n e l 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o a 
l a b u e n a s a l u d . 
A l i v í e s e p r o n t o d e l o s D o l o r e i 
d e c a b e z a n s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x k y ) , e l m e d i c a -
m e n t o m a s r á p i d o v e f i c a z p a r a 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T e r c e d u r a s , s e l e s r e c o -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d e 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e x , 
W I N T Ó G E K O 
G r e m á d e M U X 1 L E Y 
A U V I / V E L X Í O ^ O R 
Cable l a c l e d c — T e l . Stfvesot 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
. 102 , 104, 106 H . 1 5 t h . S t 
N E W Y O R K C I T Y 
E x e o l s n t e H o t e l , e i t u a d e e n 
e! c e n t r o de l a d u d a d y a c o r t a 
d i s t a n c i a de l a Ba , A v e n i d a y 
B r o a d w a y . 
C o m p l e t a m e n t e r e n o v a d o p o r 
s u n u e v a A d m i n i s t r a c i ó n , a d a p -
t á n d o l o c o n t e d o a loa r e q u i s i -
t o s d e l c o n f o r t m o d e r n o p a r a 
•1 a l o j a m i e n t o de f a m i l i a s d e l 
I d i o m a c a s t e l l a n o , 
M ñ s l c a t o d a s l a s l a r d e a . 
E l e g a n t e S a l ó n de T e r t u l i a . C o -
c i n a E s p a ñ o l a y " c r i o l l a . » » de 
, p r i m e r o r d e n . 
T a b l e d é b e t e a ! a C a r t e 





C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
E s t a es l a ú n i c a m a n e r a s e g u r a de o b t e n e r u n a V i c t r o l a l e g í t i m a . Y l a r a z ó n p o r q u S 
debe V d . c o m p r a r u n a V i c t r o l a l e g í t i m a es p o r q u e es ta n j á q u i n a p a r l a n t e h a s ido c o n s a g r a d a 
u m v e r s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de todos l o s i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a ; p o r q u e e s e l i n s t r u m e n t o 
pre fer ido p o r los p r i m e r o s a r t i s t a s d'el m u n d o ; e l i n s t r u m e n t o que l lpva a l s e n o de todas las 
f a m i l i a s l o m á s g r a t o y b e l l o que ex i s te e n m a t e r i a de m ú s i c a . 
L a i n m e n s a y v a s t a p o p u l a r i d a d de l a V i c t r o l a h a dado n a t u r a l m e n t e l u g a r a que o t r o s 
fabr i cante s l a i m i t e n , p e r o es tas i m i t a c i o n e s n o p o s e e n de n i n g ú n m o d o las c u a l i d a d e s a r m ó -
n i c a s que t a n t o r e n o m b r e h a n dado a l a V i c t r o l a , e s tando h e c h a s de m a t e r i a l e s i n f e r i o r e s que 
se d e s c o m p o n e n c o n e x t r e m a d a f a c i l i d a d . 
L a V i c t r o l a s e h a c o n s t r u i d o p a r a d u r a r m u c h o t i e m p o , p a r a d a r e n t e r a y a b s o l u t a sat i s fac-
c i ó n y p a r a p r o p o r c i o n a r , p o r e s p a c i o d e l a r g o s a ñ o s , u n p l a c e r c o n s t a n t e , i n s t r u c t i v o , e f i caz . 
» E s p o r e s o q u e r e c o m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e a l p ú b l i c o que e x i j a s i e m p r e l a c é l e b r e 
m a r c a de f á b r i c a de l a V i c t o r , " L a V o z d e l A m o . " E s t a es l a p r o t e c c i ó n que t i e n e V d . c o n -
t r a las i m i t a c i o n e s . E s t a es s u g a r a n t í a de que l a m á q u i n a p a r l a n t e que a d q u i e r a es d e c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e y de q u e le p r o p o r c i o n a r á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , g a r a n t í a que e s t á a p o y a d a p o r l a 
i n d u s t r i a de i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a m á s i m p o r t a n t e de l m u n d o . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d de aparatos V í c t o r y V i c t r o l a , c u y o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e de 
todos los bo l s i l l o s , y c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r se c o m p l a c e r á en t o c a r e n 
obsequio de V d . su m ú s i c a f a v o r i t a , 
b ^ Escribanos solicitando los interesantes catálogos de la Víctor , la Victrola y los Discos Víctor . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n o C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
A i O L X X X V Í I 1 
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de l a g « n t i l s e ñ o r i t a C a r m e n R ü - - C o m p l á z c o m e e n d a r l a n u e v a . 
6 C u n í , l i n d a p i n a r e ñ a , q u e h a C o n m i f e l i c i t a c i ó n p a r a l o s e n a -
m a t r i m o n i o p o r e l d i s -
u n c i d o c a b a l l e r o s e ñ o r A n d r é s G e n . 
^ l e z L a n u d a . 
m o r a d o s . 
iu . u n a boda, 
' 1.a que se c e l e b r ó e l d í a 20 e n l a 
res idencia de los f a n i i l i a r e s de l a 
" Í o d a de l a i n t e r e s a n t e ^ ñ o r l t a E n -
c a r n a c i ó n de l B a r r i o , c o n e l s e ñ o r 
; u d r é s de C á r d e n a s . 
Hizo p a r a es te e n l a c e , u n o de l o s 
á s a r t í s t i c o s r a m o s , e l a c r e d i t a d o 
•ardin E l F é n i x de los s e ñ o r e s C a r b a -
no v M a r t i n . 
E n t r a b a n en su c o n f e c c i ó n c l a v e l e s 
blancos y a l e l í e s . 
£1 a l t a r que a l e fecto se l e v a n t o 
en uno de los á n g u l o s de l a c a s a , f u é 
t a m b i é n o b r a de E l F é n i x . 
Adornado todo de n a r d o s . 
A c t u a r o n c o m o p a d r i n o s e n e s t a 
boda l a s e ñ o r a L u t g a r d a H e r n á n d e z 
Viuda de de l B a r r i o , m a d r e de l a n o -
via, y e l p a d r e d e l n o v i o , s e ñ o r I g -
nacio de C á r d e n a s . ^ 
Test igos por e l l a ; ' 
S e ñ o r M . O r t i z y d o c t o r F r a n c i s c o 
Carba l lo . 
Por é l , s e ñ o r e s A r m e n i o D í a z y C o -
mandante J u a n F . D e l g a d o . 
Tengan f e l i c i d a d e s l o s c o n t r a v e n . 
tes. 
C e l e b r o s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
U n a b o d a e s t a n o c h e . 
S e c e l e b r a e n l a i g l e s i a d e l S a n t o 
A n g e l e l m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a 
R o s a S o t e l o y H e r n á n d e z c o n e l s e -
ñ o r J u a n de D i o s de C á r d e n a s , a l a s 
9 y m e d i a . 
R e c i b i m o s i n v i t a c i ó n p a r a e l l a y co -
r r e s p o n d e m o s a e s a a t e n c i ó n a n u n -
c i á n d o l a . 
Recuerdo . 
Una t a r j e t a e l e g a n t e l l e g a a m i s 
manos, que es r e c u e r d o _de u n b a u t i -
zo .el de l a a d o r a b l e n i ñ a M a r í a d e l 
Carme,n V i s i t a c i ó n , h i j a de l o s e s p o -
sos s e ñ o r a C l o t i l d e S a r d l f i a s y Z a m o -
ra y s e ñ o r R a f a e l P r a d o y Q u i j a n o . 
Fueron los p a d r i n o s l a s e ñ o r i t a J o . 
sefina S a r d i n a s y Z a m o r a y e l s e ñ o r 
Facundo S a r d i ñ a s Z a m o r a , t í o s de l a ! 
nueva c r i s t i a n a . 
Se c e l e b r ó este a c t o e n l a i g l e s i a j 
del Santo A n g e l , e l d í a 16 ú l t i m o , of i - j 
ciando el q u e r i d o p á r r o c o M o n s e ñ o r j 
Abas ca l . 
Muchas v e n t u r a s a l a n u e v a c r i s . | 
tiana. 
Bl s e ñ o r E m i l i a n o M a z ó n - C ó n s u l \ 
del B r a s i l , me ofrece- a m a b l e m e n t e j 
su oficina de negoc ios de c o m p r a - v e n - i 
ta de fincas, etc . , e n l a M a n z a n a de I 
Gómez n ú m e r o 205. 
Este corredor , que g o z a de p r e s t í - \ 
'ños y de s i m p a t í a s d á g r a n i m p u s o a 
sus negocios. 
Agradecido a s u a t e n c i ó n . 
E n e l C o n s e r v a t o r i o d e l s e ñ o r P e y . 
rellade. t e n d r á l u g a r e n l a n o c h e de 
hoy, l a t e r c e r a s e s i ó n de l a ü o e s c o l a r 
de 1920. 
I n extenso p r o g r a m a , l l e n o de i n -
t eré s h a r á i n t e r e s a n t e l a fiesta a r t í s -
tica de esta n o c h e , p o r l a s a l u m n a s de 
dicho C o n s e r v a t o r i o . 
A las 8 y m e d i a e n p u n t o . 
U n a c r i a t u r a m á s . 
E s C a r m e n J u l i a de l a C a r i d a d . 
N o m b r e s que r e c i b i ó j u n t o c o n l a s 
a g u a s r e d e n t o r a s l a t i e r n a n i ñ a que 
e s f r u t o p r i m e r o de l a f e l i z u n i ó n de 
l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s E n -
r i q u e F e r n á n d e z C a v a d a y J o s e f i n a 
D o r i a . 
E n l a m o r a d a de é s t o s , V i l l e g a s 77, 
s e c e l e b r ó e l d o m i n g o ú l t i m o e l b a u -
t izo . 
E l s e ñ o r C e c i l i o A r t i m e y s u e s p o s a , I 
l a j o v e n s e ñ o r a . H o r t e n s i a D o r i a , t í o s j 
de l a a n g e l i c a l c r i a t u r a , f u e r o n l o s 
p a d r i n o s . 
A s í lo e x p r e s a l a t a r j e t a q u e l l e g a 
a n u e s t r a s m a n o s c o m o s o o v o n l r de 
l a c e r e m o n i a . 
T a r j e t a , p o r c i e r t o , m u y e l e g a n t e . 
E l d o c t o r y e l e m p l e a d o 
C A M I S A S Y C O R B A T A S 
d i d a c o l e c c i ó n d e t e l a s d e c o l o r í - : 
d o s ó l i d o : n o d e s t i ñ e n . T e l a s í n - i 
g l e s a s d e a l g o d ó n , m u y f i n o , e s - ! 
p e d a l e s p a r a c a m i s a s . 
E n t r e u n a g r a n v a r i e d a d d e 
" p i n t a s " p u e d e u s t e d , j o v e n e l e -
g a n t e , e l e g i r l o s c o r t e s q u e d e -
s e e y e n c a r g a r l a h e c h u r a á s u 
c a m i s e r o , s i l o p r e f i e r e , o a n u e s -
t r o t a l l e r , a l f r e n t e d e l c u a l s e h a -
l l a u n m a e s t r o c o r t a d o r q u e e s g a -
r a n t í a d e e f i c i e n c i a e n e l c o r t e v 
B o l í v a r R o m e r o . 
E n t r e e l n u m e r o s o p a s a j e que l l o -
v ó a y e r e l v a p o r U l n a , r u m b o a N u e -
v a Y o r k , c o n t á b a s e e s t e d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o . 
V a e n c a m a r o t e do i n x e a c o m p a f i a -
ñ a d o de s u a m i g o y s o c i o , s e ñ o r F r a n . 
c i s c o B l a n c o , e s p e r á n d o l o s a s u l i e , 
g a d a a l a g r a n m e t r ó p o l i a m e r i c a n a 
u n P l e r c e A r r o w de s u p r o p i e d a d , 
a c a b a d o , de s a l i r d e l t a l l ? r , d o n d e r e a -
l i z a r á n l a r g a s e x c u r s i o n e s , p r o p o -
n i é n d o s e l l e g a r h a s t a L a k e P l a c ¡ d 
p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a . 
D e n t r o de dos m e s e s e s t a r á de n u e -
v o e l s e ñ o r B o l í v a r R o m e r o e n l a 
H a b a n a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
— ¿ Q u i e r e u s t e d v e r l a s c a m i -
s a s d e s e d a p a r a c a b a l l e r o s q u e 
l l e g a r o n h o y ? 
— C o n m u c h o g u s t o . 
D e s p u é s d e e x a m i n a r l a s c u i d a -
d o s a m e n t e , a f i r m ó : 
— S o n l a s c a m i s a s m á s s e l e c t a s 
q u e h e v i s t o . 
Y e l e x i m i o d o c t o r , q u e e s a d e -
m á s u n e s t e t a , l l e v ó t r e s c a m i s a s 
q u e l e p a r e c i e r o n t r e s p r i m o r e s . 
E n u n a d e l a s v i d r i e r a s d e S a n 
R a f a e l e x h i b i m o s e s t a s e x q u i s i t a s 1 ! r • ' j . • 
, , , ^ , l a c o n r e c c i o n d e c a m i s a s , 
c a m i s a s d e s e d a q u e a c a b a n d e 
l l e g a r . E l c u e l l o e s d e l a m i s m a 
t e l a . 
C a m i s a s a r a y a s v i g o r o s a s , a n -
c h a s , e n t r e l a s q u e v a n i n t e r c a -
l a d a s o t r a s d e l g a d a s , l i g e r a s , t e -
n u e s . U n a v a r i e d a d i n d e f i n i b l e d e 
e s t i l o s y " p i n t a s . " N o h a y d o s c a -
m i s a s q u e s e a n l o m i s m o . T o d a s 
s o n d i f e r e n t e s . 
A c a u s a d e l a e n o r m e c a n t i d a d 
q u e r e c i b i m o s h e m o s r e s u e l t o f i -
j a r p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
T a m b i é n h a l l e g a d o u n a e s p í e n -
E N U S 
L ^ p i z p e r f e c c i o -
n a d o e n lo s 1 7 g r a -
d o s n e g r o s m a s a l t o s 
y 3 d e c o p i a r . N o 
lo h a y m e j o r . N o 
l o h a y t a n b u e n o . 
m r L Á P I C E S 
\ V e l v e t 
E l m e j o r p o r 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s 
A m e r í c a n L e a d P e D c i l C o . 
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P a r a c o m b i n a r c o n l a s c a m i s a s 
p u e d e u s t e d e s c o g e r l a s c o r b a t a s 
q u e m á s l e a g r a d e n e n t r e e l v a -
r i a d í s i m o s u r t i d o q u e o f r e c e n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
C o r b a t a s e u r o p e a s . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L A S E C C I O N D E A P R E M I O S 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l A l c a l d e M u n i -
c i p a l h a s ido r e f o r z a d o e l P e r s o n a l \ 
de A p r e m i o s c o n 54 e m p l e a d o s de ^as 
o f i c i n a s d e l C a t a s t r o y P l a n o G e o d é j 
s i c o , q u e c o m e n z a r e n g r a n e s c a - 1 
l a los t r a b a j o s de a p r e m i o s a los \ 
c o n t r i b u y e n t e s m o r o s o s ^ 
A l f r e n t e de e s t o s t r a b a j o s h a p u e s - i 
to e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z a l a n t i g u o \ 
y c o m p e t e n t e e m p l e a d o m u n i c i p a l se. 
ñ o r R o g e l i o O l i v a . 
H O M I C I D I O 
Del t e m a . . . 
Una nueva p e t i c i ó n q u e r e c o g e m o s , 
la de la s e ñ o r i t a N e n a R o i g , p o r e l 
''octor M a r i o M a r t í n e ? , j o v e n y dis-
tingnido/ 
E n h o r a b u e n a ! 
H o y . 
D a v e l a d a d e l T r i a n o n c o n e x c e l e n -
te p r o g r a m a , c a p a z de i n t e r e s a r a l o s 
a m a n t e s de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
E l s e l e c t o p ú b l i c o d e l V e d a d o e s t a -
r á r e u n i d o a l l í . 
T i e n e R I o l t o . e l p o p u l a r c i n e , u n 
g r a n p r o g r a m a e n s u v e l a d a de m o d a 
de h o y . 
U n l l e n o c o m p l e t o . 
t i v t e r i x o . 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
y p u l s o , p a r a c a b a l l e r o s . 
T e n e m o s e l m á s e x t e n s o s u r t i d o y 
los m o d e l o s m á s n u e v o ? 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E Í L L Y , 5 1 . 
E n el j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n S e g u n d a se r e c i b i ó a y e r u n 
e x h o r t o , de l s e ñ o r j u e z de i n s t r u c c i ó n 
de G ü i n e s , d o c t o r J o s é M . G a r c í a P a z 
e n v i a n d o l a s v i s c e r a s e x t r a í d a s a l 
c a d á v e r d e l n i ñ o R a ú l R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z , p a r a que s e a n e x a m i n a -
d a s p o r los Q u í m i c o s de l L a b o r a t o r i o 
cíe Q u í m i c a l e g a l y d e t e r m i n e n s i l a 
m u e r t e f u é p r o d u c i d a p o r u n t ó x i c o , 
p u e s se s o s p e c h a q u e d i c h o m e n o r f u é e s el E l í x i r E s ' o m a c a l de S á i z 
m u e r t o ñ o r u n a i m p r u d e n c i a . C a r l o s . 
M A T A N Z A D E R E 9 E S E X P R E S I D I O I 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha^ 
p a r t i c i p a d o a y e r a l a A l c a l d í a que h a i 
s i d o a u t o r i z a d o e l s e ñ o r D o m i n g o | 
L o y n a z , c o n t r a t i s t a de l s u m i n i s t r o de i 
c a r n e s a l P r e s i d i o N a c i o n a l , p a r a s a - j 
o r i f i c a r e n e s e e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l 
Vas r o s e s n e c e s a r i a s p a r a e l c o n s u m o 
d e l m i s m o , e n t a n t o d u r e l a h u e l g a , 
de e n c o m e n d e r o s , y p r e v i o e l p a g o de , 
l o s d e r e c h o s a l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l . 
H U M ' H Í L O K I 1 M J 1 A 
M A L E S L E V E S ; 
D e c a d a m i l p e r s o n a s q n e s e s i e n -
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a , p o r l o 
r e g u l a r , e n p e l i g r o d e m u e r t e . L a s 
p r i m e r a s n o s e h a l l a n t a n e n f e r -
m a s q u e t e n g a n q u e r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a r e c o s t a r s e , 
p e r o s í l o b a s t a n t e p a r a n o g o z a r 
d e l o s p l a c a r e s y c o m o d i d a d e s d e 
l a v i d a , p a r a h a c e r q u e e l t r a b a j o 
s e a d u r o y l e n t o , y p a r a d e s e a r e n -
c o n t r a r s e b i e n d e s a l u d . M u c h o s d o 
n o s o t r o s n o s q u e j a m o s d e a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , d e l o q u e h a y q u e p r e c a -
v e r s e . L o s h o m b r e s d e v i d a s e d e n -
t a r i a , a s í c o m o l a s m u j e r e s d e d i c a -
d a s a l a s l a b o r e s d e l h o g a r s o n , s i n 
d u d a , l a s p e r s o n a s q u e m á s s u f r e n 
d e e s t o s m a l e s q u e v i e n e n y v a n ; 
m a l e s q u e s e p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a q u e i a e d a d a v a n z a * E s t e e s e l 
t i e m p o e n q u e s e d e b e e m p l e a r l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e e s é l m e j o r a m i g o q u e s e p u e -
d e e n c o n t u a r . E n t r e l o s d e s c u b r i -
m i e n t o s m e d i c i n a l e s d e n u e s t r a 
é p o c a , p o c o s l o i g u a l a n . E s t a n s a -
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a 
s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o d e m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a . E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
c i o n e s P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o d e 
l a J e f a t u r a d e S a n i d a d d e l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e e n l o s l a r g o s a ñ o s 
q u e h a v e n i d o i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i e m p r e h a s i d o s e g u i d a d e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o ' . E s d e i n a p r e -
c i a b l e v a l o r p a r a l o s e n f e r m o s d e 
e s t ó m a g o d e l i c a d o , " S u u s o e n i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s e v i t a r á e n f e r -
m e d a d e s i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S e 
• v e n d e m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n p e r -
s o n a l q u e p o r m e d i o d e a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n t o d a ? l a s F a r m a c i a s . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A M T E 3 
E M E 
S A R R A Y F A R M A C I A S . / 
C u r a c i ó n N o t a b l e 
C e n t r a l F e . S e p t i e m b r e 5 de 1919. > 
S r . D r . A r t u r o .0. B o s q u e . 
M u y r e s p e t a b l e d o c t o r : 
M e p a r e c e q u e h a b r é c u m p l i d o c o a 
u n o de los m á s j u s t o s d e b e r e s do la, 
v i d a , c u a n d o e s t a c a r t a h a y a s i d o l e í -
d a e i n t e r p r e t a d a p o r a q u e l l a p ú i t e 
de l g é n e r o h u m a n o q u e p a d e c e . 3 
D e s d e h a c i n c o o s e i s a ñ o s v e n í a , 
p a d e c i e n d o d e l e s t ó m a g o , a t a l e x t r e - j 
mo q u e y a m i fe e n l a f a c u l t a d de la.' 
m e d i c i n a h a b í a d e s a p a r e c i d o . D u r a n -
¡ te. e s t e t i e m p o f u i t r a t a d o p o r i n f i n i -
| d a d de m é d i c o s e m i n e n t e s , s i n q u e 
n i n g u n o p u d i e r a a c e r t a r c o n e l p l a n 
¡ c u r a t i v o a u e h a b í a de s e g u i r p a r í , l o -
I p s i q u i e r a u n a l i v i o e n t a n c r u e -
j lea p a d e c i m i c n i o s . Debo d e c l a r a r q u e 
v i v í a m i m a n d o m i v i d a y q u e c o n t a b a 
i p u n t o p o r p u n t o l o s m o m e n t o s de m i 
¡ e x i s t e n c i a . Y y a e n e s t e e s t a d o l l e g u é 
I a l g a b i n e t e d e l e m i n e n t í s i m o , y p a r a 
l m í m u y a p r e c i a d o d o c t o r A n t o n i o S u á 
( r e z , e n C a m a j u a n í , y le c o n f e s é m u -
; m i c i o s a m e n t e todos m i s p a d e c i m i e n -
i tos , e l c u a l m e h i z o u n r e c o n o c i m i e n -
I to c o n c i e n z u d o ; y e n t r e o t r a s r e c o -
! m o n d a c i o n e s m o o r d e n ó q u e u s a r a l a 
| P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , p o r a l -
| g u n o s m e s e s y q u e m e p o n d r í a b i e n ; 
i y e f e c t i v a m e n t e , a l a f e c h a , d^ dos 
m e s e s p o c e m á s o m e n o s m e u a b r á 
! t o m a d o s e i s f r a s c o s y m e e n c u e n t r o 
1 o f o m p l e t a m e n t e * b u e n o . D e b o s i g n i f i -
i c a r i e , d o c t o r B o s q u e , q u e e s t e t e s t i -
I m o n i o t i e n e l a a p r o b a c i ó n d e l d o c t o r 
1 S u á r e z , y p o r t a n t o p u e d e u s t e d h a c e r 
| de é l e l u s o q u e t e n g a p o r c o n v e n i e n -
te. 
S ¡ n o t r o p a n í c u l a r le q u e d a c o n e l 
m á s g r a n d e a g r a d e c i m i e n t o y l a m á s 
p r e f e r e n t e c o n s i d e r a c i ó n , 
R a m ó n B o r d e s . 
l d . - 2 3 . 
o a c i d e z de l e s t ó m a g o , ú l c e r a d e l m i s -
m o , v ó m i t o s , á c i d o s , a g u a s de b o r a , 
n e u r o s i s d e l e s t ó m a g o , u e u r a s t e n U 
g á s t r " c a . T ó m e s u en t o d o s l o s c a s . . 5 
e l ú n i c o m e d i c a m e n t o que c u r a , q i 'C 
d-. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . " 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
U n R e m e d i o p a r a e l ¡ í e u -
m p r o b a d o p o r a n -
t i g ü e d a d . 
N i n g ú n r e m e d i o c o m o l a L i t i n a h a 
p e r m a n e c i d o m á s fiel a s u s i n d i c a c i o -
n e s ; p r u e b a e v i d e n t e de s u e f i c a c i a y 
de los f u n d a m e n t o s c i e n t í f i c o s e n que 
se b a s a s u a c c i ó n . 
. 'Hl B e n z o a t o de L i t i n a de B o s q u e , 
e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a h a c e r s o l u -
b le e l á c i d o ú r i c o y u r a t o s q u e se de-
p o s i t a n e n l a s a r t i c u l a c i o n e s d a n d o 
o r i g e n a l r e u m a , go ta , to fos , y m ú l t i -
p l e s d o l o r e s . E l B e n z o a t o de L i t i n a 
de B o s q u e , s e v e n d e en t o d a s l a s f a r . 
i m a c l a s de l a I s l a . 
l d . - 2 3 
G R A N F O T O G R A Í " í A ^ 
i i i i n i n 
o c e s e s 
G e r v a s i o 
217143 
6 , b a j o s 
21 22 
D e N a z c o y P é r e z . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
e l a ^ c o a í n , 34, a l t o s d e l T e a t r o W i l . 
s o n , e s q u i n a a S a n R a f a e l . — 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . — H a b a n a . 
V í b r o n a 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
S u p l i d o a l a R e a l C a s a de E s p a l a 
e I n g l a t e r r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
v B o t i c a s . • 
U n i c o A g e n t e : 
J . R . M U N R O 
T e j a d i l l o , 1 T e l é f o n o M - í í o — . 
Antonio P e ñ e s . 
E n c u é n t r a s e r e s t a b l e c i d o t o t a l m e n . 
^ fie la e n f e r m e d a d que le a q u e j a r a 
«1 conocido p r o f e s o r A n t o n i o P e ñ e s , 
S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e t e e n e l D I A R I O D 2 
L A M A R I N A 
C A L I D A D b u s c a n U s p e r s o n a s d e g u s t o . . . 
- . y s o l o l a e n c u e n t r a n e n n u e s t r o C A F E 
L A F L O R D E T I B E S * , B 3 L 1 V A R 3 7 . T E L F . A . S $ 2 0 
8 S M 
mmm 
d e s t r n e c i é n d e 
• « a * * » d e 
r d o c n -
r a i o r te 
m a c b o a 
* * * * W m i n a d e c * -
aL*eaa!a3tes q t t * t e m a d 
e 8 t * * * « * 5 á o t m I r a e n 
^ P « * * 0 á ^ M i n a . 
n m m m 
q n o n n 
• a l 
' ¿ W l i S r í r , k f * ' . - « t m a S A I » 
p " l ^ , * 3 * > » < • M « m r a . d e l m o n d o . 
F M l ^ R Q B m s [ p . 
• H A B A N A • 
T H E 
S H O E 
D e s í T H O M P -
S O N e s o n o c a 
r o u s t e d p u e d e 
c e r c i o r a r s e 
v i e n d o e l v a l o r 
q u e r e p r e s e n t a 
y c o m p a r á n d o -
l o c o n o t r o s 
q u e p a r e c e n 
m á s e c o n ó m i -
c o s . 
¡S UNION 
5 7 A M P 
a p a r e c e 
p l a n t i l l a 
H O R M A C R I T I - R I O N 
A P A R T A D O H A B A N A L O N J A 
r 
E l R a d i o 
" h J O h a y u n a e s f e r a l a m i n o s a c o n 
l u z m á s b r i l l a n t e y p e r m a -
n e n t e q u e l a d e l I n g e r s o l l R a d i o l i t e . 
M e j o r e s f e r a n o p u e d e f a b r i c a r s e . 
E n l a f a b r i c a c i ó n d e l R a d i o l i t e , s e 
e m p l e a r a d i o l e g í t i m o , c o m b i n a d o 
c i e n t í f i c a m e n t e c o n o t r o s d o c e p r o -
d u c t o s q u í m i c o s . 
L a s h o r a s y l a s m a n e c i l l a s b r i l l a n 
e n l a o b s c u r i d a d c o m o l a s e s t r e -
l l a s e n l a n o c h e y p e r m i t e n v e r l a 
h o r a e n l a m a y o r o b s c u r i d a d . 
E l R a d i o l i t i 
m a s barate 
E l Radiol i te 
con r u b í e s 
Mo es legitimo si no lleva el nombre 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A ^ U B A 
f R A N K R D B I N S f O . 
• H A B A N A • 
D o c t o r a A m a d o r . 
Cipec-UMliiu en la» « n Á t r m e & t a s j da l 
tCmhco. Ttatfl pur un l u o - ^ h u i - n t o ea-
pertai j i> d i í p e p H t s s , flíe r a í ' l « t t o -
mano y la enterUla crOnlca, üh twnrnuio 
>« earn. Cunaul taa: da j \ 5. R a l a a , M . 
ToMfoao A-409Ü Orat lc a lo* pobraa. t a -
sa*. MIArcol^a » VlAraa* 
E l P u e b l o d e C u b a 
no e s t á a c o s t u m b r a d o a l a v ir ta ¡le h o -
t e l . M i r a c o n d e s c o n f l a n z . i fc.-i m o j o -
r e s h o t e l e s 
p o r los p r e c i o s , q u e e s t i n a e x a g e 
r a á f . s ; 
p o r lio s a b e r l a a s c e n d e n c i a , n i s i -
q u i e r a a p r o x i m a d a , de lo que h a do 
i m p o r t a r l a c u e n t a ; 
por e n t e n d e r que e n l o s h o t e ' e s ob-
t i e n e n a l o j a m i e n t o todos l o s ^ue p u f -
d e n p a g a r , s i n q u e s e t e n g a e n c u e r n a 
s u s c o n d i c i o n e s m o r a l e s y s o c i a l e s ; 
p o r l a f a l t a de fijeza e n l o s p r e -
' c i o s , d e p e n d i e n d o é s t o s de l a e s t a c i ó n 
y de l a m a y o r o m e n o r a f l u e n c i a (\j 
l o s h u é s p e d e s ; 
p o r s e r l a c o m i d a e x c l u s i v a m e i u i 
f r a n c e s a y d e m a s i a d o c o n d i m e n t a d a ; 
y p o r o t r o s m u c h o s m o t i v o s que to-
d o s c o n o c e m o s . 
B l G r a n H o t e l S a n L u i s , de M a d r u -
g a h a c o n s e g u i d o q u e v a y a d e s a p a r e -
c i e n d o e s a d e s c o n f i a n z a , a l c a n z a n d o , 
[ p r i n c i p a l m e n t e p o r e s t a r a z ó n , s u e n -
' v l d l a b l e p r o s p e r i d a d . 
E n s u r e s t a u r a n t , I n s t a l a d o e n l u -
j o s o y c o n f o r t a b l e c o m e d o r y e n te -
r r a z a s c u b i e r t a s y a l a i r e l i b r e y c o n 
v i s t a s de i n s u p e r a b l e b e l l e z a , se c o -
m e y s i r v e c o m o e n e l m e j q r r e s -
t a u r a n t de l a H a b a n a o de N u e v a 
Y o r k , s i n q u e f a l t e n u n c a l o m á s e x -
q u i s i t o , todo lo m á s c a r o y c o d i c i a d o 
p o r l a s p e r s o n a s q u e s a b e n h a c e r de 
l a c o m i d a u n o de l o s a c t o s m á s a g r a -
d a b l e s de l a v i d a , s i n f a l t a r n i n g u n o 
de l o s v i n o s y l i c o r e s m á s a f a m a d o s 
y c o n o c i d o s ; p e r o e n e l H o t e l S a n 
L u i s , l a s f a m i l i a s c u b a n a s p u e d e n c o -
mer , - c o m o e n s u p r o p i o h o g a r , e l 
a j i a c o , e l q u i m b o m b ó , e l t a s a j o a p o -
r r e a d o , t o d o l o q u e q u i e r a n ; c a m -
b i é n d o s e e l m e n ú d i a r i a m e n t e . 
A s í c o m o no a t o d o s e s dado I r a 
C o r i n t o , p u e d e d e c i r s e q u e no h a y H o -
t e l m á s e x i g e n t e y de p r o c e d i m i e n t o s 
m á s i n f l e x i b l e s e n l a a d m i s i ó n de 
h u é s p e d e s q u e e l G r a n H o t e l S a n 
L u i s . A l l í s e v i v e e n f a m i l i a o a i s l a -
d a m e n t e p o r q u e h a y u n n ú m e r o t a n 
c o n s i d e r a b l e de s a l o n e s que n i n g ú n 
h u é s p e d e s t o r b a a o t r o . P e r o a l l í l a 
c l i e n t e l a de l a c a s a e s t á t a n i n t e r e s a , 
d a e n q u e e l H o t e l S a n L u i s no p i e r -
d a n u n c a l a n o t a de m o r a l i d a d y o r -
d e n que a l l í i m p e r a . , q u e t o d o s h a c e n 
i m p o s i b l e n i n g ú n " m o v i m i e n t o m a l 
h e c h o . " 
E l h u é s p e d n o t i e n e q u e p r e g u n t a r 
p r e c i o s . E n c a d a h a b i t a c i ó n o d e p a r -
t a m e n t o e n c u e n t r a u n i m p r e s o e n q u e 
c o n s t a n t o d o s l o s d a t o s n e c e s a r i o s pa-
r a q u e e l m i s m o h u é s p e d h a g a s u s 
c á l c u l o s y s e p a a n t i c i p a d a m e n t e l o 
q u e h a de g a s t a r . 
L o s p r e c i o s s o n i n a l t e r a b l e s , I g u a . 
l e s d e s d e e l l o . de E n e r o a l 31 de D i -
c i e m b r e , s i n m o d i f i c a r l o s p o r el n ú -
m e r o p e q u e ñ o o g r a n d e de h u é s p e d e s , 
s j n r e b a j a s , b o n i f i c a c i o n e s n i p r e f e -
r e n c i a s . 
E n el H o t e l " S a n L u i s " h a y o r q u e s . , 
t a f r a n c e s a , y s e b a i l a , y se j u e g a , y 
todo el m u n d o se d i v i e r t e ; p e r o t o -
do e l m u n d o b a i l a , j u e g a y s e d i v i e r -
t e c o m o s i f u e r a e l h o g a r de todos l o s 
h u é s p e d e s . , 
C . 6136 5d.-22. 
L A . S O C I E D A D 
J U V E N T U D y P R O G R E S O 
C e l e b r a r á c o n s e g u n d a c o n v o c a t o * 
r í a , s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , e l d í a 24 
a l a s o c h o de la n o c h e en s u l o c a l 
s o c i a l -
E l P r e s i d e n t e , p. s. r . 
T . M o d l a v f l l n , 
27360 n I I . 
B P E Í Í A C Ü L O S 
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L o a H u R o n o t e s , gnraclosa c o m e d i a da 
E c ñ e g a r a y , í u é l a o b r a q u e a n o c h e 
l l e v ó a e s c e n a l a c o m p a ñ í a R o d r i g o , 
i E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r o n p a r -
to L u i s a C a n o , A d r i a n a y C a r m e n 
R o b l e s . P i l a r O l i v a r , F r a n c i s c o R o -
d r i g o , L a g a r , N a v a r r o , V i v á s , R e i r á 
y C a r r i ó n . I 
E l d e s e m p e ñ o de L o s H u g o n o t e s 
f u á u n g r a n a c i e r t o d e l o s m e n c i o n a -
d o s a r t i s t a s . 
E l p ú b l i c o q u e d ó s a t i s f e c h o . 
L a d a n z a r i n a M i n e r v a f u é a p l a u d í -
• d i s i n i a . ' 
; P a r k e s t a n o c h e s e a n u n c i a e l e s -
t r e n o d e l j u g u e t e c ó m i c o e n t r e s a c -
t o s , o r i g i n a l de P a c h e c o y C a n d e l a , 
t i t u l a d o E l S i t i o de G e r o n a , c o n e l s i -
g u i e n t e r e p a r t o : 
K e t y , L u i s i t a R o d r i g o . 
J e s u s a ; L u i s a , C a n o . 
P e í r a : A d r i a n a R o b l e a . I 
M a r í a : P i l a r O l i v a r . 
C a r m e n : C a r m e n R o b l e s . 
L u i d : A d e l a M e r c é . 
M a r y : M a r g a r i t a C a l v o . 
A c i s c l o G e r o n a : F r a n c i s c o R o d r i g o . 
D i m a s : F e l i p e C a n o . 
M i s t e r G a s t ó n : P e d r o L . L a g a r . 
S e ñ o r E u l o g i o : J o s é R i c o . 
S e ñ o r B e r n a r d o : J u a n C a r r i ó n . 
I C e l e s t i n o : E d u a r d o V i v á s . 
T o m á s W e m a n : A r t u r o N a v a r r o . 
C i p r i a n o : A l b e r t o R e i x á . 
L u c i a n o : R a f a e l R o s t á n . ' 
C a p i t á n : J o s é R i c o . 
C o c i n e r o : A l b e r t o R e l x á . 
M a r i n e r o : R a f a e l R o s t á n . 
C a m a r e r o : R a f a e l R o s t á n . 
F i n a l i z a r á l a f u n c i ó n c o n e s c o g i d o s 
b a i l e s p o r l a b a i l a r i n a M i n e r v a . 
* ^ ¥ 
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• J a c i n t o B e n a v e n t e , é l e m i n e n t e d r a -
m a t u r g o e s p a ñ o l , h a p u e s t o t o d a ' su 
á t i c a m o r d a c i d a d , todo s u i n g e n i o y 
todo s u e s p í r i t u , e n e l d i á l o g o d e l 
f a m o s o c u e n t o de A r i o s t o . 
V i b r a n l a s p á g i n a s de L a C o p a E n . ; 
c a n t a d a , q u e , s e g ú n d i c e e l a u t o r e n 
u n b e l l o p r ó l o g o : i 
" E s u n c u e n t o z u m b ó n de m a g i a y i 
b u r l e r í a , — d e c u a n t o u n a r t e a m a b l e a ) 
t odos s o n r e í a . " 1 
S e a d m i r a n t a m b i é n e n l a o b r a e l j 
g r a c e j o , e l d o n a i r e y l a i r o n í a de l ¡ 
g e n i a l p o e t a y d r a m a t u r g o . 
E l m a e s t r o L l e ó , p o n i é n d o s e a l a 
a l t u r a de s u i n s i g n e c o l a b o r a d o r , h a 
e s c r i t o u n a m a g n í f i c a p a r t i t u r a , 
m a . t 
E l r e p a r t o de L a C o p a E n c a n t a d a 
e s e l s i g u i e n t e : 
L e o n e í o : M a t i l d e R u e d a . 
C e l i a : N i t a S b o r e l l . 
D o r o t e a : S o l e d a d G a r c í a . 
E l s e ñ o r L e o n a t o : J u l i o L l o r e n s . 
M a e s e S e m p r o n i o : M i g u e l L a m a s . 
B a r c o l o : V . R u i z P a r i s . 
R i n a l d o : J o s é R u e d a , 
i E l d e l P r ó l o g o : M i g u e l P o z a n c o . 
L u c a s : M i g u e l P o z a n c o . 
A c o n t i n u a c i ó n s e p o n d r á e n e s c e -
n a L a s a l e g r e s c o l e g i a l a s . i 
L a C a n c i ó n de l a R a z a o c u p a l a 
p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a . 
L a l u n e t a c o n f u t r a d a p a r a l a t a n -
d a s e n c i l l a c u e s t a 60 c e n t a v o s ; y u n 
p e s o v e i n t e c e n t a v o s p a r a l a t a n d a 
d o b l e . 
E n e n s a y o , l a z a r z u e l a e n u n a c t o , 
o r i g i n a l de P e r r í n y P a l a c i o s , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o N i e t o , t i t u l a d a E l G a l -
t e r o . i 
¥ ¥ 
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S e a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e e n e l 
c o l i s e o d e l a s c i e n p u e r t a s e l e s t r e n o 
d e l a c a r i c a t u r a d e o p e r e t a en dos 
a c t o s t i t u l a d a E l C a p r i c h o de u n a R e i -
n a , o r i g i n a l de l o s S r e s . P a s o ( h i j o ) 
y V i d a l y M o y a , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
S o u t u l l o . 1 
E l C a p r i c h o de u n a R e i n a h a o b t e -
n i d o u n g r a n é x i t o e n M a d r i d , s a n 
c l o n a d a p o r e l a p l a u s o d e l e x i g e n t e 
p ú b l i c o de A p o l o y de l a c r í t i c a m a -
d r i l e ñ a . Es u n a o b r a b r i l l a n t e , q u e 
e x i g e l u j o s a p r e s e n t a c i ó n ( q u e s e 
' c o n v e r t i r á e n f a s t u o s a m o n t a d a p o r 
l a E m p r e s a V e l a s c o . 
E n E l C a p r i c h o de u n a R e i n a ' q u e 
o c u p a l a s e g u n d a s e c c i ó n d o b l e — l a 
o b r a t i e n e dos a c t o s — t o m a n p a r t e 
l a a p l a u d i d a t i p l e R o s i t a C l a v e r í n y 
l a s s e f i o r l t a a M o n t e r d e , J o r d á n , Péreff l 
S o l e r , P é r e z , M a u r l , U g h e t t i , M o r e n o , 
K e t y , F e r n á n d e z , M o r e n o I . , y l o s s e -
ñ o r e s M a r t í n e z , P a l a c i o s , L a r a , D a -
r o c a , F r a n c é s , R I v e r o , P e n a , R i c h a r d , 
L ó p e z , U g h e t t i , R o j o , R I z z o g l i o , C a b a l 
y R o d r í g u e z . 
L a s C o r s a r i a s s e a n u n c i a e n l a t a n -
d a i n i c i a l , i 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a t a p -
d a s e n c i l l a c u e s t a s e s e n t a c e n t a v o s : 
y u n p e s o 20 c e n t a v o s p a r a l a t a n d a 
d o b l e . > 
E s o b j e t o d e a c t i v o s e n s a y o s l a 
r e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o , a c r » n « i 
E l i z o n d o . t i t u l a d a E l T r e n de l a Um 
s i ó n . 
• • • 
C A M P O A M O R 
H o y , v i e r n e s , e n l a s t a n d a s d e 
l a s c i n c o y c u a r t o y d ? U s n u e v e y 
m e d i a s e p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a E l 
e n e m i g o d e l m a t r i m o n l . ' , p o r H . B . 
^. arn ' . -T . 
E n l a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
l o s e p i s o d i o s s é p t i m o y o c t a v o de l a 
s e r l e L a m o n e d a r o t a , l a s c o m e d i a s 
N o v i o s y e s p o s o s y L a n u e v a e n f e r -
m e r a , l o s d r a m a s l i a r e i n i t a de l a 
g a s o l i n a y E l h i d a l g o f a c i n e r o s o y 
A c o n t e c i m i e n t o s u n i v e r s a l e s n ú m e r o 
t r e i n t a y o c h o . 
M a ñ a n a , en l a s t a n d a s e l e g a n t e s , 
s e p r o y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e ^i-tta t i -
t u l a d a E l d e r e c h o a l a f e l i c i d a d , p o r 
D o r o t h y P h i l l i p s . 
D e l a c u m b r e a l a b i s m o o E é p o s o s 
r i e g o s , p o r F r a n c e l i a B e l l l n t o n y 
H C o n d e E r i c V o n S t r o h e l r a , s e e s -
t r e n a r á e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l 
p r ó j i m o m e s de A g o s t o . E s é s t a u n a 
de l a s m e j o r e s c i n t a s e d i t a d a s e n e l 
a ñ o a c t u a l . 
L a V i r g e n de S t a m b u l . p o r l a n o -
t a b l e a c t r i z P r i s c i l l a D e a n , f i g u r a e n 
l a l i s t a de e s t r e n o s d e C a m p o a m o r . 
• • • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o e s t r e n a r á 
e s t a n o c h e l a o b r a t i t u l a d a L o s C a c i -
q u e s , i 
• • • 
A L H A Í T B R A l 
K u l a p r i m e r a t a n d a . C a s i t a . 
E n l a s e g u n d a . E l A l f o n s o X I I I . 
V e n l a t e r c e r a , D i a n a e n l a C o r t e . 
M a ñ a n a , t - á b a d o , Be e s t r e n a r á l a 
B a r z u e l a de P e p í n L u i s t i t u l a d a E n 
l a C h i n a . 
E n e n s a y o , l a o b r a de V i l l o c h y e l 
• - t ro A n k c r m a n n , E l E n c a n t o d e 
l a s D a m a s . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p a s a r á l a c i n t a 
E l c i e l o de M a r u j a , p o r M a r y M a c 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
D o s C a l i d a d e s : 
k P r u e b a d e A g r ú a y a P r u e b a d e V a p o r 
u n 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a ^ d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g r e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C 0 . C H i C A G P 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A A P A R T A D O 1747. C U B A 66, H A B A N A . 
A l l i s t e r . | . !' Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y 
E n l a s t a n d a s d e l a s dos , de l a s j c u a r t o , d \ l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e se p a - | de l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o de l a 
s a r á l a p e l í c u l a C u a n d o e l c u l p a b l e ¡ c i n t ^ Iva v e n g a n z a de L a f o n t , p o r 
c o n f e s ó , p o r H a r r y C a r e y C a y e n a . j W i l d r e d L u c a s . *| 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c i n t a L o s 
t r e s p a d r i n o s , p o r H a r r y C a r e y . 
• • • 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s de í a u n a y de l a s 
m 
M A N T E Q U I L L A P O N S 
£ 1 a l i m e n t o m á s s a n o . £ 1 m á s p u r o . D e v e n t a e & t o d a s 
p a r t e s . E n v a s a d a e n l a t a s d e m e d i a l i b r a . N u e s t r a f á b r i * 
c a e l a b o r a 2 0 , 0 0 9 l i t r o s d e l e c h e d i a r i a m e n t e . 
A g e n t e : A N G E L F . A N G É L 
A M A R G U R A 7 . H A B A N A . 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e a n u n c i a l a p e -
l í c u l a A v e n t u r a s a l a o r d e n , p o r C o -
r i n n e O r i f f i t h . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , P a q u i -
t a P i m i e n t a , p o r D o r o t h y G l s h . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e L o s 
h i j o s d e l s o l t e r o , p o r H a r r y M o r o y . 
M a ñ a n a : L a v e n g a n z a de L a t c u t y 
L o s r e g e n e r a d o r e s , p o r W a r r e n K a -
r r i j r a n . i 
* * * 
U N J Í U E T O T E A T R O 
A y e r , j u e v e s 22, s e t n a u g n r d e l 
n u e v o t e a t r o de l a C i n e m a , q u e c o n 
todos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s h a n 
c o n s t r u i d o l o s s e ñ o r e s R e s e l l ó e n E s -
t r a d a P a l m a ( a n t e s C o n s u l a d o ) n ú -
m e r o 1 2 0 . i 
S e d e n o m i n a e s t e n u e v o t e a t r o 
V e r d ú n , c o m o l a h e r o i c a p laza , f r a n -
c e s a , i 
E s d e m a m p o s t e r í a ; y t e n i e n d o e n 
c u e n t a n u e s t r o c l i m a , e s t á c u b i e r t o 
e n t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a e s p a c i o -
s a s a l a , r e s u l t a n d o p o r lo t a n t o u n 
v e r d a d e r o t e a t r o de v e r a n o , s i n l o s 
I n c o n v e n i e n t e s d e l a l l u v i a , p u e s e s -
t á t e c h a d o m á s de l a m i t a d de s u 
á r e a s u p e r f i c i a l . 
E l t e a t r o V e r d ú n c u e n t a c o n n o v e -
c i e n t a s l u n e t a s y h a y c a p a c i d a d p a r a 
s e i s c i e n t a s m á s ; l a p a n t a l l a es de 
a l u m i n i o , c o n a r r e g l o a l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s a m e r i c a n o s y t i e n e p a r a l a 
p r o y e c c i ó n dos p o t e n t e s a p a r a t o s d e l 
m á s m o d e r n o s i s t e m a . I 
L a f a c h a d a es m u y e l e g a n t e ; e l s a -
l ó n , p o r lo b i e n d i s t r i b u i d o , es m u y 
c ó m o d o , y l a p r o y e c c i ó n h a de e f e c -
t u a r s e c o n u n a c l a r i d a d y f i j e z a q u e 
d a r á n l a s e n s a c i ó n de l a r e a l i d a d . 
D o n P e d r o R e s e l l ó , q u e es h o m b r e 
e x p e r t o e n e l n e g ü e l o de m a t e r i a l c i -
n e m a t o g r á f i c o , c o m o l o a c r e d i t a c o n 
s u c a s a a l q u i l a d o r a de c i n t a s L a C i -
n e m a y c o n l a e x p l o t a c i ó n d e l C i n e 
R o y a l , h a f i j a d o e l p r e c i o d e l a l u -
n e t a e n v e i n t e c e n t a v o s p o r f u n c i ó n 
I c o r r i d a , l 
" S i e l p ú b l i c o c o r r e s p o n d e a m i s 
j e s f u e r z o s , n o s d e c í a a n o c h e e l s e ñ o r 
- R e s e l l ó , c o n s t r u i r é u n a m a g n í f i c a e s -
J c a l t n a t a de m á r m o l q u e c o n d u z c a a 
u n a n u e v a p l a n t a d e l a q u e y a t e n g o 
a p r o h a d o s l o s p l a n o s p o r e l M u n i c i -
p i o , i 
F e l i c i t a m o s , t a n t o a d o n P e d r o R e -
s e l l ó , c o m o a s u h i j o e l d o c t o r E l i o , 
p u e s c o n u n a c o n s t a n c i a y u n a l a b o -
r i o s i d a d d i g n a s d e l o s m a y o r e s e l o -
g i o s , h a n s a b i d o a m p l i a r s u s n e g o -
c i o s p r o p o r c i o n á n d o l e a l o s a m a n t e s ' 
d e l a r t e m u d o u n n u e v o t e a t r o c o n e l 
c o n f o r t y c o m o d i d a d e s q u e o r d e n a n 
JLos c á n o n e s d e l o s e s p e c t á c u l o s m o -
d e r n o s . 
• • • 
R I A X T O 
V i e r n e s de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , s e e x -
h i b i r á p o r p r i m e r a v e z e n C u b a e l 
i n t e r e s a n t e d r a m a e n o c h o a c t o s t i t u -
l a d o L a s t r e s p r i m a v e r a s , p o r l a e m i -
n e n t e a c t r i z L i n a M i l l e f l e u r y . 
i E n l á s t a n d a s de l a s d o s , de l a s 
c u a t r o y (le l a s o c h o y m e d i a s e e x -
h i b i r á e l i n t e r e s a n t e d r a m a t i t u l a d o 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s 
s e i s y m e d i a . L a b a l a de o r o , p o r H a -
r r y C a r e y , 
M a ñ a n a , . s á b a d o , L a s t r e s p r i m a -
v e r a s . 
E l d o m i n g o . L a v e n g a n z a l e L a -
i f o n t , p o r H e d k i n s o n W i l f r e d L u c a s . 
• • • 
V E R D U N 
L a e m p r e s a d e e s t e n u e v o t e a t r o , 
I n a u g u r a d o a n o c h e c o n g r a n j é x i t o , 
h a p r e p a r a d o p a r a h o y e l s i g u i e n t e 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . S" \ 
E n l a s e g u n d a , e s t r e n o d e l a c i n t a 
R e p ó r t e r g e n i í 4 e E l d e t e c t i v e de 
N e w Y o r k , e p i s o d i o s p r i m e r o , s e g u n -
do , t e r c e r o , c u a r t o y q u i n t o , p o r P e -
r i c o M e t r a l l a . \ 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l a c i n t a t i -
t u l a d a F r u t a p r o h i b i d a , e n o » n c o a c -
t o s , p o r P a u l a S a y s . 
Y e n l a c u a r t a , e s t r e n o d e l i n t e r e -
s a n t e d r a m a e n c i n c o a c t o s L a r u e d a 
' d i a b ó l i c a , p o r G l a d y s B r o c k w e l l . 
E l s á b a d o 2 4 : A m o r y t a -
J a p e l l i d o y d e ^ ^ 
de N e w Y o r k . 
F O R X O S 
• • • 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a A 
~ y de l a s s i e t e se p i W , f .l*8 
e p i s o d i o de l a s e r i e F i » / 4 €l 
c u a t r o 
o c t a v o 
s i n i e s t r o , 
E n l a s t a n d a s d e l a s dea A 
c u a t r o , d e l a s o c h ó y ¿ e l a s ' d -
i n t e r e s a n t e c i n t a F u e r a del r « « í e ! ' Ia 
| p o r M a r g a r i t a C l a r k . remolln0i 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s d 
j s e i s y de l a s n u e v e , I n t r i l ^ 8 
¡ b l e c i q t a i n t e r p r e t a d a por V i r í ^ ' 
P e a r s o n . v A g i n i a 
M a ñ a n a : E l p u n d o n o r m i l i t a r 1 
| D o u g l a s F a i r b a n k s , y E l m í ^ ' Por 
¡ l l a m a s , p o r F r a n k K e e n a n ei1 
• • • 
! K O V ^ L 
i E n l a p r i m e r a t a n d a se n r o v . ^ 
¡ r á n p e l í c u l a s c ó m i a c s . p r o ^ t a . 
Y E n l a s e g u n d a s e e s t r e n a r á el 
i ^ 1 ° 13 Tde ^ ; j s e " e ^ n u e v a aur*on 
: t i t u l a d o L a h i j a d e l p r e s i d i a r l o ^ 
E n t e r c e r a . S a l a m a n d r a , en rt» 
• a c t o s , p o r R u t h F i n l a y . 00 
j Y e n l a c u a r t a , e s t r e n o del dran,, 
j e n c i n c o a c t o s F r u t a p r o h i b i d a , tor 
| P a u l a S a y s . ( ' por 
j E l s á b a d o : L a h o n r a de s u apeUi 
; do . M o z o de l a b r a n z a y L a n u e v a a, " 
! r o r a . ( u" 
1 E l d o m i n g o : M a l a c t o r y peor ban-
d i d o , L u c h a e n t r e c o r a z o n e s 
E l l u n e s : M i l l o n a r i o a i a fuer2a 
l E l l a z o y L a n u e v a a u r o r a 
i • • * 
L A R A 
E n l a m a t l n é e y e n l a p r i m e r a tan-
d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e exhibi-
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a . M a l actor y 
p e o r b a n d i d o , e n c i n c o ac tos , por Je-
w e l C a r m e n . 
Y e n t e r c e r a . A m o r y fango, por 
S t u a r t H o l m e s . 
• • • 
M A X I M , 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e proyecta-
r á n c i n t a s c ó m i c a s . \ 
E n s e g u n d a , l o s ep i sod ios 18 y 14 
de l a s e r i e L a n u e v a a u r o r a , por Re-
n é e N a v a r r e . , i 
E n t e r c e r a . L a s o m b r a de l a dada, ^ 
d r a m a e n s e i s a c t o s p o r K a r l i l e Bas-
w u l l l . i 
P r o n t o , l o s f u n e r a l e s d e l malogra, 
d r o d i e s t r o G a l l i t o . 
• • * * I 
F u n c i ó n c o n t i n u a desde a u n a 
l a t a r d e h a s t a l a s o n c e de i a noclip. 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a cuenta dtei 
c e n t a v o s . 
P a r a h o y s e a n u n c i a n ©1 drama 
F a m a y f o r t u n a , l a s c i n t a s c ó m i c a s 
L o c u r a d e l j u e g o . E l ú l t i m o batazo 
y E n b u s c a d e e v i d e n c i a s . 
M a ñ a n a : É n p o s de l a v e n t u r a , por 
W í l i a m F a r n u m . 
• • • 
G L O R I A 
E n e s t e c i n e , s i t u a d o e n W v m \ 
B e l a s c o a l n , s e e x h i b e n p e l í c m a s - da 
los p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s bantcs f 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r i a s , n o c t u r n a s , con 
r i a d o p r o g r a m a . L o s domingos / diaj 
f e s t i v o s , m a t l n é » . 
• • *r 
V E R S A L L E S 
E n e l c i n e V e r s a l l l e s , de Santo» 1 
A r t i g a s , s i t u a d o e n l a V í b o r a , se e i -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s muy .n» 
t e r e s a n t e s . 












S E G U R I D A D 
A ) e s c o j e r e l b a n c » q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r H i g a r m v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n o a r f a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
• • • I 
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I B A N C O M E R C A N E A M E R I C A N O 
O S 9 9 I * l t 2 d . - l 5 
E l 
L A S T R E S P R I M A V E R A S 
P O R L I N A M I L L E F L E U R . I T A L A F I L M D E R O M A . 
f f o y V i e r n e s 2 3 y S á b a d o 2 4 . D í a s d e M o d a e n e l 
G r a n G i n e " R I A L T O " 
E n l a s T a n d a s d e l a s 3 , S % , 7 ^ y 9 % . E S T R E N O E N C U B A . 
E n l a s T a n d a s d e 2 , 4 y 8 y m e d i a : " I S R A E L " 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , P r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u h a e s t a e m o c i o n a n t e y R e g l a o b r a e n o c h o a c t o s l I n t e r p r e t a d a P 
e m i n e n t e y b e l l a a c t r i z L i n a M e l l o f l e u r , c u y a e x c l u s i v a p e r t e n e c e a l f a m o s o R e p e r t o r i o de l o s s e ñ o r e s R i v a s y C o m p a ñ í a . f r a t i t 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a r á e n b r e v e R o m a n c e de G l o r i a , p o r C h a r l e a R a y ; P a d r e e H i j o , p o r C h a r l e s 7,000 
K e e n a n ; L o s B s p o l e a d o r e s . p e r W l U i a m F a r n u n ( A s u n t o C a w B o y a , 9 r o l l o s ) . " E s t r e l l a S o l i t a r i a ' " , p o r c u y » e x c l u s i v a h e m o s pag_ g a t a n P o r , 
s o s ; E l E x t r a n j e r o , p o r e l r i v a l de T o m M i x , a s u n t o C a w B o y s ; L a H i j a d e l M a r , E l t e r r o r d e l D e s i e r t o , p o r N e a l H a r t ; R e g r e s o j ^ , -
©1 H o m b r e M o n o ; S p i r i t l s m o , p o r C l a r a K I m b a l l Y o u n g . H a y m á s de c u a r e n t a s e r i e s de e p i s o l l o s a l a m a r c a / c i n t a s de W f l l i a m 
g l a s F a i r b a n k s , H e s p e r i a , M e n i c h e l l l . M a n c l n l , L e p a n t e , a s u n t o s c ó m i c o s y de C a w B o y s P i d a n F e c h a . 1 tá'^ 
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r n c p e n e n ü l e n t e s r a m o d e l t a b a c o 
^ f f l S i s m o q u e t e n í a m o s a y e r , 
- h a modl f l cado u n t a n t o . 
seA n r h r s e r e u n i ó l a D i r e c t i v a , y l o s 
X e í c l r l o s P e r n á n d e . y o t r o s 
t f Z h r o s de l a c o m i s i ó n , e x p l i c a r o n 
1,11 i ^ S ? c o n lo s s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s , 
SU n n s l d e r a c l ó n de l a c o m i s i ó n n o m -
Ia ? a 1 x ) r a q u é l l o s , a l d i s e n t i r c o n 
nos los a s u n t o s q u e i b a n i n c l u i d o s 
pI o l iepo de p e t i c i o n e s , y p o r ú l -
! L n l a v e r d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n y a l -
Z r ? ane t e n í a p a r a l o s d e p e n d i e n t e s 
, n n c e s i ó n de u n a u m e n t o de v e i n t e 
s o b r e e l p a c t o d e l p a s a d o afio. 
r l í d a l a c o m u n i c a c i ó n e n v i a d a p o r 
1 A s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s , s e a c o r d ó 
A t e s t a r l e s q u e a e x c e p c i ó n de q u e 
X e l a u m e n t o d e s d e e l p r i m e r o de 
¿ i n s t o e n v e z de c o m e n z a r d e s d e e l 
R i m e r o de j u l i o , e n todo lo d e m á s 
íi^tán c o n f o r m e s . 
Sefft ín l a o p i n i ó n d e a l g u n o s d e p e n . 
dientes e l a u m e n t o d e b í a n c o n c e d e r l o 
desde é l p r i m e r o de J u l i o , t e n i e n d o 
en cuenta que l a p r o l o n g a c i ó n de l o s 
debates, f u é c a u s a de "haber p a s a d o 
veinte d í a s d i s c u t i e n d o l a s p e t i c i o n e s . 
E l s j b a d o t e n d r á l u g a r l a a s a m b l e a 
general N u e s t r a i m p r e s i ó n p a r t l c u -
]ar obten ida e n t r e d i s t i n t o s d e p e n -
dientes es o p t i m i s t a . L a d e p e n d e n c i a , 
•alvo r a r a s e x c e p c i o n e s s e m u e s t r a 
conforms c o n e l a u m e n t o . r e c a b a d o , 
por lo c u a l s ó l o q u e d a c o m o p u n t o a 
resolver s i h a de p a g a r s e e s t e m e s o 
nó el c i tado a u m e n t o . 
Centro I n t e r n a c i o n a l de C o c i n e r o * » 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a c e l e -
b r a r á e s ta s o c i e d a d , j u n t a g e n e r a l r e -
g lamentar la , e n s u l o c a l s o c i a l , I n q u i -
sidor 46. a l t o s , e l l u n e s 26 d e l c o r r i e n -
te, a las n u e v e de l a n o c h e . 
L O S C A R N E T S 
P a r a c o m o d i d a d de l o s a s o c i a d o s y 
a fln de que p u e d a n r e c o j e r s u s c a r " 
nets, e l s e c r e t a r i o h a d e s i g n a d o l o s 
martes , j u e v e s y s á b a d o s . 
r C . A L V A R E Z . 
S u s c r i b a s ; a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a i t u r a d o r 
# # 
Ü N I V E T * S J f L m B N X E R E C O N O C I D O C O M O B I * M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r ¿ a r i m t i z * E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R » . 
G . P E T R I C C I O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
C . 4425 , a l t . 2d.T27 
R e g a t a s d e y a c h l s d e v e l a s ! 
C O P A C O N G R E S O 
P l a y a de M a r i a n a o . D o m i n g o l o . de 
A g o s t o de 1920. 
E m b a r c a c i o n e s dfc tílstlntoo t i p o s 
c o n h a n d i c a p . 
D i s t a n c i a a r e c o r r e r : 12 m i l l a s . 
R u t a : T r e s r u e l t a s a u n t r i á n g u l o 
f r e n t e a l H a b a n a Y a c h t C l u b . P a r t l e n -
A L P A R G A T A S • 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O -
do d e s d e l a l í n e a de s a l i d a h a s t a u u a 
b o y a f r e n t e a l h o r n o de c a l , d e j á n d o l a 
p o r e s t r i b o r , c o n t i n u a n d o h a s t a l a b o -
y a s i t u a d a f r e n t e a l a s l a v a n d e r a s de -
j á n d o l a p o r b a b o r r e g r e s a r a u n a b o -
y a f r e n t e a l m u e l l e d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b d e j á n d o l a p o r e s t r i b o r p e r o p a -
s a n d o e n t r e e s t a b o y a y e l m u e l l e , 
c o n t i n u a n d o h a c i a l a b o y a de b a r l o -
v e n t o p a r a r e n d i r l a s e g u n d a v u e l t a 
e n l a m i s m a f o r m a . L a t e r . c e r a v u e l -
t a s e r á d a d a de l a m i s m a m a n e r a p e -
r o se t e r m i n a r á c r u z a n d o l a l í n e a de 
í l e g a d a . 
L a s a l i d a s e r á v o l a n t e : 
L a s s e ñ a l e s s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
A l e r t a : S e i z a r á u n a b a n d e r a b l a n -
c a , c o n u n a h o r a de a n t i c i p a c i ó n a l a 
s e ñ a l de p r e p a r a c i ó n . 
P r e p a r a c i ó n ; S e a r r i a r á l a b a n d e r a 
b l a n c a y s e i z a r á u n a a z u l d l s p a r á n -
se u n c a ñ o n a z o d e s d e s i t i o p r ó x i m o . 
S a l i d a : C i n c o m i n u t o s e x a c t o s d e s , 
p u á s d e l c a ñ o n a z o de p r e p a r a c i ó n se 
d i s p a r a r á o t r o c a ñ o n a z o y a l a v e z 
se a r r i a r á l a b a n d e r a a z u l . 
L l e g a d a : L a l l e g a d a de c a d a y a c h t ; 
s e a n u n c i a r á c o n u n c a ñ o n a z o a l 
c r u z a r s u p a l o e n t r e l a s dos b o y a s 
q u e m a r c a n l a l í n e a de l l e g a d a . 
L o s h a n d i c a D S d e r e c h o s de r u t a y 
d e m á s r e g l a s y c o n d i c i o n e s s e r á n 
l o s a d o p t a d o s p o r e l H a D a n a Y a c h t 
C l u b . 
y / J Í toctos ios Comerciantes^ 
jfáacendactos y Colono^// 
I M P O R T A N T E 
B l c o m e r c i a n t e , h a c e n d a d o o i n d u s t r i a l , q u e h a y a h e c h o u n a f e l i z o p e r a c i ó n o r e a l i z a d o u n b u e n 
n e g o c i o , p u e d e m e j o r a r t o d a v í a s u b u e n a s u e r t e y m u l t i p l i c a r s u c a j p i t a l , i n v l r t i é n d o l o e n t e r r e n o s de l a s 
JÍtturas del Country Club !Park 
A l l í s e e s t á n f a b r i c a n d o r e s i d e n c i a s p o r v a l o r de m á s de $1.250.000.00. H a y m a g n í f i c a s A v e n i d a s s i n 
p o l v o y P a r q u e s q u e h a c e n l a d e l i c i a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A e s o a ñ á d a s e l a p r o x i m i d a d de l a P l a y a , c u y o 
g r a n d i o s o p o r v e n i r e s i n c o n t r a s t a b l e . U n a v e z a c a b a d o e l P a s e o d e l L a g o , q u e a d e l a n t a a t o d a p r i s a , p o d r á 
u s t e d d i v e r t i r s e c o n l a n c h a s y c a n o a s ; y r e l a c i o n a d o c o n e s t o , t e n e m o s d a d a s y a l a s i n s t r u c c i o n e s p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de e m b a r c a d e r o s a o r i l l a s d e l m i s m o . E l L a g o t e n d r á u n a l o n g i t u d de c e r c a de u n k i l ó m e -
t r o , a s í q u e h a b r á l u g a r s u f i c i e n t e p a r a c e l e b r a r p e q u e ñ a s r e g a t a s . E s t a m o s c o n s t r u y e n d o e l c a n a l - q u e 
u n i r á e l L a g o a l R í o , y de a l l í a l a P l a y a . 
V i s i t e u s t e d l a s o b r á s . V a l e l a p e n a : s o n m u y I n t e r e s a n t e s y s ó l o a l í p u e d e f o r m a r s e u n a I d e a de 
l o g r a n d i o s a s q u e s o n . • 
B n l a s o f i c i n a s , O b i s p o n ü n i e r o 53 ( t e l é f o n o A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 ) l e d i r á n a u s t e d t o d a c l a s e d e i n f o r -
m e s . L a i n v e r s i ó n e n l a c o m p r a d e u n s o l a r a l l í , r e p r e s e n t a p a r a u s t e d u n m a g n í f i c o n e g o c i o . ¡ ¡ E S L A 
H A B A N A M O D E R N A ! ! ¡ ¡ U N A H A B A N A E L E G A N T E Y A R I S T O C R A T I C A ! ! 
H e a q u í u n a l i s t a p a r c i a l d e a l g u n o s d e l o s ú l t i m o s q u e h a n c o m p r a d o p a r c e l a s d e l C O U N T R Y . 
C L U B P A R K : f ^ l 
r 
5 E G U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 i E 5 G o n a t -
Q E R A D O E L V I A J E R O 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R n O Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O Q G I O n E L A 5 M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
" n A R T M A n n v i n n o v A T i o M 
S O n L 0 5 M E J O R E S P A B R I & A n T E 5 D E E Q U I P A J E S . 
0 5 1 5 P O Y G U 5 A L A Q R A H A D A 
J U E C E S 
J u e z de s a l i d a : S r . M a n u e l G a m b a 
J u e z de r u t a : S r . M a n u e l A s p u r u . 
J u e z de l l e g a d a : S r . R a m ó n L ó p e z . 
T i m e k e e p e r o f i c i a l ; S r . G u s t a v o A -
T o m e u . 
A d e m á s c a d a C l u b p u e d e n o m b r a r 
u n t i m e - k e e p e r s p a r t i c u l a r . 
L o s f a l l o s de l o s J u e c e s y T i m e k e e , 
p e r a s o n a p e l a b l e s a n t e e l C o m i t é N a -
c i o n a l de R e g a t a s d e n t r o d e l p l a z o 
de dos h o r a s . 
E l C o m i t é e s t a r á c o n s t i t u i d o e n e l 
l u g a r de l a s r e g a t a s y s u s f a l l o s s e . 
r á n d e c i s i v o s . 
T r i b u n a l e s 
E L S T J P B E S I O 
B e c u r s o s s i n l a y a r 
T e n i e n d o p o r d e s i s t i d o a l M i n i s t r o 
F i s c a l d e l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e 
I n t e r p u s i e r a e n ¡ c a u s a s e g u i d a e l p r o -
c e s a d o D o m i n g o E s t e v e z P u l i d o , p o r 
de l i to de e s t a f a , e l T r i b u n a l S u p r e . 
m o d e c l a r a n o h a b e r l u g a r a d i c h o 
r e c u r s o c o n l a s c o s t a s de of ic io . 
E n l a e x p r e s a d a c a u s a l a S a l a P r i -
m e r a de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a d i c t ó s e n t e n c i a a b s o l -
v i e n d o a l p r o c e s a d o . 
D e c l a r a e l p r o p i o T r i b u n a l n o h a b e r 
l u g a r a l r e c u r s o de c a s a c i ó n I n t e r -
p u e s t o p o r e l p r o c e s a d o J o s é M i g u e l 
G a r c í a P e l a e z c o n t r a l a s e n t e n c i a de 
l a A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a , q u e lo 
c o n d e n ó a l a p e n a de t r e s a ñ o s , s e i s 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s de , p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r de u n de l i to 
d e l e s i o n e s g r a v e s s i n c i r c u n s t a n c i a s 
m o d i f i c a t i v a s . 
E l M a g i s t r a d o s e ñ o r E m i l i o F e r r e r 
y P i c a b i a , f o r m u l ó vo to p a r t i c u l a r e n 
e l s e n t i d o d e q u e e l r e c u r s o d e b i ó 
d e c l a r a r s e c o n l u g a r , y p o r s e g u n d a 
s e n t e n c i a c o n d e n a r s e a l p r o c e s a d o ' so-
lo a l a p e n a de 1 a ñ o y 1 d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r de l 
e x p r e s a d o d e l i t o , c o n l a a t e n u a n t e de 
h a b e r p r e c e d i d o p r o v o c a c i ó n p o r p a r -
te d e l o f e n d i d o . 
L e a n d r o J . R I o n d a . 
V í c t o r Z e v a l l o s . 
S i l v e s t r e R l o n d i 
J o s é L L e z a m a . 
R a m ó n L a r r e a y F e r n á n d e z . 
E u d a l d o R o m a g o s a y G a r c é f l 
J o a q u í n A . G u m á y S o l e r . 
H I g i n l o A . F a n j u l y R i o n d a . 
D r . J a c i n t o P e d r o s o y H e r n á n d e z . 
D r . J o s é A g u s t í n S i m p s o n , 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
6 h a r l e s C . D u f a u . 
F r a n c i s c o de J . C u a d r a y A l e m a n > 
J u l i á n V . A g u i l e r a 
L u t g a r d o G . A g u i l e r a . 
F é l i x R i e r a y P é r e z . 
J u l i o A . C a d e n a s y A g u l i e m . 
R o b e r t o y G u i l l e r m o S u e r o . 
D o m i n g o N o g u e r . . | 
S e b a s t i á n B e n e j a m . 
L e e G . C a m p . 
L e o n a r d B . B r o w n s o n , 
R a f a e l S á n c h e z A b a l l í , 
L u i s C o m a s R o c a 
A n t o n i o G a r c í a V l e t a . 
A u r e l i o L l a t a y G ó m e z . 
J o s é J e n a r o M e n o c a L 
J u a n Z á r r a g a . 
S a m u e l T . T o l ó n , 
D r . G u s t a v o A . P o r t a 
M a n u e l G o n z á l e z de P e d r o . 
F r a n c i s c o A r a n g o . 
F e l i c i a n o A . R o d r í g u e z , 
J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
A l b e r t o C r u s e l l a s . 
J u a n S a n t a M a r í a 
P e d r o M a r í n . 
D r . L e o n a r d o S e l l é s N o k e v 
P e d r o A r e n a l . 
S e g u n d o L o p o . 
G u i l l e r m o F . K o h l y . 
S a l o m ó n A l f r e d S é n i o r . 
D r . E n r i q u e L a v e d a n . 
O s c a r G i q u e l . 
R o d o l f o M a r c h e n a 
R a f a e l L i l l o . 
C a r l o s M . N o v i . 
D r . A r m a n d o R o s a l e s . 
¿ P o r q u é n o f i g u r a s u n o m b r e e n e s t a l i s t a ? 
S o l a m e n t e q u e d a n 1 9 p a r c e l a s p o r v e n d e r . ¡ 
C . 6149 l d . - 2 3 . 
O e s t e . P e r f e c t o G ó m e z M a r t i n c o n -
t r a E s t e l a C a b r e r a d e A n d r e ü . E j e -
c u t i v o . \ 
P o n e n t e , E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s , G i b e r g a y R o s a l e s . 
P r o c u r a d o r e s , M a z o n y B a r r e a ^ 
N o r t e . C a r m e n G o n z á l e z c o m o m a -
d r e d e l s o l d a d o d e l E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r S e r a f í n G o n z á l e z s o b r e p e n s i ó n . 
P o n e n t e , M i l a n é s . 
L e t r a d o , S r . F i s c a l . 
E X L A A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p o r a ho? 
E N L O C R I M I N A L 
J u i c i o o r a l c a u s i , , c o n t r a T e l e s f o r o 
G ó m e z p o r r o b o . 
D e f e n s o r : D r . G i b e r g a 
E N L O C I V I L 
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H a b a n a ) 
( C o n t i n ú a ) 
Sucede en f *hue1llas de M a z z a n t l n l . . . 
el Pru'rltn .0 de 10 P intoresco , que 
la í e árinif e n o r a n c , a ' y a ' « t e s l a m a -
Vn T Í a j e r o l t ! r a n ? fa l s i f i can l a s cosas. 
la8 d e J A n d a l f . o í e x t r a ñ a 3 t i e r r a s f l ene a 
^ q u e no o"CIa' y Be l l a m a a engafio 
ú* r e u c o % o«iÍe-n/ra a l c o n t r a b a n d i s t a 
cromo. AnnPi -Hf'3 ? * f lamenca de 
''•gando a s L ^ ñ o r que P6"36 ha l lar , 
b l a n d o Bevfn ' a l ^efe de e s t a c i ó n 
•"sos "extrnni 63 el ca30 á e todos 
tro l ú e vlpnii"03 Lde f u e r a y de den-
h63"). sino lo ^ J 1 , buBcar: no lo Plnto-
í f i , n o lo i ^ n ^ f ^ f 1 1 1 ^ y « u e cuan-
J f ^ g a u n a c i d a d ^ i inV^nt /n- Con Ber HUda que en « n . a l a Jnoderna, ¿ q u i é n 
este n n t « e x l 8 t a lo Pintoresco^ a n -
. ^ « d u c t o n a t u r a l ^ . ^ 8 ?• P i n t o r « « . "Ino 
" a i u r a l del c l ima, del cielo 
de l sol , de l a t r a d i c l í n i n t e r n a de l a 
r a z a ? A u n q u e l a m a l a g u e ñ a se v i s ta a 
lo e x ó t i c o , no d e j a r á por esto de con-
s e r v a r s u t ipo c a r a c t e r í s t i c o y p into-
resco , ese algo, q u i z á s d i f í c i l do defi-
n i r o e x p r e s a r , pero que l a d i f erenc ia 
de l a s m u j e r e s de o tras c iudades . ¿ N o 
conocW G a n i v e t a una g r a n a d i n a de L o -
j a 'por e l acento y por e l modo de p a r -
t i r una n a r a n j a ? P u e s esto, el acento, l a 
g r a c i a pecu l iar de l a s m a n e r a s , el ges-
to, e l modo de andar, l a v iveza de e n -
tendimiento , la d u l z u r a del c a r á c t e r , l a 
s e n s i b i l i d a d , todas e sas cosas tan p i n -
torescas en lo m o r a l y en lo f í s i c o , per -
d u r a n bajo todas l a s f o r m a s d iversas y 
acc identa les de vest ido y de cos tumbre . 
Y lo mismo que de l a s personas puede 
dec irse de l a s ciudades. Y o he visto m u -
chas , y no conservo de todas una i m -
presifin prec i sa , f o t o g r á f i c a ; a l g u n a s se 
a l z a n e n m i m e m o r i a • como u n r e t r a t o 
d!l hidalgo del s ig lo de los F e l i p e s , con 
a d e m á n donoso y s e ñ o r i a l ; o t ras como 
cast izo per f i l de m o n e d a o de meda-
l la ' vieJa3 v i l l a s d ignas de morar en l a 
I v ^ i * u n museo; t a l c iudad, c o r o r a -
^f^o torres , t iene el a l m a g ó t i c a ; e s ta 
í v f f ' ™ o d e r n a y uniforme, parece e l r e -
l ,m h n r g u é s r i co y s a t i s f e c h o ; 
f l n S f ó ?l,iebl0 d* A n d a l u c í a , c o q u e t ó n , 
^ n w a n c o ' » s i o n r i e n t e . Que parece 
nue ^ J«i ' í Bst .a ^ P r e s i ó n e s t é t i c a , 
n a i s a i e s v i ^ n - a deJ . las c iudades y los 
t S n c l á , £ n 8 i a s.ér t a m b i é n la q u i n -
r l l c o no « e i o l 0 Pintoresco. Uo p in to -
resco no es l a m é d u a, pero s í l a "fer-
n n ^ l c o b e r t « a " de l a s osas ! su f í l o -
T v ^ s oSrvldeaX.PrfSl6nV Mo ? sucedido 
l o n n r i n i l ^ r el s emblante de u n a per -
" « ^ recordando rasgos v W -
? i ° 7 e 3 - Me4 he d icho: — P u e s , ' s e ñ o r 
quito a g u i l e ñ a , los lab lbs f inos y ber-
Y J * f ; 61 ^ e n t 6 n a í f u d ° y grac ioso . 
i . s in embargo, no veo, no veo bien 
aque l la cara , f a m i l i a r e n otro t lempq 
* fle repente un r a s g o mlnuoiopo m 
gesto, un m o b í n de aquel la p e r s o n a vie-
ne a m i memor ia , y tne a l u m b r a s u faz 
de golpe: he visto lo pintoresco de aque -
l l a c a r a , lo que r e t r a t a r í a u n p i n t o r ge-
n ia l . ¿ N o ocurre t a m b i é n que u n a foto-
g r a f í a t iene todos los rasgos del mo-
delo, y, s i n embargo, decimos que "no 
pe parece"? Nuestro M a r t í n e z de l a 
Vega , nues t ro peregr ino v i s i o n a r i o , l u -
chaba y se dese speraba p o r h a l l a r e se 
rasgo e s p i r i t u a l , ese "no s é q u é , " ese 
inefable "pintoresco" de l rostro humano. 
Y con todas n u e s t r a s I n f u l a s de e x é g e -
s i s y f i l o s o f í a de- l a H i s t o r i a , ¿ q u é e s 
lo que sabemos de lo pasado, s ino eso, 
lo "pintoresco," l a e spuma y l a n a l a 
de l a s c iv i l i zac iones m u e r t a s ? ¿ Q u i é n 
es e l que t iene uní i c o n c e p c i ó n de l a 
H i s t o r i a verdaderamente c i e n t í f i c a , i n -
te lectual , despojada de todo toquo do 
f a n t a s í a y de p i n c e l ? E l esfuerzo raíis 
a r d ' O del pensamiento es esc de conce-
b i r n i n a s y s i g lo s a jenos , '•ja Irnagi -
nacifin, la p o e s í a v i enen entonces en 
a y u d a de ia s e ñ o r a r a z ó n — Q j e nc fabo 
andar1 s o l a — , y mediante una labor s e -
m e j a n t e a l a c r e a c i ó n a r t í s t i c a , coge 
aquel lo abs trac to y yer to que no p o d í a -
mos concebir, le d a c u a t r o golp^citos 
con s u v a r a de v i r t u d e s y aparecen l a 
vida, la forma, e l c o l o r . . . lo p intoresco . 
Y o he l e í d o muchos l ibros de H i s t o r i a , 
y m á s que todos esos l ibros me h a n 
dicho cuatro r a s g o s p in torescos que se 
me h a n metido por los ojos en e l a l -
ma. U n a gavota de Mozart , un cuadro de 
Watteftu, un mueble de R i e s e n e r , u n a 
m i n i a t u r a , una tabaquera , u n a s c a r t a s 
de m u j e r , me h a n e n s e ñ a d o m á s l a ps i -
c o l o g í a , e l "acento," e l mat iz del s iglo 
X V I I I , que todos los l ibros Juntos . L a 
v i s i ó n de lo pasado es s i e m p r e u n a v i -
s i ó n s e n t i m e n t a l y p i c t ó r i c a , ( i r e c l a no 
fué como l a imaginamos y s ent imos a 
t r a v é s de n u e s t r a a l m a m o d e r n a y c r i s -
t i a n a : a l dec ir l a s p a l a b r a s v ir tud y 
car idad no pienso yo como C i c e r ó n c u a n -
do l a s d e c í a . L a I d e a a n t i g u a que h a -
bfa en esas p a l a b r a s ha huido de e l a s 
como u n a a londra, y en su lugar he-
mos metido u n a idea c r i s t i a n a , u n a go-1 
l o n d r i n a . S iempre , por tanto, hay defor- ; 
m a c i ó n en l a s r o s a s que vemos y r e - , 
f r a c c i ó n en nuestros ju i c io s . Modelamos 
a nuestro sabor hombres y c o s a s ; pe-
ro e s t a d e f o r m a c i ó n es n a t u r a l y se s a -
bia a l propio t i m p o ; g r a c i a s a e l l a l a 
1 e v o l u c i ó n es posible. L a conciencia c l a -
r a y desnuda de los hechos nos a n i -
q u i l a r í a , nos c o n v e r t i r í a en he ladas e n -
t e l e q u i a s . . . 
D o n R i c a r d o A l a r c ó n s e . ha quedado 
a a lmorzar con nosotros. A p e s a r de 
s u s cos tumbres y gus tos re f inados , co-
me poco, p icando aqui y a l l á como u n a 
a b e j a ; e s tos platos , copiosos y v a r i a -
dos, a p e n a s los d e s f l o r a . . . D i s f r u t a m á s 
con los sent idos , ^on el olor de l a s 
r o s a s que hay en l a mesa , con e l p a -
ladeo de l a s s a l s a s , e l recreo de l a 
v i s t a y l a c o n v e r s a c i ó n , que con e l de-
leite de l a gula . S u n a t u r a l e z a no l e 
pide mucho y é l , gran h ig ien is ta , r e g a -
l a e l resto al p lacer ex ter ior de l o s 
sent idos . 
L a s o b r i e d a d — d i c e — s e r ü p e r p e t u a -
mente una cua l idad de r a z a s e s t é t i a s . 
M i e n t r a s el beocio, largo de d ientes y 
corto de in te l igenc ia , d á b a s e a los p l a -
ceres de l a gula , e l ateniense , b ien h a -
llado en s u a legre pobreza, s u s t e n t á -
base con u n p u ñ a d o d ace i tunas y u n 
sorbo de agua c l a r a . E l hombre del N o r -
te neces i ta , p a r a n u t r i r su exigente eco-
n o m í a , pesados a l i m e n t o s ; en cambio, a l 
labriego anda luz le bas tan un plato de 
legumbres , una fuente de gazpacho y 
unas hor ta l i zas , para sustento de s u 
cuerpo enjuto y l igero. L u c a ñ a de m a n -
z a n i l l a es e l s í m b o l o de la sobr iedad 
cíe nues t ro pueblo. E l buen bebedor co -
ge l a c a ñ a , pa ladea un sorbo y t i r a 
e l r e s t o ; no bebe por beber n i menos 
por e m b o r r a c h a r s e , s ino por dar gusto 
a Iob ojos y a l e g r í a a l e s p í r i t u . A m í 
me a g r a d a n mfts los t ipos p icarescos de 
u n a "Juerga" anda luza , bebiendo en 
c incuenta c a ñ a s ' un cuar t i l l o de v ino , ! 
que esos m a r i n e r o s del Norte que l i e - ! 
g a n a M á l a g a y beben e l moscate l co- i 
mo s i f u e r a cerveza, y acaban t u m b a - ; 
dos e n e l suelo,- d e s p u é s de r o m p e r s e las i 
n a r i c e s a p u ñ e t a z o s . . . 
— Y s i n s a l i r de E s p a ñ a — a g r e g o yo'. 
— s a l t a a l a v i s t a l a d i ferenc ia e n t r e \ 
los hombres del N o r t e y los del Medio-1 
d ía . E l vesco, el m o n t a ñ é s , e l a s t u r i a n o , 
ce lebran s u s f i e s tas a t r a c á n d o s e de c a r - ' 
ne y de s i d r a ; h a s t a las c o r r i d a s de to-
ros son p a r a e l los u n pretexto p a r a co-
mer. L a c l á s i c a • "ol la p o d r i d a " e s e l 
complemento de los regoci jos p o p u l a r e s ; 
a l g u n a s veces, a s i s t i e n d o a e s tas "or-
g í a s campes inas ," q u e d á b a m e a b s o r t o a l 
v e r l a mesa c a r g a d a de o l l a s y fuentes 
co losa l e s ; las aves enteras , los corderos , 
los embutidos , l a s c a r n e s de puerco y 
do buey, e r a n s e r v i d a s a ca lderadas , co-
mo en l a s famosas bodas de C a m a c h o . 
Y yo comparaba a q u e l l a e s p l é n d i d a glo-
t o n e r í a con las f r u g a l e s " m o r a g a s " de 
le C a l e t a , donde l a sopa de rape, los 
boquerones, l a s a c e i t u n a s , l a s r a j a s de 
s a l c h i c h ó n y los "chatos" de l á g r i m a 
s o n s ó l o un pretexto p a r a c h a r l a r a l 
a i r e l ibre , r e g o c i j a r s e u n a horas , t ocar 
l a g u i t a r r a y c a n t a r unos " t i entos" . . . 
L a " o l l a podrida" y l a "copa con t a -
p a d e r a " son los dos polos de l a ps i co -
l o g í a g a s t r o n ó m i c a de E s p a ñ a . . . 
j — A m í — d i c e don l l i c a r d o , — l a c a n t l -
dada exces iva de l a s v iandas, los p l a t o s 
co lmados , los condimentos fuertes , me 
q u i t a n e l apetito. H u b i e r a yo hecho muy 
m a l p a p e l en los t r i c l i n i o s de L ú c u l o y 
de T r i m a l c i ó n . A q u e l l o s becerros , s er -
v idos enteros en u n a fuente m o n s t r u o -
s a ; aque l la s ares , nadando por doce-
n a s e n t r e especies a r o m á t i c a s ; aque l los 
j a b a l í e s cuyos v i e n t r e s e s t a b a n hen-
c r i d o s de s a l c h i c h a s ; l i ebres adorna-
das de a l a s y rodeadas de tocino y de 
m a n t e c a ; las v a j i l l a s que I m i t a b a n l a s 
doce conste laciones y c o n t e n í a n t rozos 
de b ú f a l o , c r i a d i l l a s , r í ñ o n e s , á n a d e s . 
cangre jos , langostas , m a r r a n i l l o s , h i e r -
b a s o l o r o s a s y panales de m i e l ; l a s 
m a r m i t a s co losa les l l e n a s de m a r i s c o s , 
t o r t a s r e l l e n a s de f a i s a n e s y de frutos 
e x ó t i c o s ; aquel comer desenfrenado, 
aquel mezc lar las comidas y l ibac iones 
con ^os t r a n s p o r t e s de l a m o r ; e l coro-
n a r s e de f lores y u n g i r s e con pomadas 
y e m b r i a g a r s e con todos los excesos y 
l o c u r a s ; todo ello, s i n bien t iene aspec-
to de s e n s u a l y os tentosa belleza, r e -
pugna a m i s gustos de hombre senc i l lo , 
mejor avenido con l a be l l eza s o b r i a y 
e lgante . P r e f i e r o a aque las bacanales 
l a senc i l l ez á t i c a , l a f ruga l idad y e l 
huen gusto de l o s a ten ienses . L o s a n -
daluces somos poco glotones . L o s f r u -
tos de e s t a t l e r a hab lan m á s . a l a de-
l i cadeza de l o s s en t idos que a l a s gro-
s e r a s neces idades del e s t ó m a g o . U n r a -
cimo de uvas , un ramo de n a r a n j o s , un 
p u ñ a d o de a l m e n d r a s , son go los inas , 
r ega los de l a N a t u r a l e z a , d á d i v a s del 
s o l . . . 
A lzados los mante l e s , hemos subido 
a tomar c a f é en l a t e r a z a , y luego s a -
l imos en a u t o m ó v i l a d a r un p a s é o . L l e -
gamos h a s t a T o r r e de l M a r ; a l regreso 
se despide don R i c a r d o A l a r c ó n ; p r o -
meto i r a v i s i t a r l e y él ofrece e n s e ñ a r -
me a lgunos l i b r o s y cur ios idades . Nos 
d ir ig imos , , cerca y a de l a h o r a del t é , 
a casa de M a r í a E s t é b a n e z , que vive en 
la A l a m e d a . 
P o r l a noche, d e s p u é s de cenar, he-
mos s a l i d o a l J a r d í n y he paseado con 
T r i n i en la t e r r a z a , toda b a ñ a d a de l u -
na . L a t r a n q u i l i d a d y h e r m o s u r a de l a 
noche, l a amable c o m p a ñ í í a de e s t a m u -
c h a c h a que tan to m u e s t r a quererme, 
producen en m i á n i m o u n dulce b ienes -
t a r . T r i n i , cada vez m á s af ic ionada a 
m i t ra to y convivedencia, me t r a t a c a -
s i lo m i s m o que a su padre, con u n a i n -
t imidad que me l l e n a de orgul lo y de 
p lacer . T i e n e en mucho m i s a d v e r t e n -
c i a s y c o n s e j o s ; habla de m í con s u s 
a m l g a í , " p o n i é n d o m e p o r las n u b e s " 
y c o l m á n d o m e a todas h o r a s de l i s o n -
i j a s y f inezas . A b a n d o n a n d o n n poco eli 
j c a r á c t e r de e s t a muchacha , observo que' 
j e s de u n a ex tremada f r i v o l l d a d a ; pero, 
i apar te sus pocos a ñ o s , e s naturalmen-t 
I te l i s t a y d i s c r e t a y t iene sobre todo* 
i m u y senc ib le c o r a z ó n . E s como un nido1 
i de s i m p a t í a s y c a r i ñ o s ; a m a asus pa-! 
; d r e s pas ionadamente , a s u h e r m a n o , 
; a mi s s B e t t y , a s u s amigas , todo lo d i s -
1 cu lpa y todo lo perdona . L a faci l idad y 
i e f u s i ó n conque h a l legado a quererme,. 
| con dulce y f i l i a l car l f ío , demuestra! 
, t a m b i é n l a buena ca l idad de sus sent id 
i mientos . L a s fa l ta s que en e l la noto! 
' son h i j a s de sus quince a ñ o s y de sai 
p o s i c i ó n en l a v ida , como muchacha r i - ' 
ca y h e r m o s a . 
— T i t o — m e dice c o g i é n d o s e a mil 
brazo ,—me h a n dado u n a not ic ia qnei 
me t iene loca de contento. Me han dW 
cho que y a no te vas nunca de M á l a g a I 
que te quedas con nosotros p a r a slem--
p r e . . ¡ A y , t i t o ! ¡ q u e a l e g r í a me d a ! 
— ¿ S e n t i r í a s mucha p e n a s i yo mei 
f u e s e ? — l e pregunto con d u l z u r a , m i -
rando s u s ojos b e l l í s i m o s , que reluceft í 
a l a c l a r i d a d de l a l u n a . 
— S ó l o de p e n s a r l o me dan ganas da 
l l o r a r — r e s p o n d e hac iendo el m o h í n m á s ' 
hecr lcero que he v is to en c a r a de mn-i 
J e r — A n t e s de que v i n i e r a s paree í;v 
que f a l t a b a algo en e s t a c a s a ; s i e m p r e 
notaba vo, s i n d a r m e c u e n t a de ello 
que h a b í a un s i t io v a c í o en n u e s t r a nw-
s a y en nues tro c o r a z ó n . P a p á nos l i . . -
blaba de t i , de lo bueno que fuiste con' 
él, de lo solo que v i v í a s , de lo t r i s t e 
que e s t a b a s a l l á tan le jos , y entone ! 
p e n s á b a m o s todos que d e b í a s venir con 
nosotros y p a r t i c i p a r de n u e s t r a s n -
grfas. A h o r a que e s t á s a q u í ya no t » 
de jaremos marchar . 
— ¿ Y m i c a s a y m i hac ienda y tortoi 
lo que d e j é en Oviedo? 
— P u e s lo vendes o lo a l q u i l a s , y fe, 
t r a e s tus l ibros y tus colecciones y 
pones a q u í tu casa, c e r c a de la n u e s t r a ! 
s i no qu ieres v i v i r con nosotros . Mira'l 
lo mejor es que vendas todas l a s f i n -
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M * 2 3 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V U I 
Ltoa t e r c e r o s d e l 4 114 por 100 a 89.28. 
L o s c u a r t o s de l 4 l i * por 100 a 85.30. 
L o s de l a V i c t o r i a d « l • sl4 Por 100 
B6 7& 
' L o s de l a V i c t o r i a dol 3 3)4 por 100 a 
9574. C o . M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
p e r n e r a obLS» p a » re^g^líos c p K H T A S 1 M A R O t N . ' 
_ A - t r o / . 
O b i s p o e 3 . T e l é f o n o s ; j j g t 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S B B 
T h s New T o r k Coffee a n d S u g a r B i c h a n f » 
J U L I O 2 i . 
A K r e hoy 
T . 
O r w f c s y 
" a v . 
M a y o , a « a 
.Tti*1o . . . 
J a l l o . * M u 
Agosto. , m m 
S t b r e . . . . 
O c t u b r e . . < 
N v b r e . - .: 
D c b r e . » * * 
E n e r o . - * . 
I ' e b r e r o ^ ..• 
W a r a o . « . . 
A b r i l , u M « 
14.70 14.80 
14 2» 14.H) 14.70 1-1.80 
14.50 14 ,6» 14.90 15 
14.80 14.75 14,85 
13.25 14 14.10 
13.25 1 S S 5 18.65 13.75 
11.95 12.10 12.25 
11.40 11.75 11.50 11.55 
11 35 l l . í z 11.45 11.55 
11.45 11.56 
B O L S A D E 
N E W Y O E K 
C O T I Z A C I O N E S 
J U L I O 22 
A b r e C i e r r e 
i l l l s C h a l m e r s . . * a 
Amer . B e e t S u g a r . m •- -< 
A m e r i c a n C a n . . . . - • 
.Amer. H i d e L e a t h e r . . . 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . 
A m e r . S m e l t i n g a n d R « I . 
A m e r . Sagrar R e f 
A m e r i c a n "Woolen.. . . « 
A n a c o n d a C o p p e r . - . > 
B a l d w i n L o c o m o t l r e . . . 
B a l timo re and Oblo . . . 
Be t h lh em Stee l B . a . • 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . u 
C a n a d l a n P a c i f i c . . » • • 
C e n t r a l L e a t h e r , . . . . ^ 
Cerro de P a s c o • 
C h e s a p e a k e a n d O b l o . . . 
C h l . , M i l a n d St. P a n l p r e f 
C h l . , M i l a n d St . P a u l com 
C o n s o l i d a t e d G a s 
C o m P r o d u c t s 
C r u c i b l e S t e e l -
C u b a Gane S n g a r c o m , m . 
C u b a C a ñ e S u e a r pref , . 
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t i m a h o r a , e l e v ñ n d o w l a « cot izaciones 
a los m á s a l tos promedios de l d í a . 
A l avance de los prec ios s i g a l d l a 
p u b l i c a c i ó n del texto del d i s c u r s o de l 
del senador W a r r e n H - H a r d l n g . 
L a s a lus iones del candidato a l a s n e -
ce s idades del transporto del p a í s c a á 
s a r ó n g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n L a s r e n t a s 
tie acc iones a s c e n d i e r o n a 820.000. 
L a s condiciones i n d u s t r i a l e s se repu' 
s i eron como resal tado de l aumento de 
j o r n a l e s f errov iar ios y l aa n o t i c i a » de 
l o s m á s Importante s centros de l acoro 
b a s a d a s en l a creenc ia de oao cst&n pen 
U.'entes m u c h a s nraevas c o m p a í i l a s m á s . 
E l t ipo I n g l é s c o n t i n u ó m o v i é n d o s e 
en favor de oste mercado, reacc lonondo 
t s m b l é n l o s franceses, be lgas e i t a l i a -
nos . E l b a n c o do I n g l a t e r r a nuevamente 
fio sobrepuso a s u s recientes b a j a s re> 
c e r v a s de pas ivo y a u m e n t ó s u s enor-
m e s ex i s t enc ias de m i n e r a l en b a r r a s 
E l ú n i c o otro deta l le de n n m e r c a d o 
n r e por lo c o n t r a r i o f u é encalmado en 
cuanto a los bonos c o n s i s t i ó en e l 
avance u l t e r i o r de los de e d s por c i e n -
to. L a m a y o r p a r t e de l a ^ emis iones do-
n . í s t l c a s , i n c l u s o l a s de l a L i b e r t a d , es-
t v v i e r o n irregniaares. Lias v e n t a s to ta -
les ( va lor a l a p a r ) fueron ?8.125 000. 
L o s v l e l o s bonos do los Rstodos U n i d o s 
no sofr ieron a l t e r a c l é n 
A z ú c a r e s . 
í 
N E W Y O R K , j u l i o 22. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
No hubo m á s cambios en «1 mercado 
do a z t í c a r crudo local y loa p r e c i o s se 
cot izaron a 15 y medio centavos p a r a los 
de C u b a , cos to y f l í t e , i g u a l a 16.56 
p a r a l a c e n t r í f u g a . E l tono l a t e n t » po-
r e c í a u n poco m á s f i rme y les tenedores 
no e s t a b a n imponiendo sus nzifcares p a -
r a l a venta , aunque hubo nuevas t r a n -
s a c c i o n e s de unos 31.000 sacos de P u e r -
to R i c o a f lote y para embarque e n J u -
lio y agosto a l6 .56 centavos , cos to . Be-
puro y flete. Y se c r e i a crue m á s a z ú -
cares de C u b a p o d r í a n obtenerse a 13 
y medio centavos , costo y flete. T a m -
r i é n hubo u n a v e n t a de un p e q u e ñ o lo-
te de a z ú c a r e s de Moraras , a q u i n c e cen 
tavos , costo, seguro y flete, lo cua l 
equivale a cuatro centavos p o r debajo 
del prec io qfie p r e v a l e c í a p a r a los de 
C u b a y P u e r t o Rico . 
E l mercado de a z ú c a r ref 'nado estuvo 
m á s f lojo .volviendo a e n t r a r u n r e f i ' 
n s d o r en e l mercado y p id iendo veinte 
y u n centavos por e l granu lado fino, 
m i e n t r a s quo e l precio de los demflg no 
se a l t e r ó , rigiendo el do 22 a 22.50. 
Nto hubo m e j o r a ningnnn en l a deman-
da y se e s t á n ver i f i cando cons iderables 
reventas . 
L o s a z ú c a r e s p a r a entrega fntura. es-
tuv ieron menos act ivos , paro hubo u n a 
r e b a j a u l t e r i o r de medio centavo en l a 
a p e r t u r a bajo cont inua l i q u i d a c i ó n . C e r -
ca dol f ina l , s in embargo, e l mercado 
se repuso debido ni tono nfts f i rme de l 
a z ú c a r crudo y c a s i todas l a s p é r d ' d a s 




Culban A m e r . 
F i s k T i r e . . 
G e n e r a l C l g a r . . . . ^ « b . 
G e n e r a l Motors N e w . » •< c -
G o o d r i c h R u b b e r Oo* a • » v 
G r e a t N o r t . . . . . - . - « • • 
H a s k e l B a r k e r . . . v « « « » 
T n s p i r a t l o n C o p p e r . . v , . 
Tnterb . Conso l ld c o m , . . . 
T r t e r b , Conso l ld p r e f . , . •« 
J n t e r n , Mere, M a r . , pref . . 
I d e m Idem comunes 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . . 
F e n n e c o t t Copper . . . . . 25% 25% 
K e y s t o n e T i r e and R u b n e r . 
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P i e r c e G i l , . . - jf 
P o r t o R i c o S u g a r . 3 « • • v 
P c n t a , A l e g r e S u g a r . 
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P.ooub. Tron a n d S t e e l . . . . 
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T:t.ah Conper , » 4 v 
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M E E C A D C 
D E V A L O R E S 
Quieto y a l a e x p e c t a t i v a a b r i ó a y e r 
este mercado y como e n d í a s a n t e r i o r e s 
l a s operac iones e fec tuadas fueron m u y 
l i m i t a d a s . 
A l g u n o s v a l o r e s e x p e r i m e n t a r o n a l g ú n 
descenso en e l d í a , debido a l a a n o r -
m a l i d a d que prevalece en todos los m e r -
cados, no solo los l oca le s , s i n o l o s de l 
ex ter ior . L a b a j a de l a z ú c a r , aunque l a 
cons ideramos t r a n s i t o r i a y ' m á s b ien co-
mo ref lejo de l a b a j a de otros a r t í c u -
los en los mercados e x t r a n j e r o s , y l a 
i n t e n s i v a b a j a de los c a m b i o s sobre l a s 
nac iones europeas , a ú n de a q u e l l a s que 
no t o m a r o n par te a r t i v a e n l a g r a n gue-
r r a , b a j a e s t a que se a t r i b u y e m u y f u n -
dadamente a l a so tab le d i s m i n u c i ó n e n 
l a e x p o r t a c i é n de s e i s m e s e s a l a fecha, 
a lo que hay que a g r e g a r l a g r a n c a n t i -
dad de m e r c a n c í a s e x p o r t a d a s con a n t e -
r i o r i d a d c o n t r a l e t r a s de cambio acepta-
tadas a de terminado t ipo, que m á s t a r d e 
e x p e r i m e n t a r o n s e n s i b l e b a j a , o r i g i n a n -
do g r a n d e s p é r d i d a s y quebrantos . 
Debido a l a s c a u s a s a n t e s a p u n t a -
das , a lgunos v a l o r e s de p r i m e r a c l a s e 
h a n s a l i d o a l a venta , lo que h a I n -
f luido, aunque l i geramente , en l o s de-
m á s valorear Como m a c h o s v a l o r e s no 
han exper imentado ahsa p r o p o r c i o n a l a 
l a g r a n r i q u e z a d e l p a í s y a l a m a r c h a 
econOmlca de m u c h a s E m p r e s a s y C o m -
p a ñ í a s , c l a r o e s t á que no e x i s t e e l pe-
l i g r o de que l a b a j a de los v a l o r e s 
tome m a y o r e s proporc iones . 
Se vend ieron e n l a a p e r t u r a 80 a c -
c iones P r e l e r l d a s da l a C o m p a ñ í a M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l a 71 1|4, c e r r a n d o de 
71 a 73. T a m b i é n s e v e n c i e r o n 60 a c -
c iones C o m u n e s de l a m i s m a C o m p a ñ í a 
a 47 518. 
L a s acc iones de l B a n c o E s p a ñ o l a b r i e -
r o n de 107 7|8 a 109. A l c i e r r e se o p e r ó 
e n 300 acciones a 107 3)4 ¿ 60 a 107 1|2, 
quedando de 107 1|2 £ l o r 3|4. Se v e n -
d i e r o n 100 acc iones de los P . C U n i d o s , 
a 84. 
L a s acc iones de l a C o m p a ñ í a U n i ó n 
H i s p a n o de Seguros se co t i zaron ex d t r i 
dendo de 6 por 100 l a s P r e f e r i d a s o de 
c a p i t a l , y 8 p o r 100 l a s B e n e f i c i a r l a s , 
correspondientes a l s e m e s t r e t e r m i n a d o 
en 30 de Junio ú l t i m o . Be cot i zaron de 
184 a 200 y de 81 a 100 reapec t ivamente -
te, Lfeis acc iones de l a C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a p e r m a n e c i e r o n q u i e t a s todo e l d í a 
y c o t i z a d a s a d i s t a n c i a . 
E a a C o m u n e s de H a v a n a E l e c t r i c s e 
cot izaron en l a a p e r t u r a , d a - ^ 3 a 94. 
M á s tarde se v e n d i e r o n 100 acc iones a 
93, y c e r r a r o n , de 92 a 94, s i n nuevas ope-
rac iones . 
S o s t e n i d a s c o n t i n ú n l a s acc iones d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , quedando cotlza-i 
d a s de 100 a 110 
C e r r o e l mercado quieto. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de a z ú c a r e n N e w Y o r k 
s i g u i ó quieto, con probab le s vendedo-
r e s a 16 1J2 centavos costo y flete. 
• E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Co leg io de C o r r e d o r e s no c o t i z ó a y e r 
e l prec io d e l a z ú c a r . 
S A N T A C E C I L I A S U G A R C 0 . 
E n l a a s a m b l e a ce l ebrada ú l t i m a m e n t e 
por l a S a n t a C e c i l i a S u g a r C o m p a n y , 
f u é nombrado, p a r a i f g u r a r e n e l cuer -
po de d i r e c t o r e s de e s a i m p o r t a n t e C o m -
p a ñ í a , e l S r . A l f r e d o B e t a n c o n r t ^ r V a r o -
na , j(efe de l a re spe tab le f i r m a B e t a n -
c o u r t y C o m p a ñ í a , de e s t a p laza . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
m u m u m 
J u l i o 2 2 
A c c i o n e s 3 2 2 . 5 0 0 
B o n o s 7 . 7 9 3 . 0 0 0 
' L o n d r e s , 3 d j v . „ 
L o n d r e s , 60 d l v . . 
P a r í s , 3 dlv. . , 
A l e m a n i a . . . . 
B . U n i d o s . . . n 
E s p a ñ a , 8 sjp . . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 











F D í A N C I E K O 
V a l o r e s 
Í - .EW Y O R K , Jul io 22. 
A s o c i a d a . ) 
• ( P o r la P r e n s a 
L o s precios de l a bo l sa suble íron y b a -
JartBn dentro do un radio sumamente 
p e q u e ñ o durante l a m a y o r p a r t e de l a 
s e s i ó n de hoy . E l sent imiento e n l o s 
c í r c u l o s especulat ivos f u é alentado s i n 
ombargo por los mejores aspectos de 
l a l u c h a obrera f o r r o r i a r i a , y l a con-
s e r v a c i ó n de t ipos monetar ios r e l a t i v a -
m<»nto fimertos. 
H u b o o t r a demos trac l í ' -n que a l c a n z ó 
buen é x i t o contra loa cortos en ' la ú l -
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J U L I O 2 2 
$ 6 0 , 7 7 0 . 4 é 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , Ju l io 22, — { P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l m e r c a n t i l de 7 2ty4 a • 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios, q u i e t o » ) 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t ras , 8,70, 
C o m e r c i a l . 60 d í a s l e t r a s sobre bancos, 
p.76. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t r a s , 3 .7? 112, 
D e m a n d a , 8.80 1|4 
Cable, 3 ,81. 
F r a n c o s 
D e m a n d a , 7.85. 
Cable , 7 .87. 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a ; 8.45. 
Cable, 8.47. 
F l o r i n e s 
Demanda, 84.00. 
Cab le , 34.02. 
U n í 
D e m a n d a , 5 J & . 
Cable , 5,55* 
M a r c o s 
D e m a n d a , 2 .43 . 
C a b l e , 2 .44 . 
B o n o s 
D e l gobierno, f irmes. 
F e r r o v i a r i o s , quietos. 
P l a t a en barras , 99.11^ 
P e r o m e j i c a n o , 70 1|4. 
Présta-mOB. f u e r t e s ; 60 d í a s . SO 3fttg J 
B meses 8.112. 
Ofer tas de dinero, f u e r t e * 
L a m á s a l t a , 8. 
L a m á s b a j a 8. 
Promedio , 8 , 
< i fertas , 8» 
C i e r r e 7. 
ü l t l m o p r é s t a m o , 8, 
A c e p t a c i o n e s de los bancos , o i i » . 
Cambio s o b r e M o n t r e a l , 12 118 des -
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Jun io 22 . — ( P o r l a P r e n s a 
M A D R I D , Jul io 21. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
I 
E s t e r l i n a s , 24.18. 
F r a n c o s , 60.4& 
B O L S A D E P A R L 
P A R I S , Ju l io 23.—• ( P o r l a P r e n s a A s o -
ciada.) ) 
L a s operaciones e s t u v i e r e n hoy quie-
t a s en l a B o l s a . 
L a R e n t a de l 3 por ciento s e c o t i z ó a 
59 francos , 10 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a 43 f r a n c o s 
05 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 88 francos 
60 c é n t i m o s . 
E l peso americano se c o t i z ó a 12 f r a n -
cos 70 I p c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R É S , Julio , 22 . — ( P o r la P r e n s a 
.Anocladnl- ' 
Consol idados , 46 7|8. 
Un idos de l a H a b a n a . 80 1{4. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Julio 2 2 . — ( P o r l a P r e n s a 
Adoc iada) . 
L o s ú l t i m o s precios de ios bonos <J* ! • 
L i b e r t a ^ fueron los s i g u i e n t e s : 
L o s de l 8 112 p o r 100 a 90.92. 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a 85.84. 
L o s segundos de l 4 p o r 100 a at.90. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1|4 por 100 a 86.ieL 
L o s segundos d e l 4 l |4 por 100 a 85 .oa 
P R O M E D I O S D E L A S C O T C A C I O * 
N E S D E A Z U C A R E S 
M B S D H J U N I O 
H A B A N A 
P r i m e r a q u i n c e n a , m m m • 
S e g u n d a q u i n c e n a . . « . 
D e l m e s » * . . 
M B S D H J U L I O 
P r i m e n q u i n c e n a . 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a q u i n c e n a . a a » 
Segunda q u i n c e n a . 
D e l m e s . 
M B S D E J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a , a s « • 









L o n d r e s , 60 djú. 8.78. 
P a r í s , cable , 40 114. 
P a r í s , v i s t a , 40. 
M a d r i d , cable , 80. 
M a d r i d , v i s ta , 79 112 
H a m b u r g o , cable, l o . 
Hamburgo, v i s ta , 10 112. 
Z u r i c h , cable, 87 112 
Z u r i c h , v i s t a , 87. 
Mi lano , cable 28 1U. 
M i l a n o , v i s t a , 28 314. 
B é l g i c a , cable 
B é l d c a , v i s t a , . . . 
R o t t e r d a m , cable, 85 i l v 
Rot terdam, v i s ta , 36. 
A m b a r e s , cable 48, 
A m b e r e s , v i s t a , 42 S i l 
T o r o n t o , cable, 89. 
T o r o n t o , v i s t a , 88 814 .i 
P R E C I O D T L A J A R C I A 
B l s a l « • 8]4 a 8 pulgadas, a 122.59 
Q'alntal. 
S i s a l R B T . de 814 a 0 pulgadas , • 
f23.60 q u i n t a l 
M a n i l a corriente, de 814 a 6 pulga<3as, 
a $32.00 qu inta l . 
M a n i l a R E Y , e x t r a superior , de 8)4 * 
I pulgadas, a $34.00 q u l n t a L 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( P O R C A B L E ) 
E l mercado est4 exces ivamente q u l © - ' 
to y algo pesado. H a y n o t i c i a s de que | ^ ( | T Q A 
l a P u n t a A l e g r e S u g a r h a vendido s u l «»-» " X j O j M . 
C e n t r a l " T r i n i d a d " en t r e s mi l lones , y 
quo puede h a b e r inf lu ido e n l a b a j a de 
s u p a p e l . Re ferente a l a c u e s t i ó n d e l 
a j u s t e de Jornales a los f e r r o c a r r i l e -
ros s e r u m o r a que a l g ú n p e r s o n a l de t a -
l l e r e s estA en huelga, pero a e s to l o s 
comis ionados de Chicago no le dan I m -
p o r t a n c i a . B l diitaro c e r r ó a l ocho p o r 
c iento. 
M E N D O Z A Y C I A . 
m á s f i rmeza los f e r r o c a r r i l e s , que h a -
cen g a n a n c i a s f r a c c X n a l e s , s iendo l a s 
de cuerea- l a s que con m ¿ s pesadez ac-
t ú a n . 
B l d inero p a r a renovac iones se ofre-
ce a l ocho p o r ciento. 
T e r m i n a d a s l a s l iqu idac iones de l a 
P u n t a A l e g r e a c t ú a con m e j o r tone y r e -
p o n e cuatro p u n t o s en s u c e s i v a s o p e r a -
c iones . 
Se nos r e p o r t a que h a y m e n o s deseos 
de o p e r a r por p a r t dos los vendedores 
en e l mercado efe a z ú c a r , pero los com-
p r a d o r e s , por s u p a r t e , no ofrecen m ú s 
de 16 centavos costo y flete. 
S e g ú n e l es tado que de l a s operaciones 
de l a U , S, F o o d P r o d u c t s h a n publ icado 
s u s d irectores , a l c a n z a n a t r e s m i l l o n e s 
de pesos l a s u t i l i d a d e s r e a l i z a d a s en e l 
p r i m e r s e m e s t r e , e s e a n 10 p e s o s p a r a 
c a d a a c c i ó n c o m ú n . 
Como en lo s d í a s a n t e r i o r e s e l m e r -
cado se ha so s t en ido f i r m e , pero l a s ope-
r a c i o n e s h a n s i d o de c a r á c t e r profes io-
n a l y de v o l u m e n muy l imi tado . 
N o t a : E l sefior A l f r e d o B e t a n c o n r t , 
Jefe de e s t a casa , h a e n t r a d o a f o r m a r 
p a r t e en e l cuerpo de d i r e c t o r e s de l a 
S a n t a C e c i l i a S u g a r Co, 
B E T A N C O U R T y C I A -
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n -
queros . 
m ti m 
S.f-l 
% P . 
8 
C oraor 
d a n t e a 
8,70 V , 





M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
10 F . 
8 , 1 0 . — B l mercado inact ivo y pro fes io -
n a l . L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s t i enen t e n -
d e n c i a de baja , pues s u s negocios y con-
dic iones de c r é d i t o parecen empeorarse . 
1 1 . 3 0 , — E l dinero a l nueve p o r c iento , 
11.32.—-Aconsejamos conupren P u n t a 
A l e g r e , 
C A R R I L L O Y F O R C A D B , 
A b r i ó e l mercado con f u e r t e s ó r d e n e s 
de liquldajtKjjn 4 o Irfclores a z u c a r e r o s , 
pendiendo cuatro puntos l a s de P u n t a 
A l e g r e , t r e s l a s de C u b a C a ñ e y dbs 
l a s de B e e t Sugar . Creenfcs que e s t a s 
l i q u i d a c i o n e s 'proceden di» e s t a p laxa , 
ante l a demanda de re fuerzos de m á r -
genes, 
B l re s to del mercado a b r i ó a l rededor 
de l c i e r r e de ayer , aunque demostrando 
A z ú c a r e s 
A s ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo b a « e 6n 
grados de p o l a r i z a c i ó n , e n los almacenes 
P ú b l i c o s de e s ta c iudad , p a r a la exporta -
c i ó n . . . . . . . c t s . oro n a c i o n a l o ame-
ricano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de 89 grados de p o l a r l -
eaciOn en los almacenes p ú b l i c o s do es-
ta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . conta-
ros l a l i b r a . 
S e ñ o r e s notar ios de t u m o : 
P a r a c a m b i o s : F r a n c i s c o V R u i -
P a r a i n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n d e a 
y F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a , 22 de Jul io de 1920. 
P E D R O V A R E L A M O Q t i E I B A , Bfnfll-
po P r e s i d e n t e . E N R I Q U E P B R T I E R R A , 
E e c r e t a r l o . 
D E 
L A H A B A N A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e , i t r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m e a d o , M * 
s i t o s e n c u e n t a c o r r i e o t e , c o m p r a y y e o t a d e v a l o r e s p t U r i l e o s , p i f . 
n o r a c l o a e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s d e s e g a r ! , 
d a d p a r a v a l o r e s y a l b a l a s , e s c a l a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 X , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d o l a J u n t a D l r e c t l r a de l a S o c i e d a d A n ó n i m a Centra l 
C a n a r i a s C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , e n s e s i ó n d e e s t a f e c h a ; s e c o n v o c a a los 
a c c i o n i s t a s de d i c h a C o m p a ñ í a p a r a q u e c o n c u r r a n e l d í a 20 de Agosto 
p r ó x i m o v e n i d e r o , a l a s 3 de l a t a r d e , a l l o c a l d e l h u í s t e d e l doctor L o . 
r e n z o d e E r W t l , e n l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 48 e n e s t a C i u d a d , con «I 
fln de c e l e b r a r l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e d e b i ó t e n e r l u g a r e l di» 
80 d e J u n i o ú l t i m o , y q u e n o s e c e l e b r ó p o r f a l t a de c o n c u r r e n t e s . 
•( H a b a n a , J u l i o 12 de 1920, 
O F I C I A L 
J u l i o 22. 
P r i m e r a Quincena . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
D e l m e s . » . . » , 
* a * v m 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a <rHÍncena. m s m m m m 9 
d E N F Ü J D O O f 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
D e l mes 
H • • 
, V " 
• K m •» 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S A G U A L A G R A N D E 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a . . « « » « 
n . 414X1 
m t t t m 
M . 1 M 8 
n . t m 
18.55M 




C A M B I O S 
N e w Y o r k , cable , SI8 P . 
I d e m v i s t a , 1|16. 
L o n d r e s , cable , 3.88. 
L o n d r e s , v i s t a , 3 . S L 
¥-
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o a s n l a d o Í I l . - T e L A - 9 9 3 2 
Comp. T e n . 
R e p . de C u b a S p e y e r . . . . N o m l n a L 
' R e p . de C u b a 4 1|2 por 300. N o m l n a L 
R e p . de Oolba ( D . Y . ) . . . . 80 82 
A - H a b a n a , l a . H i p . N o m l n a L 
A . H a b a n a , 2a. H J p . m m m n N o m l n a L 
P . « . U n i d o s . . . * i . Nomina l . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . , w . . 100 S i n 
H a v a n a E l e c t r i c R y 85 90 
H P . R . y Co. H i p . O r a ( en 
c i r c u l a c l d n ) . . . . . . . . 80 90 
E x d o . 
C u b a n Te l ephone . . . < • 71% 73% 
C e r v e c e r a I n t , l a . H i p . . • 97 99 
E x d o . 
Obligaciones do l a Manufac tu -
r e r a N a c i o n a l . . . « * » . 100 S i n 
A C C I O N E » 
B a n c o E s p a f l o l . . . . . . -. - 107% 109 
B a n c o N a c i o n a l 193 250 
F a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u b a . 100 110 
F . a U n i d o s , . 84 86 
H a v a n a E l e c t r i c , praf . . . . i a 3 % 105 
H a v a n a E l e c t r i c , cora . . • . « 94 S i n 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . . N o m i n a l . 
C e r v e c e r a I n t . , pre f . . ? • > . . 100 S i n 
Cervecera I n t . , com. • , w . 50 S i n 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . « , 93% 95% 
T e l é f o n o , comunes . . . ¿ . . 85 S i n 
E m p r e s a N a v i e r a , p r e f . . . . . N o m i n a l . 
E m p r e s a N a v i e r a , com. k m * 77% 78% 
C u b a C a ñ e , pref . . . . . . « N o m l n a L 
C u b a C a ñ e , com N o m l n a L 
C o m p a ñ í a de Pesco y Navega. ^ 
d o n , p r e f e r i d a s N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a de Pesco y Navega-
c i ó n , comunes . « 8 S i n 
Dnifin A m e r i c a n a da Segu-
ros , . . . 184 200 
I d e m B e n e f i c i a r l a s . • 81 I W 
C o m p a ñ í a Manufac turera N a -
c i o n a l , ; p r e f e r i d a s . . . . . 71 73 
C o m p a ñ í a Manufac turara N a -
c i ó n ol, comunes . . . . . . 
A t e n d ú n G a n a d e r o j 
y H a c e a d a d s s 
J b r E A F I N C A " L A T E S T A * E S T A » 
C I O H D E C O N T E A K A E O T E B . 
0 R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - O n o , r a s a d « P i e r t o fü-
c o p r o p i o s p a r a b u s y e s de t rpg t 
c u a t r o a f i o s ; n o v i l l a s , p e l l - ü n a s , ' 
• a d e P u e r t o l eo , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a . E l s m p l a r « i « • c o j i d o s p a » f f 
P a d r o t e . 
O A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y T s o a s l e c f l w r a s , eotwoBr 
L l a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a a f -
l o r a , de C a r t a g e n a . C o v e f i a j Z l s p e t a , 
G A N A D O V K N B Z O L A N O 
p e r a b u e y e s d e G u a n t a 7. h u e r t o O * 
P u e d o ^ e n f r e c a r c a r g a m e n t o s C M S ' 
r l e t o s d e g a n a d o p a r a h i e r b a d a Oo-
l o a b l a 7 P u e r t o C a b e l l o e a o a a l f g l M 
p u e r t o Ú9 l a ó o s t a s u r d e O n b a . 
P a r a m A s I t j ' o . m e s , d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . ^ a c l a a » a - ^ " V n t l a g o d e 
A u r e l i o S o l é , 
S e c r e t a r l o a c d d e n t a l . 
P . 8 0 d . - 2 U L 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
3 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Z a r p a a n vapor DIATIIAMHINTBJ d e l Mue l l e d e l A r s e n a l a l a s 10.0 a. ^ 
exceptuando los Domingos y Jueves , e l cua l l l e g a a K e y W e s t a las 6.W p, 
m. de l M I S M O D I A , y e l p a s a j e H A C H C O N E X I O N D I R E C T A con T R E N 
R A P I D O Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l leva carros P U L L M A N do 
C O M P A R T I M E N T O S , S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A Y O R K 
S I N C A M B I O A L G U N O . Conexiones e n J A C E S O N V I L L E c o a trenes directos 
a puntos d e l O E S T E y S U D O E S T E . 
Dos barcos <aue sa l en de l a H a b a n a M A R T E S Y V I E R N E S van a P O B T 
T A M P A , por l a v í a de K e y "West. 
P a r a reservac iones en los barcos, bo le t ines d « F e r r o c a r r i l y Pnl lmaa. o 
cual(xuler otro i n f i r m e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a s a j e s , B e r n a » , nu-
m e r o 3. Te ldfcno A-91B1, o a l a C o m p a ñ í a A p a r t a d o 786. Habana . 
I M P O R T A N T E : — L o s S e ñ o r e s p a s a j e r o s deben r e g i s t r a r s u s nombres y ob-
t e n e r sus bolet ines on n u e s t r a O f i c i n a de P a s a j e s , a m á s t a r d a r el día 
a n t e r i o r a 1* fecha* de sa l ida , antes de l a s 5 p. m-
T h e P e n i n s u l a r á n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
47% 48 
E x d o . 
59% « ) % 
19% 20 
N o m i n a l 
100 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , S . A . 
S e c r e t a r í a 
CARRILLO Y FORGADE 
• 
C O R R E O O R E S - N O X A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a * E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
S L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a -
ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a de 
a y e r , a c o r d ó p a g a r a l a s A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s u n d i v i d e n d o d e l c u a t r o 
p o r c l e u t o d e l v a l o r n o m i n a l de l a s 
m i s m a s , p o r c u e n t a de l a s u t i l i d a -
des d e l c o r r i e n t e a ñ o s o c i a l , y q u e 
e se p a g o s e v e r i f i q u e a p a r t i r d e l 
d í a c i n c o , e s t e i n c l u s i v e , d e l e n t r a n t e 
m e s de A g o s t o , e n l a s O f i c i n a s G e n e -
r a l e s de e s t a C o m p a f i i a e s t a b l e c i d a s 
e n e l S e g u n d o P i s o d e l E d i f i c i o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a » e n é s t a c i u -
d a d . 
A l m i s m o t i e m p o s e a d v i e r t e a l o s • 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e e l P a K O de^ 
e x p r e s a d o d i v i d e n d o s e e f e c t u a r á t o -
dos l o s d í a s h á b i l e s , e x c e p t o l o s S á -
b a d o s , de 2 a 4 de l a t a r d e , y q u e e s 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n de l o s t í t u l o s de l a s A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s p a r a p o d e r h a c e r c o n s t a r 
e n l o s m i s m o s h a b e r s i d o h e c h o e l 
r e f e r i d o p a g o . 
H a b a n a . 15 de J u l i o d e 1920. 
D r . L u i s de S o l o , 
S e c r e t a r i o . 
C 6 1 8 7 4 d ^ 2 2 
l i l c o r e r a C u b a n a , pref. , . s » 
L i c o r e r a I n b a n a , c o m . . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l d « P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . 
f o m p a f í f a N a c i o n a l de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , com. . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, p r e f e r i d a s . . . . . 97 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 8e-
gruros, c o m u n e s . . . . . . 24 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a l z a -
do, p r e f e r i d a s . . . . . . . . . 61 
C o m p a ñ í a Nac iona l d s C a l z a -
do, comunes 48% S i n 
C o m p a ñ í a de J a r c i a Ae M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . . . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s . . „ . . N o m l n a L 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t a n z a s , c o m u n e s . . . ^ . . 42% 60 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , com. e ind 42% 50 
80 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
J C T L I O 22 
Oom- T e n . 
P a n c o E s p a ñ o l . • • y • 
/ P . C U n f o d s . . . . .> . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r j í . « 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . « 
Te le fono , pre f . y . - . . 
T e l é f o n o , com. . « • . ¿ 
N a v i e r a , pre f . . . 4 « • 
N a v i e r a , comunes , m m i 
C u b a C a ñ e , pre f . . . . 
Cuba C a ñ e , c o m u n e s . 
A V I S O 
" C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n de t i r 
e s t a C o m p a ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 19 d e l c o r r i e n t e m e s , e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n l o s E s t a -
tntxA S o c i a l e s , a c o r d ó e l r e p a r t o de 
u n d i v i d e n d o d « u p C U A T R O P O R 
C I E N T O s o b r e e l v a l o r n o m i n a l de 
l a s A C C I O N E S P R E F E R I D A S de e s -
t a C o m p a ñ í a , e m i t i d a s y e n c i r c u l a -
c i ó n y p o r e l p e r i o d o c o r r e s p o n d i e n -
te a l s e g u n d o s e m e s t r e d e l s e g u n d o 
a ñ o s o c i a l . 
E l p a g o de e s t o s d i v i d e n d o s s e r e a -
l i z a r á e n l a s o f i c i n a s de l a C o m p a -
ñ í a , c a l l e de E g i d o n ú m e r o 14, a p a r . C 6 1 & 
d e l d í a 4 d e l p r ó x i m o m e s de 
l A g o s t o d e 9 a 11 a . m . 7 de 2 a 4 
p . m*. t o d o s l o s d í a s h á b i l e s c o n 
e x c e p c i ó n de l o s s á b a d o s , y m e d i a n t e 
l a p r e s e n t a c i ó n de l o s c e r t i f i c a d o s 
de a c c i o n e s a l p o r t a d o r . 
L o q u e de ord*»n d e l s e f i o r P r e s i -
d e n t e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e loe s e f i o r e s A c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , 21 de J u l i o de 1920. 
, -. 107% 107% 
• * 84 S5 
. , 102% 104% 
, , 90 94 
- « 93% 95% 
. . 95 86% 
« . N o m i n a l . 
•i , 72% 78 
v . N o m i n a l . 
, . N o m l n a L 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y 
N a v e g r a c l ó n , pre f . . . . . N o m l n a L 
C o m p a ñ í a C u b a n a d » P e s c a y 
N a v e g a d o , com N o m l n a L 
Dnion H i s p a n o A m e r i c a n a rfe 
S e g u r o s . . K . . . . . . 184 200 
Cnlon H l s o a n o A m e r i c a n a fle 
Segura, B e . . . 81 100 
ü n i o n O l í Company . . >. . N o m L . a L 
Cuben . T i r e a n ^ R u b b e r CO., 
p r e f e r i d a » N o m l n a L 
¿ubíin T i r e a n a R u b b e r Co. , 
comunes - - . • N o m l n a L 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , pre f er idas . . .• . 7 1 73 
Compafiia M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , c o m u n e s . ^ . . . . 47 48 
C o j r p a ñ í a L i c o r e r a C a b a n a . 
p r e f e r i d a s . . . - 58 C l 
C o i r p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes 19% 20 
C o m p a ñ í a Nac iona l de C a l z a -
do, p r e f e r i d a s . . . . . . . . 60 IDO 
Cbmoanin Nac iona l de C a l z a -
do, comunes 48% 100 
C e n t r a l " L u i s a " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo q u e dispo- i 
n e e l a r t í c u l o 16 d e l o s E s t a t u t o s de 
l a C E N T R A L " L U I S A " C O M P A Ñ Í A 
A Z U C A R E R A , S . A . , y de o r d e n d e l 
s e f i o r P r e s i d e n t e , s e c o n v o c a a l o s 
s e f i o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s m a , p a -
r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e t e n d r á e f e c -
t o e l d í a T R E I N T A d e l c o r r i e n t e , a 
l a s D O S D E L A T A R D E , e n l a c a s a 
n ú m e r o 6, d e l a C a l l e de E & n p e d r a d o 
d e e s t a C a p i t a l . 
B f e J u n t a p r e s e n t a r á l a DireC" 
t i v a e l B a l a n c e s o c i a l y u n informe 
d e l o s t r a b a j o s y n e g o c i o s hechos da. 
r a n t e e l a ñ o y d e l e s t a d o de los bie-
n e s de l a C o m p a f i i a ; s e procedert " 
l a e l e c c i ó n d e n u e v a J u n t a Directiva, 
y p o d r á n r e s o l v e r s e todas l a s demás 
c u e s t i o n e s q u e s e s p m e t a n a s u consi-
d e r a c i ó n . 
H a b a n a , J u l i o 22 de 1920. 
M a n u e l M a f i a » y U i q u l o ! * 
S e c r e t a r l o . 
27537 27 J l . 
\ 
C o m p a ñ í a He .Tarda de M a t a n -
r e f e r i d a s . zas , p n 
C o m p a ñ í a rfe .Tárela de M a t a n -
zas , s i d i c a d a s . 
C o m p a ñ í a do J a r d a de M a t e n -
sas , comues 
C o m p a ñ í a ¿je J a r d a de M a t a n -







S e c o n s t r u y e , p i n t a , 
r e p a r a y d e c o r a 
t o d a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
c o m e r c i a l e s . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
6 . O h a p l e y 8 , 
' « c r e t a r l o . 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e » , 
I n s e c t i c i d a » » 
P i n t u r a . 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d a s t r i a s . 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
1 4 0 U B E R T V 
n e w y o R * -
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
A Ñ O L X X X W H 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D I A R I O D E U M A R I N A J u i i p 2 3 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
* a* b u q u e s de l a N a r l e r a . [ s é N o l l a , C o n c e p c i ó n G a r c í a , I s a b e l ¡ 
« o T Í » l e n t o ° r ^ e de l o s b u q u e s ; L ó p e z , R i c a r d o V i l l a l b a , V i c e n t e G a r - i 
T ^ i f S e se e s p e r a b a n , J a n o 
1 a í P 0 " ^ ^ l o s n a v i e r o s d e s l g m a -
T e n í í S a l F r e s i d e n t e de l a E e -
^ " i ^ a r b i t r o e n l o ^ l a t í r o a 
pU S í o i p a r d a l e s de b a h í a . -
188 h í S d e l r e d m l e n t o a l « A l -
J * P ^ n " L A l m u e r z o a l o s 
f o n f L t ^ ' R e l a c i ó n de b u q u e s 
m&rÍB % ^ h a y e n p u e r t o . i 
k a « r r V I C I O S D B L A N A V I E R A 
^ 3 S o e u c u e n t a l a I m p o r t a n c i a 
[ T e n I S i e n t o c o s t e r o q u e B o s t l e n e 
^ f f A U E m p r e s a N a v i e r a de 
*n ^ e s d e b o y ¿ a r e m o s p o r m e n o r e s 
c í a , J o s é F e r n á n d e z , P a ú l M e n é n d e z , I 
A n t o n i o R o c h a , E n r i q u e R o b e r t , A n -
ton io M a y o r , J u a n A . R a m o s , E u g e -
n i o V a l d é s , L u i s A j o . D a v i d C o l ó n , 
A l f r e d o J . M . C a r v i l l e , C a r l o s L a -
m a r , M a r í a T e j e d o r , D o l o r e s B e n í t e z , 
E n r i a u e C a s a n o v a , V i c t o r i a G a l e a n o , 
A u r o r a L ó p e z , F r a n c i s c o G i l y f a m i -
l i a , A n t o n i a B e n i t e z , C l a u d i o G ó m e z , 
L e o p o l d o S u á r e z , T e o d o r o V a J e r o , 
P e r f e c t o C a r i d e y o t r o s , i 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
-1 T T X A 
I \ J cas 
I s a l a , ci 
^ ' ó f ^ o de l a m e n c i o n a d a C o m p a -
£ y d a n t a s n o t i c i a s s e r e l a c i o n e n 
^ l ^ a p o ^ m ó n M a r i m 6 n " e s t á 
1 U ñ a n d o de d e s c a r g a r p a r a e m * e -
^ c a r g a y s a l i r p a r a l o s p u e r t o s 
V ' S í * 0 ^ C o l l a d o " l l e g a r á 
í « o n a ñ o r l a t a r d e o e l d o m i n g a a 
h o r a , de los p u e r t o s v u e l t a -
K ^ r o s ! c o a c a r g a g e n e r a l y K a n a d o 
" " ^ v k p o r " R e i u a de l o s A n g e l e s " s e 
J u e n t r a en N i q u e r o e n l a s o p e r a -
E e s de c a r g a y d e s c a r g a . 
n ? l ' ' H a b a n a " s e e n c u e n t r a n a v e -
^ n d o entre N l p e y B a r a c o a p a r a d e s -
d a r en d icho ú l t i m o p u n t o , 
f i " J u l i á n A l o n s o " l l e g ó a B a r a -
L a ayer y se l e d i ó o r d e n d e q u e 
puede segu ir s u v i a j e de r e t o r n o a l a 
^ E ^ T u r f s i m a C o n c e p c i ó n 1 
¿1 domingo p o r l a t a r d e o e l l u n e s 
r l a m a ñ a n a , de S a n t i a g o d e C u -
a M a n z a n i l l o y e s c a l a s , 
¿ i vapor " S a n t i a g o de C u b a " s e e n -
Wuentra e n S a n J u a n de P u o r t o R i c o , 
Se donde z a r p a r á p a r a l a H a b a n a c o n 
bus escalas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Bl " C a r i d a d S a l a s " s a l e p a r a e l 
f iarle! a c a r g a r c e m e n t o c o n d e s t i n o 
^ V u e v i t a s . I 
E L " F L A N D R B S " 
E n el v a p o r f r a n c é s " F l a n d r e " , q u e 
¿alió de l a C o m a e l d í a 20 d e l c o -
firente, v i e n e n s e t e c i e n t o s d o c e p a -
eajerM. I 
' E n este v a p o r l l e g a r á e l n u e v o c o -
mandante del " A l f o n s o X I I I . ' ' 
¡LOS V A P O R E S " V I R G I N I E " Y M E -
X I C O " 
) E l s e ñ o r E r n e s t G a y e iha. r e c i b i d o 
i io t l f l cac ión de los q u e l o s v a p o r e s 
•"Virginia" y ' ' M é x i c o " d a r á n v i a j e s 
fentré H a m b u r g o . H a v r e . B o r d e a u x , 
Corúa, V igo y l a H a b a n a . 
A L M U E R Z O A/ L O S M A R I N O S 
M a ñ a n a , y e n l a q u i n t a L a A s u n -
c i ó n , de l o s P a d r e s J e s u í t a s , t e n d r á 
e fec to e l a l m u e r z o c o n q u e e l C o m i t é 
de C o m e r c i a n t e s dq e s t a p l a z a h a o r -
g a n i z a d o e n o b s e q u i o de l o s m a r i n o s 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
E L A R R O Z 
S e s a b e q u e l a m a y o r p a r t e de l o s 
b a r c o s j a p o n e s e s q u e i b a n a v e n i r a 
l a H a b a n a c o n c a r g a m e n t o s de a r r o z , 
y a no lo e f e c t u a r á n . 
L O S B A R C O S Q U E H A Y E N 
< P U E R T O 
R e l a c i ó n de l o s v a p o r e s q u e s e e n -
c u e n t r a n e n e s t e p u e r t o e n e l d í a de 
l a f e c h a : i 
A t r a c a d o s d e s c a r g a n d o 21 
A t r a c a d o s e n l a P o r t o f H a v a n a 
D o c k s C o . , s i n d e s c a r o a r p o r 
m o t i v o s de' l a h u e l g a . . . . 3 
E n r e p a r a c i o n e s e n l o s d i q u e s . 2 
E n b a h í a a b i e r t a 
l l e g a r á 1 E f e c t u a n d o o p e r a c i o n e s de d e s -
¡ c a r g a . 15 
i S i n e f e c t u a r n i n g u n a o p e r a c i ó n 18 
C o n c a r b ó n 3 
C o n a z ú c a r 3 
C o n p e t r ó l e o 2 
T o t a l de b u q u e s e n e l p u e r t o 67 
\ E L P R E S I D E N T E D E L B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
Una c a r i ñ o s a d e s p e d i d a s e l e t r i b u -
tó ayer a don P e d r o S á n c h e z , P r e s i - í 
¿ente del B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u -
fca, que e n c o m p a ñ í a de s u s f a m i l i a -
res e m b a r c ó en el v a p o r c o r r e o e s -
pañol "Alfonso X n . " | 
Que l leven fe l i z v i a j e . 
<LA P E L I C U L A D E L R E C I B I M I E N -
T O A L " A L F O N S O X I I I " 
Los populares e m p r e s a r i o s s e ñ o r e s 
Santos y A r t i g a s h a n e n v i a d o a E s -
paña por conducto d e l c a p i t á n d e l 
Vapor correo e s p a ñ o l ' ' A l f o n s o X I I " , L . _ B r a n n e n 
sefior Morales , l a p r i m e r a p e l í c u l a c i -
n e m a t o g r á f i c a de l r e c i b i m i e n t o h e c h o 
en l a H a b a n a a l a c o r a z a d o " A l f o n -
so X I I I . " I 
E s a p e l í c u l a s e r á e x h i b i d a e n S a n -
tander y en B a r c e l o n a y m á s t a r d e 
en otras c iudades d e E s p a ñ a . 
M A N I F I E S T O S 
^ T A N I F I J E S T O 172. — V a p o r amertcano 
L A P E G E N i í V B . c a p i t ü n oweli , p-ooe-
donte de N e w Or leans , co i i s ignado n W . 
M . Dan ie l s . 
C o n c a r g a general. 
M A N I F I E S T O 173.—Vapcr amer icano 
T U S C A N , capltflri Soeborg, prococtent'» 
de Sagua, consignado a M i m a r a S . L i -
i'.e. 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 174 .—Vapcr americano 
M T A M I , c a p i t á n P h í » l a i , procedente de 
K e y W e s t , cons ignado a R . L . B r a n -
T.cn. 
Con c a r g a g e n e r a l 
M A N I F I E S T O 175.—Vap-'r americano 
C A L A M A R E S , c a p i t á n Sponcer, proce-
dí rite de New Y o r k , « m s i g n a d e a W . 
M . D a n i e l s . 
C o a c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 170 .—Remclcador ame-
Tlcnno C L . I N C H C O , c a p i t á n V e l l - n g a , 
7 rocedente de Char le s ton , c o n s l g n a c d a 
F e l l e y á H n o . 
M A S I F I E S T O 177.—Lnnchrtn a m e r l c a -
no A . W . T H O M P ó O N , c a p i t á n Hespor , 
, procedente, de Char l e s ton . cons ignado 
a P e l l e v á H n o . 
I T a v a n a E l e c t r i c : 4,oe4 toneladas c a r -
i e n . 
M A N I F I E S T O 1 7 8 . — V a p f r americano 
;.T R . P A R R O T T . «mpltán Phe lan , pro-
cedente de K e y W e s t , consignado a B . 
Con c a r g a general . 
1 M A N I F I E S T O 1 7 9 . — l A n c M n a m e r i c a -
no C I T Y O F S A N A N T O N I O , c a p i t á n 
l í o d d e n , procedpnte de Moblle , cons ig -
n r d o a B . C a r d o n a . 
C u b a n C o a l C o : 1,995 t r n e l a d a s carbdn 
n i i n e r a l . 
A T A N I F I F S T O ISO .— T s p o T ihsrl^s 
TTL,TJAt c a p i t á n T o w o l l . procedente do 
P ; erto L i m ó n , consignado a W . M . D a -
n'els . 
E X T R A N J E R O S P E R N I C I O S O S 
B n el "Al fonso X I I " f u e r o n e m 
barcados aiyer y c o n f o r m e h a b í a m o s ' Sc l ineer H n o : 1 caila c 
Anticipado, c u a t r o s u j e t o s d e c l a r a d o s 
extranjeros p e r n i c i o s o s . 
B L " H E R E D I A " 
Anoche l l e g ó de C o l ó n e l v a p o r 
amerlcanol " H e r e d l a " , q u e t r a j o u n 
Pasajero de c á m a r a y 75 i n m i g r a n t e s 
jamaiquinos. 
Bste buque z a r p a r á h o y ' p a r a N e w 
w e a n g , conduc iendo e n t r e o t r o s l o s 
« í u l e n t e s p a s a j e r o s : d o c t o r J o a q u í n 
Jacobsen y f a m i l i a , J u a n A C l e m e n t 
vega. A g u s t í n G r a u , J o s é I l l a s , J o a -
Qain J l a r t l n e z y f a m i l i a , E d i t h F l l e d 
e&IJo, E d u a r d o R . M e n é n d e z , R a f a e l • 
VnTn í » , I s m a e l M a g a f i a , J o s é M . 
£ • í i c l a . S u á r e z ' C a r l o s R o j a s , 
isnacio P a r a j ó n , i 
M A N I F I E S T O 181.— V ? n o r Japonas 
A D E N M A R U . c a p i t á n K e d l a , p'-oee-
f ' í n t e de Saigon y o s e á i s , cons ignado 
a O . P . a c ó n . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 185. V a p o r americano 
O T . W A R I N G . C a p i t á n H e a r l y . proceden-
te de B a t o n Rouge , cons ignado a L . V . 
Place . 
W e s t I n d i a 011. 785.7866 galones gaso-
l i n a . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I * 
New v ?ntf , de B a r c e l o n a , C á d i z y 
c o n L ' l 1 ^ 6 a y e r ^ r d e e l v a p o r 
orreo e s p a ñ o l " P a t r i c i o de S a t r ú s -
^ h r o f V ™ * ! 0 Carga genera l y 43 
Fin i r c á m a r a y 71 de t e r c e r a . 
Ü L h V a p o r " ^ a r o n 23 b i d o n e s 
' ' ^ o Z ¿ n . ' ^ 0 . a l ^ r a ^ d o 
" S r o n 1 - " ? 1 1 , 1 0 1 0 de S a t r ú s t e f f u l " 
•stabi^J1561;09 esPaf io les q u e se h a n 
"« c S , t a n t 0 e n S a n í Y a n d s c o 
^ C0I?r0 e n o t r a s r e g i o n e s 
^ . 0 3 ^ t a d 0 3 Vnláos' c o m o e x p e r -
E s A 1 
tomigra^l^ ni.a7or e l n t l m é r o de 
a f S o r s r u e 8 ^ l r l & e n 
^ o n 6 l o f " í í S a t r t l s t e g u l " l l e -
g a d ! m I v v Pet ,aMes 8ef iores L u i s 
^ o ' b Í Í 1 1 0 1 , R e l i e s . F l o r e n t i n o 
W n g o S 1 1 6 Gal lR- W i l f ^ d L a k a , 
50 M a r u a g a , J u a n C h e t u l l , J o -
m a n i f i e s t o 186. G o l e t a c n b a n a V A -
S I L I K Y . C a p i t á n Mantas , procedente de 
C a b o t a j e a T r a v e s í a , cons ignado a B . 
R a m í r e z . . 
E n la s tre . 
M A N I F I E S T O 187. V a p o r a m e r i c a n o J 
R P A R R O T . C a p i t á n P h e l a n , procedente 
de K e y W e s t , consignado a R . L . B r a n -
ne. 
Con c a r g a general . 
. . G r a n l o c a l p a r a b o d e g a , ú n i c a e n 
l a s c u a t r o e s q u i n a s y d o s c a s i t a s a n e -
x a s , e n b a r r i o m u y p o p u l a r . M i l a g r o s , 
e s q u i n a a B u e n a v e n t u r a . S e a l q u i l a e n 
$ 1 0 0 y c o n t r a t o , m e d i a n t e m ó d i c a r e -
g a l í a . T e j a d i l l o , 4 4 . 
27575 2» J 1 - ^ 
PR O X I M O S A T E R M I N A R S E L O S C O -modos a l tos de C á r d e n a s * 25, se a l -
qui lan. ' I n f o r m a n : P r a d o , 70. 
C 6159 4d-23. 
A L O J A , 03, E N T R E S A N N I C O L A S 
y Manrique , se a l q u i l a s a l a , comedor, 
cuatro cuartos , pat ios y azotea. Se pue-
den ver do 1 a 3 p. m. 
27560 25 J L 
T M F O R T A N T E : T R A S P A S O U N A C A S A 
JL de 16 h a b i t a c i o n e s ; deja u n a g r a n s u -
p e r á v i t ^ en l a H a b a n a , y vendo dos so-
l a r e s en B u e n a V i s t a , con t r e s h a b i t a -
ciones c a d a uno a $1-250 y $2.500. I n -
f o r m a n en Monte y S u á r e z , ca fé , S e ñ o r 
V á z q u e z , de 8 a 10 a. m. 
27500 " 26 J l . 
SE N E C E S I T A U N A C A S A C O N I>OS habitac iones . Se da r e g a l í a . H a b a n a , 
n ú m e r o 80. 
27586 26 J L 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
C e d a , l i b r e d e r e n t a , s o l a m e k -
O te p a r a g r a n j a u o t r a I n d u s t r i a , u n a 
casa de c a m p « , m a d e r a , dos p l a n t a s , 
dentro de Guanabacoa , con p r a n arbo le -
da nueva, r futas , a condicifin de que 
a t i e d a é s t a m u y bien, a m i t a d de p r o -
d u c c i ó n . T i e n e c o r r a l e s , b u e n a coneje-
r a y a g u a medic ina l . Sobre o tros p a r t i -
cu lares , f i n c a L o s Mangos , a u n a cua-
dra del paradero del t í a n v l a , h a c i a l a 
derecha. C a l z a d a de C o r r a l F a l s o , o en 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 149, bajos . T e -
l é f o n o A-9532. 
27554 25 J L 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A r j i 
^ ^ " i i t o s 0 1 1 1 0 B010- K S S u í ^ S 
mero 10, a n o s . 
27001 _ | _ 20 J L 
SE S O I . I C I I T A U N A C o a h r F T t A ^ v Z ^ Neptuno, 344. Sueldo, 2 5 ? ^ 
27579 26 J l . 
C O C I N E R O S 
S e s o l i c i t a u n c o t i n e r o o c o c i n e r a b l a n 
c o , c h i n o o d e c o l o r . S i n o t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s q u e no se p r e s e n t e . I n -
f o r m a n e n C e r r o , 5 3 2 . T e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . 
S e p a g a e l v i a j e . 
26 J l . 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A U N O que 
\ j sea ser io y formal , y se pref iere uno 
que haya tenido p r á c t i c a en m a n e j a r 
c a m i ó n F o r d . Se exige referencias . L a 
Moda A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, e s -
q u i n a a A m i s t a d . 
27593 28 J l . 
G A N G A : A P R O V E C H E N : U N A 
c a s a m a m p o s t e r í a , cuatro cuar tos , 
s a l a , comedor, un cuar to en la azotea, 
buenos serv ic ios , 144 metros . U l t imo p r e -
cio, $6.300. M á s i n f o r m e s : Monte, 180; 
de 4 a 6 p. m. y J e s ú s de l Monte , 707; 
de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
27561 25 J l . _ 
S e v e n d e : u n a g r a n c a s a d e m a m -
p o s t e r í a y e s q u i n a , d e t r e s p i s o s , d e 
Se d e s e a c o l o c a r u n a m ü c h a c h a ¡ 4 3 7 m e t r o s c u a d r a d o * , a l a s d o s b r i -e a p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de h a -
s a s , q u e r e n t a 1 . 2 5 0 . 0 0 pesos* A u n 
n o t i e n e c o n t r a t o . E s t á c e r c a d e l o s 
m u e l l e s d e S a n J o s é ; e l q u e q u i e r a 
c o l o c a r b i e n s u d i n e r o q u e v e n g a a i n -
f o r m a r s e . O f i c i o s , n ú m e r o 3 6 , e n t r e -
s u e l o s , L u i s R a m í r e z . 
27523 1 ag . 
b i tac iones ; l leva t iempo en e l p a í s y 
t iene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a í n , 31, a l t o s ; e n c a d a por Concor-
dia . 
m ^ ^ ^ ^ ^ ^ — . . . m i , , . . , , , , , - . 26 ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A p a r a s i r v i e n t e en c a s a p a r t i c u l a r , 
p a r a e l servic io da c a b a l l e r o ; p l a n c h a 
r a p a de hombre s i se d e s e a ; v a a l c a m -
po y e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : T r o c a d e r o , 
30, a l tos . D e p a r t a m e n t o 3. 
, 275G2 26 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D B manos con buenas r e f e r e n c i a s de c a -
s a s buenas que h a trabajado , sab iendo 
bien todas s u s obl igaciones de un s e r -
v i d o fino y muy cumpl idor . D i r e c c i ó n : 
T e l é f o n o F-1010. 
27550 
E M P R E S A S ^ 
M E R O A F I L E S 
Y S ( > n T E D A D E S 
C O M P A f i l A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O , S . A . 
Se r e c u e r d a a los a c c l o n i s U s de es ta 
C o m p a ñ í a que, con arreg lo a do d i spues -
to en e l a r t í c u l o 12 de los E s t a t u t o s 
por que se r ige , el d í a 29 del a c t u a l , 
a l a s cuatro de H tarde , t e n d r á l u g a r 
l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que no 
pudo tener l u g l r e l d í a 19 por f a l t a de 
quorum. ^ M 
H a b a n a , 22 de Julio de 1920. 
P . B a r b é , Secre tar io . . „ 
27588 5» J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
25 J l . 
UN J O V E N E S P A S O L , Q U E S A B E T R A -b a j a r , se ofrece p a r a cr iado de m a -
nos en c a s a de pocas pretens iones . L l a -
men a l T e l é f o n o 1029, C a l z a d a y B a ñ o s , 
a l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
27578 25 J l . 
C O C I N E R A S 
SE V E N M U Y B A R A T O S P O R E M B A R -c a r s e bu d u e ñ o , dos s o l a r e s R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , a l pie de la l í n e a y ca l l e 
14; 1.370 y 1.032 v a r a s p lanas . M á s i n -
formes : Monte, 189; de 4 a 6 p. m. y 
J e s ú s de l Monte , 707; de 12 a 1 y de 
7 a 10 p. m. 
_ 27551 25 J l . 
VE N D O U N O S M I L M E T R O S D E T E -r r e n o , e s q u i n a fra le , a u n a cuadra 
de C a r l o s I I I y dos de B e l a s c o a í n . I n -
formes : V í c t o r T r u j l l l o , H a b a n a , n ú m e r o 
79, T e l é f o n o M-2403. 
27584 26 J l . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
V A R I O S 
S e n e c e s i t a n s e i s a l b a ñ i l e s r e v e r b e r í s -
t a s „ $ 7 . 0 0 0 d i a r i o s . T o m e n e l c a r r o 
d e l a H a v a n a C e n t r a ] , e n l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l y d i r i g i r s e a V i c e n t e T o v a ! , 
a l l a d o d e l P a r a d e r o d e P u n t a B r a v a . 
27598 27 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B A L Q U I L A U N A J 3 A L A E N A M I S T A D , 
n ú m e r o 52, a l tos . 
27602 26 J l . 
~ [ ) A R A H O M B R E S S O L O S , A L Q U I L O u n a 
X h a b i t a c i ó n f r e s c a y vent i lada . E n l a 
m i s m a hay un loca l con v i s t a a l a cal le . 
Prop io p a r a s a s t r e s . E n I n d u s t r i a , cerca 
de Neptuno. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 105. 
27591 26 J l . 
SE D E S E A N A L Q U I L A R D O S O T R E S hab i tac iones a l tas , con b a ñ o , en el 
centro de l a H a b a n a , U n a a z o t e a s i r v e 
t a m b i é n . Conte s t e a A . O. A p a r t a d o n ú -
mero 2443. 
27568 25 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l o , s i n n i ñ o s ; l o m i s -
m o d a q u e s e a b l a n c a , c o m o d e c o l o r , 
l e u b a n a o e s p a ñ o l a o a m e r i c a n a o d e 
J a m a i c a . S e q u i e r e q u e s e a b u e n a y 
q u e t r a i g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o ; s i n o 
q u e n o se p r e s e n t e . S e l e p a g a e l v i a -
j e . I n f o r m a n , d e 1 1 d e l a m a ñ a n a a 
3 d e l a t a r d e , e n C e r r o , n ú m e r o 5 3 2 . 
T e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . S e p r e f i e r e d e m e -
d i a n a e d a d . 
MA N E J A D O R A : E N L A C A L L E T , es-q u i n a a 25, Vedado, se s o l i c i t a una 
m a n e j a d o r a p a r a una nlf ia de u n mes . 
H a de tener re ferenc ias . 
27530 . 26 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos que tenga re ferenc ias , p a r a u n a 
c o r t a fami l ia . P a g a n buen sueldo. I n -
forman en S a n N i c o l á s , 65, a l tos . 
27589 25 J l . 
EN 17, N U M E R O 218 y 215, E N T R B O y H , s o l i c i t a n u n a b u e n a c r i a d a de 
mano. Se p a g a buen sueldo. 
M A N I F I E S T O 188. G o l e t a a m e r i c a n a 
C. C. W e h r n m . C a p i t ó n B a c h e r , proceden-
te de T a m p a , consiffnado a J . C o s t a . 
F . G u t i é r r e z : 24.383 piezas madera . 
M A N I F I E S T O 189. V a p o r e s p a ñ o l P A -
T R I C I O D B S A T R U S T B G U I . C a p i t á n R o -
d r í g u e z , procedente de B a r c e l o n a y e s c a -
l a , consignado a M Otaduy . 
Con c a r g a general . 
J O V E N E S E T E R N O S 
L a s c a n a s dicen l a edad, antes que 
r in íTima a t r a m a n i f o s t a c ' í n h u m a n a . 
I f n e r canas, s iendo Joven de e s p í r i t u , 
es r i d í c u l o y feo. L a s ca.'ias desapare-
cen, y el cabello vuelve a su color, ne-
^ro y sedoso, n a t u r a l , usando, A c e i t o 
K a b u l , g r a s a de tocador, que se unta 
cen l a s manos y no l a s m a n c h a . No 
es p i n t u r a s ino regenerador del cabel lo . 
So vende en s e d e r í a s y ea bot icas . 
. - a l t . 2d-22 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
27580 25 J l . 
Q'E S O t , I C I T A XTSA C R I A D A E S P A Í Í O -
O l a p a r a la c iudad de' C a m a g ü e y , que 
s e p a coc inar y l impiar , p a r a cor ta l a -
mi l la . Se le p a g a e l v ia je y . s e le da 
buen sueldo. Que t ra iga re ferenc ias . I n -
f o r m a r á n : 19 y N, Vedado. 
_27580 l a g . 
/ " t R l Á D A F O R M A L , C O N T t E F E R E N r 
\ J c ias , se s o l i c i t a p a r a l i m p i e z a de dos 
habi tac iones y coser. H o r a s ^ d e t rabajo , 
de 1 a 6; poiede d o r m i r fuera . B u e n s u e l -
do. C a r l o s I I I , n ú m e r o 5, u n a c u a d r a de 
R e i n a . 
27577 25 J l . 
SO L I C I T O C R I A D A T C O C I N E R A p e n -i n s u l a r . 25 pesos m e n s u a l e s para em-
pezar h a s t a v e r su servic io . No se quie-
ren gruesas n i r e c i é n l l egadas . P o c a 
f a m i l i a ; buen trato . J n f o r m a e : C o n s u l a -
do. 00, P a n a d e r í a Modelo . 
27525 28 J l . 
SE S O L I C I T A E N C O N S U X A D O , 99, B A -JOS, u n a c r i a d a p a r a todos los que-
haceres y a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
27506 26 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S m e n t c d e c o l o n 
I n f o r i n a c i ú n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p a M 
^ E ^ U n j E T T O s D E L D U 
| ^ D E J U L I O D E 1920 
Marín c t>a 
i ^ ^ f ^ S ' M a r l a n a o . A r t e -
' f c ^ j S r t a V z o n a de l a b ó -
18 n ^ 1 1 ^ . ó * C u b a , de 19 
28 b e y e í a ^ ^ « ^ e " f o i d e a . 
Ta*Ta. e u a ¿6 ae l o s V a s c o - N a -
S ^ n a f ? ? 6 2 ' fde M é ^ o . 65 
1U N O u e n f e r m « < l a d d e l c o r a -
¿ J 6 ^ ? H a í ^ 50 c o m t l n b ó ^ < í a de 
^ ^ a S ? ' ^ 9 C u b a ' 1 af i0 
Z S < S a 0 0 r d e n b ó v e , 5 a 3 de F r a n 
^ b a ^ i o 0 ^ « • C u b a de 60 a ñ o s . 
pnio 
eda h « T ^ ^ ü c a m p o c o -
0 r t e ¿ l o s here<ieros de J . 
U ^ ^ t r ^ r 1 1 ? ; / « . ^ a . de 55 
V e l c a m ^ i ' A : l b a ^ n a r l a , N E 
w m Ú n h i l e r a 3 f o s a H . 
W " W y o l t 0 8 ' de C u b a de 72 
J j l s N ¿ y o N a r a n j o , A r t e r i o e s c l o -
"*% 12 ü c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 
^ H o m i c i d i o p o r a r m a de 
s 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sea l impio . Sueldo 50 p é s o s . Se-
ñ o r a de D í a z , B e l a s c o a í n . 120, l a puer ta 
frente a l garage. 
27556 25 J l . 
C r i a d o p a r a l a l i m p i e z a s e s o -
l i c i t a e n l a t i e n d a d e R o p a 
L a F r a n c i a ; t i e n e q u e t r a e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b i s p o y 
A g u a c a t e 
FA C T C R E B O : S E N E C E S I T A U N O P A -r a a l m a c é n de v í v e r e s a l p i r m a y o r . 
R á p i d o c a l c u l i s t a y que tenga p r á c t i c a 
a d q u i r i d a en e l g iro. Sol in i tudes y r e -
ferenc ias a l A p a r t a d o 236, H a b a n a . 
27533 30 J l . 
S e s o l i c i t a u n b u e n d e p e n d i e n t e d e 
F a r m a c i a . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e -
r o , 4 1 2 . 
27599 1 ag. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A h a c e r mandados, en Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412, Bot i ca . 
27000 26 J l . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -1 chaa p e n i n s u l a r e s : u n a p a r a c o c i n a r 
y o t r a p a r a los quehaceres , en c a s a de 
c o r t a fami l ia . I n f o r m e s : T a m a r i n d o , 73, 
bodega. T e l é f o n o 1-2456. 
_27565 25 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E R A , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a ; t iene quien 
l a g a r a n t i c e y con cert i f i cado de San idad . 
I n f o r m a n : Sol , 20, bajos . 
_ 27570 80 J l . 
V A R I O S 
SE D A N 4.000 P E S O S E N H I P O T E C A sobre c a s a en l a ciudad o R e p a r t o s . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , v i -
d r i e r a , de 2 a 4. 
27561 28 J l . 
SE T R A S P A S A C O N T R A T O D E S O L A R esquina , en e l R e p a r t o L o s P i n o s , 
frente a l a l í n e a del t r a n v í a . S ó l o h a y 
que dar $125 de contado. I n f o r m e s : J . 
T . A g u a c a t e , 110. 
_27571 25 J l . 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N E $ R l f -parto B i v e r o , con g a s a l c a n t a r i l l a d o , 
s i t io de mucho porven ir , a $5.75 v a r a ; l a 
e s q u i n a t iene 95. In formes , en S a n F r a n -
cisco, 141, e n t r e P o r v e n i r y 8a. s e ñ o r 
Morera . V í b o r a . 
27563 1 ag. 
E ; 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A V I A -J a r por e l I n t e r i o r ; es conocedor de l 
g iro de l i cores y v í v e r e s . I n f o r m í n : Mo-
l inero y G u e r r a , C r i s t o , 37, a l tos . 
:7o73 25 J l . 
C 0 M P R 4 Y V B N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
FA U S T I N O A . C A M I N O . C O M P R O S o -l a r e s en todos los R e p a r t o s . I n -
f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l , 7, a l tos . 
27560 30 J l . 
S E O F K E C E 3 Í 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
! M ) 0 R A S 
SE D E S J 5 A C O L O C A R J J N A J O V E N p e n -i n s u l a r de c r i a d a de manos o mane -
j a d o r a ; no es r e t i é n l l egada; l l e v a t i e m -
po en e l p a í s . San L á z a r o , n ú m e r o 2. Se 
desea colocar con buen sueldo. 
27557 25 3V 
UN A J O V E N P E N I J Í S U L A R D E S E A co-locarse de c r i a d a de m a n o s ; e s p r á c -
t i c a en el p a í s . I n f o r m e s : R e i n a , n ú m e -
ro 83, a l tos , ant iguo. 
27594 25 J l . 
U R B A N A S 
Q E V E N D E E N L A M I T A D D E S U V A -
O l o r un lote de t erreno de 7284 m e t r o s ; 
40 metros de f r e n t e a carretera, , entre 
A r r o y o N a r a n j o y S a n a t o r i o JJa. E s p e r a n -
z a ; no se e s p e r a m á s que es te m e s : v é a -
me en seguida. M á s i n f o r m e s : Monte, 
189. de 4 a 6 p. m. 
27551 25 Jl . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
R E N T A $ 2 0 0 . 0 0 ; E N $ 3 3 . 0 0 0 . 
Vendo u n a c a s a en l a ca l l e D a m a s , de 
'altos , moderna , con t r e s ventanas . Mide 
doscientos m e t r o s ; r e n t a 200 pesos. P r e -
cio, $33.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
41, a l to s , de 2 a 5. 
R E N T A $ 3 5 0 . 0 0 ; E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo u n a e s q u i n a en l a C a l z a d a del 
Monte, a dos c u a d r a s de l Campo de 
Marte , de a l tos . Mide 280 m e t r o s ; r e n t a 
$350.00. Prec io , $57.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 41, a l tos , de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n D a m a s , $33.000; C a l z a d a de l Monte, 
$57.000; L e a l t a d , $28.000; L a g u n a s , $55.000; 
E s p a d a , $16.000; E s t r e l l a , $ i a 0 0 O ^ G l o r i a , 
dos, en $44.000; S a n N i c o l á s , $34.000; A n i -
mas , dos, en $32.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 41, a l tos , de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
. O b i s p o , $250.000; Monte , $57.000; S a n t o e s t u d i o , en m u y buenas condic iones , 
n e j a d o r a ; es r e c i é n l l e g a d a D a r á n r a - T o m á g ( $16.000; I n d u s t r i a , $85.000; S a n i n f o r m a : j . de l a O, S a n Pedro . 24, a l -
z ó n : A p o d a c a , 17. Ignac io , $140.000; e n M u r a l l a , a $350 el tos de l a c a s a de B a n c a de DlgOn H e r -
27590 ^ 25 metro, 1.500 m e t r o s ; I n d u s t r i a , de t r e s manos . T e l é f o n o A-3517. 
. r r - ~ ; — j C Z ^ 7 7 Z 7 2 p i sos , $50.000; A n g e l e s , $18 .50 í . Efrelio ! 
T ^ ^ ? ^ _ ? . ^ ^ P ^ ! M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41, a l to s , á e 0 L _ -
a 27603 26 J l 
U N A J O V E N P E N I N S U l i A B D E S E A co-locarse de c r i a d a do m a n o s o mane -
j a d o r a ; t iene quien l a recomiende 
f o r m a n : F e r n a n d i n a , n ú m e r o 38. 
27597 26 Jl 
I n -
S 
E ' D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos o ma 
N E L R E P A R T O L A W T O N V E N D O 
u n g r a n so lar , en l a eal l© 14, c a s i e s -
q u i n a a la A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , a l 
i n c r e í b l e precio de 3.99 l a v a r a . I n f o r -
mes en S a n F r a n c i s c o , en tre P o r v e n i r y 
Octava . M o r e r a . 
27564 1 ag . 
M A Q U I N A R I A 
M o t o r d e g a s o l i n a , m a r c a " M i a m i ' , 
3 5 c a b a l l o s d e f u e r z a , e n b u e n e s tado , 
p r o p i o p a r a t a l l e r o f i n c a ; s e d a b a -
r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o . I n f o r m a n : E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 4 5 . T b e H a v a n a S h i p 
C h a n d l e r y C o m p a n y 
7516 25 J l . 
A U T O M O V I L E S 
R U S T I C A S 
V e i n t e m i l m e t r o s d e t e r r e n o s o b r e 
l í n e a d e f e r r o c a r r i l , y n o a m a y o r d i s -
t a n c i a d e l a H a b a n a d e 1 6 k i l ó m e t r o s , 
d e s e a m o s c o m p r a r d i r e c t a m e n t e . P a -
g a m o s a 7 5 c e n t a v o s m e t r o d e c o n t a -
d o . F . R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 , T e l é f o n o 
A 5 5 6 2 . ' 
26 J l . 
1 7 N S.000 P E S O S S E V E N D E L A C A S A 
J l i de huespedes S a n Ignac io . 12, con 
18 babl tac iones amuebladas , o se a d m i -
te u n socio que e n t i e n d a e l g iro , con 
1.500 pesos. 
27581 30 J l . 
S e v e n d e u n F o r d d e l 1 9 2 0 , c o n a r r a n -
q u e y e n p e r f e c t o e s t a d o ; t i e n e sus 
g o m a s n u e v a s , l i s t o p a r a t r a b a j a r ; pue< 
d e v e r s e e n e l G a r a g e d e " C á r d e n a s " , 
M a r i n a y, P r í n c i p e , a t o d a s h o r a s . 
2758^ 25 J l . 
A u t o m ó v i l F o r d , c o m p l e t a m e n t e nue -
v o , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o y a p a g a i 
e n p l a z o s s e m a n a l e s d e d o c e p e s o s , 
s i n fiador, g a r a n t í a $ 1 2 5 . 0 0 . E d i f i c i o 
T o r r e g r o s a , C o m p o s t e l a y O b r a p í a , a l -
t o s , D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
27592 1 ag . 
V e n d o C a d i l l a c , s i e te p a s a j e r o s , t ipo 
5 5 , f u e l l e , c u b i e r t a s y a l f o m b r a d o ; n ü e * 
v o t o d o , a c a b a d o d e p i n t a r . P r e c i o , 
3 . 3 0 0 p e s o s . V e n d o C a d i l l a c , t ipo 
S p o r t , c i n c o p a s a j e r o s , f u e l l e , n ike!a< 
d o s , p i n t u r a y a l f o m b r a d o n u e v o ; s e ú 
r u e d a s a l a m b r e y g o m a s c a * i n u e v a s . 
P r e c i o , $ 4 . 2 5 0 . I n f o r m a n : S o l , J ? . 
27533 26 J l . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M I I S Í O A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano en 
c a s a de m o r a l i d a d . Sabe coser u n po-
co. I n f o r m a n : P a u l a , 24, a l tos . 
^27574 23 J l . ^ 
D~ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -ehas p a r a c r i a d a s de manos , con una 
f a m i l i a formal . I n f o r m a n : Zu lue ta , n ú -
mero 71, p o r D r a g o n e s , T i n t o r e r í a 
27567 25 Jl . 
PO R E M B A R C A R S U D U E Ñ O S E V E N -de u n precioso chale t de m a d e r a , con 
doble forro , compuesto de sa la , s a l e t a , 
dos a m p l i a s habi tac iones decoradas al 
Oleo, a s í como salOp de comer, n n a a m -
p l i a coc ina y u n g r a n baf ío , s u g a r a g e ; 
l a c a s a qu inta t ieri* u n prec ioso J a r d í n , 
Su. n-n-B-trn-o t t v a A r r r r w A m r i L n<stPA-1 ]!í c e r c a de l f rente es de concreto, con E « 9 F 5 E C ^ n F ^ ^ o r ^ ^ r i f r ^ " v e r j a s de h i e r r o ; t iene á r b o l e s f r u t a -
ñ o l a de cr iada de mano o m a n e j a d o r a , l n j e r t o s en p r o d u c c i ó n t o d a v í a pe-
q u e ñ o s ; e s t á p r o v i s t a de a g u a de vento. 
l l e v a a l g ú n t iempo en el p a í s . I n f o r m a n 
San L á z a r o , 251. 
27576 25 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen-i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ; t iene quien l a garant ice . I n f o r -
m a n en la cal le F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
27585 25 J l . 
80 J l . 
" , : , , , , . L E S ,'.T± U l i< .L>J 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E U N F O R D N U E V O , C I N C O m e s e s de uso, cuatro g o m a s ; e s t á en 
muy buenas condiciones . Se puede v e i 
en S a n F r a n c i s c o , e n t r e Poc i to y J e s ú s 
P e r e g r i n o , G a r a g e Mercedes . 
27604. 25 J l . . 
S e v e n d e u n C h a n d l é r y u n D o d g e , 
c a s i n u e v o s , e n M o r r o , n ú m e r o 3 0 . 
F r a n c i s c o N a v a B l a n c o . 
27587 25 JL 
M I S C E L A N E A 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o : e s ta h e r m o s a r e -
s i d e n c i a e s t á en L u y a n o ; s e da m u y b a r a -
ta y s e dan f a c i l i d a d e s p a r a s u pago. 
T i e n e m i l metros de terreno. I n f o r m a n : 
Pedro B r e s c a , C u b a , 60, a l tos . T e l é f o n o 
A-6088. 
25 J l . 
VE I N T I C U A T R O S I L L A S D B F A F E j s i e te mesas de h ierro y m á r m o l c u a -
drado, g r i s ; un mol ino de c a f é f r a n c é s 
v v a r i o s obje tos de l e c h e r í a . No dude 
del precio. V i l l e g a s , 6, T e l é f o n o A-8054. 
L o s a d a y H e r m a n o . 
C 6162 8d-23. 
U N A 
v e r t i c a l , a l t a , s i r v e p a r a p o r t a l ; o t r a 
f o r m a escnfeidra y u n a m á s p e q u e ñ a ^ 
f o r m a k i o s k o ; todaa en buenas condicio-
nes . I n f o r m a n en l a R e I J j e r í a H a b a n e r a , 
Mercado de TacOn, n ú m e r o l l ^ por R e i n a . 
27555 25 J l . 
G L O B O S , R E G A L O 
D e dos co lores y zeppel ines con f i g u r a s » 
desde $2 g r u e s a , m u e s t r a , 20 centavos. 
M a r i a n o R o e l a , Somerueloe, n ú m e r o 12, 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s , Banco C ó r d o v a , . 
30 J l . 
S e ñ o r a : l i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a 
o c a l e n t a d o r , y e c o n o m i z a r á ra 
5 0 p o r 1 0 0 d e g a s ; s i é s t o s e s t á n 
e n m a l a s c o n d i c i o n e s , l l a m e a R . 
F e r n á n d e z , T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
27562 29 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
AC A D E M I A E S P E C I A L D B P N O L E S , en Duz, 17, altos. H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . M a n z a n i l l a . Nota : e l profesor es -
tá en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a las ho-
r a s de c lase , que son l a s de 7 a 10 de 
la noche. 
27487 « ag . 
fuego, N b 11 c a m p o c o m ü n h i l e r a 
3 f o s a 13. 
E l a d i o C u n i , A c h ó n , de C a n t ó n de 
78 a ñ o s S a n C r i s t ó b a l , * l e t r a D , C á n 
c e r de l a l e n g u a N E 11 c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 3 f o s a 14 . 
A n a G o n z á l e z de C u b a , d e 49 af ios 
A r r o y o N a r a n j o , C á n c e r d e l e s t ó m a -
m a g o N E 11 c a m p o c o m ú n h i l e r a 4 
f o s a 2. 
J o s e f a L e a l de C u b a de 16 m e w s 
C a s a B l a n c a , M e n i n g i t i s S B 3 de l 
^ A d ^ l a ' Z r M , ! 1 1 1 ^ ^ í o s a , 1 9 ¿ S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a c o -
A a e i a M a r t í n e z de C u b a de 5 m e - 1 
s e s E m p e d r a d o 37, E n t e r o c o l i t i s S . | c á n a r , p a r a d o s p e r s o n a s ; s e p a g a 
f á 2 0 d e l C a m p o C0Tnún l l l l e r a 10 f0" b u e n s u e W o . S i n o tiene b u e n a s r e 
27530 26 J l . 
C O C I N E R A S 
PO R M I S I S T E M A D B E K S E S A N Z A usted h a b l a r á i n g l é s dentro de s e i s 
meses. S a n N i c o l á s , 1, a l tos . A c a d e m i a . 
27428 24 J l . 
E N S E Ñ A N Z A P O R C 0 R R E S P 0 N -
D E N C I A 
N u e s t r a p r i n c i p a l g a r a n t í a e s t á e n e l 
n ú m e r o d e n u e s t r o s a l u m n o s , d e b i d o 
a l a a t e n c i ó n c o n s t a n t e y p a r t i c u l a r 
q u e t e n e m o s , a s í c o m o e n e l p r e c i o 
d e n u e s t r o s C U R S O S y c o m o d i d a d e s 
e n e l p a g o . G A R A N T I Z A M O S N U E S -
T R A E N S E Ñ A N Z A . D a m o s c l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a d e l a s s i g u i e n t e s m a -
ter ias1 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , p o r p a r -
t i d a d o b l e , s i s t e m a a m e r i c a n o y e s p a -
ñ o l ; t a q u i g r a f í a P Z T M A N v m e c a n o -
g r a f í a a l t a c t o . 
P r e c i o s p o r C u r s o s a d e l a n t a d o s : 
> T e n e d u r í a d e l i b r o s e n s e i s 
m e s e s $ 5 0 . 0 0 
T a q u i g r a f í a P i t m a n e n c u a -
tro m e s e s 2 5 . 0 0 
M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , d o s 
m e s e s 1 0 . 0 0 
P r e c i o s p o r m e n s u a l i d a d e s a d e l a n t a d a s 
T e n e d u r í a d e l i b r o s e n s e i s 
m e s e s . . $ 1 0 . 0 0 
T a q u i g r a f í a P i t m a n e n c u a -
t r o m e s e s 7 . 5 0 
M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 
d o s m e s e s 7 . 5 0 
S i e l a l u m n o n e c e s i t a m á s t i e m p o 
d e l e s t i p u l a d o n o p o r eso le c o b r a 
M a n u e l V e i g a de C u b a , de 1 m e s 
21 e n t r e 4 y 6, I n d i g e s t i ó n S . E 8 
d e l c a m p o c o m ú n h i l e r a 10 f o s a 21 . 
. p ^ q 0 T U r , a í r t e de C u b a 3 m e -
t f ^ i cn í 0 a ? u l n m ' I n f e c c i ó n i n t e s -
t i n a l S E 9 c a m p o c o m ú n h i l e r a 11 
f o s a 22 s e g u n d o . 
teSal l ' t i7 ' S e n i l , d a d B B d e l c a m p e 
c o m ú n h i l e r a 16 f o s a 2 
R a m ó n C a r i r l o de C u b a de 70 afios 
^ y 2C, C á n c e r d e l a n o . S , E 5 de l 
c a m p o c o m ú n b i l e r a 16 f o s a 2 s e g u n . 
T o t a l : 17. 
c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a y a 
t r a b a j a d o q u e n o s e p r e s e n t e . H a d e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . T r o c a d e r o , 
5 7 , a l t o s . 
27545 28 J l . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a e n 1 3 , 
e s q u i n a a F , V e d a d o . 
__80 3h 
SE N E C E S I T A U X A C O C r N E R A - Q U B t r a l c a re f erenc ia s y sepa s u obllfra-
cifln. 30 pesos 
Monte, 682. 
27.TS3 
y los v i a j e s . J e s ú s de l 
28 f l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a s e s 
d e C o n t a b i l i d a d y C á l c u l o s M e r c a n t i -
l e s , p u d i e n d o o f r e c e r s e p a r a c l a s e s c o -
l e c t i v a s o p a r t i c u l a r e s ; d e 1 a 4 d e l a 
t a r d e p u e d e d a r c l a s e a d o m i c i l i o . I n -
f o r m a : M . L o b a t o , S a n M i g u e l , 8 6 y 
8 8 , de 8 a 1 1 a . m . y d e 7 a 9 p . m . 
27395 31 31. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E A O R I -t a f r a n c e s a , desea dar c lases de i n -
g l é s y f r a n c é s , a domic i l io y e n s u a c a -
demia, dando TÉ.a m e j o r e s re ferenc ias . 
Recibo orden p o r escr i to . Mdme. Mahleu. 
C a l z a d a de Zapata y Paseo , c a s a - q u i n t a 
B a s t i e n , V e d a d o . 
270312-83 18 a g 
P o r e l moderno s i s t e m a Mart í , q n » en 
reciente r i a j e a B a r c e l o a a obturo e l t i -
tulo y D i p l o m a de H o n ó r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros ea c o m p l e t a : f o r m a s , da 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r l s in horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores do m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , . 9 8 . 2 o . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
S E Ñ O R I T A S I n s t r u c t o r a s . N u e r a s crea -
ciones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por i n s -
t ruc tores rec ientemente de New Y o r k . E s -
p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a sef iorltas y J6-
yenes. E s p e c i a l i d a d e s : J a z z s h l m - F o x - T r o t , 
P r o m e n a d e - O n e - 8 t e p , V a l s e " F a n t a s y ' ' , 
Paso-doble , Schott l scb, C l a s s i c - T a n g o , 
S h i m - D a n z Ó n , H u í a O r i e n t a l , etc. C l a -
s e s p r i r a d a s por e l d í a $3; c lases co-
l ec t ivas de noche, curso , $5, y de día 
$10.00 m e n s u a l e s ; t a m b i é n c lases p r i v a -
d a s o colect ivas a domici l io , a s í como 
i n s t r u c c i ó n i n d i v i d u a l en reuniones p ú -
bl icas , hoteles , etc. A p a r t a d o 1033. T e l é -
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m : de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a ló.SO p. m. 
L l a m a r domingos o a o t r a s horas , r e s u l -
t a r á I n ú t i L Prof . "WiHiama, D i r e c t o r . 
24703 1 ag . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
m o s m á s de lo e x p u ¡ s t o 7 ' n o ¡ o ¿ ¿ r ¡ l r a , e l i n 8 r e 8 0 €n el B a c h i l l e r a t o y de-
r e c i b o d e l a p r i m e r a m e n s u a l i d a d l e m a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e 
e n v i a m o s l a s l e c c i o n e s y e n l a p r i -
m e r a le e n v i a m o s e s t a d o e n e l q u e ?' 
e l a l u m n o c o n t e s t a r á y d e e s e m o d o . a j o s 
p o d r e m o s i d e n t i f i c a r n o s c o n n u e s t r o s 
a l u m n o s . 
C a d a m a t e r i a a c a r g o de u n p r o -
f e s o r y t o d o e x a m i n a d o p o r e l D i -
r e c t o r . 
P a r a m á s d e t a l l e s : d o c t o r F e r -
n á n d e z , D i r e c t o r T é c n i c o . P a u l a , 4 9 . 
H a b a n a . 
27350 25 Jl 
ingreso 
e n l a N o r m k de M a e s t r a s . S u l u d , 6 7 , 
PR O F E S O R A D B P I A N O , I N S T B U C -c i6n p r i m a r i a y l abor , va a domici-
l io . R e i n a , 20. T e l é f o n o A-0260. 
2T132 28 j l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u i í r a f o - m e c a n ó g r a f o en. espa* 
fiol. pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d a m l a <tu« 
por s u s e r i e d a d y competenc ia le g a -
r a n t i z a sn aprendizaje . B a s t e s a b e r q u « 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 10 profesores y 10 « u x i U a * 
res. D e l a s ocho de l a mafiana has ta 
las diez de l a noche, c l a s e s cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a n 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , l a * 
frlés, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ose-lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca lcu lar . U s t e d puede elegir 
la hora . E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
tilado. Prec io s baj ts lmos . P i d a nnestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12. a l tos , en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos l u -
ternos y medio in ternos p a r a niQos de l 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . O a r a n -
t i z a m o s l a ensefianza. S a n Ignac io , 12, 
altos. 
25437 « J l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l 2 de 
agosto prfixlmo. 
C l a s e s n o c t a r n a s , • 6 pesos C y . a l m e a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted apren-
der pronto y b ien e l i d i o m a I n g t f s ' 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido un iversa lmente 
como e l m e j o r de los m é t o d o B h a s t a U 
fecha publicados. E s e l dnlco r a c i o a a L 
a l a par senc i l lo y a g r a d a b l e ; con él 
p o d r á cua lqu ier p e r s o n a d o m i n a r en p o 
t iempo la l engua inglesa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en esta B e p ü b l l c a . 3a. edl-
c l ó n . p a s t a $1-50. 
2C810 22 a g 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases e n casa 
y a domici l io , a p r i n c i p l a n t e s y d lsc l - ! n . . . » 
polos avanzados . M é t o d o senci l lo , espe- u a s e , 
c i a i i d a d en ensefiar l a ccmversaciOn y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se por escr i to a M i s s S u r n e r . C a m p a n a -
r i o . 10, a l tos . T e l é f o n o A - 6 9 4 L 
26211 23 J l 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Cá lcu lo y T e n e d u r í a a e L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o * , 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
de l comercio por l a noche, cobrando 
cuotas m u y econOmicaa D i r e c t o r : Abe-
lardo U y C a s t r o . Mercaderes , 40. altos. 
25798 S I J l . 
AC A D E M I A E S P E C I A L D B I N G L E S , en L u z , 17, altos, H a b a n a . D i r e c t o r ; 
C F . M a n z a n i l l a . N o t a : e l profesor es-
t á en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de c lase , que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
25321 21JL 
F R A N C E S " 
C o r s o e s p e c i a l d e r e r a n o . P a r í s - S c h o o L 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
24451-52 81 j l 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas c r e a c i o n e s en los ba i les a m e r l . 
canos. Se e n s e ñ a F o x - T t r o t , One-Step, 
V a l s , S c h o t i s , T a n g o , Pasodoble , e t a 
C l a s e s p r i v a d a s de S a 7 p. m. $3.000 1» 
hora. T a m b i é n c lases a domic i l i o , ho. 
te les , etc. C á r d e n a s , 5, t ercer p iso . A-SOOd 
P r o f e s o r M a r t i , D i r e c t o r . 
26833 26 j l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -metr la . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l ; p r o g r a m a de l a H a b a n a , Matan-
zas , etc. C l a s e s ind iv idua le s y colectl-
r a s . P r o f e s o r A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 i 
128, altos. 
25169 c ag 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
I n s t r u c t o r de Minuet , Gavotte , de la 
a r i s t o c r a í t a de M a d r i d , B a r c e l o n a , Pa-
r í s , es e l ú n i c o e n C u b a que puede ga-
r a n t i z a r í a l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c a y prác-
t i ca de los b a i l e s de s a l ó n . I n s t r u c c i o n e » 
por c o r r e s p o n d e n c i a , $5 c u r s o comple-
to de u n bai le . I n d u s t r i a , 49. A-280L 
27335 25 J l 
ES C U E L A D E A R T E P E L C A N T O "í c i n e m a t o g r á f i c o , es tudio r í t m i c o del 
gesto y de l a s danzas e s c é n i c a s . A l b e r -
to So ler , compos i tor y profesor de can-
to. Miembro de l a Sociedad de Autores 
y C o m p o s i t o r e s D r a m á t i c o s de F r a n -
cia. D i r e c t o r de e s c e n a de l a casa P a -
the F r e r e s de P a r í s . O b r a p í a , 122 2a 
p iso , p o r M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-0319. 
27323 rf ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador se dan c lase i 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l i b r o s 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
ra J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de l i -
bros . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : C u b a , 99, a l tos . 
26860 16 ag. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
en I n g l é s , F r a n c i a , l enedor fa ds 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
27119 _ 81 j i 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R Y T 
A c a d e m i a Modelo, dn lca en s n c la se ea 
l a H a b a n a , con l a c r e d e n c i a l que mt 
a u t o r i z a p a r a dar t í t u l o s y d ip lomas d< 
honor otorgados por l a s e ñ o r a inven-
tora . D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p e P de 
P a v ó n . Cor te y cos tura , sombreros 
corsés^ p i n t u r a or i en ta l , encajes , peina-
dos, f lores, cestos de papel c r e p é y r s -
t ia , se e n s e ñ a hacer e l c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t & d o s de Corte 
T C o s t u r a " M a r t r y C o r s é s . Se a d m i t e n 
i n t e r n a s . Se admi ten a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r pronto. Se g a r a n t i z a l a ensefianza 
la D i r e c t o r a de e s ta A c a d e m i a l leva 
26 afios de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m -
breros y ves t idos es l a m á e aventa jada . 
Sueden verse Iva s o m b r e r o s confecciona-os por l a s a l u m n a s s leujpre expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n grat i s a 
l a s a l u m n a s de l a « a s a , y los cestos so-
lo cobro $5 por l a ensefianza com nieta. 
H a b a n a , 65, a l tos , entre O ' R e l l l y y S a n 
J u a n do Dios . I n f o r m e s en l a Acade-
m i a y por C o r r e o . V a a domici l io 
25539 7 a g 
LE C C I O N E S D E C A N T O : G R A X p r o -i fesora d ip lomada en C o n s e r v a t o r i o 
de M i l á n y cantante de Opera; ofrece 
lecc iones a domici l io . S e ñ o r a Dofinama-
r i a . P r a d o , 13, altos. T e l é f o n o M - 1 8 K 
27387 s a l 0 0 * 
S u a c r í b a í e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P A G I N A D I E Z v i m O P F U M A R I N A j u l i 0 2 3 d e 1 9 2 0 A R O L X X X V I l i 
A G U A . puno 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a i y A l g o M á » . 
R e u m a t i s m o . 
EL v e n e n o d e l o e i n t e s t i n o » o b s t r u i d o » l e s o b r e c a r g a e l s i s t e m a y l e o c a s i o n a 
r e u m a t i s m o . P L U T O l e l i m p i a l o s i n t e s -
t i n o s y l e p o n e l o a riñonea e n o r d e n ; l o 
a l i v i a a u s t e d . T a m b i é n c a u s a b e n e f i c i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l o s r í ñ o n e s , h í g a d o y e s t ó -
m a g o , d e l d o l o r d e c a b e z a y n e r v i o s i d a d . 
D O S I S i U n v»so para v i s a , btea di\»l* 
do w> a ¿ u a , caliente coa preferencia. 
E m b o t e l l a d a e n P r e n d í L i c k S p r i n ¿ s . I n d i a n a . E . U . A » 
y d e v e n á a e a todas la* f a r n a a d a i . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Q U B T - I A D U H A S 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s de J e s ú s 
de l M o n t e y p o r e l d o c t o r L l o r i e t , 
f u é a s i s t i d o a y e r de g r a v e s q u e m a d u -
r a s e n e l p e c h o , a b d o m e n , a m b o s b r a 
z o s y m u s l o d e r e c h o e l n i ñ o M a r i o 
H e r n á n d e z , de n n e v e a ñ o s de e d a d y 
T e c i n o de C o r r e a , n ú m e r o 1, S e g ú n 
m a n i f e s t ó l a m a d r e , de e s t e n i ñ o , A n -
g e l a F a l c ó n B o c a l a n d r o l a s q u e m a -
d u r a s l a s s u f r i ó a l t r o p e z a r c o n l a 
m o r e n a E s t e v a S e r v í a n y P a ñ a l v e r , 
de 18 a ñ o s de e d a d e n o c a s i ó n de te 
n e r e s t a u n a s a r t e c o n m a n t e c a h i r -
v i e n d o e n l a m a n o . 
H E H T O 
J o s é G o n z á l e z C u e t o , c l i a u í f e u r d e l 
c a m i ó n de c a r g R n ú m e r o 8,860 d i ó 
c u e n t a a l a p o l i c í a , q u e e n v i a j e de 
l a H a b a n a a B a t a b a ñ ó l e s u s t r a j e -
r o n s i n q u e p u e d a p r e c i s a r e l l u g a r 
ñ a s de a b a n i c o s v a l u a d a s e n c u a r e n -
t a y c i n c o p e s o s y r e l o j e s q u e e s t i -
m a e n $120; q u e p u d o n o t a r h a c e dos 
d í a s q u e dos i n d i v i d u o s se d e t i e n e n 
f r e n t e a l o s m o s t r a d o r e s d o n d e se 
v e n d e n c u c h i l l o s y t e n e d o r e s de p l a -
t a l o s c u a l e s e x a m i n a b a n y c o n to -
d a i n t e n c i ó n d e j a b a n c a e r a l g u n o s a l 
s u e l o , o c u l t á n d o l o s d e b a j o d e l m o s -
t r a d o r c o n los p i e s ; q u « s a b i e n d o q u e 
e s o s i n d i v i d u o s v o l v e r í a n a l s i g u i e n t e 
d í a a l levarse'" o í s c u c h i l l o s y t e n e d o -
r e s d e s e a b a que l a p o l i c í a l o s v i g i l a -
r a y e f e c t i v a m e n t e a s i lo h i c i e r o n dos 
a g e n t e s de l a j u d i c i a l , q u i e n e s s o r -
p r e n d i e r o n a l a s a l i d a d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o l l e v a n d o u n c a j ó n c o n c u b l e r 
tos de p l a t a a J o s é G a r c í a R o d r í g u e z 
( a ) "Nabi to ' ' d3 24 a ñ o s d e e d a d , s i n 
o c u p a c i ó n n i d o m i c i l i o y A n t o n i o 
A c o s t ó A z j e i t í a , c o n o c i d o p o r " E l 
Z u r d o " d o m i c i l i a d o e n S a n P e d r o 4, 
e n e l C e r r o , q u i e n e s f u e r o n p r e s e n -
t a d o s a n t e e l j u e z de i n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n P r i m e r a , y r e m i t i d o s m á s 
t a r d e a l V i v a c . 
C O M P R I M I D O 
E n e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o f u é 
u n p a q u e t e c o n p i e z a s de c a 8 i ™ l r c " ¡ a s l s t l d o -ayer a l m e d i d l a P e d r o C a m -
v o v a l o r es de t r e s c i e n t o s p e s o s y a s a / c i _ 
q u e d e b í a e n t r e g a r e n B a t a b a n ó a l p o s C o n t r e r a s , e s p a n o l f l . d e 18 a ñ o s de 
s e ñ o r A l f o n s o D i a z _ 
Q U E M A D O S 
M a r í a J o s e f a F e r n á n d e z , n a t u r a l 
de l a H a b a n a , de, 22 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n a de S a n B e n i g n o n ú m e r o 32, 
f u é a s i s t i d a p o r e l . d o c t o r A r m a s e n 
e l c e n t r o de s o c o r r o s de J e s ú s d e l 
M o n t e de g r a v e s q u e m a d u r a s e n l a 
p a r t e d e l t ó r a x jen a m b o s m u s l o s y 
p i e r n a s q u e s u f r i ó a l i n f l a m á r s e l e e l 
a l c o h o l q u e p o n í a a u n r e v e r b e r o . E n 
a u x i l i o de e s t a s e ñ o r a a c u d i ó J o a o u í n , 
G u e r r e r o , n a t u r a l de S a n t i a g o de C u - 1 ^ * 1 J ™ ^ 1 ™ ™ ^ * * ? ? S 
e d a d y v e c i n o de I n q u i s i d o r n ú m e r o 
17, p o s a d a L a M a r i n a de g r a v e s l e , 
s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o . D i -
c e e l p a c i e n t e q u e y e n d o p o r l a a c e r a 
de l a c a l l e y a l l l e g a r a l a e s q u i n a 
de H a b a n a y T e j a d i l l o f u é c o m p r i -
m i d o c o n t r a l a p a r e d p o r e l c a r r o d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l n ú m e r o 3 , q u e g u i a -
b a e l s o l d a d o de a r t i l l e r í a J o s é C a s t e l l 
R o d r í g u e z , d e s t a c a d o e n l a b a t e r í a de 
S a n t a C l a r a y v e c i n o de l a c a l l e de 
Z a n j a n ú m e r o 100. D i c e é s t e que a l 
d i r i g i r s u c a r r e t ó n p o r e l e x p r e s a d o 
h a y de 24 a ñ o s de e d a d , s u f r i e n d o 
q u e m a d u r a s de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a 
v e e n a m b a s m a n o s d e l a s que f u é 
a s i s t i d o p o r e l p r o p i o d o c t o r A r m a s . 
A R R O L L A D O 
B u D i e z de O c t u b r e e n t r e C r i s t i n a 
y A l t a r r i h a . . f u é a r r o l l a d o a y e r , p o r 
e l a u t o m ó v i l de a l q u i l e r n ú m e r o 6507 
g u i a d o p o r e l c h a u f f e u r L e o n c i o P o e y 
v e c i n o de S a n J o s é 78, e l m e n o r de l a 
r a z a n e g r a J o s é I s a b e l M o r a l e s y G o n 
z á l e z , n a t u r a l de S a n t i a g o de l a s V e -
g a s y de o c h o a ñ o s de e d a d , c o l e -
g i a l y v e c i n o de I n f a n t a l e t r a A . E l 
b o m b e r o n ú m e r o 44 , M a n u e l A l v a r e z , 
r e c o g i ó a l l e s i o n a d o y e n e l m i s m o a u 
to l o c o n d u j o a l c e n t r o de s o c o r r o s 
de J e s ú s d e l M o n t e d o n d e l o a s i s t i ó 
e l d o c t o r A r m a s , o n i e n c e r t i f i c ó de 
g r a v e s u e s t a d o . 
E l a c c i d e n t e s e g ú n e l b o m b e r o A l -
v a r e z , y el m í s n ^ > c h a u f f e u r f u é c a -
s u a l , deb ido a q u e e l m e n o r b a j ó d e 
l a a c e r a e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
e l a u t o m ó v i l p a s a b a p r ó x i m o a é l . 
C O ' M P R A - V F T V T A D E B O T E L L A S 
R E G I S T R A D A 
P o r d e n u n c i a d e l a b o g a d o D o m i n -
go L R o r a e u , s e c o n s t i t u y ó a y e r , e l 
c a p i t á n de l a d é c i m a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a s e ñ o r M a r t í n e z , e n E a l g u e -
r a s n ú m e r o 16 y 18. d o m i c i l i o de l a 
C u b a n I n d u s t r i a l ( S . A ) , f á b r i c a de 
r e f r e s c o s p r o p i e d a d , d e l s e ñ o r M a ^ 
n u e l R a b a n a l o c u p a n d o g r a n c a n t i -
d a d de b o t e l l a s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
c e r v e c e r í a L a T r o p i c a l , p r o p i e d a d de 
l a e m p r e s a N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
E l s e ñ o r R o m e u a c u s a a R a b a n a l de 
u s a r I n d e b i d a m e n t e e s a s b o t e l l a s q u e 
t i e n e r e g i s t r a d a l a C o m p a ñ í a q u e r e -
p r e s e n t a . 
P R O C E S A D O S 
P o r l o s d i s t i n t o s s e ñ o r e s j u e c e s de 
I n s t r u c c i ó n de e s t a c a p i t a l f u e r o n 
p r o c e s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s I n d i -
v i d u o s : 
— J o s é R i v e r i z o O ' B r y a n , p o r l e s l o . 
"hes. c o » $200. 
— E m i l i o V a l d é s . M a f é , p o r e s t a f a , 
c o n f i a n z a de $200. 
— F e l i p e C G o n z á l e z , c o n $1.000 de 
f i a n z a . 
— A m a d o r C r e s p o R o d r í g u e z , p o r 
r o b o c o n $300. 
n ú m e r o 280 de l a l í n e a de V e d a d o 
y C a l l e H a b a n a , q u e m a n e j a b a el m o -
t o r i s t a J o s é P é r e z F e r n á n d e z , v e c i n o 
dfe l a c a l l e 19 n ú m e r o 481, e n e l V e -
d a d o . 
P o r a p a r e c e r c a s u a l e s t e a c c i d e n t e 
a m b o s c o n d u c t o r e s q u e d a r o n e n l i b e r -
t a d . 
V I C T I M D E L O S C A R T E R I S T A S 
J o s é M a r t í n e z P é r e z , v e c i n o de l a 
p o s a d a L a R e p ú b l i c a , f u é d e t e n i d o 
a y e r p o r e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o n ú m e r o 10 a p e t i c i ó n de P a s -
c u a l V i l a t e r a n P u c h m a r t í , v e c i n o d e l 
h o t e l L a s D e l i c i a s , q u i e n lo a c u s a de 
A V I S O S 
K ? 7 ; L T G I Q S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
m v i ernes . 23 de J u l i o a l a s 0 a. m. 
y en la C a p i l l a de S a n P l á c i d o , se ce-
r f i u r a S S r * ^ ' S L A S C A N A R I A S 
Se repart lrftn a los qne a s i s t a n g r a n -
des fotograbados de l mftrtlr S a n Plft 
o í d o . 
P r e d i c a r á e l P . M o r a n . 
27409 22 TO y t y 23 m 
CADIZ 
de ' 0 5 0 0 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 3 0 d e l c o r r i e n -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
B n l a p o r t e r í a ' d e e s t a I g l e s i a se ven-
den los piadosos Quince J u e v e s a l S a n -
t í s i m o Sacramento . 
27328 25 Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A r o h l c o f r a d i a del S a n t í s i m o - Nlfio J e -
s í i s de P r a g a . E l p r O i l m o domingo c e l e - ' 
b r a su f i e s t a m e n s u a l , a l a s 3 p. m. R e -
zo de l a coronl ta , p l á t i c a , p r o c e s i ó n con 
l a c a r r o z a , c o n s a g r a c i ó n y despedida. 
27329 2!5 j l 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e - B a r í 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L . C A R M E N 
E l d í a 25. Domingo , a l a s s iete y me-
d ia . M i s a de C o m u n i ó n genera l . 
A l a s ocho y media , m i s a so lemne, 
s e r m ó n por el R . P . Curbe lo . la p a r t e 
m u s i c a l a cargo del m a e s t r o P o r t e l é s . 
I n v i t a a los devotos del C a r m e n . 
• E l P á r r o c o . 
27363 25 Jl 
i g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 24. s á b a d o 4o., a l a s 8 a. m., 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s y c o m u n i ó n por 
l a c o n v e r s i ó n de los pecadores . 
N o t a : No h a b r á l a j u n t a mensua l . 
273W 24 31 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l p r ó x i m o Domingo, d í a 25. se cele-
b r a r á ep e s t a i g l e s i a de San F r a n c i s c o , 
a l a s 9 a. m. u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a en 
honor de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a , cons i s tente en 
m i s a cantada con m i n i s t r o s y s e r m ó n , 
s e g ú n l a i n t e n c i ó n y p r o m e s a de u n a 
p e r s o n a piadosa. 
27396 25 j l 
P A R R O Q U I A D E I e S U S T m A R Í Á 
Y J O S E 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E J E -
S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o v i ernes , d ía 23. a l a s nneve 
a. m., se c e l e b r a r á en e s ta I g l e s i a so-
lemne f i e s t a en honor de J e s ú s N a z a -
reno, con m i s a de m i n i s t r o s , orquesta y 
voces, bajo la d i r e c c i ó n de l notab le p r o -
fesor a c a d é m i c o . R a f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del muy I l u s -
t r e C a n ó n i g o Sant iago G. A m i g ó . 
E s u n rendido homenaje de g r a t i t u d 
que u n a p iadosa s e ñ o r a t r i b u t a a l d i -
v ino Nazareno de e s t a P a r r o q u i a de la 
S a g r a d a F a m i l i a , por un favor rec ibido. 
P o r es te motivo, la m i s a so lemne que 
a l a m i s m a h o r a y semana lmente se 
ofrece a l mismo Nazareno , t e n d r á l u g a r 
en este d í a a las ocho a. m. 
E l P á r r o c o , en nombre propio y de l a 
a g r á " 
C A D I Z . 
* B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a i n c l u -
y e n d o los impues tos e s p a ñ o l e s : $ 7 3 . 6 0 . 
t ' a r a m a s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su» 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a m I g n a c i o , 1 8 , T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
V a p o r 
Conde Wífredo 
de 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a q u i n c e n a de J u l i o c o n des t i -
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , p r e c i o s de p a -
s a j e , e tc . , d i r ig i r se a : 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a d o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 , 
V a p o r 
W a r d L i n e 
£ 1 r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
SIBONEY 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e l 
d í a 2 8 d e J u l i o . 
Infanta Isabel.! 
i 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A R D O Q U I 
S a l d r á de este i n i í r t n a n r i n c p l o s 
de A g o s t o c o n l a r u t a d e : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . | £ 1 v a p o r D R I Z A B A z a r p a r á d e 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a i n c l u r ) ̂  ^ ^ ^ 
dos los i m p u e s t o s e s p a ñ o l e s , $ / ^ . 0 U . , _ . r , i i , « o i i 
d e h s p a n a s o b r e e l d í a 2 8 d e J u -
l i o . 
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
S e g u n d a y t e r c e r a c l a s e : 
M u r a l l a , n ú m . 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
C O R U Ñ A . 
en l a 
S A N T A N D E R y 
. S A I N T N A Z A I P c 
l a . q u i n c e n a de Agos to . ^ 
I n f o r m e s s o b r e p a s a j e s de c á m a r a 
y d e m á s s e r á n s u m i n i s t r a d o s p o r 
S A N T A M A R I A Y C A . 
' A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é h m o A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R K O S 
d e l a 
C o m p s j E í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
5o; Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c í m i r n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el < e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n d g n a t a r i o . M a n u e l O t i d n y . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R a ™ 
R A , G Ü O N . S A N T A N D E R Y ^ S l 
N A Z A I R E ^ 
V a p o r " E s p a g n e - s a l d r á s o b * . , . 
de A g o s t o . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A t 
V R E Y B T R D E O S ^ 
S a l i d a s s e m a n a l e s por I n . 
• • F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 tone lad s y T p 
h c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A m ? 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O S 
R A . L A T O R R A I N E , e tc . ^ 
P a r a í . o t í o s i u r o r m e ! , . c í i r i a i n . 
E R N E S T G A T E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A n a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
H a b a n a . 
C 6104 8(1-20 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A l l l A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o con* 
t r a t o p o s t a l o n e l G o b i e r n o F r a n c * ^ 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to. 
S a l d i á p a r a 
C O S T E K o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C ü B j T 
S . A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a soluot^ 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l comerc io em, 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
e m p r e s a , e v i t a n d o que sea conducj. 
d a a l m a u l l e m á s c a r g a que la 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus bode-
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n da 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s largas de-
m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo siguiente; 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antes da 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los co. 
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cada 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S dr 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
Dara ta l leres y casas de faml11*- ¿<5«s*ft 
usted comprar , vender o c a m b i a r m a -
quinas de coser t i contado o a p l a z o s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1. Agento de Sin-
ger P í o F e r n á n d e z . 
21288 • 81 J1-
BI L L A R I S T A S : V E J T D O T7X L O T K Ü B bolas de m a r f i l , de d i s t i n t a s medidas . 
Se pueden d e t a l l a r por Juegos de c a -
rambolas , desde 12 b a s t a 8 onzas; y de 
palos , desde 15 h a s t a 13 onzas de p e s o ; 
estSn como n u e v a s ; prec ios bara tos . Se-
ñ o r Ort iz , Monte, 2-D, altos . 
27417 29 J l . 
SK V E N D E P O R L A M I T A © valor , nn col lar de per las , un s ó l i t a - 1 
•adecida dama, se complace en i n v i t a r ( . , br i l l an te y un p a r de aretes do 
todos los devotos del d iv ino N a z a - b, . j l lantes . G o n z á l e z . A-Ü099; de 2 a 3 
reno a tan so lemne acto 
27233 23 J t todos los d í a s . 27ÍM5 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
T e n d r á lugar , ©1 d í a 26 de los c o r r i e n -
tes , u n a F i e s t a en honor de l a g lor iosa 
Santa A n a , e x p o n i é n d o s e la nueva i m a -
gen, p a r a c u y a f i e s t a se i n v i t a a to-
dos los devotos, predicando el P . J u a n 
J o s é R o b e r e s . 
Su devota A u r o r a Lfipez. 
,27112 25 Jl 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e L a C a n d a d 
E l d í a 16 del corr i en te mes. d i ó p r i n -
cipio l a novena de la S a n t í s i m a V i r g e n 
del C a r m e n . 
E l domingo. 25 d / I p r é s e n t e raes, a 
, l a s 7 y media , m i s a de c o m u n i ó n ge-
u n d e l i t o de h u r t o . R e f i e r e P a s c u a l I n e r a l . A las 9 a. ra. s e r á so lemne f i e s ta 
y q u e e n c o n t r á n d o s e e n l a c a s i l l a de p a -
s a j e r o s c o n i n t e n c i o n e s de t o m a r e l 
v a p o r q u e h a b í a d e c o n d u c i r l o a E s -
p a ñ a se l e a c e r c ó u n i n d i v i d u o d i c i é n . 
d o l é q u e c o g i e r a l a m a l e t a q u e t e n í a 
e n e l s u e l o , p u e s l e i m p e d í a t r a n s i -
t a r p o r e l m u e l l e y q u e a l h a c e r l o 
o t r o i n d i v i d u o q u e es e l a c u s a d o le 
s u s t r a j o d e l b o l s i l l o de artrás d e l p a n -
t a l ó n u n a c a r t e r a e n l a c u a l g u a r d a b a 
e l b i l l e t e de p a s a j e p a r a e l v a p o r A l -
f o n s o X I I , u n g i r o p o r 7,500 p e s e t a s 
u n a c a r t a de c r é d i t o p o r c u a t r o m i l 
p e s e t a s , u n b i l l e t e a m e r i c a n o de v e l n , 
te p e s o s , c i e n t o c i n c u e n t a p e s e t a s e n 
b i l l e t e s d e l B a n c o de E s p a ñ a y s u 
c é d u l a p e r s o n a l . E l d e t e n i d o f u é p r e -
s e n t a d o a l j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a a u t o r i d a d q u e l o r e -
m i t i ó a l V i v a c . 
T I N B A U L 
B e n i g n o C a b a l l e r j T o l e d o , v e c i n o 
de P a u l a e n t r e P i c o t a y A v e n i d a de 
B é l g i c a , dirt c u e n t a a l a p o l i c í a q u e 
A n t o n i o P e r e i r a , p r o p i e t a r i o y v e c i n o 
de l a c a s a de h u é s p e d e s s i t u a d a e n 
B é l g i c a 20, se n i e g a a e n t r e g a r l e u n 
b a ú l q u e d e j ó e n s n c a s a , d i c l é n d o l e 
"que l o e n t r e g ó a l a S a n i d a d , p o r lo 
.que se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n £ 5 4 2 . 
A B A N D O N O 
M a r í a B e r n a r d e A l h a j a s , v e c i n a de 
F i n l a y 107. d e n u n c i ó a n t e l a p o l i c í a 
n u e e s c a s a d a l e g í t i m a m e n t e c o n 
F r a n c i s c o P e d r o s o V i ñ a ! , de 26 a ñ o s 
de e d a d q u i e n l a h a a b a n d o n a d o e n 
OXtión de s u s d o s h i j o s de dos y c i n -
co a ñ o o c a s p e c t i v a m e n t e . 
H U R T O 
J o s é M a r í a F u e n t e s , v e c i n o de T n -
o n i s i d o r 16. p a r t i c i p ó a y e r a l a p o l i -
c í a n a c i o n a l q u e s e q u e d ó d o r m i d o 
e n u n b a n c o d e l p a r q u e de C o l ó n y 
le s u s t r a j e r o n u n a c a r t e r a c o n u n 
c h e c k e x t e n d i d o a s u n o m b r e c o n t r a 
e l b n c o n a c i o n a l p o r l a c a n t i d a d de 
o c h e n t a p e s o s . 
R O B O S 
E n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a de R e g l a 
s e p r e s e n t a r o n a y e r F r a n c i s c o T o r r a . 
y o R l ñ a n e s , J u a n A l f o n s i n R o m e r o y 
J o a q u í n C a b a n e d a R i t o r e d o , t o d o s v e 
c l n o s d e u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r d e l 
s o l a r s i t u a d o e n l a c a l l e de 27 -de N o -
v i e m b r e n ú m e r o 64, d e n u n c i a n d o q u e 
a l l l e g a r a s u d o m i c i l i o o b s e r v a r o n 
q u e h a b í a n v i o l e n t a d o s u s m a l e t a s f a l 
t á n d o l e r o p a s y o b j e t o s p o r v a l o r d é 
o c h o p e s o s . U u a h o r a d e s p u é s p o r e l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 21 f u é d e t e n i d o c o -
m o a u t o r de e s t e h e c h o y p r e s e n t a d o 
a n t e e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n de l a s e c -
c i ó n p r i m e r a P e d r o P é r e z H e r n á n d e z 
v e c i n o de l a c a l l e de C é s p e d e s n ú m e -
r o 42 . 
L Í E S I O X A D O G R A V E 
E n e l h o s p i t a l n a c i o n a l C a l i x t o G a r 
c í a i n g r e s ó a y e r J o s é G r o s » y F r a n k , 
de 35 a ñ o s d e e d a d y m a q u i n i s t a de 
l a d r a g a V . V . S a n d C o . e n C o j i m a r 
p a r a s e r a s i s t i d o de l a f r a c t u r a d e l 
m a x i l a r s u p e r i o r c o n d e s p r e n d i m l e n . 
to de u n i n c i s i v o y o t r a s l e s i o n e s g r a -
v e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o q u e se 
p r o d u j o e n d i c h a d r a g a a l s e r a l c a n -
z a d o p o r u n a p a l a n c a . 
S U S T R A C C I O N E S 
E l s e ñ o r E v e Z i o Y a ñ e z y L ó p e z , v e -
c i n o de l a c a l l e de C o l ó n n ú m e r o 2, 
y e n c a r g a d o d e l d e p a r t a m e n t o de 
s p o r t s d e l a c a s a de H a r r l s B r o s s 
s i t u a d a e n l a c a l l e de C R e i l l y 104, 
se p r e s e n t ó e n l a s o f i c i n a s d e l a p o -
l i c í a j u d i c i a l d e n u n c i a n d o q u e d e s d e 
h a c e dos m e s e s o b s e r v a que le s u s -
t r a e n d i s t i n t o s a b j e t o s de a q u e l de -
p a r t a m e n t o - f a l t á n d o l e v a r i a s d o c e -
E l P T Á R I O D E Í A M A R I -
S A io e n c n e n t T » I ' d . en tt^ 
das i a s p o b l a r l a n p s de la 
R e p á b i i c a . — — — — 
I H A 23 P K J U M O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P r e -
c i o s í s i m a Sangre de Nues tro S e ñ o r J e -
, sucr ls to . 
Jubi l eo C l r c n l a r . - S a D i T j n a Majes tad 
('f-.ta de manif iesto «n l a i g l e s i a de J e -
BÚS d ^ Monte . 
S a n t o s L i b o r i o . confesor. A p o l i n a r y 
b e r n a r d o . m á r t i r e s ; s a r t a s ROmula , 
I - n m d i n a y R e d c m p t a . v í r g e n e s , G r a c i a 
y P r i m i t i v a , v í r g e n e s y t n á r t l r e s ; 
S a n L i b o r i o . obispo y confeHor. N a -
c i ó en F r a n c i a por jos a i o s 300, do pa-
dres i l u s t r e s . 
D e s u i n f a n c i a y javentnd h f b l a n los 
' ^ a 0 1 ^ ! í!e s u v¿da " J n ran « s c l a r e c i -
r-n . r P ^ « r a ^ « ' fc no P a t í c e í l pudieran 
fiocir nyis d^ c u a l q u i e r a de los mayo-
res santos de l a I g l e s i a Uno de los 
.< ones divinos que r e s p l . i r d e c i e r o n en 
« r t e g r a n Santo desde su in fanc ia fué 
e l de entendimiento y 6?.bldiiiTa m á s 
•ine humana, r e c o n o c i é n d o s e en sus ac-
c-íonps el don div ino comunicado del 
1 s p í n t u S a n t o que le L a b i a escogido 
i ; l a vaso do eleccb'ui y p a h l d u r í a en 
s-o Ig l e s ia , y a s í era de todos amado 
y respetado. 
F u é objeto y a c l a m ü d o chispe de bu 
r a t r i a y colocada - ísta a n t o r c h a e r el 
cftndelero de la I g l e s i a , «v-menjid n b r l -
l lnr con nuevas y i rnyoros luces de res -
p landec ientes v i r t u d , ^^fpando a s e r 
i estro grande v doctor < sc larce ldo . 
F u é el dichoso t r ü n s l t o de este gran • 
ñ o ob lsno el d í a 2" de .Tullo del afín 
100. Concurrlrt i su*» ¡ l o n r a s imuirnera-
' ip pueblo, ^lorfindole como a su padre. 
R e s p l a n d e c i ó pu mueboa milagros . 
F I E S T A S E L S A H A D O 
M i s a s Solemnes, en l a C a t e d r a l la de 
T e r c i a , y on las d e m á s iglesiars l a s do 
cos tumbre . • 
con sermOn por el Rdo. P . R o b e r e 
g r a n o r q u e s t a d i r i g i d a por e l 
P a s t o r . 
D u r a n t e l a f i es ta se dirft u n a m i s a en 
el a l t a r de l a V i r g e n , en recuerdo del 
s e ñ o r Al fredo P é r e z C a r r i l l o , (q. e. p. d.) 
y que en v ida f u é un fervorcfso devoto 
de l a Imagen . 
I n v i t a n a los devotos de la V i r g e n : 
E l P á r r o c o , L a C a m a r e r a . 
_ 27197^ .24 j l ^ 
28 J l . 
S e v e n d e n u n o s m u e b l e s m u y b u e n o s , 
j u e g o d e c u a r t o m a g n í f i c o , u n a n e v e -
r a B o n s , n u e v a s v a l e n 6 5 0 p e s o s , y 
o tros o b j e t o s m u y f i n o s ; m u ñ e c o s y 
m u c h a s c o s a s f i n a s . P r e g u n t a r p o r 
E d u a r d o H u e r t a s , e n C o n c o r d i a , e n -
tre A r a m b u r o y S o l e d a d . T a m b i é n 
v e n d o u n s o l i t a r i o de 4 y m e d i o k i -
l a t e s , b l a n c o ; a r e t e s d e 2 y m e d i o 
k i l a t e s c a d a u n o . 
27451 2» J l 
-
I S O : S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
en sus muebles , l l ame a l t e l é f o -
1-2737; que es ta casa p a g a un 20 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s mueblos , vea el grando 
y var iado s u r t i d o y precios d « e s t a casa , 
donde s a l d r á bien c é r v i d o por poco d i -
nero ; h a y juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s encapara t e » desde $8; e*-
Dias con bastidor, a $5; pe inadores a 59; 
aparadores , de e s tante , a $14; lavnhos. 
a $13; m e s a s do noche, a $2; t a m b i é n 
h a y Juegos completos y t oda c lase d « 
Íriezas Queltas r e l a c i o n a d a s a l giro y os precios antes mencionados . Véa lo ' y 
•ft c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : B L 111. 
24894 31 J l 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todos sus acceso. 
r í o s de p r i m e r a ciast. y bandas de jo-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
uccesorios f ranceses l ^ r a lo* miamoa. 
V i u d a e Hi /os de J . Fortena. A m a r n i -
r a . 43. T e l é f # a o A-COSO. 
24062 SI Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bcpec la l ." a l m a c é n i m p o r t a d o r a « 
muebles y objetos» de f a n t a s í a , sa ldn de 
« p o s i c i f i n : Neptuno. 159. entre E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dee-
euento. Juegos de cuarto, Juegcs de co-
A ™ 
H e v i l l a s para l i gas , oro garant i zado . 
m a e s t r o p0r j^O m á s que n inguna o t r a del r a - ! con su prec ioso e l á s t i c o de seda y s u s 
mo; no o lv idarse 1-2737. ' l e tras , el par , $8.95. 
274S5 21 ag. i Se remi te a l i n t e r i o r l i b r e de g a s t o ; 
I — • i haga s u g iro hoy mismo. 
MA G N I F I C O S A R M A T O S T E S , R I / E - P i d a c a t á l o g o g r a t l i . 
gante c o n s t r u c c i ó n en cedro, vendo i T A T A S A I H I F S I A S 
var ios , t e n i é n d o nn mostrador en Juego, ^ * T ^ X l ^ V T . 
tapa m á r m o l y v i d r i e r a e x p o s i c i ó n . T e - A L M A C E N D B J O l B I l I A 
l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r , H a b a n a . M O N T E . «0. H A B A N A . 
27483 lo- a g 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E S O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o Jueves, 22. a l a s ocho a. m. 
se c a n t a r á la m i s a con que m é n s u a l m e n t e 
se h o n r a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
27078 22 Jl 
F I E S T A D E L C A T E C I S M O E N L A 
M E R C E D 
L o s d í a s 22, 23 y 24, a l a s 4 p. m. 
P l á t i c a p r e p a r a t o r i a p a r a l a C o m u n i ó n 
y ensayo de los c á n t i c o s . 
D í a 25, a l a s 7 y media a. m.. m i s a 
de p r i m e r a c o m u n i ó n , y c o m u n i ó n ge-
n e r a l de nifios, no solo p a r a los del 
catec ismo, s ino p a r a todos los que de-
seen comulgar. A l a s 9 a. m. m i s a so-
l e m n e ; d e s p u é s de l a m i s a se h a r á la 
p r o c e s i ó n p o r l a s naves del templo con 
l a Imagen del N i ñ o J e s ú s , l l e v a d a en 
hombros de cuatro n i ñ o s v t i r a n d o de 
las c i n t a s o t ras t a n t a s n i ñ a s . 
E l d í a 24, a l a s 4 p. m. se c o n f e s a r á n 
todos los n i ñ o s que deseen comulgar a l 
d í a s iguiente . E n el J a r d í n de la Mer 
i 24896 81 í l 
^ B V E N D E N S E I S H I T E I S P t T E R -
k"̂  tas . de p e r s i a n a s , todo cedro, nue-
vas , modernas , de 3x1.30. c o n e s t í s he-
r r a j e s ; precio ganga . P r a d o , 77-A, ba-
•" Í;;47l • 
D E 
un (C A N G A S ! ¡ G A N G A S ! U N J U E G O T mimbre, con su espejo, $100; 
J u e * » modern i s ta , con s u v i t r i n a . $200; 
un " juego tapizado de m a r q u e t e r í a , con 
s u espejo ovalado, $150; una nevera, $lo; 
un lavabo muy bueno, $35. 
27480 26 J l _ 
S¿ " V E N D E N M E E B T . E S D E S A L A , t a -pizados, bonitos, muy baratos , en 
Merced, 48. 
27540 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un g r a n s u r t i d o de m í i e h l e s , 
que vendemo's a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d rea l i zamos Jue-
gos de cuarto , sa la y comedor, a pre -
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
existencia en Joyas procedentes de e m -
pefio, a prec ios dr o ' - a s l ó n . 
D I N E R O 
Damos ^ ü i e r o sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
24S!>5 81 31 
26 Jl 
SE V E N D E U N A N E V E R A E N B Ü E -n a s condic iones p a r a f a m i l i a o ca-
sa de h u é s p e d e s ; d a r á exce lentes^resu l -
I l a d o s ; puede verse en O b r a p í a , 50, a l -
i tos, de 10 a 5. „ 
27306 28 J l . 
A - 0 6 7 3 Y M - 9 3 1 4 
a e r . , Son los t e l é f o n o s que usted debe 
red se les s e r v i r á e l desavuno d e s p u é s l l a m a r p a r a vender bien s u s mueoieb. 
de l a c o m u n i ó n , por l a s S e ñ o r i t a s C a - prendas de oro y b r i l l a n t e s , ant iguas y 
modernas , p ianos , p ianolas , f o n ó g r a r o s , 
v l c t ro las , d i scos , m á q u i n a s de e s c r i b i r . ) 
E S P E J O S 
E s n n a d e s g r a c i a t e n e r s o s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o s e 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H í s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
e m s ih 17 tb 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda clase de muebles fl"» 
medor; Juegos de recibidor. Juegos d « • £ ^ ¿ ^ ^ ^ 
s a l a , « i l í o n e s de rp lmbre , e spejos don . - ^ ^ a n f ^ é n c o m p r a prendas y ropa, poí 
dos, -inegos tapizados, cumas de bronce, I f0- 1 
esefite 
comedor, l á m p 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y mace tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines d o r a -
dos, por ta -macetas esmaltados , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cherloues , adornos 
y f i guras de todas d a s e s . mesas corre-
dera redondas y c u a » - a d a s , r e lo je s de 
pared , s i l l o n e s de por ta l , e scaparates 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o » . s i l l a s g irator ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l pats en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a . r i s i t a a 
" I * E s p e c i a l , " Neptuno. 150, y s e r á n 
b ien serv idos . No confanfl lr . Neptuno. 
Vende los mueb le s a plazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gunto 
del m á s exigente. 
L a s ventas de l campo no p a g a n em-
b a l a j e v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
n. A  i , a  o  t , b — a ia 
v^m de h ierro c a m a s de nlfio burfls g a n t e s de I r a otra , en la seguridad 
crttorlos de s e ñ o r a , cuadros de s a l a T ™* 8 4 r á n texfo lo que deseen 7 
. l á p a r a s de . a l a . comedor y I S " ^ ^ " i 0 " ^ h ^ n v a s a t V a c d ó n . Te-s e r á n servidos bie  y  s irfacción, 
l é f o n o .A-1903L 
24W)3 SI Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e c w n p r a n m u e b l e s osados , de to-
d a s c l r s e s , p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n o t r o . Y lo m i s m o qne los Ten-
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L lame ti 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
24801 81 Jl 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se v e n d e n . t o d a c l a -
se de muebles , como Juegos de c n a r t o . 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob-
je tos r e l a c i o n a d o s a l giro, precios s in 
competencia . C o m p r a m o s toda c la se de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos de 
valor. San R a f a e l . 115, e squ ina a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4205. 
24885 81 Jl 
t equis tas . 
en l a Merced inv i tan a todos los ni-1 m á q u i n a s de coser, v i d r i e r a s , ca jas oe 
o s n i ñ o s de l catecismo es tablec ido 
ñ o s de l a H a b a n a a t a n s i m p á t i c a f i e s -
ta , y e s p e r a n que las p e r s o n a s bue-
nas c o n t r b u y a n a c u b r i r sus gastos . 
T o d o s debemos contr ibu ir a l sos ten i -
miento de los . C a t e c i s m o s , porque la 
D o c t r i n a c H s t i a n a se impone en nues-
tros d ias como u p a neces idad imper io -
sa . L a soc iedad no se acuerda de D i o s 
y por lo tanto, n i le c o n s i d e r a como 
s u pr inc ip io , n i le busca como f in ú l -
t imo, en el que cons i s t e s u fe l ic idad v 
p e r f e c c i ó n s u m a ; por eso es v í c t i m a de 
e r r o r e s y e x t r a v í o s l amentab le s . E l po-
s i t i v i s m o y el n a t u r a l i s m o h a n comba-
tido l a e l e v a c i ó n de ideas r e l i g i o s a s y | 
por cons igu iente han producido l a t i - ! 
b leza l a ind i ferenc ia , la i gnoranc ia de 
los deberes m o r a l e s ; 
bl icos y los c r í m e n e s m á s abominables . I 
C o n t r a t a m a ñ o s ma le s existe e l r e - i 
med io : la r e g e n e r a c i ó n soc ia l por me-
dio de la i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a . SI 
conseguimos f o r m a r bien en el c o n o c í - 1 
miento, amor y temor de D i o s a los 
n i ñ o s , dice el c é l e b r e pedagogo cate-
q u i s t a doctor D . B e r n a r d o S á n c h e z C ^ -
sanueva . R e c t o r del S e m i n a r i o C o n c i l i a r 
de Madrid , esos n i ñ o s cuando sean hom-
bres v i v i r á n en conformidad con los 
pr inc ip ios que aprend ieron , v la genera -
c i ó n a c t u a l s e r á r e e m p l a z a d a por o tra 
de c iudadanos probos. E n esto se fun-
da el deber que t i enen todos los "ca-
t ó l i c o s ' de " v e r d a d " en c o n t r i b u i r se-
g ú n l a medida de s u s fuerzas a l sos-
ten imiento y p r o l p e r l d a d de la ense-
ñ a n z a ca tequ i s ta . 
S T C g 24 J l 
caudales , c a j a s contadoras , b a ú l e s y to-
da c lase do objetos de valor. 
27316 24 J l 
v i e j a s . 
24248 29 J l . 
T R E S G A N G A S 
U n a m á q u i n a de S inger , S18; u n a de es -
c r i b i r , $30; una s i l l a g i ra tor ia , $15. C a m -
panar io , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a , en el r a s t r o de Mastache. 
27317 24 Jl 
q e v e n d k i n a m a o i i n a s i n g e r de b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n 
¡O gabinete, de ovi l lo c e n t r a l , nueva, con -
todas s u s p iezas , en 55 pesos. Cienfue-
gos, 32, a l tos . 
27080 23 Jl . 
I VA' ] SEcomEedoiK C O C I N A ™ ^ M E S A ^ . s e i s s i l l a s y o t r o » e n s e r e s ; 
t a m b i é n se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la cal le . M i s i ó n , 17, a l tos . 
27131 30_ jL r 
S P L E N D I D A M A Q I ' I N A D E E S C R I -
b lr "Underwood", ú l t i m o modelo, con 
su m a g n í f i c a m e s a gabinete. E s de b a -
sada. V a r i o s cuadros finos de ó l e o y 
un buen piano. Todo barato . San Miguel , 
86, A c a d e m i a . 
23 Jl . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
240r,s 
RE G I S T R A D O R A B A R A T A , V E N P E -mos una, Nat iona l , poco uso, n i q u e -
lada, teclado h o r i z o n t a l . I n d i c a b a s t a 
$3.99. S u m a todas las ven tas . F a c i l i -
tan l a contab i l idad . E v i t a n e r r o r e s . I m -
piden tentac iones . B e l a s c o a í n , 24. 
27153 1 a g 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i s a o s , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
^ n i i O S A E S P A Ñ A 
R e l o j p u l s e r a p a r a n l f ía s , i ^ y uofittas 
Solo 30 centavos . P a s a d o r p á j a r o azul , 
s í m b o l o de amor , A 38. Globos de go-
ma, modelo n ú m e r o 80, con pitos , a $a 
gruesa. B . O. S á n c h e z , 8. en C. >eptu-
no, 100. H a b a n a . „ 
C 6106 Í 0 ( Ü 
CO M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S , l a m p a r a s , f o n ó g r a f o s y objetos a r -
t í s t i c o s ; l l a m ó a l A-7589 y en el acto 
| s e r á atendido. 
' 20339 13 ag . 
E l v a p o t 
I A T R O P I C A L , C O M P R O T V E N D O J toda c la se de muebles y prendas , 
¡ e spec ia l idad en Juegos de cuartos . Nep-
tuno. 139. T e l é f o n o A-0104. 
! 27148 28 
GA N G A : ' ^ E V E N D E N U N M O S T R A -dor con s u armatoste y nevera , pa -
! ra c a f é ; y otros var ios armatos tes , pro-
¡ p í o s para r e s t a u r a n t , bodega, botica u 
1 otro giro cua lqu iera y u n kiosco com-
; pleto p a r a c i g a r r o s y b i l l e tes y var ias 
v idr ieras forma mostrador , v a r i o s esca-
parates , un ropero grande, una c a j a 
I caudales , todo en buen estado, muy ba-
I rato por neces i tar se el local y pue-de verse en A p o d a c a , 58, a todas horas . s i j l 
C A J A D E C A U D A L E S E N G A N G A 
U n a c a j a de caudalea , m e d i a n a , e s de 
lo mojor , c o s t ó $300, se da en $180. C a m -
panar io , 191. e squ ina a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a , en e l r a s t r o de Mastache . 
27104 24 j l 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 a g 
BA R N I Z A D O R J U A N " ^ . 0 * J harnlza. ofrece p a r a toda ^ a s e ^ m,,. do de muebles , con especialidad en m ¿ 
fiem. T e n i e n t e R e y / 8 9 . T e l é f o n o A s m 
23603 
A ™ 0 
O F R E C E M O S 
por 90' díad, una gran imy 
e a l h a j a s f inas, miiebl^s r ^ ' p ^ j j ropas, con icio' 
toda un 40 p o r 100 de . 
anter io fe s . T a m b i é n ^ m v r ^ 
c lase de muebles, p a ^ n d o l o s ma» ^ 
nadie. A v i s e a L a PerJ« ^ Cuba, An 
geles. 84. T e l é f o n o M.9170. 17 a i 
S T Á R R É G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i o n e s en ^ / ^ l ' ^ ^ ^ 
cargo de toda c lase de arrec ios . / 
en b a r n i z a r l o s o esmalter los «n 
lor que usted desee. e s ^ ^ ' , , e v ¿ 9 . t 
mfmbres . ^ s dejamos como n u e v * ^ ^ 
I l lame a l T e l é f o n o A-793<. « - a ^ 
1111. 6 t t 
1 25245 
L E A N U S F A M I L I A S 
, s to le b a r n i z a m o s ^ * * » * . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
i i • . ' ' V T Con poco costo le ' V ^ a s "clases, » -
a l h a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o . l e - . t a m o s bus mnebies de todas c nnevC)t. 
i - J 1 • ' 1 1 Oluso planos, d á n d o l o s w m 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e -
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r l o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
C 6531 30d-2 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
a s i se e v i t a r á el t e e r a ^ m P - ^ 
G o n z á l e z y C o m P ^ G ^ ^ o M-2281 
t r e Neptuno y Concordia- xeieiu 





C o m p r a m o s : p a r a H e v a r 
m u e b l e s , f o n ó g r a f o s y m a q m * u ^ 
e s c r i b i r ; los p a g a m o s m a s qn 
g ú n c o l e g a . L l a m e a l T e l e f o n o A ^ » 
g u n 
26681 
E V E N D E UN E S P E J O F I > 0 , 
do. f r a n c é s , u n a v i tnnf atfB 
n n s o f á pequefio de m i m b r e . j o 
pobA-
bronces. 
n n s o f á P e f l " / ™ ""s0 desea comv^-
l i a s y una l á m p a r a y se ^ 
u n juego ^ comedor ^ G 1 
bronce , a a l g ü n particular-
15 Vedado. T e l é f o n o F-1714. ^ ^ 
26588 - ^ ó r x o l 
C 5880 15d-9 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neces i tar los p a r a amueblar va-
r i a s casas , los pago m á s que nadie . A v i -
se a : S u á r e z , 53. T e l é f o n o M 1550. 
26401 13 a g 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, n ú m e r o s 50 y 52. C o m p r a y venta 
de muebles y toda c lase de objetos . Na-
die debe r e a l i z a r sus compras y ventas 
de muebles , s i n antes v i s i t a r n o s . Hace -
mos operac iones en todas cant idades , por 
e levadas que sean. T e l é f o n o A-8032. 
24122 29 J l 
" V f t I E B ' L E S , S B V E N D E D 
b ^ r i s í a d r i f o ^ e n ' H n - - ^ 
e s q u i n a a 11. Vedado. « 
27165 . _ — r V Á C 
" " N U E V O L O T E D E C A J A ^ 
c o n t a d o r a s m « r c * ^ f e ^ Y ^ a V a n V ^ : 
do, nuevas , n * ™ * ^ * : nadie l f 0Vft 
. R e ' r e a l i z a n a prec ios ^ 0 ^ t e n c i s . ^ . 
ce. vea ^ s que hay en to pa* 
m a r c a $99.99. r e r t b ^ 0 . , iy 
do. . on c inta y ^ ^ ' ^ ¿ o . con < # £ V -
r e / . h i d o . c r é d i t o y P ^ ^ c i b i d p . cftrr̂ n 
t i c k e t : 421 n » 8 ^ Dos 420 íl» 
to v pagado, con cinta. » ^Ao, » 
$í>.99. recibido. ^ . í i ? ^ recibido. < ^ 
c i n t a . 350 m a r c a mar<* > . 
dito v pagado, con cinui-,oo 9ln V 
con cinPtag 332 $ m qne „o ^ 
K ^ n ú r e T ^ l S - t a . so fe 
26511 
SIO V E N D E N ' V I D R I E R A S R E J A S p r o -pias para cua lqu ier g i r o ; se pueden 
ver a todas horas . I n d u s t r i a , 122. B e -
nltez. 
27099 24 J l . 
J ^ A A L I A N Z A . N E P T U N O ) 1 C O M -
p r a mueb les de todas c la se s , pa -
g á n d o l o s a l m á s a l to precio que otro 
cua lquiera del giro. L l a m e a l T e l é f o -
no M-1048 y se c o n v e n c e r á . 
26722 18 a g 
C o m p r o m u e b l e s , d i s c o s f o n ó g r a f o s , 
t odo lo q u e s e r e f i e r a a f o t o g r a f í a , 
t r a j e s , ro;3a d e u s o , en b u e n e s t a d o , 
l i b r o s y c u a d e r n o s de t o d a s c l a s e s y 
c u r s o s p a i a a p r e n d e r i n g l é s d e C o r t i -
n a , v o y e n e l a c t o q u e a v i s e n . A m i s -
t a d , 7 7 . T e l é f o n o A - 2 6 3 9 . 
2C943 H 
A - 0 6 7 3 - M - 9 3 1 4 
os q n e - ^ J f ^ -
bien sus 
10 oian"' 
Ron los t e l é f o n 
m a r p a r a vender ntes 
p r e n d a s de oro y p í a 
k n t l g u a s que ^ . ^ " V i c t r o l a s 
las . f o n ó g r a f o s . ^ ^ [ ^ de ^ ' ^ i 
ñ a s de e scr ib ir m í a ^ f , , . ^ t t o s ' 
d r i e r a s , cajas d+e r a " 0 a ^ obje1" 
doras, b a ú l e s y t ^ 3 - ' ¿ a m*3- U» » l 
va lor . Mastache y Ma'1 ^ ^ W J * -
27103 — r r 
•bles 
N e c e s i t o C o m p r a r 
a b u n d a n c i a . L l a m e a 
l é f o n o A - 8 3 5 4 . 
i n n e i 
L o s a d a -
Te-
A T E N C I 0 N 
¿ Q u i e r e usted, V ° T j ° c 0 á e I f / a í 
nes de sa la . ' J 
A n d r é s Mouriuo, 





n0 * l l 
de i r 
r- , .<a D a r á q u e en e l los s e l e s 
^ E T S A o ^ A D M I T i p O . " 
' a i i c el D e p a r t a m e n t o de F i e -
C , f f l S i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
tC5- í la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
p a n a í I c i b L e l S o b r e c a r g o d e l b u -
^ i u ^ t T pues to a l a c a r g a . 
^ Q u e t 5 o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
^ ' • ! flete q u e c o r r e s p o n d e 
. \ , , M > d e U tarde, a c u y , h o r a 
^ « r r a d a . l a V P " ^ . . d e l o » « 1 -
. « n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a , y 
7 m « l l e . ¡ u d c o u o c t a e n t o s e l l a -
* ^ N . W « . d . _ C ^ 
O F I C I A L 
g p U B W ^ A C O M E R a O Y T R A -
P E A G R I < ^ \ T L * ^ ^ T 3 L A " C O N D E 
P A J 0 . - : - G K A ^ ; t K r E S . " _ H a 8 t a las diez 
pB P 0 Z 0 ! ; o n « del d í a t r e i n t a y uno 
Je la m^Ca^20 se r e c i b i r í l n en e l lo-
11 J a " » ^ . p S a r l a de l a G r a n j a B s -
" 1 de lay S fcr5rnnde de Poaoa Dulces ." 
¿ l a C i é n a g a proposic iones en 
sita en ^ ^ L ^ e l sumin i s t ro du-
pliego f " ^ ^ i f e a l de 1920 a 1921, de 
^nte f L l o s s i gu ien te s : V í v e r e s C a r -
los a r t í c u l o s B f . Efec tos de F e r r e -
ne- P e ^ t o 8 de E s c r i t o r i o . L o s p l iegos 
terla. E f ^ t o ' i e e r á n p ú b l i c a m e n t e a l a s 
5f ^ U ' m a f i a n a de! d í a t r e i n t a y 
^ i í o r c s a d o mes de J u l i o . E n l a 
"n0 telrtf de ^ G r a n j a se ha l lan de 
Serretarla ' l legos de condiciones y 
manifiesto los ^ so l i c i ten . 
tíair 19 d i JulTo^de0 1 9 2 0 . _ E a n a r d a 
Arcay^Director . ^ ^ ^ ^ 
S u í c r í b a a e a l D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
J I E R v C A N T T L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " 
" L A C A R I D A D " S . A . 
De orden del seflor pres idente , se c i -
ta , por es te medio, a loa s e ñ o r e s accio-
n i s t a s de la C o m p a ñ í a , p a r a que se s i r -
van c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a , que, conforme a l ar t i cu lo 12 de 
los E s t a t u t o s , debe c e l e b r a r s e a n u a l -
mente, y que t e n d r á l u g a r e l d í a 4 de 
agosto del presente , a las diez de l a 
m a ñ a n a , en l a casa T e j a d i l l o , n ú m e r o 
43, debiendo a d v e r t i r s é que esta es se-
gunda convocatorio, y que l a orden del 
d ía cons i s te en lo qne p r e s c r i b e el a r -
t í c u l o 13 de los propios E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 20 de Julio de 1920. 
K a u i C a M . R u i z , Secretar io , 
" B O T E L L A I R R E L L E N A B L E 
A R N A V A T " S . A . 
v' S E C R E T A R I A 
• Por nuevo acuerdo de l a J u n t a D i -
rec t iva , se hace l legar por este av i so 
a conocimiento de los s e ñ o r e s socios, 
pendientes de cubr i r la tota l idad de las 
Q U I N C E A C C I O N E S , re spec t ivas de los 
T i F I C A D O S n ú m e r o s 8, 9. 17, 18 y 
32, p a r a que bus in teresados poseedores 
se s i r v a n c o n c u r r i r a la T e s o r e r í a de 
l a C o m p a ñ í a , cal le C a m p a n a r i o , 126, pa -
ra l i b e r a c i ó n y cange de las que t en -
gan sat i s fecho y quieran cubr ir , prev i -
n i é n d o l e s que deben efectuarlo e a e l 
o rmino de t r e s s emanas , a p a r t i r de l a 
ú l t i m a fecha de este anuncio, en l a 
« a c e t a Of ic ia l , E l Mundo y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A y pasando dicho plazo 
se p r o c e d e r á n lo que h a l u g a r de acuer-
do con los E s t a t u t o s de la C o m p a ñ í a . 
E l Secretar io , 
A r t u r o de Oarr ioarto . 
27315 23 y l 
27229 23 J t 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
P E J O S , S . A . 
S e c r e t a r í a 
E S -
a r t í c u l o s 90 y 93; cap. X I X , a r t . 148 y 
el a r t . 2o. de l Reg lamento del D e p a r -
tamento de A h o r r o s . 
L o s s e ñ o r e s asociados qne q u i e r a n 
e x a m i n a r l a s re formas acordadas , pue-
den p a s a r por S e c r e t a r í a en horas h á -
bi les de of ic ina, en donde e s t á n de m a -
nif iesto. 
E n atenclfin a l a Importanc ia del a s u n -
to, s e ruega a los s e ñ o r e s asoc iados sn 
as i s t enc ia . 
H a b a n a , 22 de J u l i o de 1920. 
E l Secretar io-Contador , 
J u a n T o r r e s Ooasoh. 
C 6139 6d-22 
J A R A E D E Y ñ S R Ü M A 
4nto Pedroso 
26806 
F auien entregue un p e r r o blanco, con 
\ mancha carmel i ta en c a d a ore ja , en 
; r c a U e I E q u i n a a 13. C a s a de J a -
C u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o e n l o s 
e s t a t u t o s , y p o r a c u e r d o d e l a 
j u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a e l d í a 
i 1 7 d e l c o r r i e n t e ; s e c i t a p o r e s -
i t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s -
¡ t a s p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e t e n d r á l u g a r e l S á b a d o , ! 
2 4 d e l a c t u a l , a l a s 4 p . m . , e n 
E s p a d a , 5 3 . 
E n s e b i o Y a n e s , 
S e c r e t a r i o . 
23 J l . 571T 24 J l 
C E N T R O B A L E A R 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y 
de orden del s e ñ o r Pres idente , tengo 
el honor de convocar a los s e ñ o r e s aso-
ciados, p a r ^ l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a , que t e n d r á efecto e l d ía 27 del 
corr iente mse, a l a s O C H O de l a no-
che, en e l local soc ia l , ca l l e de H a b a -
na, 198, a l tos , con e l objeto de d i s c u -
t i r y r e s o l v e r l a s r e f o r m a s a c o r d a d a » 
por l a D irec t iva a los s igu ientes a r t í c u -
los de los E s t a t u t o s G e n e r a l e s : C a p í -
tulo I I , a r t í c u l o s 3o. y Co.; c a p í t u l o V , 
a r t í c u l o s 16 y 18; capi tu lo V I , a r t í c u l o 
30; cap. V I I , a r t . 37; cap. V I I I , a r t 40; 
cap. X I I I , a r t í c u l o s 66 y 63; cap. X I V , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O " D É L A - M A -
R I N A y i n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H A U / n O N T 
C u r a r á p i d a 
s e g ü n f d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s & • 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E N Y A G R U M A 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 
T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
i C 6033 l n d 16 # 
s 
C 6031 l n d 16 J l 
M A U I M N A K T a 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114*' e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 I n 17 ra» 
O B C O M P B A N D O S T R I T U R A D O R A S 
O de p iedra . L n a de 40 metros y o tra 
de 100 a 150 T a m b i é n se compra una 
ca ldera v e r t i c a l , de 20 H . P. y ¿ n a m á -
quina vapor. I n f o r m a n ¡ Pedrp Yáf iez F a c -
t o r í a n ú m e r o 64, bodega, de 11 a 12' y de 
4 a 8. 
SK V E N D E N : U X A M A Q U I N A D E V A -por de 70 ^ ^ ^ o s : dos m á q u i n a s 
de gas pobre de 260 cabal los cada u n a 
U n motor D i e s e l de 500 cabal los . P a - ! 
ra deta l les d i r i g i r s e a l a P l a n t a E l é c - 1 
t r i c a de Sagua la Grande . A p a r t a d o 194 ! 
p- ' 15d-20 "I 
¡ D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5075 lnd 14 J l 
C E P I L L O M E C A N I C O 
S e v e n d e u n o , e n m a g n í f i c o 
e s t a d o , d e 5 4 " d e a n c h o p o r 
6 0 " a l t o p o r 1 6 p i e s d e l a r g o 
d e m e s a . ' E s t á c o m p l e t o e n 
t o d a s s u s p a r t e s , i n c l u s o c o n -
t r a m a r c h a . T a m b i é n s e v e n d e 
u n m a g n í f i c o t a l a d r o r a d i a l 
d e 4 y m e d i o p i e s d e b r a z o . 
A m b a s h e r r a m i e n t a s s e d a n 
e n b u e n a p r o p o r c i ó n p o r n o 
n e c e s i t a r s e . S e p u e d e n v e r y 
d a n p r e c i o e n l a F u n d i c i ó n 
d e L e o n y , E n n a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a , O f i c i n a : L o n j a , 2 1 6 . 
O E V E N D E T N C I L I N D R O D E D O C E 
O tomvladas. acabado de r e p a r a r , i n -
g l é s . I n f o r m a n : Pedro Y á f l e i , F a c t o r í a , 
n ú m e r o 64, de 11 a 12 y de 4 a 5. 
27426 25 JL 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a para entrega l n - | 
m e d i a t a : Mlng i tor io s , a s i en tos y tapas i 
de inodoros, m e z c l a d o r a » de concreto, i 
tanques de c i p r é s y otros m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . D a v i d s o n y M a n r a r a . L o n -
j a del Comercio , 436. T e l é f o n o . M-OOfiS. 
27504 29 J l 
w i s e n . A N E A 
C 6111 10d-21 
SE V E N D E TIN E L E V A D O R D E 1VIA ter ia les , con su Y l g u r s : se puede 1 
yer funcionando e n : Concordia 12 
27326 29 J L 1 
S 
E C O M P R A U N A C I Z A L L A , U S A D A O 
i nueva. P a u l a , 79, por P icota . T e l é f o -
no M-2979. 
26508 23 J l 
S e v e n d e u n a r e j a d e h i e r r o , p r o -
p i a p a r a c e r c a r j a r d i n e s e n e l V e -
d a d o o e n c u a l q u i e r r e p a r t o ; e s -
t á e n b u e n e s t a d o y p i n t a d a d e 
n e g r o . M i d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 3 2 
m e t r o s d e l a r g o p o r u n a l t o d e 
1 m e t r o 4 0 c e n t í m e t r o s . D e b e 
v e r s e e n l a c a l l e B y 1 9 . D a r á r a -
z ó n : M r . M a c k i n t o s k . 
27296 f 2» J l 
HÜ E V O S D E G A L L I N A S P A R A C R I A , r a z a s muy poderosas , m u y frescos 
y garant izados , a 13 docena, 25 centavos 
cada uno. G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l -
zado A l d a b ó . R e p a r t o L o s P i n o s . . H a -
bana. 
27127 23 J l . 
E V E N D E U N C H I M E N E A D E S I E T E 
K J p ies de d i á m e t r o por 150 pies de a l -
t u r á , chapa de 3|8 y 5116 en muy buen 
estado, con s u s v ientos de cables . I n -
f o r m a r á : efior Diez , Empedrado . 30. 
27221 J 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n s u s m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 lnd 17 Jn 
HU E V O S S E L E C T O S P A R A C O M E R , los vendemos h a s t a Dic iembre , a S I 
docena. G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a -
da Aldabfl. R e p a r t o L o s P inos . H a b a n a . 
27127 23 -I1-, 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Deforman, moles tan , duelen, mort i f i -
can y obl igan a v i v i r en un m a r t i r i o per-
petuo, m i e n t r a s no se les combate con 
P a r c h e s Vl lamafie , del doctor So ler de 
B a r c e l o n a , 
P a r c h e s Vllamafie , a baae de lodo, 
e x t i r p a n s i n dolor y s i n d e j a r hue l la s , 
los tumores s e b á c e o s , á n t r a x , l oban i -
l los , quis tes y todas esas e x c r e e n d a s . 
Se vende en todas l a s bot icas y en 
depdsltos , los h a y en l a s d r o g u e r í a s de 
S a r r á , J o h n s o n , Taqueche l , B a r r e r a y 
Majo Colomer. P a r a in formes : J o e é S a l -
vadd. C i n t r a , 16, C e r r o . T e l é f o n o 1-1285. 
Son muchos los tumores s e b á c e o s e x t i r -
pados con P a r c h e s V l l a m a ñ o . 
L o s s u f r í a n y e x t i r p a r o n s i n dolor y 
s i n que tengan h u e l l a s : R i c a r d o Seoane. 
Composte la , 114; A n t o n i o M i l a . H o s p i -
ta l , 5; J . Otero, San N i c o l á s , 7 ; M a t í a s 
Bueno , vecino de J lbacoa . 
L o mejor p a r a T u m o r e s S e b á c e o s , 
P a r c h e s Vl lamaf le , son inofensivos , no 
duele l a c u r a y se obtiene seguramente 
en breve t iempo. 
C 5878 4d-21 
S e c e d e u n t e l é f o n o d e l a l e t r a A . 
I n f o r m e s : M o n t e , 9 8 , c a f é E l S o l . 
SE V E N D E C O C I N A D E G A S , T R E S h o r n i l l a s , con horno, en perfecto es-
tado, ú l t i m o precio $30. O ' R e l l l y , 72, a l -
tos, entre V i l l e g a s y A g u a c a t e . T e l é f o -
no M-2083. S e ñ o r B o i g . 
27157 24 J l . 
SE V E N D E N O C H O S U E C O S P U E R -tas, tablero de 3.40x1, dos huecos 
p e r s i a n a s , de 4x 1 1|2; dos r e j a s 4x1 1|2 
y t r e s r e j a s ch lccas de 3.40x1; todo ce-
dro, nuevo y moderno; prec io ganga. 
Prado , 77-A, bajos . 
26538 ' 2 3 - J L 
KE C M A T I C O S : U S A D M I E S I N A P A -r r l o l , c u r a r a d i c a l ; de venta en to-
das las farmac ias . DepOs l to : F a r m a c i a 
S a n t a A n a . C á r d e n a s y G l o r i a . T e l é -
fono A-550L 
28976 27 Jl 
E N V A S E S 
Se r e n d e un lote de l a t a s con s u s t a -
pas , s i n e s t r e n a r , se dan b a r a t a s . C r i s -
t ina , 13, frente a l a Quin ta B a l e a r . 
26350 29 Jl 
r n A N Q U E S D E H I E R R O , U N I V E R S I D A D , 
i 26 y 28, en E l A r t i l l e r o Cubano se 
venden t r e s tanques , en buenas condi -
c iones , de 12, 18 y 20 p i p a s de c a b i d a , 
en proposic iones aceptables . 
25427 a ag 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , / A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S ^ Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
0 T ' U ¿ e s o s todo moderno, por o t r a 
K8na*ÍtB tres" habitaciones , en cualquier 
l i r n t o ^ i r H a b a n a . de $70 a $80. M o -
[ro, 28. A-4986. ^ « 
27508 . ' 
Í ^ T f l T O P L A N T A B A J A , C O N S U -
S Derfirie de 300 a 600 metros , p a r a 
SmScén de f e r r e t e r í a ; hacemos re for -
necesarias s i se d a contrato . D i r i -
girse a : D. Lebeuf. S a n Isnacxo 8 | 
37466 ' aS-
D E DA C O N T R A T O P O R D I E Z A S O S , 
h da una casa en e l centro c o m e r c i a l 
Ve ?a Habana, que gana 5250 m e n s u a -
le, y e s t á subarrendada en $280; s i e l 
que la tome e s t á dispuesto a dar | lo,000 
al contado, se le r e b a j a n los $15,000 
rnatantes que le c o s t a r í a l a c a s a en los 
W años D i r í j a s e a l s e ñ o r G o n z á l e z a l 
A-9009. de 2 a 3 de l a tarde todos los 
dfas. • . , 
27494 
BUSCA C 4 8 A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burean de C a s a s V a c i a s , 
Lonja del Comercio, 434, l e t r a A , se l a s 
íacüita como desee. L o ponemos a l h a -
bla con el dueño . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
í a 12 y do 2 a 6. T e l é f o n o A-6Ó60. 
27403 21 a g . 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A T 
San Ignac io , un s a l ó n propio p a r a i 
of ic inas o b a r b e r í a . 
27370 29 J l I 
SE A L Q U I L A U N P I S O A M l ' E U I A P O a un matr imonio s i n n i ñ o s en A m i s -
tad, 8, a l tos , ant iguo. 
27049 4 23 J L 
S o l i c i t a m o s p l a n t a b a j a , c o n s u -
p e r f i c i e d e 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , 
p a r a a l m a c é n d e v i n o s y l i c o r e s , 
h a c e m o s r e p a r a c i o n e s o r e f o r m a s 
n e c e s a r i a s s i s e d a c o n t r a t o . D i -
rigirse a l T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
26988' 27 J l 
L o c a l : p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , y c o n 
a r m a t o s t e s , s e c e d e u n o . T i e n e a l t o s 
c o n b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s . A g u a -
c a t e , 6 4 , e s q u i n a a O b i s p o . 
27101 30 J l 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L -
V tos de l a c a s a cal le 8, n ú m e r o 42, 
e squina a 15, a m a t r i m o n i o s i n h i jos , o | 
qorta fami l ia . De 2 a 5 puede verse . 
27180 23 J l . 
Comerciantes: B u e n a o p o r t u n i d a d p a -
ra establecerse. C e d o e l c o n t r a t o p o r 
seis a ñ o s de u n m a g n í f i c o l o c a l , a c a -
bado de pintar , c o n c o l u m n a s de h i e -
rro, en ponto c o m e r c i a l d e l a c a l l e H a -
bana, c e r c a de O b i s p o . R e g a l í a m ó -
'dica. Monte, 2 - , a l t o s . A - 0 7 2 0 . 
_ 27418 29 J L _ ^ 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S a T c O N 640 metros, de alto y bajo, p r o p i a 
para almacén, en la C a l z a d a de l Monte, 
304, c e r c í de l a P l a z a nueva; l a l l a v e 
en la p l a t e r í a a l lado y r a z ó n , en L , 
164, Vedado. T e l é f o n o F-3529, S e ñ o r V a -
lle. 
27367 20 J l _ 
Para d e p ó s i t o , a l m a c é n o e s t a b l e c i -
miento, se a l q u i l a n lo s b a j o s de Z u -
lueta, 3 4 , c a s i e s q u i n a a T e n i e n t e R e y ; 
)e d a contrato A l q u i l e r 2 2 5 p e s o s . I n -
f o r m a r á n e n L u z , ) 4 . A - 2 4 6 S . 
J 7 3 3 5 M j i _ 
U c a l p a r a o f k n n a , a l q u i l a m o s u n a 
Compostela, 1 1 5 , c a s i e s q u i n a a M u -
ralla. P r e c i o , $ 4 0 . 
.27283 28 J L 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
seo, un p iso a l to compuesto de sa la , 
comedor, cuatro cuartos , cuarto de c r i a -
dos, doble servic io , c o n s t r u c c i ó n rec i en -
te ; l a l lave en e l piso de a l lado. I n -
formes : A l b e r t o Garc ía . A-2S56. 
27075 24 Jl . 
O e a l q u i l a l a c a s a v i v e s , n u m e -
O ro 94, compues ta de veinte poses iones 
cuatro serv ic ios . Mide 246 metros de 
superficie , dos p lantas , p r o p i a p a r a I n -
d n a t r l a o comercio. I n f o r m a n en l a m i s -
ma. Su d u e ñ o , F . V . A g u i l e r a , n ú m e r o 
174. de 8 a 10 y de 1 a 3. 
27076 23 J L 
ü R E D A D O : Ti, 183, E N T R E 19 V 21, S E ' 
V a l q u i l a u n departamento . 3 hab i ta -
ciones, salá^ t e r r a z a , comedor, s erv ic ios 
completos en los bajos . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-5506. 
27036 23 J l 
2C584 25 Jl 
A L Q U I L O E N D O S C I E N T O S P E S O S 
í,rJ?1f«nsnalM' y P e q u e ñ a r e g a l í a , u n a 
r.,*?*11,.0118,1 át> P lanta b a j a , s i t u a d a 
¿SI— d» San R a f a e l y Campanar io , com-
»ru^ . , ' claco ampl ias habi tac iones , 
d 7 hormoso comedor, buen ba^ 
• i» m^8 Informes, d i r i g i r s e d a 8 
* o de la tarde a Obispo. CO, a l t o s d e l 
« » Europa, Departamento 19. 
24 J L 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o ^local , a p r o p o -
s i to p a r a a l m a c e n a j e d e c u a l q u i e r 
m e r c a n c í a ; n o s e a l q u i l a p a r a a u t o -
m ó v i l e s . S u p r e c i o $ 9 0 m e n s u a l e s y 
d o s m e s e s e n f o n d o , e n S a n J o s é es ' 
q u i n a a M a n r i q u e . 
25577 * 23 Jl 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depos i tantes f i anzas p e r a 
a lqu i l eres de c a s a s por u n procedimiento 
fdmodp y gratui to . Pnicjo y T r o c a d e n v ; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-5417 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O p a -r a g u a r d a r m á q u i n a s o m e r c a n c í a s , 
cerrado. C a m p a n a r i o , 132, entre D r a g o n e s 
y Z a n j a . 
26043 28 Jl 
T T E D A D O : C A L L E 17, E N T R E J Y R , 
V n ú m e r o 27, a l tos , c a s a de fami l ia , 
se a l q u i l a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n y a p a r -
tamento con b a ñ o . 
26825 26 J L 
Q E A L Q U I L A l S l P L A N T A B A J A D E ^ 
O la casa a ^ a en la ca l le G , entre Sie-
te y Nueve, en e l Vedado, compuesta de 
s iete habitaciones , g a r a j e y dobles ser -
vicios san i tar ios . L a l lave e s t á en los 
altos. P a r a precio y condiciones. I n -
f o r m a r á n en la N o t a r í a del L d o . Pedro 
J i m é n e z T u b l o , de 9 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., l o s d í a s laborables . 
26815 27 J l 
D i e c i n u e v e , n ú m e r o 5 0 9 , e n t r e 1 4 y 
1 6 , V e d a d o , s a l a y c o m e d o r , de 6 x 4 , 
s ie te c u a r t o s d e 4 x 4 , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n : M e r c e d , 4 8 . 
27011 23 J l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i g i n a ' 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o - j 
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a - ¡ 
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ; 
riñón, d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n - 1 
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i - , 
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a | 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s ! 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
S o l 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D F A D D M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
24915 j j „ 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S T V E N -t i l a d a s habi tac iones , en San Lá/.a^ 
ro, 402, a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ; hay t e l é f o n o ; se cambian r e -
ferenc ias . 
27125 24 J L 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R ! a f a m i l i a corta o s e ñ o r a s so las , dos 
habi tac iones en $40; se so l ic i tan refe-
renc ias . I n f o r m e s : de 8 a 10 a. m. T e -
l é f o n o A-4592. 
27481 25 J l . 
C E R R O 
CE R R O : S E A L Q U I L A N D O S H A B I -taclones, con a lumbrado y cocina, 
p a r a s e ñ o r a s o matr imonio s i n n i ñ o s . 
P r i m e l l e s , 29, R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e -
rro . 
27519 26 .11 
H o t e l C o s m o p o l i t a , d e M e d e r o s y G ó -
m e z . O b r a p í a , 9 1 . T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , 
e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , a u n a c u a -
d r a d e O b i s p o y P a r q u e C e n t r a l . L o s 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a c a s a , o f r e c e n a l p ú b l i c o e x -
c e l e n t e s h a b i t a c i o n e s , l i m p i é i s y c o n -
f o r t a b l e s , t o d a s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a d o . C a -
s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s 
so los e s t a b l e s , s e r v i c i o s u p e r i o r , n u n -
c a f a l t a a g u a , e x c l u s i v a m e n t e a p e r -
s o n a s de a b s o l u t a h o n o r a b i l i d a d . D i s -
p o n e m o s d e m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a l a c a l l e . 
27458 1 a r 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O p a r a hombres solos. Composte la , 117, 
a l tos . 
__2745() ¿ , 25 J l . 
T T N C U A R T O , M U Y P E Q U E S O , I N T / Í -
U r l o r , $18, con o s i n muebles . 1.1-
muerzos y- comidas a 50 centavos una . 
Pruebe y se a b o n a r á n A g u l a r , 72, a l tos . 
27518 26 J l 
EN S A N I G N A C I O , 12, S E A L Q U I -l a n habi tac iones a l a cal le e I n t e r i o -
res , con comida s i lo desean. 
27147 28 J l . 
A H O M B R E S S O L O S , D E M O R A L I D A D , se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n amuebla-
da, en c a s a de fami l ia . C r i s t o , 18, a l tos . 
20979^ 23 J L 
" H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do del Consu lado C h i n o ; todas las h a b i -
taciones t ienen b a l c ó n a l a cal le , s e r v i -
cios privados", t imbre y elevador, don-
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s e n c o n t r a r á n 
toda clase de comodidades; precios eco-
n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s ; se p i -
den referenc ias . T e l é f o n o A-5404. 
26691 u a g 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S A Q U E s e a moderna, bonita, e legante y con 
f arnge p a r a dos o t r e s má-Quinas . P a g o a s t a 400 pesos de a l q u i l e r a l mes . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-5168. 
24056 28 JL 
S a <iT;lLA E N M O N T E , 2, L E T R A 
íar taml8^111! a Z ^ a t a , un hermoso de-
C i 1 ! 0 de ??a habitaciones y sa la , 
•sqnlm, ,n ~Crridí> a doa c a l l e s ; es d ¿ 
^oraiWa7 7 í r e s c a s . C a s a de toda 
- J ^ — « J L 
A £ S A ' ^ » B , A L Q U I L A , P R O P Í A 
• «JenAsitn. t í blecl,m,ent0- comis ion i s ta 
"o v n n ^ L ^ 1 1 6 do8 P a r t a s a l a c a -
ZTisa patio. 
24 J l 
^ P U n t ^ f P O B T B E 8 M E S E S , l a 
^ en | i b & ?mu'Tb.,ada' de "na c a -
A-1S31 Malec6n. L l a m e a l t e l é f o n o 
27128 
24 J L 
SO L I C I T O B A L O N T D E S P A C H O , 400 metros , e n Junto p a r a a l m a c é n de 
v í v e r e s y v inos f inos , s i n a lcoholes , en 
lugar c o m e r c i a l A-7778. 
26715 24 Jl 
SE A L Q U I L A E N O Q U E N D O , 88, U N A c a s a de sa la , comedor corr ido y t r e s 
cuar tos , b a ñ o y coc ina; la l lave e n e l 
92. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 8, b a j o s . 
27113 28 JL 
GL O R I A . 55, O A 8 I E S Q U I N A A S U A -rez. Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y f r e s -
cos p r i m e r o y segundo .piso, acabados 
de fabr icar . L a lave en l a m i s m a . I n f o r -
man en Obispo, l O i , bajón. 
27031 23 J L 
J E S U S D E L W Í E , 
V I B O R A Y L Ü K A N 0 
i O E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T , 
i ÍJ» en l a ca l l e de C h a p l e , 3, V í b o r a , a 
media cuadra del t r a n v í a , con las l i -
gulentes comodidades : en los bajos , en-
' t rando . J a r d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , co-
¡ medor a l fondo, gabinete, cocina, c u a r -
tos y serv ic ios p a r a criados, t e r r a z a y 
g a r a j e á l fondo; en los a l t o s ; t e r r a z a a l 
frente, cinco hermosas habi tac iones , r e -
cibidor y h a l l , c u á r t o de b a ñ o completo 
con s u ca lentador . I n f o r m a n : L l e r a n d l y 
C a . San R a f a e l 1 y medio. 
27457 28 JL 
OP O R T U N I D A D t S K C E D E E L C O N -trato de u n a c a s a en l a V í b o r a , a 
c u a d r a y media de l a Ca lzada , comple-
tamente amueblada , compues ta de 3 c u a r -
tos dormitor ios , uno de cr iados , con 
doble serv ic ios s a n i t a r i o » , s a l a , come-
dor, p o r t a l , t e r r a z a , tres pat ios con á r -
boles f ru ta le s , y un g r a n gara je . I n -
formes: G r a u p e r a , Manzana de G ó m e z , 
361 y 362, tercer p i s o ; 8 a 11 y 3 a 5. 
C 6129 . « 6d-22 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 582, S E A L -
q u i l a u n a c a s a y g r a n t e r r e n o en e l 
fondo, propio p a r a i n d u s t r i a ; l a c a s a 
+.ieBe porta l , s a l a , s a l e t a , s ie te cuartos 
y serv ic io san i tar io , l a l lave en l a bo-
dega de enfrente . I n f o r m a r á n en U 164, 
Vedado. T e l é f o n o F ^ L ' O . S e ñ o r V a l l e . 
27368 29 J l 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O C H A 2-B, C e r r o , a med ia cuadra del pa-
radero de los t r a n v í a s de P a l a t i n o , u n a 
e s p l é n d i d a casa. S a l a , comedor, cuatro 
g r a n d e s habi tac iones , g r a n coc ina y s e r -
vic ios modernos: puede verse a todas. 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 126, p r i m e r p i so 
alto. 
27284 28 J l . 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
O1 p e r s o n a s de m o r a l i d a d o s e ñ o r a so la 
o matr imonio s in n i ñ o s , en Concordia , 
134. 
27516 25 J l _ 
PU N T O C E N T R I C O , E N C A S A D E U N sefli/- solo, y donde no hay m á s I n -
qui l inos , se a l q u i l a n dos hab i tac iones 
Juntas , grandes y v e n t i l a d a s , a u n a o 
dos personas . H a y luz e l é c t r i c a y se 
da l l a v í n . T e l é f o n o A-1317. 
275ÜÍ) • 25 J l i 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a L T e l é f o n o 
A - 9 0 S 9 . 
24889 S I Jl 
H 0 T E Í , C A L I F O R N I A 
Cuarte les , 4, e squ ina a Agu lar . TéléfCDO 
A-5082. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
Mtjy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
n i » y buenos dep^rtarnentos a l a callo y 
habitaeiones desde $0.60, $0.75. f l .50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios especiales p a r a los h u é s p e d e s es-
tables . . 
24988 81 J l 
H O T E L V A N D E R M L T 
E s p l é n d i d a s y bien v e n t i l a d a s habi tac io-
nes , todas con b a l c ó n a l a cal le , con 
de ~aírua ca l lente y f r í a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . Consulado , 77, en trada por T r o -
cadero. 
_26882 24 JL 
F F v t h y ™ 1 ^ 1 * H A B I T A C I O N E S E N e l 
no F ^ r r e ! ' 7 ' aIt0a- T e l é f o -
26349 , 3 ^ 
R f n ^ 1 ^ ' Í ^ S A D B H U E S P E D E S 
í ? ; . ^ d U 8 t r I a * ^ e s q u i n a a San R a f a e l 
S ^ f f ! " * 7 v < m « l a d a s hab i tac iones 
K . » ^ ^ f ™ - 2 8 con j a r d l n - s e admi ten 
25324 * meSa a m mensaa le8 . 
• 6a8' 
H O T E L R O M A 
E A L Q U I L A , A C A B A L L E R O O 8 E -
ñ o r a sola, muy buena h a b i t a c i ó n , se 
c a m b i a n re ferenc ias . P a u l a , 18, a l tos . 
27531 25 J l 
S 
O E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A R -
O v a j a r , nflmero 1, entre l a C a l z a d a del 
Cerro y T r i n i d a d , ompuesta de s a l a , co-
medor, cinco habitac iones , s erv i c io s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s y u n a g r a n cocina. 
L a l l ave a l lado. I n f o r m a n en O ' R e l -
l ly , 11, cuarto 203. T e l é f o n o M-2530. 
27543 28 J l . 
A T E N C I O N 
V E D A D O 
8 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
^ d e s e a a r r e n d a r u n o , b a s -
a n t e c o m p l e t o p a r a s u t a -
m a ñ o . E s t á e n c l a v a d o e n 
^ z o n a r o d e a d o d e i n d u s -
i l s y j p o r , 0 t a n t o t r a b a i 0 
e h a d e s o b r a r . A d e m á s , e l 
n ^ h o d e q u e e s t é j u n t o a 
Una A d i c i ó n d e h i e r r o l e d a 
• * g u n d a d d e a l g ú n t r a b a j o 
i n s t a n t e . T i e n e t o m o s , t a -
^ 0 $ . r e c o r t a d o r , e s c o p l o . 
lc- y m u c h a s h e r r a m i e n t a s 
R o l d a d c o n m o t o r e s P a -
^ « n i p o s d e h e r r a m i e n t a s , 
^ r s o n a q u e 10 v a y a a 
¿ ^ n d a r t i e n e q u e t e n e r s u -
o u ? r e s P o n s a b i l i d a d . o 
que g L r a n t Í C e e l ^ t r a t o 
V 2 r J e s P o n d e n d a : A p a r t a d o . 3 7 r 7 r e s 0 e n c i  
1 % H a b a n a . 
SE A L Q U I L A , V I B O R A , S A N T A C A T A -l i n a , e squ ina a L a w t o n , dos bonitos 
. a l t o s . S a l a , sa l e ta , cuatro cuartos , do-
! ble servicio , b a ñ o y d e m á s . E n los m i s -
1 mos in forman. 
27222 23 J l . 
E N E C E S I T A A L Q U I L A R C A S A a m n * - — 
' b lada decentemente, compues ta de C _ nIni i í1a n a r a «1 l o . d e AfifOsto l a 
sa la , s a l e t a y cinco hab i tnc iones : ho p r e - i 5 6 M V ? 1 * p a r a e i i o . a c " 8 " » " ^ 
fiere en ei v e l a d o o M ü i o r ó n . D i r i g i r s e . c a s a C a l z a d a d e L u y a n o , 1 ¿ 4 " \ . , a 
bajo l a s i n i c i a l e s J . H . cargo de es te i . j i , ' . J . V i 
l a s t re s p u e r t a s d e l a e s q u i n a de r a -
ía J L b r i c a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , g r a n b a ñ o e n e l c e n t r o , 
s a l e t a de c o m e r , g r a n c o c i n a de g a s 
y d e c a r b ó n , b a ñ o , i n o d o r o p a r a c r í a -
d o s . $ 1 2 5 . I n f o r m a n - A m a r g u r a , 1 3 , 
a l to s . U n i ñ u e l a . 
27110 28 Jl 
E n l a C a l z a d a de l C e r r o , B14, s e a l q u i -
lan h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; es c a s a p a r -
t i c u l a r y se desean p e r s o n a s que se-
pan v i v i r en c a s a decente; pregunte por 
l a s e ñ o r a R e y e s . 
27134 28 J l 
V A R I O S 
S e a l q u i l a p o r e l r e s t o d e l v e r a n o , b a s -
t a e l 1 d e o c t u b r e , u n a h e r m o s a c a s a 
e n el V e d a d o , c o m p u e s t a d e s iete h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , g a r a g e p a r a 
d o i m á q u i n a s y d e m á s s e r v i c i o s , e n 
m ó c l i c b p r e c i o . I n f o r m a n e n 1 5 , n ú m e -
ro 1 8 4 , e n t r e H e I . T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
R e i n a , 7 1 , a l t o s . C a s a de h u é s p e d e s . 
24 JL 27407 
S e d e s e a a l q n i l a r e n l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o u n a c a s a q u e , a u n q u e s e a a n -
t i g u a , s e a e s p a c i o s a y t e n g a p a t i o , j a r -
d í n , t r e s o c u a t r o c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , y q n e s u r e n t a n o p a s e 
d e c i e n t o s e s e n t a p e s o s . P u e d e n i n f o r -
f a r a l t e l é f o n o F - 1 2 0 2 . 
27377 29 Jl . 
t ra ta d i r e f u m e S l c ^ « r / T ^ r 7 86 a Mr. Slmn^on V J ? ^ áuJño- L l a m a r 27007 "'""Pson, T e l é f o n o M-9576 
- — 23 Jl. 
C E D F . S E A A L Q U I L A R T N A r A * T 
S e a l q u i l a c h a l e t m o d e r n o , v i l l a N i e -
v e s , l o m á s l i n d o y m e j o r s i t u a d o , 
V í b o r a , S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a de 
A c o r t a , L a w t o n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , 
h a l l , d o s g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e -
c h a y o t r o a l a i z q u i e r d a , c o n r e g i o 
b a ñ o , le s i g u e u n g r a n c o m e d o r , c o n 
p u e r t a s v i d r i e r a s p a r a s a l i r a l j a r d í n , 
b u e n a c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , g a r a j e , 
c u a r t o c h a u f f e u r y s e r v i c i o s , u n a te-
r r a z a , l a v a d e r o , h e r m o s o s j a r d i n e s c o n 
m u c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a : d e 9 a 1 1 . 
27158 23 Jl 
" H O T E L V A R A D E R O " 
S e a r r i e n d a e s t e H o t e l , 
s i t u a d o e n l a p l a y a d e 
s u n o m b r e , c o n t o d o s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
c noo* 15d 15 
H A B I T A C I O N E S 
K A B A M 
SE A L Q U I L A N H A B I T C S O N E S J P A -r a m a t r i m o n i o s y p a r a p e r s o n a so-
l a ; t a m b i é n u n hermoso y fresco sa -
l ó n , propio p a r a of ic ina o bufete de A b o -
gado, con u n a h a b i t a c i ó n cont igua. C o n -
sulado, 92-A. 
27311 25 J L 
N A N T O N B E C I O T 8 8 7 A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a hombre 
solo o matr imonio s i n n i ñ o s . 
27305 29 ÍL 
E n M u r a l l a , 9 8 , q u i n t o y s e x t o p i -
s o , s e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . S e f a c i l i -
t a n i n f o r m e s e n H a b a n a , 1 1 5 , p r i -
m e r p i s o . 
C 6132 Sd-22 
/ ^ O M D A S E R O D E C U A R T O . S O L O 18 
\ J pesos. Neptuno, 137, a l t o s . 
27187 23 J L 
EN S A N N I C O L A S , N U M E R O 1, S E A L -i q u l l a n hab i tac iones a hombres solos 
E n la m i s m a in forman. 
27259 24 J L 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
O t a c i ó n grande, muy f resca , con v i s t a 
a l a ca l le , con o s i n muebles , a hombres 
s o l o á o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a y o t r a 
mfts p e q u e ñ a y a m u e b l a d a p a r a uno o 
dos hombres solos . C a m p a n a r i o , 9, se-
gtimlo piso. 
27258 24 J L 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y habi tac io-
nes , todas con v i s t a a l a cal le , d e s p u é s 
de grandes r e f o r m a s se encuentran to-
d a s l a s comodidades de u n a c a s a de-
cente. Se piden re ferenc ias . T e n i e n t e 
R e y , 33, a l t o s ; quedan 2 habi tac iones 
a f a m i l i a s s e r i a s y que den r e f e r e n c i a í . 
T e l é f o n o A-1000. 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio h a sido 
completamente reformado. B a y en él 
departamentos con b a ñ o s y demfls s e r -
vicios pr ivados . T o d a s las habitaciones 
t ienen lavabos de agua corr iente . Bu 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las f a m i l i a s estables , e l hospedaje m á s 
serlo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana . 
T e l é f o n o : A-92Ca Hote l Romaf: A-1030. 
Quin ta A v e n i d a . Cable y T e l é g r a f o " B o -
motel ." 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. Depar tamentos y hab i ta -
ciones bien amuebladas , f r e s c a s y muy 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a calle, l u í 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s d» agua ca -
l lente y f r ía P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. P r a d o , 6 L H a b a n a . Coba. E s la 
n^ejor l o c a l i d a d e n la c iudad. V e n g a y 
T 24833 81 J l 
H O T E L M A N H A T T A N 
t-,, . . . . .. «i/.'u v^dba. 
T o a o s ios cuartoe t i enen baflci pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e d o a espec ia les p a r a la 
temporada de verano. S i tuado en el l a -
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
na : frente a l M a l e c ó n . O r a n c a f é y r e s -
taurant . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6303 y 
A-0099. 
24808 81 n 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t á m e n t o s a m -
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i d o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a d e 
l o s m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e t o -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ' T I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24493 81 j i 
CA S A B Ü F E A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , gran 
casa para f a m i l i a s , s i t u a d a a l a b r i s a , 
l a m á s c é n t r i c a y e c o n ó m i c a . 
26206 H agto. 
SE A L Q U I L A U N A X t E R U O S A H A B I -t a c i ó n amueblada , con b a l c ó n a l a 
cal le , p a r a hombres solos, es c a s a par -
t i cu lar , de m u c h a mora l idad , en Concor-
d ia , 153, l e t r a A , 2o. piso. 
26547 23 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N E s t r e l l a . 39. I n f o r m a n en E s t r e l l a , 
22, a l to s . J o s é G a r c í a . Se desea gente 
d » mora l idad . 
27030 23 Jl 
S 1 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 1 N -
J t er lor , e n A g u a c a t e , 70, bajos . S u 
prec io 822. 
26675 24 j j 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , s i n muebles , con b a l c ó n a l a ca l le , pro-
p i a p a r a hombres so los u oficina, con 
l u í y l l a v í n , cerca de t res l í n e a s de c a -
ros . M a l o j a , 8, a l tos , en tre A g u i l a y 
A n g e l e s . 
27042 28 JL 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres -cas habitac iones , a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , o dos amigos . M a g n í f i c o s b a ñ o s , 
t e l é f o n o , lus toda l a noche. I m p r e s c i n -
dible r e f e r e n c i a » . Aguacate , 86. al tos . 
27003 29 j l . 
P A R K H O Ü S E 
EN M U R A L L A , S I , A L T O S , S E A L -q u l l a » n a h a b i t a c i ó n e s p a c i o s a y 
¡ fresca, p a r a dos caba l l eros , con muebles , 
o matr imonio s i n n i ñ o s , de m o r a l i d a d ; 
se dan y toman r e f e r e n c i a s ; l a c a s a es 
p e q u e ñ a y t iene buen b a ñ o ; muy t r a n q u i -
la y m u c h a mora l idad . 
27063 23 J L 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A s e ñ o r a sola, de gran m o r a U d a d , pa-
r a i n f o r m e s : M-2461. 
27142 23 J l . 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a en l a H a b a n a . Neptuno, 2-A T e -
l é f o n o A-7931, a l t o s . d e l c a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s habi tac iones , con v i s t a a l 
P a r q u e ; excelente comida; trato esme-
rado. 
_2M41_ 18 V 
H O T E L P A L A C I O P Í Ñ A R 
E n V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a G a l l a n o , casa 
f r e s c a y confortable para f a m i l i a s ; habi -
tac iones con b a l c ó n a l a cal le de G a l l a -
no y V i r t u d e s ; comida a la e s p a ñ o l a y 
A 6355; prec ios ^ • « r a n o . T e l é f o n o 
™ 0 18 a f . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
P6v1?ra.fia' H e r m a n o y V i v e r o ; toas l a ^ 
hab i tac iones con s e r v i d o p r l v a o y airua 
cal lente . L e a l t a d , n ú m e r o 102. esnnino , 
San R a f a e l . T e l é f o n o j S u S T 
I 19 ag 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a . Z u l n r t a 88 
eS24TO<ia * T e n I « n t « R e y . T e L J u m a ' 
- g ^ 3 - 31 Jl 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a m o d e r n a , L u y a n o , 1 2 4 , e s q u i n a a 
F á b r i c a . S e d a c o n t r a t o . A m a r g u r a , 
1 3 , a l t o s . U n í r m e l o . 
28 Jl 
H u é s p e d e s : E n P r a d o 1 2 3 , s e a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a h o m -
b r e s s o l o s . 
27437 25 J l . 
27373 20 a g 
26577 
b a ñ a Queña p a r a u n ^ V o n C ; «n e l Vedado; 
no debe e x c e d e r : c u a d r a de 1 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
| O San Mariano , n ú m e r o 14, entre P r í n -
' cipe de A s t u r i a s y F e l i p e Poey, a u n a 
¡O pesos. Se d¿n ' i n r ^ 
24 j l . 




_ J a -
ve en S a n L á z a r o , 40, J e s ú s del Monte. 
"60OB | i n . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o ser* 
v i c i o , a $ 5 0 , $ 4 0 y $ 3 0 a l m e s . T o d a s 
s o n g r a n d e s , c o n v e n t i l a c i ó n p r o p i a . 
A l g u n a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . T e l é -
f o n o A . 2 3 9 2 -
27302 ^ . J 1 ^ 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
y s in muebles , a hombres solos, con 
b a l c ó n a l a ca l l e y depar tamentos . B l a n -
co, 43, bajos. * 
27325 24 Jl . 
EN O ' R E I L L V , 21, A L T O S D E L B A N -co, se a l q u i l a n p a r a o f i c ina s o l a m e n -
te t r e s h a b i t a c i o n e s ; pueden verse de 
8 a 6 de l a t a r d e todos loa d í a s . 
27491 0* 
I T ^ N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E NO 
! J l i hay inqu i l inos , se a l q u i l a una es-
i p l é n d i j j a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r a u n a o 
¡ dos personas , con o s i n muebles . Se da 
i comida s i lo desean. R e i n a , 131, p r i m e r 
i piso, a la derecha . 
¡ 27258 23 J l . 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E I N A S E a l q u i l a u n a e legante sa la a m u e b l a -
I da, solo por h o r a s , p a r a consul tor io m é -
¡ dico y con todo e l servic io . De no ser 
| a s í que. no moles ten . P a r a informes, U a -
| m a r a l A-4693. 
27258 , 23 J l . 
p o N V I S T A A L P A S E O 8 E A L Q U I L A 
\ J una magnif ica h a b i t a c i ó n amueblada 
en la c a s a de h u é s p e d e s . P r a d o , 65, altos , 
e s q u i n a a T r o c a d e r o . C o m i d a s va'riadas 
y t r a t o excelente. 
2727<> 24 J l 
EN í A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E , se a l q u i l a a m a t r i m o n i o de e s t r i c -
ta mora l idad , un magnifico^ d e p a r t a -
mento, compuesto de dos a m p l i a s habi -
tac iones , con luz e l é c t r i c a , excelente 
b a ñ o y d e m á s s erv i c io s ; bay agua en 
abundancia . Manr ique , 162, a l tos . 
27002 25 J L 
| " 1 T O N T K , 300. S E A L Q U I L A U N A L I N -
, i T X da h a b i t a c i ó n , bien amueblada , con 
I su lavabo de a g u a corr iente , prop ia pa-
• ra persona de gnstto, donde puede e s tor 
• como en fami l ia . 
' 2T286 
II A L A C E T E '«LA P O U P E E " . P R A D O , t . tres p i sos . T e l é f o n o A-7541. Ponemos 
en conocimiento de n u e s t r o s nuevos c l i en -
tes, a s í como l e í p ú b l i c o , que e l p r ó x i -
mo p r i m e r o de agosto a b r i r e m o s n u e s t r a 
C a s a de M u ñ e c a s . L a P a u p e e e s u n a nue-
va c a s a de h u é s p e d e s , que s e a b r e al 
p ú b l i c o , con todo nuevo, c a s a que e s tre -
namos y mueb les t a m b i é n . I n v i t a m o s al 
p ú b l i c o a v i s i t a r n o s p a r a que se con-
venza. T o d o s los departamentos y habi -
taciones t i enen lavabos de agua c o r r i e n -
te, a s í como todos tambl ln con v i s t a a l 
Prado. V i v i e n d o en n u e s t r a c a s a v i v i r á 
usted en s u p r o p i a casa en el Prado , 
n i n g ú n c a r t e l escandaloso d e l a t a r á a 
n u e s t r o s vec inos que v iv imos u n a casa de 
h u é s p e d e s . I n s i s t i m o s en r e t a r a que no 
hfiy casa en e l P r a d o de n u e s t r a s ondl-
ciones que compita con nosotros en nnes-
troa a l q u i l e r e s . V i s í t e n o s : C o n r t t l l l l e r y 
C o m p a ñ í a . O f i c i n a s : A g u l a r , 13. 
un n 
V E D A D O 
T ^ R E S C O D E P A R T A M E N T O , 'OON B A L -
- L c ó n a l a ca l le , a c e r a de l a b r i s a , con-
s i s t e en dos hab i tac iones lu josamente 
amuebladas , con toda a s i s t e n c i a y ™ o m l ! 
das de p r i m e r a , en c a s a acabada de de-
corar . E s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o con 
a g u a f r í a y cal lente . O t r a s habi tac iones 
en las m i s m a s condiciones . L í n e a 8S 
a l tos . ' ^ 
26870 23 Jl, 
O T T ^ " 1 ^ ^ IX> M E J O R D E L A 
O " a b a n a , un departamento a l to i n -
dependiente, en la azotea, con todevi s u , 
s erv i c io s s a n i t a r i o s , con 1 ^ 6 1 ^ 1 ^ 
l l a v í n ; t a m b i é n se a lqu i la en la m i s m a 
dos hermosas habi tac iones con o ^ 
I í S S b M1,r^<,1 7 8811 Rafae l 
23 Jl 
D I A R I O M A R I 
D I A R f O n r U M A R I N A J u , f o 2 3 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V 1 I I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
G 
/ T f O M P R O r > A C A S A v i e j a , A r > Q r B 
V i / wsa e n es tado r u i n o s o , « « a t t o 
l a H í i W a : Que tengra « n a « « P * ^ 1 * - " * 
m e n o r de » » a 300 m e t r o s ; hacor o f e f 
t a s a : n . L e b e o f . S a n I g n a c i o , » 
p4 T í ^ r ^ e A W w n d a r e * . í ^ 1 » dcai,L1rj„ 
oíy*. o l a a A l t e a s 
ine : .1 . O m p o » . , r í ^ í k « i -de 3 * * -
O E COMPTtA. r X A ~ C A * A O T E E R E X O 
\ r o n t e , < 'owtoa o ^ ^ v a W A . » « W M U a . X e -
i r o . m . T c 4 ^ f o n « l - ÍK»^ , «eño*- ^ r 1 1 . ^ 
2741-S i . _ 
O E B R S K A c o m p r a r v > a c a s A e ^ 
O s i t i o W^ntr ioo, cuyo v a l o r no 
de SO.OOO «pesos. Se p r e f i e r e t r a t o d i r e c -
t o con e l p r o p i e t a r i o . D i r i g i r s e . « C O ^ P J -
ñ n n d o me í l iAaf t , c lase de ^ o n s m i c c l f t n . 
a l a n i l e r . e t o „ a^ se-fior M o n t e a . Dro j rne -
r f a "5%rrfiv--. „ ., 
272R2_ ' ^ J1 _ 
O E C O M P R A N Y V E N D E X V ^ f * « T 
O s c í l a r e s en l a .Habana y s « s n n r n o s . 
Tvat?) d i r e o m . Sr. i ^ o t f U i a . Apodaca , 46, 
í t t írk. T e l . ' f c í v i M-WOfi. 
, 28605! fí- _ 
C O M P R O £ N E L ^ V E D A D O 
r t n a casa fle ?3f>.0W » $ Í 0 . « » . o t r a que 
r e i T ^ S r a j * . ferta $ 8 0 ^ 0 y ™ b " e * 
• ha l e í , . Jor t re « o ^ a n t B R . H a b a n a . 5». T e -
l í f r m o s F - í « « « ; M-v'flSS. 
25S44 -8 » « • 
A ^ E X n O . E N G l A N A B A f O A , K N A R A N -
V g u r e n . casa con 20 m e t r o s , f r e n t e , 
p o r t a l , / .aguan, « c u a r t o s , p a t i o £ t r a s -
p a t i o , «10.000. P u l g a r ó m A g u l a r , B . T e -
l é f o n o A-5804. . 
2 7 « S ? 3 L . 
V ^ T A Í J K F I N C A S U R B A N A S 
^ r E V B O O O S R E E W O S O S C H A L E T S , ! 
V «fe píJUJts. > » a ^ c o m p o n e n de j 
r m t r v o n a r t o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o ac j 
h a í « ) CfJTi tod® -comfort, r n a r t o gab ine t e , 
p « n t r y . . ^ocDKft. c o d a n de gas. dos coa r -
tcai j a w n c r tedos , J a r d í n a l f r e n t e . Jar-
f l tn a l fonda, gaa-age. M i l a g r o s , e n t r e 
Ssa Jutttmio y Saco, a d ü s c o a d r a s y m e -
•dia d « l a Calzada. I n f o r m e s e n l a m i s m a , 
A ífi.'OW) jiefsoa cad í i u n a . 
2742tí 
V e n á o esot t iacu, c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
• j n a a c a s a a l fedo; e n t o t a l , 2 5 0 m e - ¡ 
' tÍs , l a l a k a c x S n « n c v a , t e c K o s d e c » - ; 
l o r a s o , p r e p a r a d o p a r a a f t a s . I n f o r -
msn~ Monte ; , ; 1 8 0 , T e l é f E m o 3 6 0 6 . | 
27*38 ü J i — j 
V e n d o n n a r ^ s a d e d o s p i s o s . P o r t a l , 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , se is h a b i t a c i o n e s 
f i n c a d a p i s a . C a d a p i s o t i e n e d o b l e 
s e r a d o s a n i t a r i o . $ 2 5 - 0 0 0 . S i n c o r r e -
d o r e s . L l a m e a l 1 - 2 3 5 7 , 
_ -znm _ ¿ f j L c 
X T k " 4«.000 P E S O S T E N O O M I C A S A D E ¡ 
JLJ ños p l a n t a s , m o d e r a a . en ' V i r t u d e s . 
T í e p a d o P r a d o , con ti p o r 32, p a r t e en h l -
•pcíteca sd rrariere. Escoba r , 102 A . A t o -
das "hora» . 
27327 24 j l . 
S e v e n d e , e n e l V e d a d o , c a l l e 1 0 . 
e s p l é n d i d a c a s a , s i n a l q u i l a r t o d a -
v í a , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
c i e l o s r a s o s , s a l a , s a l e t a , g r a n c o -
m e d ó r , s e i * c u a r t o s b a j o s y d o s 
a l t o s , s e r v i c i o s a l t o y b a j o , b u e n 
c u a r t o d e b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s , 
g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , e t c é -
t e r a ; 6 8 3 m e t r o s . D i r i g i r s e a l s e -
ñ o r C . B . A p a r t a d o 8 2 5 . H a b a n a . 
N o c o r r e d o r e s . 
c m r " 1 - " 
- V ^ E O A D O : SK V E N O E C A S A D E DOS 
> p i sos í ' n b r i c n c i ^ . l a d r i l l o de p r i m e -
ra en c^l!e de l e t r a , e n t r e 15 y !<• 
V e d n d o . que deja í p o r lOft. r r f t x i m a 
a desocupars>e. P i so bajo c o n t i e n e sa la , 
comedor , é w a t r p c u a r t o s , s e r v i c i o s .sa-
n i t a r i o s c o m p l e t o s . c o r r e d o r . coc ina , 
p o r t a l c u a r t o de c r i ados . L o s a l t o s con 
la m i s m a c o m o d l d í i d u n í s t e r r a z a y h a l l . 
P r c i o $40.000. I n í o r n u i n : H a b a n a . !>.\ 
a l t o s . 
\ r i ; i ) A D O : SE V E N D E P A R C E L A D E 
V t e r r e n o , ca l l e de letra-, e n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . ".•'>X22H6ft. con f a b r i -
c a c i ó n de l a d r i l l o , 12X15, c o n t i e n e cua-
t r o c u a r t o s , sala, comedor , g r a n n a l l . 
p o r t a ; s e r v i r l o s s u n i t a r i c s c o m p l e t o s , 
c u a r t o de c r i a d o , j a r d í n y g a r a j e , a ser. 
el m e t r o , i n c l u y e n d o f a b r l c a d d n . I n f o r -
m a n : H a b a n a , J^ , a l t o s . 
T T E D A D O : SE V E N D E U N A C A S A , D E 
\ p i a n t a ha ja , con s u p e r f i c i e de ."iOO 
m e t r o s , c o n t i e n e j a r d í n . p o r t a l , sala, 
g r a n t e r r a z a , c u a t r o c u a r t o s g randes , 
comedor , c u a r t o c r i a d o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s c o m p l e t o s , ga ra j e , en $40.000. S i -
tnac i r tn i n m e j o r ; ' M a . I n f o r m a n : H a b a -
na. 95. a l t o s . 
T r E D A D O : SE V E N D E C N S O L A R E N 
X l a c a l l e 4. a m e d i a c u a d r a de 2S. 
compues to de 843 metros^ en ¡H&.OOa I n -
f o r m a n : H a b a n a , 05, a l t o s . 
T ^ E D A D O : SE V E N D E l N A E S Q L I N A 
V en l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o . de 
22.6«X?»n, en t o t a l 1.13S m e t r o s , f a b r i -
cado en su m a y o r í a , a $75 e l m e t r o , 
i n c l u y e n d o f a h r i c a c i r t n . L a casa p r o d u -
ce a c t u a l m e n t e 8 po r 100. I n f o r m a n ; H a -
hana. 5)5, a l t o s 
2751S » J?7 j l 
¡ G A N G A V E R D A D ! 
Se venden , p o r ausen t a r se su d u e ñ o y 
ser u r g e n t e su ven t a , dos casas m a m -
p o s t e r i a . s ó l i d a . f a b r i c a c i ó n de c i t a r ó n , 
con sala , s a l e t a y dos c u a r t o s , -en 
$10.500. O t r a , t a m b i ó n de c i t a r ó n . en 
$4.200. a m e d i a c u a d r a de l p a r a d e r o de 
los t r n n n ' n s y p o r ú l t i m o o t r a en .IC.fOO, 
con b o r t a l . sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , 
t a m b i é n de c i t a r ó n , y t o d a s c o n sus 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y de azotea , etc. 
Pa ra i n f o r m e s : I n f a n t a . 23, e n t r é Pe-
zue la y S a n t a Teresa , R e p a r t o L a s Ca-
ñ a s . C e r r o . 
27507 6 a g 
V E N D O , C A L Z A D A D E SKSVS D K I . 
> M o n t e , con d iez d o r m i t o r i o s y de-
in:ls d e p a r t a m e n t o s , con u n t e r r e n o d « 
20x50 y u n g a r a j e m o d e r n o , dos casas, 
m á s j u n a p a n a d e r í a , s i t u a d o e n t r a 
L u x y Cor r ea . I n f o r m e , San ta F e l i c i a , 
L'-B, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , d e s p u é s do 
l a 1, V í l l a n u e v a . l 
^ E V E N D E P N A P R E C I O S A C A S A 
O ce 
S 1 ^ . ^ n ^ ^ C í O N D E C O R R E D O R , 
F T . ? o r i r " ^ Un? en la ca l l e de 
Mes d e í S ^ i S í ' ' cuadras de los m u é -
• ;Mn»r f i . , ( . i i ,L '^> (*ra> m i d e n 299 v a r a s j o c i » n ; i u ue c n u a o , l o a a ue ciciv» w j *>m^"^ - - — c r „ « f « « o ' c„».r í . taa m l n 
í n i ^ i ' r l V^8U d u e ñ o : Vedado , c a l l e i raso, p i sos f i n o s de mosa icos . T e r r e n o m e r a y segunda A p o t e c a » o b r « » • • ™ » 
• ^ ? e r 0 157- T e l é f o n o F-1068. | Pa ra ga ra je , g r a n t r a s p a t i o . T r a t o d l r e c - mas. T n m b é n ^ * J S & & féllSi 
23 J l . | t o con su d u e ñ o , en l a m i s m a . M i l a g r o s , ' t o r i o : A g u l a r , 92. T e l é f o n o M - 1 . 4 ^ . 
J O S E G O M E Z 
o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , comedor , . , „ ^ n n í . » a * K c o t a r f - s 
4 c u a r t o s , u n b o n i t o bafio, cocina , cua r - p O M P R O I rtvf.\DQ0 nC0^8 t ine ro en ^ e l -
i d e n 299 v a r a s to y s e r v i c i o de c r i a d o , t o d a de c i e l o \ J y f i n c a s r ú s t i c a s . D o y d inero^ en p r i 
\
r E N D O , J E S U S D E L M O N T E , A V N A 
c u a d r a do la ca lzada . e s p l e n d i d o 
chale t , m o d e r n i s t a , dos p l a n t a s . 9 d o r -
m i t o r i o s , g a r a j e , s e r v i c i o s de f a m i l i a en 
ambas p l a n t a s i n t e r c a l a d o s , s e r v i c i o s y 
c u a r t o s de c r i a d o , s i t u a d o en lo mfts 
a l t o de Josf ls d e l M o n t e , so e n t r e g a des-
ocupado , pues estA s i n e s t r e n a r , y v a r i a s 
casas en e l r e p a r t o de l ^ v t o n . I n f o r -
m e s : San ta F e l i c i a , 2 - B , e n t r e L u c o y 
. Jus t ic ia . D e s p u é s de l a L V i l l a n u e v a . 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
de 12 a 2. A l b e r t 
107. e n t r o 8a. y 9a., V í b o r a . 
"Q55S 
re 
21 n I T I N G R A J í C H A L E T . E N E L R E P A R T O 
" . J Í _ - ¡ U A l m e n d a r e s . m o d e r n í s i m o , e s q u i n a 
^ E N D O , JESUS D E L M O N T E CA1.7.A-
V da, e spac iosa casa e n t r e I ' a m p l o p a 
v San N i c o l á s . O t r a s dos a n t i g u a s , con 
:i0x40 y p ico , s i t u a d a e n t r e Santa E n U -
l i a y T o y o , y una e s q u i n a m o d e r n a , i n - ; 
m e d i a t a a S a n t o SnAre t . I n f o r m e s : S a n t a ; 
P 'el icia , 2 -B, e n t r e L u c o y J u s t i c i a . Des- ¡ 
p u é s do la 1. V i l l a n u e v a . 
" « / " E N D O , J E S I S D E L M O N T E , l N A 
V c u a d r a Calzada , dos casas, $7 y $0.500. 
c i e l o r a s o ; o t r a p r o d u c e $280, s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n ; una e s q u i n a m o d e r n a , p r o -
d u c c i ó n , $230, t r e s cuadras C a l z a d a ; 20.000 
pesos ; o t r a s dos de dos p l a n t a s , a u n a 
c u a d r a ca lzada , ca l l e a s fa l t ada , $20.',K)0. ; 
I n f o r m e : S a n t a F e l i c i a , 2 -B, e n t r e L u - ; 
CO y J u s t i c i a , d e s p u é s de l a L V i l l a - I 
nueva . 
A L E N D O , C A X Z A D A D E J E S U S D E L ! 
I M o n t e , f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , con un1 
t e r r e n o de 40xl>0, f o r m a n d o dos e s q u í - 1 
ñ a s y t r e s f r e n t e y una e s q u i n a a una 
c u a d r a de T o y o , y una casa con t r e s 
c u a r t o s , p o r t a l , s a l e t a y sala , en $9.000. ; 
I n f o r m e s : Santa F e l i c i a , 2-B, e n t r e L u - ' 
co y J u s t i c i a . D e s p u é s de la L V l U a n u e - I 
V e n d o , c a l z a d a d e JESUS d f x 
\ M o n t e , e n t r e T a m a r i n d o y P u e n t e de 
A g u a Du lce , c inco casas, una m o d e r n í * 
d « dos p l a n t a s , p r e c i o s $9,000, $2S.OO0. 
$34,000 y $38.000, y u n t e r r e n o de 30x100 
y p ico , p r o p i o p a r a g a r a j e o a l m a c é n , 
i n f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2 -B . e n t r e L u -
co y J u s t i c i a , d e s p u é s d é la 1. V i l l a -
nueva . 
" V E N D O , J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
V \ T a m a r i n d o , dos espaciosas casas, en 
San I n d a l e c i o , de C o r r e a a l l o d r í g u e z , 
vendo c inco m o d e r n a s casas, t r e s ' h a c e n 
e s q u i n a , en S a n t a F . m l l i a . u n a con cua-
t r o c u a r t o s y dem&s c o m o d i d a d e s . I n -
mediat? , a l P a r q u e . E n $16.000. I n o f r - ; 
m e s : Santa F e l i c i a , 2 -B , e n t r e L u c o y j 
J u s t i c i a . D e s p u é s de la 1. V i l l a n u e v a . i 
e i , , 1 » c a H í C o n s u l a d o , a m e d i a l 
cuadra del Prado, y p r ó x i m o a l M a l o - ' 
í ' ' ^ wÜS •.,,;a-:,aS 0 , n u n a s u p e r f i c i e d o ' 
14.(.0 p o r JO.oü. se da a $200 m e t r o , t e r r e -
no y f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : M o n t e . 19. 
a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2, A l b e r t o . 
D O S C A S A S E N $ ? 0 . 0 0 0 
\ endo en e l Cerro , a una cuad ra do la 
( a lzada , dos casas. Cada una se compo-
ne de sala , sa le ta , dos c u a r t o s , su c u a r -
i ? . 0- 1)uti0. t r a s p a t i o . I n f o r m a n : 
M o n t e , 19, a l t o s , do 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se c o m p r a n y v e n d e n ca sa s y s o l a -
res e n l o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i o e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s - O f i c i n a : M o n -
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
V e n d o e n l a c a l l e E s t r e l l a , p r ó x i m o 
a B e l a s c o a í n , casas a n t i g n a s p a r a f a -
b r i c a r , c o n 1 . 1 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
M á s i n f o r m e s : M o n t e , 1 9 , a l t o s , d e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
í - 7 2 6 0 . O f i c i n a d e M a r i o A . ^ t s ^ t ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ 
m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a d e K i n ^ ^ 
j i n f • ^ n a r í h l e MSs de l a m i t a d de bu i m p o r t e 
Ca$aS y S O l a r e S . O f l C m a : C a l l e 9 : 4 puede d e j a r en h i p o t e c a p o r l a r g o 
y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A I r a e n d a - ^ c ^ W ^ r S ^ 7 ^ 
r e s , M a r i a n a o . 
25592 
( J O L A R T C U A R T O S : E N A * » 
O l o , en l a m e j o r ca l l e ; . rn . O Y 0 A ^ . 
b i e n cercado yJ a un* ' ™*á%*'**. & 
zado. lo \ e n d o t n $2.000 Hn ,,dcla C 
u . c . i icilo-uw y i i una .-un,.],. a» 
za a. l  p e r n i  e  .  dann Cla ^ 
t a d y e l r e s t o en un p l a í " n d o la • 
Su d u e ñ o r D c l l l a s F , en t f e p,, ^^101^^ 
T e l é f o n o 1-1828. 6 1 0c^o , j 
27236 ' 
J U A N P E R E Z 
Q:i ién vende casas 
>.QujUta c o m p r a casas?. 
A C E D A D O , P A K T E A L T A , A C E R A D E 
23 J l V la b r i s a y a una c u a d r a de l a l i n e a . 
1 l casa con J a r d í n , p o r t a l , sa la , sa le ta , t r e s ¡ 
( c u a r t o s p a t i o , c u a r t o de bafio, e n t r a d a ! 
i i n d e p c m l l c n t e . P r e c i o : 11.000 pesos y | 
I r e conoce r unn h i p o t e c a a l 0 y m e d i o p o r 
1'KVKV.Z c i e n t o . G ó m e z . L a m p a r i l l a y San I g -
I n a d o . Casa de C a r v a j a l . 
26654 25 j l . 
T T E N D O , P R O P I O P A R A I N D U S T R I A , 
V en Jesdf l d e l M o n t e , a dos cuad ra s 
de cada c a l z \ ¡ a , v u!n te i - reno • con v a r i a s 
naves , de !0;\60, con acceso a dos c a - ; 
l i e s , y c u a t r o casas do 3 d o r m i t o r i o s , 
p ó r t a l y d e m ñ s d e p a r t a m e n t o s . I n f o r -
m e s : Santa F e l i c i a , 2 -B, e n t r e L u c o y ! 
J u s t i c i a . D e s p u é s de l a L, V i l l a n u e v a . 
\ T E > D O , J E S U S D E L K O N T E , E N L A S c a l l e s D u r e j e , dos casas, c o n 50 de 
t r a s p a t i o cada u n o . un t e r r e n o con c i -
m e n t a c i ó n , p a r a u n e d i f i c i o ; o t r a , en 
Zapo tes . $11.000: o t r a , en S e r r a n o , $16.000; 
dos , en Santa I r e n e , m o d e r n a s , de 2 p l a n - ', 
t a s , a $18000 .cada una . I n f o r m e s : S a n t a 
F e l i c i a , 2-B, e n t r e Luco y J u s t i c i a . D e s - | 
p u é s de la 1. V i l l a n u e v a . 
M M G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S 
H a b a i r a , 5 9 . . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 S 5 
QJOir E i A F A E L , C J E E C A D E C O N 8 U L A -
Ql tto. ijanna t& a o m e r c m , $70.000. 
• V E P T U J V U . . C K R C A D E B E L A S C O A I N . 
A.y mi-de 7 X 3 ^ sala, s a l e t a , comedor . 4 
rnax tns . a i t o s i i g u n l , $65.00(1 
Í A i . J "VA-- C E K T J t D E E S C O B A R , T T E -4 ns T2.5I> i íe t r e n t e , 466 metros. , a n -
t i g u a , H M i l f i ^ 
i i m n A S , , t a m c A d e g a l i a n o , io Y 
• "^ n'efl'to f r e n t e , 5!30 m e t r o s , sala , co-
odor . )> raartTrs. $48.000. 
^ A L L S E O j A V E L - D O S C A S A S . C O N 
2.0f» TOtítros.. SWl.OOO cada casa.. 
Y E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
- Í T , EHRCA D E J , S A L A , S A L E T A , C O -
X meftMr. 5 rna r tos . , 1 c u a r t o c r i ado , a l -
to iv i g u a l , smooo . 
T • C E R C A D E n , V E S T I B U L O . S A L A , 
J j í s a t e t ü , «rameidor , - c u a r t o s y b a ñ o , 
a l t o * . 6 cararLos y 3 b a ñ o a . g a r a j e , 
r t c ú j u » . 
TTn C E R C A D E L I N E A , S A L A , S A L B -
Í V t a . comedox. 4 c f i a r t o s , b a ñ o , g a r a -
j e , a l l i w i i-gnal. SRS.OOO. 
r \ C E R C A D E ta , S A L A , COTHEDOR, 5 
\_^' c u a r t o s , g a r a i c . a t tof l i g u a l , r e n t a 
$880, -moderna, $85.00*1 
/ T E R T - a . D E r : T C C H A L E T D E E S -
\ J frn'hna, sa la , sa le ta , comedor , a l t o s , 
R cmr r to s , 2 c u a r t o s c r i ados , gara je , 
ÍCiLOO». 
LU V E A , C E R C A D E •).- E S Q U I N A f r a i -l e , Ll">3 m e t r o s , sa la , sa ie ta , come-
'fifr-. :. « m a n o s , ha . l l , ga ra je , $110.0(«. 
i y i , C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , h a l l , 
•v S> cnaxtoa , 2 crroTtop criados»,, ga ra j e , 
udde 123SC\, m o d e r n a , $55.000. 
»>S., C C T C A D E P A S E O , S A L A , S A L E T A , 
l t a l l _ 5 cua r to s . 2 c u a r t o s c r i ados , ga -
r a j e , mtndHrrra, $62.000. 
18, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , b a U , . c o m » d o r , 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , 
gara je , $85.00(1. 
H ' ! , C E R C A D E P A S E O . S A L A , S A L E -
JL ta , h a l L connjBdor. 6 c u a r t o s y 2 
m a T t o B (CTÜaadoK, g a r a j e , $85,000. 
t C E R C A D E A , S A L A , H A L L . C O -
JL medor , 'S • n s i r t c * g r a n d e s , a l t o s I g u a l , 
« n t r a i d a t raraje . $58.00(L 
T \ C C E R C A D E 17, S A L A , S A L E T A , 
l I X comedor . 8 coa .nos , a l t o s i g u a l , ga -
rajff, m o d e r n a , $35.0001 
1L C E R C A D E J , S A L A , COMEDOR-, 4 icuartos , acera • O B b n u $2S.00O. 
11 L C E R C A D E ft, S A L A , C O M E D O R , i 
J . maar tos , m i d e 12^0X22. e n t r a d a p a -
r a ga ra je . ÜTL'iftOa 
T \ , C E R C A D E 13, M A G N I F I C * . » C H A -
U l e t , v e s t í b u l o , salte, sa le ta . mqiM4dtoi 
4 *~Tiarti»s, 4 c lose t , 4 c u a r t o s c r i a d o s y 
g r i r a í e . Sl^OOt». 
C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E -
n¿ ú t x ; 2 r u a r t o s rT iados , a l t o s 9 c u a r -
tos . $55.(W, 
6, C E R C A D E 21 , E S Q U I N A I»E F R A l -i e , sala , sa l e t a . h a l l , coroednr. 6, 
c u a r l o a , dos bafios. 2 c u a r u s « - r i ados , ; 
f a n j e , $75.o«cl 
B, C E R C A D E SZ, C H A L E T , S A L A S A -l « t a , ••wsnedor. 4 c o a r t o * , « l t o « 6 c u a r - : 
t o « . 2 cuai-taw c r i a d o ^ g a r a j e . $75,000.. I 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S . ¡ 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , S $ . 
T e l é f o B o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
D A V Í D S 0 N & M A N R A R A 
L o n j a , 430 
^ E N D O , J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
t C o r r e a , espac iosa p r o p i e d a d , con u n 
t e r r e n o de 25x45, a una cuadra Ca lzada , 
acera l a b r i s a : o t r a , a u n a c u a d r a d o ' 
Co r r ea , s eml -dos p l a n t a s . $8.000. I n f o r - j 
m e s : San ta F e l i c i a . 2-B, e n t r e L u c o y 
T e L M-0068 i J u s t l c i a . D e s p u é s de la L V i l l a n u e v a . 
B u e n R e t i r o . C h a l e t de e s q u i n a , d o s , 
p i s o s , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , J a rd l -1 
res , g a r a i e . P r e c i o : $35.000. O t r a s casas • 
( í e s d e ífG.000 has ta ¡fllOOO. 
Buena ^ s t a . CTialet. c o n s t r u c c i ó n mo-1 
de rna . ga ra j e . Ja rd ines . 000 m e t r o s de 
t e r r e n a P rec io S24.000. 
A l m e n d a r e s . Casa, de dos p i sos , m o d e r - i 
n a c o n s t r u c c i ó n . D o r m i t o r i o s y bafio en 
los a l t o s . P r e c i o : $25.000. C h a l e t m a g - ! 
n t f i c o . c inco m i n u t o s de la e s t a c i ó n del 
Vedado , T o d a s las c o m o d i d a d e s m o d e r - ¡ 
ñ a s . P rec io $45.000. 
V í b o r a . E s p l é n d i d o cha l e t , dos p i s o s . s « - ' 
l a , r e c i b i d o r , coc ina , s e r v i d o s , p a n t r y . ' 
c u a r t o c r i a d o s , g a r a j e en l o s bajos. . D o r - i 
r n i t o r i o s , e s p l é n d i d o bafio en los a l t o s , ¡ 
j a r d i n e s a l r e d e d o r , g r a n p a t i o con á r b o -
les f r í t a l e s . Cerca de l a e s t a c i ó n de H a - I 
v a n a C e n t r a l . P r e c i o $46.000. 
A L E N D O , P E H L M E T R O D E C O N C H A Y ' 
• L u y a n ú , t e r r e n o s p a r a I n d u s t r i a s . 
con a m p l i a s naves con derecho a chucho 
y c ó m o d a s c o n d i c i o n e s de pago y u n a 
casa i j i o d o r n a , de e s q u i n a , con 8 ca-
b a l l e r i z a s h i g i é n i c a s , p a r a g u a r d a r ca-
r r o s y a u t o m ó v i l e s . I n f o r m e s : S a n t a 
F e l i c i a . 2 -B . e n t r e L u c o y J u s t i c i a . Des-
p u é s de la L V i l l a n u e v a . " 
" t r E N D O , J E S U S D E L M O N T E , C A L L E 
V a s f a l t a d a , i n m e d i a t o a la Ca lzada , 
una nave con u n t e r r e n o de 25xC0 y los 
enseres de una I n d u s t r i a . V e n d o en l a 
H a b a n a una d u l c e r í a i m p o r t a n t e ; una 
bodega que se s o m e t e a p r u e b a y i j n a 
c a r b o n e r í a . T e n g o v a r i o s c h a l e t s :>n e l 
r e p a r t o M e n d o z a . I n f o r m e s : S a n t a F e - . 
Hela , 2 -B, e n t r e L u c o y J u s t i c i a . D e s - \ 
p u é s do la L V i l l a n u e v a 
26S12 25 j l . ' 
L . J . F L O R E S 
H a b a n a . T e n e m o s v a r i a s casas desde 
$20.000. Venf temos s o b r e s en todos los 
r e p a r t o s y f im-as de r e c r e o en C o u n t r y 
C l u b . San Rnfae l y B a r a n d i l l a . 
27505 29 J l 
A L M A C E N I S T A S 
H A B A N A , 104. T E D K F O N O A-2556. ; 
E S Q U I N A A O B R A P I A . 
ICn e l V e d a d o , en l e t r a s y 21, c h a l e t 
de 2 p l a n t a s , 500 m e t r o s de e s q u i n a . ' 
P r e c i o $40.000. 
Vendo , en ca l l e c o m e r c i a l que n o le p a - i 
sa e l e l é c t r i c o y a dos cuad ra s de los | 
ranelles, u n a casa de una s o l a p l a n t a . I 
a n t i g u a , p e r o en buen e s t a d o : con 7181 
n i e í r o s s u p e r f i c i a l e s : 15 de f r e n t e . U l -
t i m o p r e c i o ; a $150 m e t r o . P a r a i n f o r - ' 
mes-: ' F r a n c i s c o EscasL ("'armen. 1 1 ; de 
1 a 3 y de 6 a D. 
_ 27489 26 Jl ! 
" 1 T A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : S E v e ñ ^ 1 
I T A de, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , I 
una casa e squ ina de f r a i l e , en la zona I 
c o m e r c i a l de l a H a b a n a . Rs s i t i o m u y j 
cén t r i c o , t e n i e n d o su f r e n t e a nna p í a - 1 
za de g r a n t r í f i c o . E l t e r r e n o m i d e 227 ¡ 
m e t r o s . O p o r t u n i d a d p a r a banco o es-1 
t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o . P a r a i p f o r m e s : ! 
s e ñ o r i t a D . de C P o r v e n i r . 31, V I b o -
275*1 .25 Jl 
Vedado , vendo r e g l a y e s p l é n d i d a casa, 
en l e t r a s . f r e n t e a l p a r q u e de V l l l a -
l ó n . 16X50. s o b e r b i o h a l l . 6 c u a r t o s , 2 
r e g i o s c u a r t o s de b a ñ o , g a r a j e p a r a v a -
r i a s m á q u i n a s y c a b a l l e r i z a s , c u a r t o s do 
c r i ado y b a ñ o p a r a los m s i m o s . P r e c i o 
$85.000, hay pocas Igua l e s a e s t a ; acera 
s o m b r a . • i 
E n M a n r i q u e v e n d o casa, acera s o m b r a , 
agua • r e d i m i d a , 7.76X20.50. a $120 m e t r o , 
e s t á en buenas c o n d i c i o n e s , a u n a cua-
d r a de San L á z a r o . 
E n San L á z a r o vendo nna casa, de 8 
p l a n t a s , g r a n f r e n t e , r e g l a . I g u a l f r e n - i 
t e p o r M a l e c ó n , i g u a l 3 p l a n t a s , sobe r - ! 
b ia . P r ec io $128.000. 
E n M a l e c ó n , r e g i a y m o n í s i m a casa, d o , 
2 p l a n t a s . P r e c i o SCOOO. 
A L O S H A C E N D A D O S T C O L O N O S que deseen v i r l r en la H a b a n a , cer-
ca de l P r a d o , se les vende u n a h n e n a car-
sa do 2 p i s o s , 300 m e t r o s , en $72.000; 
e s c r i b a a : J . G o n z á l e z . R e v i l l a g l g e d o » 57, 
a l t o s . 
27Wrt 25 Jl. 
En P r a d o , casa do 2 p l a n t a s , r e g l a , g r a n 
f r e n t e . 40 de f o n d o . P r e c i o $250.000. D e -
j o m í a de l a m i t a d en h i p o t e c a ; acera 
s o m b r a . 
En C a r m e n , v e n d o casa de sala, come-
d o r y 3 c u a r t o s , p i s o s f i n o s . P r e c i o : 
$70.000. 
T T E N D O : E N JESUS D E L M O N T E , M i 
V y 3S. a u n a c u a d r a de Calzada, dos 
so la res que m i d e n 25 m e t r o s de f r e n t e 
po r 40 de f o n d o . 
OT R O S O L A R E N B A R O S , V E D A D O , ; e n t r e 3 y 5. m i d e 54 m e t r o s de f o n - ¡ 





T R O S O L A R E N S A N T I A G O , U , ral-
de 40 m e t r o s de fondo p o r 10 de f r e n -
T R O S O L A R , E S T R E L L A , 159, E S -
q u l n a . Supe r f i c i e 436 m e t r o s . 
E n C a s t i l l o , ce rca de C r i s t i n a , vendo 
un l o t e de casas. 6, 3 de e l l a s con es-
t a b l e c i m i e n t o s . P r ec io : $50.000. 
En P r a d o , f r e n t e a l f u t u r o C a p i t a l i o ; 
vendo casa de 3 p l a n t a s , r e g l a . g r a n 
f r e n t e , 38 de f o n d o . P r e c i o $170.000. 
En Merced , v e n d o casa do 16X21. a 20 
pasos de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P r e c i o 
$55.000. 
C a s a e n g a n g a e n J e s ú s á e \ M o n t e 
Vendemos una casa en l a ca l l e de K o -
d r í g n e z , a media cuadra de l a Calzada, 
se compone de j a r d í n , p o r t a l , 'sala^, t r e s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o de b a ñ o I n -
t e rca l ado , c o r r e d o r c o r r i d o a l f o n d o , co-
l i n a , p a t i o y un p e q u e ñ o t r a s p a t i o . La 
f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a , techos de v i -
gas de acero, h i e r r o , cemen to , r e n t a 
m e n s u a l $70. P rec io $13.000. M . de J . A re-
vedo y M . F e r n á n d e z H e r m o . C o r r e d o r e s , 
N o t a r l o s Comerc ia l e s . Of i c ina s . D e p a r t a -
m e n t o , 5 y tí: de Ob i spo , 50, a l t o s de l 
c a f é E u r o p a . ' T e l é f o n o M 9036. 
30^47 22 j l 
^ " L N U O U N A C A S A A N T I G U A , H A -
\ b i t a b l e , d e - a l t o g r a n . f r en t e , za-
g u á n , a l ado de una esqu ina del P r a d o 
y a una cuadra Justa de l a acera d e l L o u 
v r e . a $250. t e r r e n o y casa m i d e n 380 me-
t r o s . I n f o r m a n : Ca fé . M o r r o y G e n i o s ; 
p r e g u n t a r po r el s e ñ o r J o s é M a r í a , de 
10 o 11. h o r a f i j a ; no co r r edo re s . 
26346 24 JL 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e 1 2 , e n t r e 
1 y 3 , se v e n d e u n h e r m o s o c h a l e t , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , es d e a l t o y 
t i e n e m i r a d o r , 4 c u a r t o s , d o s i n t e r i o -
r e s ; c u a r t o d e c r i a d o ; s a l a , c o m e d o r ; 
d o b l e s s e r v i c i o s , g a r a j e p a r a d o s m á -
q u i n a s , y se d e j a n e n h i p o t e c a s i 
q u i e r e ; p r e c i o $ 2 7 . 0 0 0 ; e n l a m i s m a 
se e n s e ñ a y p o r s u d u e ñ o : A v e n i d a 
5 y 2 , B n e n a v i s h i ; V a q u e r . 
255312 ' 31 Jl 
V e n d o , e n J e s ú s d e ! M o n t e , a m e d i a l 
c u a d r a d e l a C a l z a d a y p r ó x i m a a l a 
I g l e s i a , l u j o s a c a s a d e e s q u i n a , m o n -
v?.cla s o b r e c o l u m n a s , se c o m p o n e d e 
d o s p l a n t a s , p o r t a l a n c h o y c o r r i d o / 
r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , ! 
g r a n c u a r t o b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s d e 
c r i a d o y g a r a j e ; e n l o s a l t o s , s a l a , 1 
s a l e t a , t r e s e c a r t e s , c u a r t o d e c r i a d o , 1 
c o m e d o r , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o e i n f i n i d a d d e d e t a l l e s d e l u - ' 
?o ; p r e c i o $ 4 5 . 9 0 0 . V i s t a h a c e f e . l a - , 
f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s ; de 8 a 1 0 
y de 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
20693 . 2« j l 
B U E N N E G O C I O ' 
E n A r r o y o A p o l o , R e p a r t o M o n t e j o . v e n -
do una c a s i t a de m a d e r a y techo de pa -
pe l , con p o r t a l , sala, t r e s d e p a r t a m e n -
tos , p o r t a l a l fondo , g a l l i n e r o y caba-
l l e r i z a , f a b r i c a d a en un solar c o m p u e s t a 
de 10X40, o sean 400 m e t r o s , con á r b ó - -
les f r u t a l e s , agua de pozo y de V e n t o , 
cercado, con ba s t an t e s f l o r e s y l i b r o de 
g r a v a m e n . R e t i r a d a t r e s cuadras de l a 
("alzada. P rec io ú l t i m o : $2.250. E d u a r d o 
A R i i i r r e . San N i c o l á s , 179. H a b a n a . D e s -
p u é s de las c u a t r o do a I t a r d e . 
2(1001 20 j l 
E n 4 5 . 0 0 0 pesos se v e n d e , e n e! p u n t o 
d e m o d a d e l a c i u d a d , u c g r a n c h a l e t , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r . 1 0 p o r 2 7 , g a r a -
g e , d o s b a ñ o s , c o c i n a g a s , l u z c l é c t / i c a , 
l á m p a r a ; n o e s t á a l q u i l a d o . M á s i n -
f o r m e s e n e l n ú m e r o 3 0 d e 17 d e 
o v i e m b r e , a n t e s J o v e l l a r . A b i e r t o d e 
9 a 5 , l o s p i n t o r e s . A " 8 8 1 1 . 
20635 2 3 J 1 . 
Q E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S Y 
k7 bajos , en 14.000 pesos. Sin c o r r e d o -
res. Su d u e ñ o : I n d u s t r i a , 124, a l t o s . 
26506 23 Jl 
; . Q u i é n vende f i n c a s de C í u n m ? 1 P E t t E Z 
-•.Quién c o m p r a t incar, de carripo ? 1";" 11 )•'.'/. \ t » o \ H A C A S A : E N L A V I B O R A , M O -
v Q u l é n t o m a d i n e r o en h ipo teca ? I ' K ' i K 7 r > - i e m f s i m a . c a n t e r í a . J a r d í n , p o r t a l , 
L o s negocios do esta casa son serlos y I ^ J , s n ¡ e t a ( t r e s s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
r e s e r v a d o - ¡ . y ^ * pest)S ' o t r a casa, m o d e r n a . I n m e -
B e l r . s c c a í n . Tw. a l t o s . r ^ . ^ \ |a l fnea , von sa la . s a l e t a , d o s 
R E P A R T O B U E N A M S T A . SE V E N D E cua r to s . cleV) raso. 5.500 pesos. G ó m e z , una casa de m a d e r a , a cabada de f a - 1 L a m p a r i l l a y San I g n a c i o . Casa de C a r -
b r i c a r . en buenas c o n d i c i o n e s ; t i ene | v a j a l . 
p o r t a l , sa la . 2 c u a r t o s , comedor . c o c i n a , ¡ 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o . P r e c i o : $2.500. ; T > A R R I O D E S A N L A Z A R O . A U N A 
I n f o r m e s : A v e n i d a 3a. e squ ina 5. K e p a r - ¡ 1 J ciuiclra de l M a l e c ó n , v e n d o dos ca-
to B u e n a V i s t a . I sas. con sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
25743 25 Jl ! cada una. P r e c i o : 14.000 pesos las dos . 
1111 • • ' " ^ • ^ " • • t , " " , * J " " ™ , í ^ ^ n M & ^ " I O t r a p r ó x i m a a l a g l o r i e t a de l M a l e -
c ó n , de dos p l a n t a s , m o d e r n a , c o n sa-
la , s a l e t a , c inco l u a r t o s . u n c u a r t o de 
¡ b a ñ o ; en e l a l t o i g u a l , con esca le ra de 
m á r m o l . P r e c i o : 53.000 pesoo y r e c o n o -
( cer un censo. G ó m e z . L a m p a r i l l a y San 
l I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
CC A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . J H e r m o s a y c ó m o d a r e s i d e n c i a , a 20 
' m e t r o s de l a Ca lzada , de dos p l a n t a s , 
i con j a r d i n e s , p o r t a l e s , sala , g a b i n e t e , 
h a l l , dos c u a r t o s , un c u a r t o con s e r v i -
1 c ios , gara je , c u a r t o s de c r i a d o ; en e l 
a l t o t e r r a z a , o t r o g a b i n e t e , c i nco h e r -
mosos c u a r t o s , un c u a r t o de bafio con 
a p a r a t o m o d e r n í s i m o . Su f a b r i c a c i ó n es 
de p r i m e r a . P a r t e del p r e c i o se puede 
d e j a r en h i p o t e c a . G ó m e z , L a m p a r i l l a y 
San I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
T V f A G N I F l C O N E G O C I O . B A R R I O D E 
I t A la M e r c e d , casa m o d e r n a , de ^ t r e s 
p l a n t a s , con c ie lo r a s o y esca lera de 
m á r m o l . D a (buen I n t e r é s . P r e c i o 22.000 
pesos. G ó m e z , L a m p a r i l l a y San I g n a -
cio- Casa de C a r v a j a l . 
EN C O N S U L A D O . H E R M O S A C A S A D E dos p l a n t a s , con sala , s a l e t a y se is 
c u a r t o s - en e l a l t o I g u a l ; e sca le ra de 
m á r m o l . O t r a en e l b a r r i o de San L e o -
p o l d o , de cios p l a n t a s , acera de la b r i -
sa, con sala, comedor , s a l e t a al f o n d o ; 
en el a l t o I g u a l . P r e c i o $40.000. G ó 
mez. L a m p a r i l l a y San I g n a c i o . Casa • < 
C a r v a j a l . , 
V E D A D O 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r r e d o r e s . 
S e v e n d e : 
¿ o l a r d e 1 5 , 2 0 p o r 5 1 ) . 
c o n g r a n n ú m e r o d e a c -
c e s o r i a s , d e m a n i p o s t e -
r í a , e n c a l l e d e l e t r a , 
c e r c a d e L í n e a , e n 
$ 4 2 . 5 0 0 . 0 0 . 
C a s a c o n t e c h o d e h i e -
r r o y c e m e n t o , q u e t i e n í 
o c h o d e p e n d e n c i a s , f a 
b r i c a d a s o b r e s o l a i 
c o m p l e t o , e n l a c a l l é 1 4 
e s q u i n a a 1 3 , a c e r a de 
l a b r i s a , e n 
$ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 
S E E N T R E G A G D E S -
O C U P A D A 
T i e n e d o b l e e n t r a d a p a -
r a m á q u i n a . 
C a s a a n t i g u a , p e r o g r a n -
d e s o b r e s o l a r c o m p l e t o 
e n l a c a l l e 1 4 , e n t r e 1 1 
y 1 3 , a c e r a i m p a r , e r 
$ 2 7 . 5 0 0 . 0 0 
S E E N T R E G A G D E S 
O C U P A D A 
D u e ñ o : S u á r e z , 
A m a r g u r a , 4 1 . 
26066 23 J l . 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
V e n d o l a g r a n « r e s i d e n c i a , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r , P a t r o c i n i o , es -
IT N G R A N N E G O C I O . P R E C I O S * . A S A J m o d e r n í s i m a , en e l V e d a d o , do-/ p l a n -
tas, r e n t a m e n s u a l 270 pesos . P r e c i o : 
33.000 pesos. G ó m e z . L a m p a r ! » . « t y San 
I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
VE D A D O : A M E D I A t^vai .ORA D E L A l í n e a , en la p a r t e a l t a , casa c o n 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s . O t r a 
m u y p r ó j i m a a l V e d a d o , con 683 m e t r o s , 
. l a r d l n . p o r t a l , comedor , omco c u a r t o s , 
gara je , un c u a r t o 6e c r i a d o . P r e c i o : 
30.000 pesos. G ó m e z . L a m p a r i l l a y San 
I g n a c i o . Casa de C a r v a j a l . 
VE D A D O : P R E C I O S O C H A L E T M O -d e r n o i de dos p l a n t a s , con j a r d i n e s , 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
u n c u a r t o de b a ñ o , u n c o a r t o de c r i a -
do y s e r v i c i o s , g a r a j e : en el a l t o i g u a l 
con e s p l é n d i d a t e r r a z a ; e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e , t oda d e c o r a d a ' y f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . G ó i ñ e z . L a m p a r i l l a y San I g -
nac io . Casa de C a r v a j a l . 
25412 6 ag ; 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E i P i c o t a . $9.000: una , chica , de m a d e r a , 
en e l C e r r o , c a l l e de Pferrer, en $3.000; | 
u n s o l a r en la V í b o r a , ca l l e San B u e n a - ' 
v e n t u r a , a $12 m e t r o ; u n s o l a r en l a ' 
V í b o r a , ca lzada , e n t r e G e r t r u d i s y J o - ! 
s e f lna , a $20: un s o l a r en San tos S u á r e z , ! 
e squ ina de f r a i l e , a $12 v a r a ; u n s o l a r ¡ 
en B e t a n c o u r t . C e r r o , 500 m e t r o s , a $ 6 ; i 
una p a r c e l a , con 1.600 m e t r o s en e l Re -
p a r t o J u a n e l o , m u y b a r a t a . I n f o r m a n : , 
A c o s t a . 10, de 10 a t 
2668 23 Jl . 
T I E N D O D O S C A S I T A s T j r u v ñ i . - -
V techos de h i e r r o , n r ó r i m TAS> D i 
l a scoa ln . R e n t a n a $40 c a í » ^ * B? 
do las dso en $10.000^ P u ^ . ^ -
en h i p o t e c a . B e n i t o V e g a Ko™e3ar ^Cflo 
d© 12 a 2. ga- ^ e r u e l o V ; ^ 
VK N D O E X O A N G A R D O S CA<t .« t a s . en L n y a n ó ^ p r ó x i m o ^ * ' J-nu 
C l a y , con 400 m e t r o s de t e r £ „ a 
$130. en Sll .ooo. r . V e e i w no- W t i 
de 12 a 2. ^ Somenielo9 £ 
VE X D O E N L A V m O R A r \ . m o d e r n a , a t r e s c u a d r a » ! h , CA'i4 
zada. m o d e r n a , l a . , con 350 ^ Oü-
do f a b r i c a d o . R e n t a $160 $ W ^ r o s - t». 
to Y o g a . Horaerue los , S; de 12 * <> e!l1-
X T b o o c i o g r a n d e T v e n d o - v 
i 3 l ( a l z a d a de l a V í b o r a , do^ ^ 
a n t e s d e l p a r a d e r o , casa a í i t l g ¿ • 
do d a a o t r a ca l l e , 540.varas Tn t\ fo,>-
e s t á r e n t a n d o . Somerae los a v *14-000. 
12 a 2. ' ^ *e?a; ^ 
\ r E N D O D O « CAJBAsl E N T . * » . 
, -.na' JJ?H J ) , í m t a 8 - e s t á n j u n t a , A* 
de l a . , 450 m e t r o s . Sala, s a l e t l « !!0B 
tos cada una . R e n t a n $450 s ^ L T " 4 1 ' -
f l o s ^ B . V e g a . Somerue lo s ; 8; d T u ^ 
- — _ 28 Jl 4 
í C H A L E T , $SStjm*,. VJSDADQ « K o i - r T " 
V y 513 m e t r o s , p r ó x i m o a d M a l n í u ^ * -
c a l l e 19 y c a l l e de n ú m e r o * 
c t ó n m o d e r n a , j a r d í n , p ^ t a i JS?1™* 
le t a . c u a t r o c u a r t o s c o n lavabos « « T sa* 
c ó r l e n t e , g a l e r í a con p e r s i ^ l , ^ ^ 
t a l e s , c u a r t o de c r i ados , f r u U l e ? l o T ^ 
aguaa te y o t r o s en pro.duccióA. & 
d e j a r p a r t e en h ipo t eca . E l p r c r o l e t ^ ' 
1 . m i l l o K o d r l g u e z . E m p e d r a d ? , l a ^ 
A $-500 D O S C A S A S M O D E R N A S r » 
r r o a m e d i a .cuadra de l t r a n v U , 
a l t a : s a l a , sa le ta , t r e s cuar tos , « e r T ^ 
e n t r e g a n d e s a l q u i l a r á s . Son b a m ° t 
R o d r í g u e z , E m ^ d r a d o , 20. " ^ u * 
O O L A R . C A L Z A D A D E C O L U M B I A . 
O t r c dos l í n e a s de t r a n v í a , l a par tTm?. 
a l ta y de m á s p o r v e n i r ; p r o p i o para W 
mosa r e s i d e n c i a . R o d r í g u e z . E m s - d r a Z 
n u m e r o 20. »~-uiduo| 
p A S A M O D E R N A , D O S P L A N T A S CA. 
KJ l i e de San F r a n c i s c o , cerca de . W 
t u n o , a c e r a b r i s a . O t r a dos p la i i t a i 
cerca B e l a s c o a í n . p r ó x i m o San l A m a 
P r e c i o en p r o p o r c i ó n . R o d r í g u e i Emn» 
d rado , 20. vv 
/ ^ R A N P R O P O R C I O N : ESQUXXA M E . 
\ T v a de l P i l a r , cerca B e l a s c o a í n azo-
tea, m o d e r n a , r en t a e l 10 po r 100 Lurai 
de g r a n p o r v e n i r . S ó l o 17.000 pesos. Uo. 
d r fguez . E m p e d r a d o . 20. 
Y T E D A D O : C A L L E Í T U M E R O S , CEBCJ 
V de l i n e a . 1.330 m e t r o s , fabr icado man 
p o s t e r f a ; se da en lo que vale el terre. 
no. B u e n a r e n t a . U r g e venta . Rodr i rue» 
E m p e d r a d o , 20. 
a ^ 
A T E N D O U N A G R A N C A S A QUINTJ 
V en el R e p a r t o Calabazar , compuesta 
de p o r t a l , « a l a . sa le ta , c inco habita-
c iones , gai-age. c a b a l l e r i z a , servicios «a-
n i t a r i o s . f a b r i c a d o en 910 varas de te. 
r r e n o . á r b o l e s f r u t a l e s en 7.000 pesos 
Fs u n a g a n n a . A m i s t a d , 25, al tos. Te 
l é f o n o M-9333. 
\ T E N D O U N A G R A N C A S A E N L A CA 
V l i e de Prirrael les, a dos cuadras del 
p a r a d e r o del C e r r o . M i d e 6 metros d» 
f r e n t e p o r 38 de f o n d o . T i e n e por ta l , sa-
la, sa le ta , c n a t r o c u a r t o s , comedor t i 
f ondo , u n a g r a n c u a r t o de b a ñ o , baem 
cocina, t o d o m o d e r n o , p a t i o y traspotii 
en $15.000. E h u n a g a n g a . Amis tad l j | 
a l t o s . T e l é f o n o M-9333. 
q u i n a a D ' E s t a m p e s , a d o s c u a - c j b v e n d e c o n u r g e n c i a . 
, . . i i i » O a l c o n t a d o y reconpeer h i ] i po teca de 
d r a S d e C a d a U n O d e lOS " o r q U e S $1.200, una c a s i t a en L u y a n ú . m a m p o s t e - | 
. . , ' 1 11 1 r» r Ia- do8 «"ua r to s . azo tea , sa la , c o m e d o r , ] 
d e M e n d o z a l o s m a s b e l l o s d e t u -
b a , c o n e l N o r t e a ! f r e n t e y l a 
b r i s a a l a d e r e c h a , d o m i n a n d o p r e -
c i o s o p a i s a j e p o r e s t a r c o n s t r u i d a 
s o b r e u n a a l t u r a d e v e i n t i c i n c o m e -
b a í i o . coc ina , p a t i o , luz y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s de p r i m e r a , m u y fresca. E s t á a 
( « a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a de L u y a -
n ú y a c u a t r o de l a Ca lzada de J e s ú s 
d e l M o n t e . R e n t a desde hace t i e m p o 
S30.00 mensua les . H o y puede g a n a r m u -
cho m á s . V e r a M a r t í n e z , de 2 a 5 p . m . , 
en H a b a n a , n ú m e r o SO. 
26554 25 j l . 
T I E N D O U N A G R A N C A S A , TODA Pl 
V c a n t e r í a , de dos i p l an t a s . Cuatro 
u a r t o s bajos y se is a l t o s , en la calle di 
V i r t u d e s , a d o s c u a d r a s de Prado. Se d> 
b a r a t a . A m i s t a d 25, a l t o s , Telífoní 
M - Í ) , m 
27266 24 j l . 
K J sa m o d e r n a , 126 me t ro s , t r e s arri-
m o s para dos p l a n t a s m á s . preparadi 
con v i g u e t a s de h i e r r o , b a ñ o elegante, 
c o c i n a de g a s I n s t a l a c i ó n eléctriel 
o o r t u b e r í a , m o s á l c o s . c ie los metílicos, 
z a g u á n , dos v e n t a n a s . sala, recibidor 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , pa t io frrai 
a z o t e a : n o se desean cur iosos n i Inter-
m e d i a r i o s ; l a v i v e su d u e ñ o y l a entre, 
ga enseguida : t i e n e un censo de S2M 
p o r el ano se p a g a n $11 a l a f ío ; precii 
f i l t i m o $10.000. 
2746!» ^ 2 L J L 
G R A N D E S N E G O G O S 
C o m p r o y vendo casas y f incas rústica» 
y t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s . T * " ^ 
t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r , q u i n c e V N c o l u m b i a , e n t r e d o s l i n e a s , i J ^ . 0 i K r n e . s r o e ¿ ; r a p f a n 3 2 ? de 9 a n 
v de 1 a 4. M a n u e l A r e a ^ ] 
m A Í r n c m á s a l t n n i i í » l a 1 n m a Ai» I n una b o d e g a ; t i e n e buena b a r r i a d a : t o d o ' , 
m e t r o s m a s a n o q u e l a L o m a o e l a ,II.1)aniza(1i'0. t r e s cas i t a s y d o * 
C a b a ñ a . S e C O m D O n e d e d o s p l a n - c o r t o s I n t e r i o r e s ; r e n t a m e n s u a l 150 
• ~ r , pe sos ; su t e r r e n o . 450 m e t r o s . Io0 s i n 
t a S i n d e p e n d i e n t e s , t e n i e n d o l a b r i r a r : es .le uKulera y t e j a ; e s t á e x e n -
r 7 . . ta de c o n t r i b u c i ó n . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
d a u n a : P o r t a l , a n c h o y c o r r i d o , ^ J ^ o n t e . s - d , de n a 2. s u p r e c i o . 
. . . . . ' . J . . 10.000 pesos. 
h a l l , b o n i t a s a l a , b u e n c o m e d o r , 
26682 
E N I . A ( A I . I . E T A M A R I N D O V E N D O 1 una casa que da a dos c a l l e s ; r e n t a 
66 pesos : t i e n e p o r t a l , sala , c o m e d o r , azo-
tea, t r e s accesor ias de t e j a f r ancesa , t e -
r r e n o p a r a hace r o t r a casa. P r ec io ú l t i -
mo . $4.000 y r econoce r h i p o t e c a de 2.500 
pesos a l ocho p o r c i e n t o a n u a l ; es n e g o -
c io . F r j n c s i c o F e r n á n d e z , M o n t e , 2 - D , do 
11 a 2. 
VE N D O U N A C A S A C E R C A D E O R I S -p o ; e s t á de c o m e r c i o ; a $2.50 e l 
m e t r o : es de a l t o s : t i e n e 310 m e t r o s y 
se e n t r e g a v a c í a . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
M o n t e , 2 -D . de 11 a 2. 
T R O S O L A R , S O L E D A D , 4-1. 8 U P E R -
f i c i e 465 c e t r o s . 
T ^ N A C A S A D E P L A N T A B A J A E N , 
U San N i c o l á s . 48. S u p e r f i c i e 174 me- ¡ 
t r o s : p r e c i o $22.000. 
25M4 28 ac 
Q E V E N D E U N A C A S A C A L L E D E G « r -
O -raido, de g a n R a f a e l a M a l e c ó n , c o n 
284 m e t r o K , Sala, r e c i b i d o r , c u a t r o r u a r -
t o t i , s a l e t a de <-omer, coc ina . bafio«i y ser-
- r l r lo» indepentUenten- , de d o » p l a n t a s . I 
P r e r í o $43.000- Su duef io , c a l l e de Campa- 1 
n « r i o , 285. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
m n 34 j l j 
Q K V E N D E N T R E S C A S A S , D E N T R O ¡ 
Kf ó« \<Í C i u d a d , l a f o r m e a : A n g e l e s . 53; I 
t r a t o d i r e c t o con co r r edo ree . 
2fl674 24 J l 
C A S A E N E L V E D A D O | 
K - 1 * e s l í e h, e n t r e I T y 23. vendo u n a ' 
ra«<a «qjtie r e n t a 140 peeos. E s u n a ganga . 
Tí*lfc& ssal», comedor , t r o s c u a r t o s , p o r t a l . I 
J a r / l í i L «--orina, baf io . s e r r i c l o e s a n l t a - ' 
riotí y p a í i y . M i d e 5 m e t r o s p o r 34 112 
49 f o n d o . Ú l t i m o p r e c i o . 17.500 pesos . I 
lÍrsf'.-í*o N o n e l l , C o n c o r d i a , 04, t e r c e r p l - ! 
27072 a Jl . t 
C K V E N D C L A C A f t A C A L L E D K E N - i 
n ú r a * r o 1 M , e n t r e A c l s r t o y V I -
\]*iratrv*. tordA de l a d r i l l o s , e l c u e r p o da 
fAsn. A* azotea / los t echo* de loo c u a r - | 
A# tójss f r sncess* , e s t á f a b r i c a d a 
mMU) «o Ut r . <1e 54() varas , t i e n e 5 
••n&fUji, en $12,000; hay o t r o m e d i o f e -
Lar « o T l a á a n t o , Une « e v e r i ^ f e n $5^)(J0. 
I n f f e a » ' . M t ü r e Rosa . N%ptuno, 338, 
s i ! ' » * , moaiatt. * B a s a r r a t e . i 
*7 J l * ' 
OT R A C A S A D E P L A N T A B A J A T a l -ta , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a , do 
m a n i p o s t e r í a , en M V o J a , 1<E, e s q u i n a ; 
a d m l r a b l f # a e n t e ba í í . i da de b r i s a ; a l -
q u i l a $120: p r e c i o : $20,000. 
UN A M A N Z A N A N U M E R O IS, M E N O S t r e s s o l a r e s , de l a E s t a n c i a l i m i t a -
da p o r l a s ca l les de S a l u d . H o s p i t a l . 
J e s ú s P e r e g r i n o y A r a m b u r o ; p r e c i o 
c o n v e n c i o n a l . 
CO M P R O E N M A L E C O N , S A N l . A Z A -za ro o Vedado , L í n e a y Paseo, es-
p l e n d i d a y c ó m o d a cosa, de r e c i e n t e 
r o n s t r u e d ó n y b a ñ a d a de b r i s a . F a c u n -
do M a r t í n . V i l l e g a s , 58. T e l e f o n o A-1832. 
de 12 a 3 p. m . 
_ W g » 31 J l . 
~ — • —— 
S e v e n d e c h a l e t m o d e r n o , e n l a V í -
b o r a , e s t á d e s o c u p a d o , e s q u i n a a t r e s 
c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , d o s 
g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o t r o a 
l a i z q t i i r f V . , c o n r e g i o b a ñ o , l e s i g n e 
o n e s p l é n d i d o c o m e d o r , c o n p u e r t a v i -
d r i e r a p a r a c a l i r a l j a r d í n , h e r m o s a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , s e r v i c i o s , g a -
r a j e , c u a r t o c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a , 
l a v a d e r o , e l e g a n t e s j a r d i n e s c o n t o d a 
c l a se d e p l a n t a s y flores. P r o p i e t a -
rio: S a n J o « í L 6 5 , b a j o s ; d e 1 1 a 1 
y de 5 a 7 . 
?T1P0 23 Jl 
T ^ E D A D O , SE V E N D E U N A C A S A E N 
V M . S á n c h e z , e n t r e 21 y 23. con Jar-
d í n , p o r t a l , sala, comedor , t r o s c u a r t o s . 
' o i - lus , bafio. I n o d o r o , y p a t i o : p r e c i o 
?S000: s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n e n la ca l lo 11 n ú m e r o 144, 
o n t r e J y K ; do 1 a 7 do l a t a r d e , t o 
doM ¡ o s d í a s . 
20944 3 asr. 
En M e r c e d , casa de 2 p l a n t a s , a t o d o 
l u j o , f r e n t e s o b e r b i o , de c a n t e r í a , es-
p l é n d i d o f o n d o , sa la , s a l e t a y 4 c u a r t o s . 
Buena r e n t a . P r e c i o $46.000. 
E n A n t ó n Rec io , casa de 2 p l a n t a s , p l a n -
ta b a j a . sa la , s a l e t a . 2 c u a r t o s y ser-
v i c io s c o m p l e t o s , p l a n t a a l t a . sa la , sa-
le ta y 3 c u a r t o s , ganga . P r e c i o $12.000. 
E n M a r q u é s G o n z á l e a . casa de sala, sa-
l e t a y 3 c u a r t o s . m o d e r n a . P r e c i o : 
$7.500. 
S e v e n d e n d o s c a s a s d e a l t o s y b a -
j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s . E n S a n t o S u á r e z , e n t r e G ó m e z 
y M e n d o z a , J . d e l M o n t e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . S i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , e s p a c i o -
s a c o c i n a c o n s e r v i c i o d e a g u a c a -
l i e n t e , l o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
c o n s u s s e r v i c i o s y g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . T i e n e , a d e m á s , e s c a l e -
r a d e m á r m o l , p r e c i o s a p é r g o l a , 
b o n i t o s j a r d i n e s m a g n í f i c a e n t r a d a 
d e g r a n i t o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
t e l e f ó n i c a o c u l t a e i n f i n i d a d d e 
d e t a l l e s d e l u j o . S o n 7 0 0 m e t r o s d e 
f a b r i c a c i ó n . P r e c i o , $ 7 0 . 0 0 0 , P U - 0 ^ ' n á n d e z . en M o n t e , • D , de l í a 2 
d i é n d o s e d e j a r l a m i t a d o m á s e n V 7 . 0 E ^ n « E ^ t R ^ o J « ^ D O , z f V K N -
J l . j no una casa m o d e r n a , c i e lo raso , 
h i p o t e c a , A u n m ó d i c o i n t e r é s . L a 1 P ^ ^ v ^ l ? ' sil,!eItíV c ! , , a t r ° <-«?nrtos- cu? r -
r i i i i t o de bauo , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o m e d o r 
e n s e ñ o t o d o s lOS d í a s , d e 4 a 7 1 ^ fj>ndo- p r a K e : e s t á de l o n . e j o r ; u n a 
. , ' _ c u a d r a de l c a r r i t o . Su p r e c i o . $23.000; es-
p . m . C a p i t á n C a s t e l l a n o s . C a r m e n , 
e n t r e D ' E s t a m p e s y F i g u e r o a . T e -
l é f o n o 1 - 5 2 5 3 . 
EN L A C A L Z A D A D E L U V A N O V E N D O ' m i l m e t r o s f a b r i c a d o s , dos casas a l 1 
f r e n t e y l o d e m á s e s t á p o r d e p a r t a m e n - ' 
t o s ; r e n t a $500. Su p rec io . 45.000 pesos . . 
Sale a S45 terr /eno y f a b r i c a c i ó n . F r a n c l s - | 
R E P A R T O L A S I E R R A 
F R E N T E A L T R A N V I A 
C a s a y t e r r e n o a $ 3 8 . 
M i d e 1 0 p o r 3 7 . 
M a n i p o s t e r í a , a z o t e a , p i s o » & 
m o s a i c o f i n o s , c i n c o h a b i t a a o n e » 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . U r g e l» 
v e n t a p o r l i q u i d a c i ó n d e b i e n c » -
$ 8 . 5 0 0 a l c o n t a d o . R e i n a . 2 4 . 
J . U a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 y 
M - 2 6 3 2 . „ , 
27193 
t á s i n e s t r e n a r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en 
M o n t e , 2 -D, de 11 a 2. 
26823 23 j l . 
26060 
E n E s p e r a n z a , p r o p i a para g a r a j e o a l -
m a c é n , m i d e 13X37 m e t r o s . P r e c i o $10.000. 
Bn Vedado , c a l l e 17. corea Paseo, v e n -
do casa de 2 p l a n t a s , buen f r e n t e , es- ' 
n l é n d l d o f o n d o . P r e c i o $50.000. 
En A g u i l a , v e n d o casa de 10.50X34 m e - ' 
t r o s , en m a g n í f i c a s cond i c iones . P r ec io i 
$20.000, buena r e n t a . 
V e n d o n n a m a n z a n a de t e r r e n o , en Je-
s ú s d e l M o n t e , cerca de L a B e n é f i c a . 
P r ec io p o r va ra s a 12 pesos . 
En el V e d a d o , v e n d o u n c u a r t o de 
manzana , c a l l e 23, a SO pesos m e t r o , de 
esqu ina . 
30 j l _ 
; > A M O N R O C H A V E N D E T C M P O R A V casas y so l a r e s y t o d a c lase de 
p r o p i e d a d e s , en T e n e r i f e , 74 y m e d i o ; 
t e n g o o r d e n de vender dos he rmosas ca-
sas en la V í b o r a , l í a w t o n . m e d i a cua-
dra de San F r a n c i s c o , c o n sa la , s a l e -
t a y t r « s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , a l c a n t a r i -
l l ado , c i e l o raso, en $10.d00 y $0.500; o t r a 
m á s en Octava , de s a l a y comedor y 3 
c u a r t o s , en $6.500: v nna en l a H a b a n a , 
ca l le de c a r r o s , a l tos y ba jos , m o d e r n a , 
sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s en c-a-
da p l a n t a , con una r e n t a que pasa riel 
10 po r 100. $2(5.000. E n solares t e n g o m u y 
buenos b r t o c l o * . V e n g a y se convence-
rá . T e n e r i f e . 74 y medio , de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 11. Kocha. 
27077 
En la Ca lzada de L u y a n ó . vendo u n a ca-
sa do m a d e r a , (pie m i d e 10 y m e d i o p o r 
40, es de e s q u i n a . P r e c i o $S.50O. 
En M i l a g r o s v e n d o casa de sa la , s a l e t a 
y 3 c u a r t o s , a 2 c u a d r a s de la Calzada, 
10B40. P r e c i o como g a n g a : $Sr.0O. 
L J . F L O R E S 
n T ^ ? A « . A - . , 1 ( H - E S Q U I N A A O B R A P I A ; 
£ * v ? Í 11 Y D E 3 '• T ™ ' A-2SS& 27200-01 <>« «i 
C A M P A N A R I O , l i ) L A N T I G C o ' l ¡TA-
S ^ m l í f í S í S í f D 0 8 C A S A S n W T A S OÍS 
nuevos v « r J f , 7 teJi'8- p i s08 mosa icos 
SHutH» « s , an i ta r ios m o d e r n o s . 
\ í e d ? d a ¿ l ^1<,0,ft8- ^ r c a de Re ina , 
i - o o o pesos l a s dos . I n f o r m e s - Of i c io s 
n ú m e r o 33. a l t o s , o f i c i n a s de O r t l z P?e-
K u n t e n p o r B o m b a l l e r , de 8 a n v San 
L á z a r o ^ n ú m e r o 104, c a ' * en c o n s t r u c c i ó n 
27211 
/ -^ K A N O P O R T U N I D A D : E N E L P I N -
t o re sco r e p a r t o C o j l m a r y m u y 
p r ó x i m o a l pob lado , se vende ' l 2 - I « 2 S 
l o t e de t e r r e n o , en la m i s m a cai / .aaa 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras . » l n m -
brado . agua d e V e n t o a 8 P ^ o s v a r a 
• on c o m o d l d í i d p a r a e l p a g e J- s a r c i a 
R l v e r o . O ' U e l H y . 120; de 9 a I L 
C 3742 ,n<i 24 a b _ 
T I E N D O U N A E S Q U I N A CON E S T A -
V b l e c i m l e n t o a t r e s c u a d r a s de la 
ca lzada de la V í b o r a . Puede d e j a r P ^ r t e 
en h ipo t eca . P rec io . $10.000. Su d u e ñ o . 
San N i c o l á s . 144. a l t o s . 
2077* -4 J'-
"L.' I | 26161 
H e r m o s a c a s a , c o n 2 3 8 v a r a s d e f a -
24 j i . | b r i c a c i ó n , d e s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
N E G O C I O S V E R D A D * ! m o d e r n o , c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s 
v e n , i o en ei V e d a d o 9 casas, desde n.oooI c o n s e r v i c i o p a r a l o s m i s m o s , p a t i o y . 
pesos. $S.-r>00. $22.000. $10.000. $60.000, ; | . r _ , - - i : - i i j _ i \ / -
$65.000. $130.¿)0. K n l a H a b a n a , ca l le S o - | f ^ P " 1 0 ' e l1 ¡ ¡ m e í o r ,USrar « e l a V l -
m e r u e i o s , u n a casa. $19.000. Ca l l e M a n - 1 b o r a . S a n t a C a t a l i n a y L o z C a b a l l e -
r i q u e . 2 p l a n t a s . $46.000.-Calle S a l u d , f a - 1 . t , ! « ' v « i i w w -
s.i 900 m e t r o s , a 111 t iesos m e t r o , p r o - I roJ QC i » a ó . 
o io para a l m a c é n , f a l l e A g u a c a t e . 2 ¡ . . . 28 Jl i 
p l a n t a s , mucho f r e n t e . $00.000, Ca l l e H a - . . 
b a ñ a , u n a casa. $21.000. O í l l e J e s ú s M a - ; T I E N D O D , C E R C A D E L I N E A . , M o -
r í a , casa 3 p l a n t a s . $78.000. C e n o , una | V d e r n a ; s i e t e c u a r t o s y t r e s de c r l a - i 
cuad ra de la Calzada, e squ ina y 2 ac - , dos, t r e s b a ñ o s , c o m e d o r g r a n d e , g a r a - i 
« e s o r i a s . $12.300. E n Guanabacoa. u n a l ge pa ra t r e s m á q u i n a s y d e m á s . $05.000. 
casa con 400. m e t r o s , b i e n f a b r i c a d o s , ! 
0.000 pesos. LMyanC). dos cuadras de l a i !."> C E R C A D E L I N E A , R O N I T A T M O -
Calzada. $6.500. E n L a s C a ñ a s . 2 casas, J l> . d e r n a casa en so la r c o m p l e t o y t o - , 
m á s 5 h a b i t a c i o n e s , $14.000. T e n g o m u - das c o m o d i d a d e s . $7.500. T a m b i é n se ven-
chos t e r r e n o s . P a r a i n d u s t r i a s e n t o - ' de amueb lada , 
dos los R e p a r t o s . I n f o r m e s : O b r a p í a , 3 2 ; | 
de 8 a 11 y de 1 a 4. M a n u e l A r e s . i J { C E R C A D E 1S, CON SEIS C U A R T O S 
X V . y todas c o m o d i d a d e s , e squ ina , po-
sos 85.000. 
28 Jl 
A C E D A D O , SE V E N D E U N A C A S A , to-
V r r e n o «583 m e t r o s . G c u a r t o s , dos b a - i / " ^ A L I . E 23, A L C E N T R O D E L V E D A -
ñ o s . g a r a j e , s e r v i c i o de c r i ados , p a t i o j dado, se is c u a r t o s y todas c o m o d i d a -
con f r u t a l e s , c i e lo r a s b ; en l a ca l l e 13, des, $90.000. 
e n t r e 8 jr 10. I n f o r m a : G .F ranco . C a l l e | 
11 n ú m e r o 105, e n t r e 20 y 22 ; d e s p u é s / ^ A L L E 2 1 , E N L O M E J O R , C U A T R O 
de las 12. \ J c u a r t o s y d e m á s , $75.000. 
21 Jl 26150 n I N E R O D I S P O N I B L E P A R A H I P O -t f Q E V E N D E U N A G R A N Q U I N T A V I -
¡T? ll 'a L o u r d e s , c a l l e M á x i m o G ó m e z , 62, ^ ieo I n t e r é s 
Guanabacoa , l l a m a n d o a l g a r a j e p o r e l I 
d u e ñ o . I n f o r m e s t a m b i é n : C. Bono. O ' R e l - Trian* r -a i i» io 
• l y , 106. H a r r i s B r o s Co.. d e p a r t a m e n t o ' F.ino-T- v 0 l ^ r r » ^ ' l " 
le ca ja , p r i m e r r-lso. V e r l a es c o n v e n - o t t M c < » r r e d o r e s . 
ecas en c a n t i d a d e s g r a n d e s , a m ó - 1 
Jl-
n SE V E N D E : O A L I . E D E S U A R E Z , 3 casas s egu idas , con 430 m e t r o s , 25.000 pesos. F . F u e n t e s , A g u a c a t e . 35. 27184 o4 JU 
i . ' B V E N D E N V A R I A S ( A S A S E N L A 
v̂ » ca l l e de B n s a r r a t e . P rep io de cada 
una S10 0OO. I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 40. 
C a r l o s P e ñ a . No q u i e r o c o r r e d o r e s . 
26011 22 J l 
/ C A M B I O O V E N D O , P O R U N F O R D 
l que n o le f a l t e n i n g d n d e t a l l e , un 
so la r del R e p a r t o Buena V i s t a , con t r e s 
h a b i t a c i o n e s p o r t e r m i n a r , el s o l a r hay 
que p a g a r l o a p lazos , a r a a ó n de $5 m e n -
suales , m á s e l 6 p o r 100 y se vende en 
$1100: e l s o l a r es el n ú m e r o 29, manzana 
^4S, de l pasaje A, e n t r e 7 y 8. I n f o r m e s : 
21 n ú m e r o 26S. Vedado, e n t r e D y K . 
26043 25 J k 
de 
cerse que es una g r a n g a n g a . 
25997 11 ag 
n ú m e r o 80. T e l é f o n o 
25 J l . 
1 l ' A N A B A C O A : «10.000 
G 
c a s a m a í . n T - G a n g a : V e n d o e n l o m e j o r d e l R e -
f l c a p a r a i n d u s t r i a o p a r a v i v i e n d a . ; n a r * n 171 d „ „ „ ^ „ i . . i . 
e s t á g a n a n d o $65; puede g a n a r $8t . 201 P a r t 0 ^ B , 1 € n R e t i r o , y p e g a d o a la 
m e t r o s f r e n t e , z a g u á n , sa la , comedor , c i n i l í n a a Ac t n . 0 M - ^ _ „ Q „ v H a . 
co c u a r t o s y uno i * i r a c r i ada , d o b l e s o r - I l l n e a a e 108 ^ a n v i a s I T l a n a n a o y t l a -
v l c l o , bafio m u y e l e g a n t e , p a t i o v t r a s - K o « ^ . . I . a ; J _ J _ r v _ ; . _ i _ I 
pa t io , m d u e ñ o : a . a i i o n c a ; A d o l f o Cas- b a i l a T a l a g r a n A v e n i d a d e ü n e n t a l 
P a r k . U n e s p l é n d i d o s o l a r d e e s q u i -
n a de f r a i l e . P a r a m á s i n f o r m e s : T e -
V pesos. No c o r r e d o r e s . D i r í j a n s e a l l ¿ f - „ _ l-Tfifl*» 
s e ñ o r G, A p a r t a d o 581, H a b a n a . • l e i o n o 1 / O O J 
2661fl! 25 JU 4 26290 . 
27 Jl 
T T E N DO C A S A D E E S Q U I N A F N 2<MKW 
28 JU-
B E R N A Z A 
C e r c a d e M u r a l l a s e v e n á e 
u n a c a s a d e s o c u p a d a , c o n 
u n a s u p e r f i c i e d e 4 1 0 m e t r o » . 
U r g e s u v e n t a . V é a m e y * 
c o n v e n c e r á ; n o c o b r o c o r r e -
t a j e a l c o m p r a d o r . M a s i n -
f o r m e s : F a m ó n d e l C a m p 0 -
F i g u r a s y C o r r a l e s , c a s a p r e s -
t a m o s . 
27203 ^ é Ñ p Ó 
"> f A N R I Q U E , 78: ^ A 
XTX las s i g u i e n t e s casas. ^ 
- | f A N R I Q U E . C E R C A D E ^ ¡ ¡ q ' l e t r ^ 
g a n a $360. í r ec io ¿t 
^ M P A N A R I O , A M B D I A ^ C U ^ fS. 
San Rafael . .mAe' 2 m ¿ 
d a P l a n t a . P r e c i o ^ . O O O ^ 
S C O R A R , E N T B K ^ J s - V ^ 
ü , una sola P l n n t a - ^ Ae K«lnu r 
Kscobar , ^ n - u n a ^ ^ p l l l n t i * -
na $100. p rec io $16-00^ " ^ 
O B R A R I A . M I D E 1 » ^ T T S » . ^ 
O Í Í t n 7 Í $10000. Cerro , f ^ P r ^ -
p l a n t a s . m o d e r n a , gana 
$41000. . ^ 0L' 
A V E N I D A ^ ^ ^ i ^ r f c a e * . ^ 
A na $80, en ?12 0 0 0 s l f ^ to***io ^ 
de dos p l a n t a s , a $ 1 4 . » " 
dos, $27.000 ^ t f t t 
l a r e s en l a p a r t e a l t » -
do res de v e r d a d . ^ ^ ^ f P 
1 7 N S A N M A R T I N . . ^ ^ « « ^ S 
h nr. a nna cuftdra ^ ' ^ r s s . 
f r u t a l e s , m i d e " n * * £ «000 ¿***<ít9' 
T e r r e n o r o n t i g n o <>tr¡l\ Y medK»-
S r ^ r a . T - d o J u n t o ^ . ^ ^ o r e ^ 
r i q u e . 7S; de L- s - . ' 
27006 • 4 A 
S i g u e a l » r e n « « 
M L X X X V U l D I A R J O D E L A M A R I N A Ji i l ip 2 3 de 1 9 2 0 
F A G I N A T R £ C E 
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n a , 24. 
2 0 7 6 y, 
í ^ T T ^ g ^ o d e r n o , c a ¿ ~ ¡ ^ 
f £ ^ R a m 6 n , inmediato ^ * * -
* ¿ sólida y moderna c « « t n » c a o B ; 
^ n a m al to»; «ala , comedor, 
P ^ P ^ ^ c i M , b a ñ o y s e r r i a o . . 
^ ^ ^ ¿ . O O O . S u á n e ñ o . Te jad i -
P a r k . ( i r á n ojwrhmidad. 
una parrela, con m á s de 3 5 0 0 
, c a J i a d m , k pasa c! n o por 
^ ¿ í a d o s , media cnadra del Gran 
Z & n x t L * * * * * n a n m o . 
Trato fincto: Jo te 
me-
A . Lucas . 
í i r Í 0 1 . 1 T e l ¿ o n D A-7077-
1:^"^ , . = — 
V I B O R A 
E n l a cafle 1 3 d e l R e -
parto L a w t o n , T e n d o 
u n solar, d e e s q u i n a , 
o m 3 4 9 3 r a r a » , a t r w 
pesos l a T a r a . S e d e j a 
j i j o e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n : A g u a c a t e , 3 8 . 
G&nez . 
27453 25 j l 
V E M l O ¡31 GBA> S O L A K JbA A j b -
V pJiacito de -Mmendaraa, a una cua-
dra de la fuente laminosa. Mide 709 va-
ras. Tiirte a plazos si lo desean- Se da 
por Ifi ml-tad de su valor, pues por a l l í 
val* u, 34 J -5 ppsoa j yo lo doy a siete 
bmo«v nnr necesldii'd. liforma su dueña, 
g^nistaf l 25, altos. Teléfono M-9333. 
• \n \ nO ITS GBAN SOLAR KN K t . B . E -
> rjirtr» Los Pinos. Linda con el gran 
rbaJfí. del seSor administrador del Re-
parte Tiene cnatro matas de mango ya 
nicritor-as y otros arbolitos más. Tiene 
(«He ncera, luz eWftriea, buena agua y 
lo dqy muy •barato; propio para una gran 
reRidtmcia. Mide 848 raras; muy pwo 
desímholssi. Informan en Amistad 25, 
aJloív, a todas lloras. T e l í l o n o M-9S3S. 
XTEVDO US G R A N S O L A K K V U L A T E 
V ni da de Snnta Católica, entre .1. 
Cortina y Tlgneroa: muy buena medida. 
Su/ornum «n Amistad, 25 al toe. Teléfono 
riZññ 24 J L 
Vfudemos en Jesús del Monte, 78 , so-
te de esquina, con 1.200 Taras . I n -
faman: González, D í s z 7 C o . S a n 
Rsfsel^ 148. Deporto de maderas. 
24182 3 ag. 
"lTr.VPO TERAírNOP T»F TCSQTTNA, STV 
1 y Lairpernela, 4J!'X4&. a 10 pesos metro; 
m Mtmicipia, punto alto.. 50^31, a 15 
pesos rastro; mi Ta Tutsma calle, S3X23. 
a 12 pesos metro:: en l a cnlle Cueto, 
'nta rnadra de la Calzada, otra esquina 
•de 4(H) raras, a nr>ere pesos vara; tengo 
varios lotes en Montr, 1M>; de 11 a -. 
Frnn'iscD Pemándcv.. 
. 25 11 
T E R R E N O 
Con muy pon» de contado. Para mía In-
dustria. Tena» a una cuadra de Infanta, 
vna manzana fie seis mil metros. Infor-
ma: .liiiio Cíl. Oquendo, t)2. 
V M 0 • 27 J l 
X me>tro, tres mil metros cuadrados, 
«on linea al frente de carros eléctri-
y de íerrocarriU linea al costado, 
nne ¿XÍATL construyendo, (yne une la que 
îene do Matanjias—carretera adoqui 
^ila qae tu de la Habana a GnaJiaba-
* w — a rinco minutos de babía v de 
Jt auera Refinería qne se está l e ían tan do 
w tosser. Muy pronto valdrá a $20 o 
««s A mi me urge la renta. Informa, 
a oueua A Anaya, A . Castillo, núinero 
8 Jl-
Jí , V I8TA: 035 V A R A S D E T E R K E -
dlif. '- "i^n^t-oado, para venU inme-
K * ' * -'t-iO vara. Dirigirse a J . A l -
« i ^ - ^ ^ a s . 4'.U altos. 
5 ag 
N E l i R E P A R T O L O S P I N O S 
Li cuadras de la Gran Avenida, traspa 
contrato de una parcela de 25 por 53, 
pesos vara. Vendo varios solares 
muy bien situados. E . Fernández,, Agul-
rre. Perito Agrónomo, al lado de la 
Estación, fredte a la Carnicería. 
27264 1» ag. 
UOS . T T E N D O L A ACCION DK UNA n N ( A 
' V rústica, en calzada, cerca de la Ha-
A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S 
E n t r e 2 3 y 2 5 . 
S e v e n d e n , s in i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s , U N O M E D I O 
so lares , e n l a a c e r a d e l o s n o -
n e s . E x i s t e , en tre o t ras c o n s -
t r n e c i o n e s , o n h e r m o s o g a r a -
ge d e m a n i p o s t e r í a , c a p a z p a -
r a t r e s m á q u i n a s . 
P r e c i o : $ 6 3 . 0 0 m e t r o . 
S e d e j a n $ 4 6 . 0 0 0 . 0 0 e n h i -
p o t e c a . 
D u e ñ o : S s á r e z , A m a r g u r a , 
4 1 , b a j o s . 
baña, con todos sus cultivos, animales y 
aperos; tiene casa, arboleda y buenas 
aguas. J . I». Minchero. Guanabacoa, en 
Villa María. 
27310 20 Jl. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendemos^ dos en Morón. Una de 20 
caballerías. Tiene 8 sembn\¿a*s de pri-
mero y segundo corte. O ^ a de ocho ca 
| ballerías, cuatro sembradas do caña, el 
reato de potrero. Informes: O'Ueilly, 53, 
bajos, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. J . 
Martínez y Compañía. 
26315 28 j l . 
T7IINCA RUSTICA, XiK 1)08 C A B A t l R . 
JÓ rías, con arboleda, p a l m a r e " . „ l i l -
vos. fábrica, buenas aguas y cerca de 
calzada, la vendo en $28.000. J Díaz Gui-
nabacoa. Caserío de Villa María. ' 
27310 oj, « 
27217-13 8 24 Jl. 
SE V E N D E ; AMPLIACION A L M E N D A -res, una cuadra de la línea, esquina 
de fraile, con 1.032 varas, a $6. Fuentes, 
Aguacate. 35. 
27154 24 Jl. 
T>AKATA8: S E V E N D E N P E Q U E S A S 
O finqultas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléctri-
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por moi esta que sea su 
Posición, puede adquirir una de estas 
pequefias finoas rúst icas , aon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciucad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana. 82. 
E S TA C A L Z A D A D E I N F A N T A . E N esta gran atenida se vende un mag-
nifico lote de terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de fraile, muy próximo a 
Marina; terreno muy llano y se vende 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-
na, 82. 
Z O N A C O M E R C I A L , A U N A 
cuadra de O'Reilly y cerca «o Mer-
caderes, se vende un hernioso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
industcla o para un gran almacén. Precio 
$200 metro Informan: G. del Monte, Ha-
bana. 82. 
VE D A D O , MUT C E R C A D E L A C A L L E 2.3„ en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-
pio para edificar una magnifica residen-
COLUMBIA, VENDO 4 SO-, Pia. No hay nada mejor en el Vedado, 
terreno alto, miden cada | Inforina. G dol Monte, Habana, 82. 
T 1 E P A R T O 
X\) lares de 
uno 556 varas, pr^lo 2.600 pesos cada 
uno. Calle NúSez. entre Mlramar y P r l - j a 
melles, a 1 cuadra ds la Calzada y 2, 
del carrito. Informan: Calle 23 y 10,' 
jardín L a Mariposa. Telefono F-1027. 
2G839 1 ag 
O E V E N D E L N A F I N C A , C O N U N R E -
0 parto en forma, en el kilómetro 50 
a dos leguas de Guanajay Artemisa, con 
frente a la carretera, terrenos anexos 
para toda clase de cultivos: huen nal-
mar y Arboles frutales. Informan- para 
más detalles y P/ecios: Mauricio Caba-
llero y Aniceto Abreu; de 7 a 2 a m 
y ,lc l a 4 p. m., en San José 40 , ' 
'22 j l 
PriJASPASAMOS C O N T R A T O D k arreíT-
1 damienlo do finca en la provincia 
de Camagüey, con nuevo caballerías de 
caña, cuatro de monte firme y diez de 
sabana, todo excelente terreno para ca-
ña, lindando con Importante Central-
quedan cinco años de contrato, poca ren-
ta. Bienhechurías a favor do la finca 
al cumplirse el contrato. para m&H ln . 
formes, llamar al teléfono M-0557 de 
3 a 5 de la tarde, o escribir al Apartado 
2581. Habana. 
•-'T270 24 3L 
E S T ^ B I i - C I M f E N ' f Q S V A R A O S " 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S T 
Por no ser del íMvo. se vende una bo-
flejra que vale 6.000 pesos y se da en 
6.000. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngün fiado. Informa: San Francisco 
y Sa.. Víbora. 
27152 9 ag 
r p A M J í R D E D E S P A L I L L O . SE VKN-
X de uno que está muy próximo a la 
Habana. Paga poco alquiler y ;tiene 
gran local, lo mismo que muchas traba-
jadoras. Informa: José María Fernández 
Casa Pendás y Aalvauez, Zanja y Belas-
coafn, a todas horas. 
7̂213 24 Jl. 
Se v e n d e , p o r no po-
d e r l o a t e n d e r s u d i r e c -
tor y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
sentac iones d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l pesos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
VENDO B P N I T A CASA V I V E R E S F i -nos y licores, buen contrato, brlllat)-
te porvenir y buen valor actual. Infor-
man por el teléfono A-9150, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 10 p. m. 
I T . ' * 26 JL 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una. en S2.5O0, con $1.250 al con-
tado, en el centro de la Ciudad, 5 años 
de contrato público, $22 alquiler, fabri-
cación moderna, puertas de hierro. Ven-
df $40. puede vender $100 por tener mu-
cho barrio. Re vende por nfermedad de 
su dufio; tiene comodidades para fami-
lias. Informa: M.inuel Fernández. Rei-
na y Kayo; de 10 a 4. 
27200 28 j l 
C 66008 15d-15 
RE P A R T O ALMENO A R E S , VENDO S43 varas de terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la. , entre 18 y Fuentes, 
a 2 cuadras del carrito. Informan: <*&-
lie 23 y 10, jardín L a Mariposa. Te-
léfono F-1Q27. 
2G838 1 ag 
Vendo en el Reparto Almendares, muy 
cerca del Parque, 1564 r a r a s de te' 
l l eno de esquina. A . X m e n o , Cien-
fnegro, 4 6 . 
285S3 25 Jl 
IR E P A R T O B A R R E T O : S E V E N D E una V esquina de fraile. 33X60. en el me-
jor punto del Reparto, a $14 la vara-
Informan : F y 21, Vedado. Teléfono 
F-501& 
25549 23 Jl 
PR I M E L L E S , L A B C A S A S , HERMOSO solar para dos casas, 11X38 metros, 
libre de todo gravamen, con agua, luz 
y alcantarillado, en 2.100 pesos. San Ml-
guer, 166. Pérez. 
26419 24 j l 
MEDIA CUADRA D E 17, S E V E N -
de un bonito solar de 15 por 50, que 
por su situación envidiable no hay otro 
igual al mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
V T E D A D O : G R A N OPORTUUNDAD. A 
• una cuadra del Parque Menocal, so 
vende un precioso lote de 36 pof 36. de 
esquina, a $60 metro. Nq pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. F a -
cilidades en la forma de pago. Infor-
man: G. del Monte, Habana, 82. 
C 5379 ind 20 jn. 
MA G N I F I C A F I N C A , DANDO TODO su frente a la carretera que era el 
antiguo do Vuelta Abajo, y on la provin-
cia de Pinar de} Rio, a poca distancia 
del l ímite de la de la Habana. Se ven-
do superior finca, como de tres caballe-
rías, con terrenos superiores para pro-
ducción, con dos pozos de magnifica agua 
y otras cualidades que se dirán. Se as-
pira su precio a $32.000. No se trata con 
corredores. Informan: San Nicolás, 232. 
20748 24 j l . 
F i n c a , con hermosa arboleda en pro-
d u c c i ó n , en ca lzada y a l a vista de l a 
Habana , terreno llano y bneno, pozo 
de excelente agua, de una y cuarto 
caba l l er ía , propia para quinta de re-
creo o granja a g r í c o l a o reparto, por 
FARMACIA: UNA D E ÜAS MAS E L E -gantes do la capital, situación es-
pléndida, bien surtida y acreditada se'• 
vende por tener su dueño que ausentar- 1 
se del país. Informan: Teléfono A-8{)07 
- " ^ l 2S Jl. ' 
ANtiA: POR E S T A R E N F E R M O T 
no poder atender, vendo una cantina 
en lo más céntrico do Guanabacoa Pepe 
Antonio, 0 y medio, media cuadra del 
Parque Central. La doy en mil pesos 
Costó más. Buen despacho y poco al-
quiler. 
-'1T3 28 Jl. 
SE V E N D E UN H O T E L , R E S T A U R A N T . y café, monfado al estilo de los me-
jores de la Ciudad de la Habana- pa-
l a verlo y tratar en el mismo. Diri-
girse a su dueño: Bejucal, calle 9 v 14 
a*763 26 Jl ' 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o , 
se vende un acreditado Tal ler de Afi-
lar , Nikelar, Cuch i l l e r ía y Joyer ía , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zá l ez . 
T- 30d-15 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
" O C E N A O P O R T U N I D A D : E N L A M E -
-L> jor Calzada y de más porvenir de la 
Habana, se vende una mueblería, con 7 
años de contrato; no r>aga alquiler. In-
forman Francisco Sánchez, en Jesús del 
Monte. 175, a todas horas. 
20003 22 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T c T 
¡Ganga, ganga! E n un pueblo, próximo 
a la Habana, con tres centrales alrede-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.000 
pesos mensuales, con una existencia de 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
años. Se desea vender en el término de 
veinte días. Más Informes: O'Relllv. 63. 
bajos, de 8 a 11 y de 1 a 5. J . Martínez 
y Compañía. 
2(M09 29 JL 
V E N D O 4 0 B O D E G A S 
Desde $2.000 hasta $20.000. a plazos v a l í 
contado, en la Uabana. .Icsús del Mon- ¡ 
te. Cerro. Marlanao y Vedado; tengo 
más derecho a reconocerla que ningún 
corredor por haber sido vendedor de 1 
licores durante mucho tiempo; también ¡ 
vendo 4 cafés de los mejores, a plazos i 
y al contado. Informa: Manuel Fernán-
dez. Reina y Rayo, cafe. 
^ 27210 , 28̂  j l ^ 
/ G U A N A B A C O A : V I D R I E R A D E MU-
\ T cho porvenir en el café del paradero. 
$400 y $20 de alquiler. Fruto Martínez. 
A. Castillo, 34. 
26111 27 Jl. 
Q E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
VJ parto Mendoza, Almendares, frente 
al parque de residencias; su dueño: So-1 
mernelos, 44. 
269S0 27 Jl. 
. ¡ e s t a r inmediata a p o b l a c i ó n . Se vende V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
T'n almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaln, café. Adolfo Carnea-
rlo, «eléfono M-0133. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S 8KPARA-dos, de muy buen tamaño, en lo me-i « 2 0 . 0 0 0 . S u d u e ñ o : Tejadi l lo . 44 . 
jor del Reparto Almendares, caso que « « j n u w , t » . 
no los quieran comprar, los cambio por! 27257 24 j l . 
propiedades en Repartos extremos, con! • 
preferencia en la barriada de Luyanó, s l j ^ ^ u j í D o TTSA GRAN F I N C A E N L A 
quiero haeer negocio, escríbame | y provincia do Santa Clara, término usted quiere hacer abura mismo al Apartado de Corraos 
1916. en e«ta Ciudad; se renden ahora 
mismo, se entiende, si quieren y están 
dispuesto a hacer negocio tan florecien-
te. Apartado de Correos, 1316. 
27109 25 JL 
(^ A N G A : SE V E N D E UN MAGNIFICO T solar de 695 varas cuadradas, en la 
calle Tercera, entre L e g ú e m e l a y Ger-
trudis, Reparto Rivero, Víbora. L>.igar 
todo fabricado, alcantarillado, luz eléc-
trica, teléfono, gas. terreno alto, firme 
y a la brisa. E n fin, no se consigne na-
da igual por este precio. $5.00 la vara, 
pudlendo dejar parte a pagar en un año. 
Para tratar: Víbora, 626l Teléfono 1-1216. 
27404 28 j l . 
I de Corrslillo. So compone de 27 caballc-
| r ías de tierra de primera, corta este año 
i cien mil arrobas de caña. E l Ingenio da 
siete arrobas de azúcar por cien de ca-
I ña, ciento relnte y cinco vacas de le-
| che y orno cien toretes añojos y toros 
, padres. Se vende la propiedad y todo 
l lo demás en ciento cuamta y cinco mil 
¡ pesos. También so vende la propiedad 
sola y también se arrienda y se vende 
j el ganado y la caña. E n fin. una cosa u 
i otra. Lo mejor que le convenga al com-
prador. Informan en Amistad 25. altos, 
Teléfono M-9333. 
27266 24 Jl. 
OF R E C E M O S E N V E N T A FINCAS D E v ^ - u,. i .w.: cu . y v..- 10- 20 y » caballerías do terreno I 
~_ w v*/ i bueno para cana, en la provincia de Ca-
l ina y Reyes , Reparto L a s Casas , a 3 irna"üe-v- a Iiria- legua dei paradero dcil 
i j i n i j j » . ' .V i , I ferrocarril, lindando con terrenos de un 
cuadras de la Calzada de J e s ú s deli Central en construcción, el cual molerá 
_ * J„ i I J _ f „ _ ( la caña de ep^e terreno, pagando cinco 
Monte y 3 de la de L u y a n o , de fren- | v mcdla arroSSs. i a algún otro colono 
te 11.79 r a í a s POr 41*86 de fondo. í s e 10 mejorase este precio, el Central , 
t r- r *p c a i r ' se obMgB. a hacer Igual coneslón a los | 
trente por Co ima, $5.50 Vara . Infor- compradores de estas fincas, que propo-i 
- ^ n * A~ fiT I neraos, cuya condición figurarla en la 
mes. Calle de r e m a n d m a , 3 7 . ¡ escritura de venta, con la conformidad 
24 Jl 1 del enlral. Para más detalles, llamar 
• j al teléfono M-9557. de 3 a ;» de la tarde, i 
venden lo*1 o escribir al Apartado 25S1, Habana. I 
27278 24 JL 
Emplee bien su dinero: se 
terrenos de Infanta esquina a Benju-
meda, cada d í a adquieren m á s va lor; 
no fo deje para m a ñ a n a . Informan 
en Manrique esquina a S a n J o s é , ofi-
cina de la C o m p a ñ í a Anunciadora 
Lumínica , S. A . 
25576 23 31 
S d - T ^ f5 50 T A R A ' T N S O L A R 
Air» tn^1 1Cerro ? a ^ de Buenos 
t ^ , alcantarillado, electricidad r 
*J mntl ^ tiene Apoteca de $9.000 
'Moa ufi0. y0*, "«ato anual por cinco 
¿^V. Mds inforfces: Cádiz. 36. García, 
A K j ^ i i ^ - . G 1 1 A ^ n e g o c i o , u m 
Wtado ^ .freTlt,e » tres calles t con 
'*«S« -r r í^i17111! cuadra de Pa-
K T ¿ h W d a 1 S L Cerro- ^mite 
^ V ^ l T d í ^ í Y 1 1 1 6 ^ sefior 
O E V E N D E E L SOLAR VERMO D E L V -
O yanó esquina a Manuel Pruna, tie- ] 
ne 10 metros de frente por 40 do fon-
do, a $15 el metro, el lugar es propio pa-
ra establecimiento. Informa: Arturo Ro-
sa. Neptuno, 338, altos, esquina a Basa-
rrate. 
27 Jl. 
I^ABCLOSO NEGOCIO: VENDO, A pla-. zos, y en propiedad, dos fincas rús-
ticas de 40 y 32 caballería, con caña 
150 mil arrobas y 400 mil y mucho ganado 
vacuno y otros enseres que pueden ver-
se. Y una colonia de caña, con más de 
tres millones arrobas y 100.000 pesos en 
valorea, cuyos datos reporta Manuel B. 
Laballe, Aguada Pasajeros, Hotel Pía-1 
za. Sin corredores. 
27290 25 JL 
: n d e n 
m. 
23 JL 
«i0 a 11 a. i . cu construcción. 
al t,t, J 3 * ? , ? . 1)08 COLARES 
w ? ^ 0 Hotel Almendares. Se 





A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
P a r c e l a de 3 5 X 5 0 
propio p a r a u n g r a n 
¿ H a $ 1 3 v a r a . C o n e l 
p a r de lante . $ 5 . 0 0 0 
* contado, resto p lazos c ó -
J ^ o s . A , J . S u á r e z , E s p a -
X ^ » ' altos, en tre C h a c ó n y 
^ e l e s . D e s p n é s de las 4. 
S 0 U R E S A P L A Z O S 
S o í a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
$ 4 0 m e n s u a l e s es lo suf i -
c iente p a r a p o d e r u s t e d a d -
qu ir i r u n b a e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s a l to y s a l u d a b l e 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
guntar p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
en e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
^ A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
23 Jl 
2*» r̂ xtí «o. 
«1 
a r, 'm^T U Avenida «a.. 
W ^ / i á ^ í t0*61 .^ ^ reducido 
24131 28 ap 
Se vende el solor Milagros y Stram-
pes, a ana cuadra del t ranv ía , con 
1239 r a r a s . Informan: T e l é f o n o 
1-2882, 
. 27327 3(, j l 
D e oportunidad: se venden dos sola 
en la cal le Dos, Reparto San A n 
tonio. nroximn » - i r « . ' l 7 i > í , A 1115 1)08 c a b a l l e r í a s , iww, p r ó x i m o a unirse con el v e - , ^ c9tC9 de xooo ftrboieS fnrtah 
'ro 7 a dos cuadras de los carros, 
qn« el p r ó r ó n o l o . de Agosto ciren-
^ r a . entregando s lgoo arán por la Calzada de Zapata, por 
tranvía, manzana,; ¡ ? ^ Pr ínc ipe . Para informes: 




y j l * - y Ma., con 
••..a<l1,í valeTi * 
iSir-tr*- J- Uanea, 
V E N D E L A F I N C A R U S T I C A <'EL 
Abra", de 8 a 12 caballerías, con már-
moles rojos y blancos, horno de cal, 
buenas maderas* árboles frutales, manan-
tiales, pastos y casas; está a menos de 
un cuarto de legua de Nueva Gerona, 
I s la da Pinos. También se venden dos 
casas en la mejor calle de Nueva Gero-
na. Informan; Amargura, 54, de 1 a 3 
p. m. 
27215 20 j l . I 
P e q u e ñ a granja de recreo. E n Arro-
yo Arenas, frente al k i lómetro 16 de | 
la carretera de G u a n a j a y ; veinte mil 
metros de terreno, sesenta de frente; | 
1 agua abundante, alumbrado e léc tr ico , • 
I t e l é f o n o , p e q u e ñ o chalet de madera, 
! cuartos auxiliares, caballerizas, tres 
¡ amplios gaflineros, cercas exteriores y i 
' corrales interiores. Todas de alambre, j 
! tejido y ornamental a l frente, cultivos | 
! menores y buena arboleda de mangos 
i y otros frutales. Informa1 Carlos Pozo, 
| Infanta, 108-B. De 6 a 10 a . m. y de 
: 2 a 3 p. m. Pueden l lamar a l t e l é f o n o 
I M-1998. 
• 27027 23 JL _ 
I T T E N D O : F I N C A D E T R E S C A B A L I - E -
! V Has v cordeles, con cerca de un ki-
lómetro de frente a carretera, magnífi-
cos terrenos colorados, dos poros fér-
tiles v mucha arboleda nueva, gran par-
. te paridora. Entre Rincón y San Antonio. 
"17INCA D E UNA C A B A L L E R I A T COR-
J? deles, frente a carretera, buen te-
rreno, arboleda y pozo. Propia para fin-
ca de rerreo. Entre Vereda y San An-
tonio. Precio razonable. 
CON 
es en 
producción. Dos por.os férti les, terreno 
de primera, dos viviendas y dos casas 
de tabaco, en buen estado. E s la finca 
más hermoso del término. A tres kiló-
metros de San Antonio de los Baños. 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados* Inferma: Zan-
ja y Belascoaln. café. Adolfo Carneado. 
Da 7 a 4. Teléfono M-0133. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesca; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Ks la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puedo 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
a V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para tm amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por prác'dca se des-
engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se J a en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
café. Adolfo/ Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. In-
forman : Belascoaln y Zanja, café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobveprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro Pue-
den lnformar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m*8 an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaln y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
En 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, on el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaln 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zania y Belascoaln, café. Adolfo 
Carneado. 
25M7 27 Jl 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y do los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y, en los mejores ca-
fés y bótelos de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
pañía / 
P A N A D E R I A S 
^endo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 años, con una venta de pan de 
JoO pesos diarios y 80 pesos diarlos de 
víveres' finos; la mejor do la Habana. 
Se vende dande de contado $24.000. con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos, otra, en 35.000 pesos, que 'vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarlas 
de Panadería, dnlcosía. víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme en Amistad. 136, oficina de los 
señores García y Compañía, 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Relllv, San Rafael. 
Gallano. Reina. Monte, Neptuno, Egldo, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaln y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes do comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad. 136, García v compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egldo'. buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, Garda y Compa 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N . esquina, contrato público seis años : 
no paga alquiler; le sobran $40 mensun-
: les. Un cagé, en $16.000. contrato seis 
años, no paga alquiler. En Monte y Cár-
) donas Informa Domínguez, en el café. 1 
20746 _ 24 JL ' 
I T W X T O R E R 1 A A C R E D I T A D A , B I E N «1-
X tuada. mnrehanteria inmejorable, 
marcha sola. Máquina de planchar Roff- j 
j man. Paila de- teñir, 15 H. P., instala- I 
c4ón de vapor toda la casa. Secadero al | 
vapor. Magnífico* lavaderos. Contrato y j 
, pequeña renta. So vende porque el due-1 
( fio marchó al Interior. Lo que piden por 
' el negocio puede sacarse en 6 meses. 
Informes: Lagunas, 48, 3 pisos; de 1 
a 0 p. m. 
2071 r. 23 Jl 
Í_>ODEBA QUE H A C E BUEN NEGOCIO, -> por desunión entre sus socios vendo, 
sin regalía, en conjunto o a balance. | 
Contrato largo. Informan : San Ramón y • 
Castillo, 43. 
aems . 25 j i . 
T I E N D O E N M I L T PICO PESOS UN 
V establecimiento cantina, tabacos, ci-1 
garros y helados. Tiene contrato y ven- , 
de ¡J30 diarlos. Razón en la vidriera •'e 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 3. | 
__25883 25 j l . 
\ 7'ENDO CON BUEN CONTRATO, EN Inmejorables condiciones para el cam-
prador, una de las mejores bodegas de ( 
la Habana, la cual se garantiza prácti-
camente una utilidad do $800 mensuales. 
Informan en Amargura. 31, vidriera, do 
S a 10 y de 1 a 3. 1 
25615 24 Jl. I 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales qne les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a La cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE D A N E N H I P O T E C A , D E 4 A Ti mil pesos, sin intervención de corre-
dor. Industria. 70. Antonio González. 
27088 • 23 j l . 
TE N Í Í O P A R A C O L O C A R $ 1 5 0 . 0 0 0 ~ e Ñ hipotecas en la Habana y sus barrios. 
Interés barato. Habana, 87, Benito Díaz. 
26S74 25 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , A L 8 P O R 100, lo doy con garantía de casas fa-
bricadas; también sobre casas en cons-
trucción, convencional. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
27005 124 j l . 
ñia. 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad. 136, García y Compañía. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Gallano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que rale 12 000 pesos. Otra en San R a -
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 1(5 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco al -
quiler. Háganos una visita y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina, Amistad, 
136, García y Compañía. 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende en 000 pesos, con contrato, 
mucho barrio; se da en í s t e precio por-
que el dueño no es del giro. Informan: 
Habana. 114, vidriera del café. 
266873 25 j l . 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E N E S -ta Capital, surtida y acreditada. In-
forman : señor lia Calle, Desagüe, nOme-
, ro 3. casi esquina a Belascoaln. 
2C673 ' 23 j l 
SE V E N D E UNA FONDA, L A MEJOR del barrio de Colón. Trocadero, 22-A. 
j Informarán on la misma. Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
en Jesús del Monte. Informarán en L a 
Mina, fonda, Trocadero, 22-A. 
1 26580 14 ag. 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: Por estar enfermo necesito vender 
enseguida una vidriera de tabacos y 
algo de quincalla, en una calzada cén-
trica, punto bueno. Asegulro 50 pesos 
de venta diarios y la sacrifico en 3.500 
pesos; pero al contado; tiene cuatro 
años de contrato y arriendo muy baratw 
Informan, de 11 a 1 y de 5 a 7, en Teñe 
rife, 74 y medio, R. Rocha. 
27070 23 JL 
/ ^ I R A N OPORTUNIDAD: VENDO UNA 
1 \ X casa de comidas, en punto comer-
cial, buena marchantería y ocasión pa-
ira principiantes en el giro; no interesa 
la causa; es negocio; pregunten por Bus-
; to. de 10 a 12. Rayo, número 85. 
27304 31 JL 
SE V E N D E : UNA L E C H E R I A ~MUV _ acreditada y mejor marchantería. 
2.500 pesos. Fuentes, Aguacate, S5, 
271S4 24 JL 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los «epó-
sltos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a. 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 tn 15 a 
r p R E S M I L L O N E S DE PESOS P A R A 
A hifotecas, pagarés , usufructos, al-
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bolívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. 
22204 10 ng. 
Q E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
O 8.000 al 8 por 100. en una casa en la 
Víbora. Para más informes llamen al 
Teléfono 1-3074; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
27028 24 j l 
G R A N C A F E 
Vendo un café, propio para dos socios o 
un hombre de gran iniciativa comercial, 
este no es negocio de palucheros; este 
café puedo dárselo en ¡ÍO.OOO pesos; pero 
si es usted de negocios no lo dará ni 
en 50.000 pesos. Informes: Obrapia, 32; 
do 9 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
G R A N C A F E 
Vendo, a 2 cuadras de Belascoaín, un 
gran café, buena venta diarla, buen con-
trato, poco alquiler.- Se puede recomen-
dar a un amlRo. Informes: Obrapía, ^2; 
de 9 a 11 v do 1 a 4. M. Ares. 
C A F E D E G R A N P O R V E N I R 
Vendo, cerca dol nuavo Mercado, un ca-
fé y fonda, 6 años contrato, buena ven-
ta 'diaria, vale el doblo de lo que pido. 
16.000 pesos, informes: Obrapía, 32; de 
9 a 11 y de 1 a 4. M. Ares. 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo un café y fonda, en Calzada, buen 
contrato, poco alquiler. marchantería 
f i ja; lo doy muy barato, en 13.000 pe-
sos. Informes: Obrapía, 32; de 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Ares. 
^ « ^ i rabri^r ona gran re-
Teléfonos 
R U S T I C A S 
171 I N C A D E U N C U A R T O C A B A L L E R I A , . a tres kilómetros de San Antonio, 
con pozo y buena arboleda. Casa vlvien-
! da y una de tabaco. Precio. $7.000. 
- n o - a . - ü s . s : v J F ^ D E 5 C A B A L L E R I A S 
P r a d o 
lores. 
' i-nscio, tnior- una fino» A'* ^ ' " " ' T . ,5e l a Habana.! 
«. de 12 a a i - V r * r £ 2 . d u i ^ 3 ^ ' " e r í a s da tierra 
motros d i f r ^ , 0 , ^ " " d a con do. klló- ! 
n Jl- ' Haban- » w ! ? ^ *? la «-«Tetera de la 
* Batabanó. ^ntre los kllóme-
O S S O L A R E S E N E L R E P A R T O L A 
Floresta, en la Víbora, ron 1.240 va-
ras, en la Avenida de Acosta, frente al 





F I N C A S D E U N A Y M E D I A T T R E S cshallerfas. a 300 metros de carrete-
ra, entre Rincón y San Antonio, con fon-
do al ^oétlco Arlguanabo, río navega-sn . "roí* " y 9*i 1 4>i - 11 w ̂  íwh nunme- OC 
e* a , ".r' rjE**VK- L ^ ' á r W w f r i , t « ? l t l e n e 4 (J?0 V™***. j ble en lanchas de gksollna, etc.. con bue-
^ ' p a í t / ^ i t.Cíí<lr» Wdeflo. rtnc" , £ 2 « ^ n ^2 <;olgadlzo de ñas arboledas, pozos fértiles, donkey, 
o l iS ! . .i"1 '•?nJtado ' >'* I fértil u X > f . « ' ,le< H*Uii ! tanque de 90 pipas, casas de vivienda y 
Yar;^lfdo; P«- f ^ U * a con* aLím i ^ , 1?0-«rln¿0 V ™ * tabaco, buen terreno. Precio razona-
l^UvIlL Apar- u r í M i i H ? *9 a p £ l L * * " ' ^ * ^ í * 1 * ! ' ' a t a n d o al comprador se hace ne-
« 12 * 2!Alberto ' do » a 10 r da «ocio. Lago and Bodréguez, San Anto 
2T Jl i C 6951 lOd-lS. 
U N A G A N G A 
Vendo un café en el barrio m&o po-
pular de la Habana. 6 años contrato, 
poco alquiler y buena venta. Precio: 
3.000 pesos. Informes: Obrapía, 32; de 
9 a 11 y de l a 4. M. Aros. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo, en la mejor calle da la Haba-
na, un almacén de víveres finos y gran 
dulcería, salón de helados, gran contra-
to; no paga alquiler; el contrato que 
tiene vale 10.000 pesos. Informes: Obra-
uía 32; da 0 a 11 y de 1 a 4. M. Ares. 
26681 24 j l 
C~ ON ÍS.jOO A L CONTADO, VENDO nMk bodega muy cantínera y se asegura la i 
renta de $60 diarios. Tiene contrato y i 
módico alquiler. Razón en Amargura, 31, 
vidriera, de S a 10 y do 1 a 3, 
25615 24 j l . 1 
i T E N C I O N : S E V E N D E UN «AFIf 
j \ . cantina, con 4 años de contrato, se 
vende por tener que embarcarse su due-
ño ; aprovechen la oportunidad. María-; 
nao. Reparto Serafina. Calle Santa Pe-1 
tronlla y San Salvador. Café L a Sirena,, 
26958 27 jL_ ) 
~ ~ B O D E G A 
E n Prado v Genios, frente a la casa de 
los Juzgados, con piquera fio autovóvl-
les al lado y lleno de oficinas alrededor 
v garages para trabajar la cantina, per-1 
'sonas activas; soy extranjero y no cn-
tiondo el negocio. Se da en dos mil qui-
nientos pesos. Se puede dejar algo a 
plazos. Más Informes: M. Valdéa. Telé- , 
fono M-2254. 
270S3 » Jl, 1 
Vendo varios puestos de fruta y locales 
para vidriera dé tabacos. L«o mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para in-
formes : García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo una. -de ocasión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos, y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Egi -
1 do y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García V Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
I Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos tina casa de Inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años de 
contrato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, Garda y Com-
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado1 y resto a plazos, y otros do 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. I 
Buenos contratos. Informes, Amistad I 
130, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-I 
ció: $2.000; puede valer $5.00O; no se 
quiere Informales. Amistad, 136, Gar-j 
cía v Compafila. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A | 
con muebles o sin muebles, alquiler pa- i 
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta • 
v cemoder y alquilo tres casas más. In-I 
formes. Amistad. 136, García y Comuañía. | 
TT'N CONDICIONES VENTAJOSAS PA-
J l i ra el comprador, vendo una bodega 
muy cantinera, con buen contrato. $6.000 
de existencia y $140 diarlos de venta. 
También le queda del contrato a favor 
del establecimiento $150 mensuales. Ra-
zón en la vidriera do Amargura y Ha-
bana, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
• 258G3 [_ 25 Jl. 
AT E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD. Por poco dinero se vende un puesto 
de frutas, muy barato, por no poderlo 
atender su dueño. Dan razón: Alcanta-
r i l la y Revlllaglgedo, puesto de frutas. 
27445 27 j l . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
0 L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o ? 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C nA*m me 
Q E V E N D E L A ACCION A CNA B U E -
O na casa de huéspedes, por tener que 
ausentarse el dueño. Informan en Con-
sulado. 92-A. Teléfono A-6700. 
27312 25 j l . 
T>UEN NEGOCIO! S E V E N D E UNA IN^ 
JL> dustrla on marcha, sin deudas y 
muy lucrativa, por falta do capital para 
ensancharlo; el precio no será mayor de 
$4.000. Informes: Lamparilla, 29. B. Ló-
pez. 
27303 27 j l . 
/ G U A N A B A C O A , SE V E N D E E L C A F E 
v T y Restarurant E l Paradero, so le 
hicieron grandes reformas: tiene cuar-
tos para negocio, $4.500 último precio, 
pueden dejar algo a cuenta; en Agosto 
15, se celebra la Tutelar y se puede sa-
car lo que cuesta, por ser una fiesta 
que dura tres días, y la Habana se mu-
da esos días a lu Vi l la; es un negocio 
para el que tf-nga poco capital: está al 
terminar la línea directa, y este es el 
punto por donde pasa toda la Villa. 
Informa- Domínso García. Café Salón I I 
o Manzana de Gómez. Departamento 226. 
Teléfono A-831C. 
27340 5 ag, 
SE V E N D E UN BUEN Y B I E N MON-tado cafó y restaurant, en $4.500, con 
buen contrato, módico alquiler y más 
de SlOO' diarios de venta. Razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 v de 1 a 3. 
27379 5 «g 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en te-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se>-
rledad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Péres. 
E n primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas: 12.000, 18.000, 33.000-
Buen interés y buena g a r a n t í a . Llame 
oí t e l é f o n o 1-2857. 
27405 29 j l . 
i TT'N P R E C I O RAZONABLE S E V E N D E 
¡ £ J un plano alemán Kallman, se ha 
| tocado muy poco, traído por una fami-
lia que acaba de llegar de Europa.. In-
I dustrla, 94, entre Virtudes y Neptuno. 
| 27506 25 j l . 
|T¡1M $'•> SE V E N D E UN PIANO E l -
| J L j ropeo, de cuerdas cruzadas, a tono 
¡ do orquesta, tres pedales, poco uso. Je-
: sús del Monte, 99; se vendo un arco do 
i vloloncello en un peso. 
[ 27506 _25 JL 
OPORTUNIDAD: VENDO I N MAGNIFI-CO piano; tiene tres pedales, cuerdas 
cruzadas. Se tocó poco; lo doy barato 
por no necesitarlo. Calle Flores, número 
SO, entro Santa Emilia y Zapotes, Jesús 
del Monte. 
27413 
U R G E N T E 
Vendo una bodega, con panadería; cinco 
años contrato, no paga alquiler. Precio 
$4.000. Informes: Obrapía, 32, M. Arés. 
27203 28 JL 
C^ R A N C A F E V R E S T A U R A N T , E N T buenas condiciones para el compra-
dor y en una de las mejores calles y 
más comerciales de la Capital, con buen 
contrato y una venta ascendente a $200 
diarios y $200 inensuales, sobrantes de 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura, 31; de 8 a 10 y do 1 a 3. 
27035 3 ag 
1 U V . t / L / S t 
S E T R A S P A S A 
una casa con 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.0OO pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad, 13^ García 
y Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de olla. Informes: Amistad, lai». 
Se vende una gran vidriera de dulcen y 
otra <ie tabacos. Amistad, 136. infor-
mes. 
' 27 Jl. 
E 
l i l i w i r A . ^ o 
Tomo 70.000 pesos en primera hi -
poteca, a l 7, sobre casa de tres plan-
tas, en O'Reil ly , cerca Parque Cen-
t r a l ; o t a m b i é n la vendo en 125.000 
pesos, sin r e b a j a ; produce 1.250 pe-
sos mensuales; tiene 350 metros cua-
drados, libre de g r a v á m e n e s en todos 
sentidos. T i t u l a c i ó n miiy limpia. Soy 
e l propietario, trato directo y reser-
vado; no pago corretaje. T e l é f o n o 
1VI-2083. 
27155 28 j l 
VENDO UN T A I i L K H D E MECANICA, con dos magníficos tornos, taladro, 
esmeriladora .fragua y demás herramien-
tas, completamente nuevo, por $6.000, pu-
diéndose dejar mil pesos a pagar a pla-
zo, garantizado. No se da el local. Vea 
a] señor Hernández. San Mariano, 27, 
Víbora. 
200í*« 25 Jl 
O B V E N D E UN C A F E EN $8,000 POR 
ÜJ estar disgustados los socios, es una 
ganga. Informa el dueño, a toda» horas, 
en el mismo, Jesús María y Curazao 
26515 20 JL 
D I N E R O 
— 20 J 1 - , 
r < ANGA: POR" T E N E R Ql E DESOCV-
par el local realizo un piano alemán, 
«•aoba. como nuevo; costó 1.000 pesos-
lo d?y en 225 pesos. Otro Pleyel, como 
nuevo; costó 800 pesos; lo doy en 200 
pesos. Uno de estudios, en 75 pesos; otro 
en 30 pesos. Industria y Virtudes, acceso-
ria de la bodega, por Industria. No ven-
g:vn especuladores. 
¿ Q U I E R E U S T E D U N A P I A N O L A ? 
No pierda eefa oportunidad, utfe piano-
la con 125 rollos y su rollaro. todo com-
pletamente nuevo, costó todo $1.500 se 
vende en .$S00. Campanario. 191. esquina 
a Concepción do la Valla, en el rastro 
do Mastachc. 
24 Jl 
PIANOLA. S E V E N D E UNA, CASI "nue-va, con 50 rollos. Neptuno. 217. Te-
léfono A-7423. 
27043 26 J l 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o ? . 
R I C A R D O R I V A S 
A p u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
31 j l 
T^ONOGRAFO VENDO UNO. NO ES V I C -
-•- tor. con veinticinco discos, en 40 pc-
^ ^ n 0 ? fc'r.aru'es: es una ganga. PÍa-
'r i^el Pol.T0̂ 111' frGnt0 a l Hotel Sevilla. 
Teolc^no A-0735, Manuel Pocé. 
23 Jl. 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
r a la Habana y loa Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptunc, barbería. A-3210; de 
9 a 12. 
_J44«1 3) j l . 
TO M O SM.OOO, glO.OOO, $12.000 V A R I A S partidas de nueve por ciento a doce 
por ciento anual. $3.000 al quince por 
ciento. Hipotecas sobre fincas urbanas. 
$18.000 sobro rústicas, dieciocho por cien-
to anual. Soto, Reina, 28, bajos. A-DÍIS 
20767 24 jl. 
S ir«ENDE ÜN GRAN r i A N O MARCA 
T ? J l 30ü' por necesitarse el IockI. 
?ho V ^ k 8 " " « ^ Modernista he-
iod-i 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o 
P r a d o , 1 1 P 
24888 
T e l . A - 3 4 6 2 
FAGINA CATORCE A R O u x x v m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S » C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
N E C E S I T A N 
C R I A D A I>K MANO SE D K S E A KN 
L y Unea; señora de Solo, ae » ^ 
C E S O M C I T A TTVA COOÍNERA, E X 
OI la calle 13, entre^ K y Baños, prefiere 
¡ 2 l e ^ i f r - ^ - r r a r a ^ S ™ ^ . IGNORADO PARAOERC 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. cta 
ERSONAS DE 
muebles. 
27510 25 Jl 
37482 
SE S O U C I T A t'NA para ayudar a los quehacer*», de una " íaonilla oasa de corta 





¿BOCINERA: S E N E C E S I T A P A K A P O -
\ j ea familia, en Concepción. 181. entre 
Porvenir y Octava. Sueldo 2o Pes»8-
P A R A D E R O P E , 
Félix N'lebla y Ramos, su j 
hermana Rosario 
supe de ellos se encontraban en la pro-
vincia de Camagüey. Su domicilio es San 
O E S O L I C I T A COCINERA Y C R I A D A Fiancisco. letra G. Víbora, 
O del país o peninsular Se paga buen 27480 
r52?> 
24 Jl. 
ftMUÍo y"que sepan cumplir. Aguila, 107,' 
altos. 
27632 •¿7 .. 31 
• K DESEA S A B K K D E I . P A R A D E R O 
i S de ¿"rancisco García Pardiñas, espa-1 
- i fiol, provincia de la Coruña, Carballo ¡ 
—nr ROÍ T C I T A N E N P E R S E V E R A N - I lo solicita su primo Manuel Iglesias Pár-
ela 47 utia cocinera y dos criadas dlfias. Diríjase a Regla, 
I de mano,'si no saben cumplir con su Hielo.^número 8. 
I obligación que no se presenten. 
27402 Í5 Jl. 
Se fotídte criada, peniitfular, 
para corta familia, e8] 
Cárdenas, 7, primer piso. 
C «153 ^ — ! Cocinera: 
S E s o k % r ™ mattim^nlo;Dba de traer |servir a un matrimonio- Calle M, nú-
Calle D. entre Línea y n . , ^ ^ ^ ^ ^ 
Fabrica de 
V.IM 26 Jl 
referencias. Calle 
Vil la Antonia, altos 
27513 
_ : O E D E S E A S A B E R BL P A R A D E R O D E 
^ r~yZ !-_« ____ O Manuel Salgueiro López, natural de 
Se SOllClta COCmera para (lla,lzíini Ayuntamiento de Carballeilo. 
BapafiA Lo s i l ic i ta su hermana Clotilde 
López, en Habana, 108. 






-JÜO veces m á s fuerte 
Que el á c i d o f é n i c o . 
O O L I C I T O RESORA O SEÑORITA, p » . 
i j ra entregar libros a domicilio; suel-
do $60, 10 por 100 comisión, que sepa 
leer y tenga recomendación; tratar: i 
Aguacate, 34-A, bajos. L Boullosa. 
27098 23 Jl. | 
AvTsO: EN E l . T A M - E R D E L A T A - ' do al vapor, E l Habanero, se necesi-
tan opéralas. Se pagan buenos Jorna-
les. Arzobispo, Cerro. 
27059 ' 25 Jl. 
MUCHACHAS 
que s e - ; - . V 
W £ f ' ? I f e necesitan m u I h l ^ T ^ ^ 
oficinas. | 15 anos, para una fábrica d i- e 
i . Informan: Lu» 4 e 
U E S O M C I T A T N J O V E N A U X I L I A R 
O de carpeta, que tenga buena letra y i 
escriba a máquina. Informes, de 8 a 
10 y de 1 a 4 de la tarde, Neptuno nú-
mero 23. 
27438 24 JL 
Q B S O L I C I T A Ü N A C B I A D A 
O comedor, para corta fa™¿1¿a¿roB4 ^ | 
S.'JO v ropa limpia. Calle C, numero t i . esquena 5a., Vedado. 26 ^ 
¡ Í ^ l ü É Ñ r r o L 0 a C l 6 Ñ ! i | 
«lo 54U. uot, i"l,£l otra ruara señor so-
D¿s sirvientas clínica, ^ rrea Wma_ 
S ^ ^ 0 % ̂ mare-ras para el .nm-
po, S40. Habnaa. l'-6. 
27440 
. u/Ti K ' l T A TNA C R I A D A P A R A 
S ^ a m ü i a ' b o n o r a M e . Colón. 25-A. segun-




•Necesitamos: Un segundo cocinero,! 
24 j l . ! fonda, provincia de Santa Clara, $50! 
S W S ™ S V í S r í - t un dependiente fonda, $40, do, depen-; 
f̂imc1aon8• aTtos^a S ^ s-e-el0-; dientes café, $35 y ropa limpia, un 
«4*1 . 25 _ ¡ caballerizero, $45, un jardinero, $50, 
É ^ X t f V ™ ™ * ' NoA CO" ¡ dos cocineros tienda mixta, $50 y $60,: 
1 jl - í viajes pagos. Informan: Villavarde,! 
Un galón para 100 de 
agua. 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
E S O L I C I T A I N A BUENA C O C I N E - , , 
ra en el Vedndo. caUe 17 numero ^ (Jompania> (J Reil ly, l o , Agencia ae-s 
474; buen sueldo 
casa. 
27314 
y ha de dormir en su 
26 Jl. 
n a . 
.w.r. 2S Jl. 
BOCINERA P A R A ÜN MATRIMONIO T l ^ „ n l ^ j ^ . v s MFCHACHO D E 1« 
^ ' d S e ^ m ^ e í6 l l c o l o c a c t " s í da 1 ^ I f i o f t e ^ a ^ o S t y ^ o n o ^ f a la y duerma en in coiocatum. se oa ' «.«.•oKi^imiontr, Tnfor-27 Jl. 
t i F S O L I C I T A UNA C R I A D A D E m«- esquina a 




buen L a r t o . T e d ^ a d o r ^ í f e T o ' n r t m e r o 18.<'alle: PHf i 
J-J i man : Plaza 




Vapor, número 71, por 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 




CIU V E S E C I T A PNA CRIADA PENDÍ-1 
S á l S r f i " trabajadora- puede! 
.lonnir en su casa si quiere: sueldo $30, 
24 Jl. ! 
Consulado 85, altos, se solicita una ^ E S O M Í I T A V D C S S O C I O S : rxo ron 
' U. ,«„o . rofAr^nrú-.- I ̂  'Hez mil pesos para una casa de lico-
SE S0LIGTAN 
Mecánicos, operarios hojalateros, 
de $4.00 a $5.00; aprendices ho-
jalateros y peones, de $2.50 a 
$3.000; trabajo seguiro, ocho ho-
ras diarias. En la Sociedad Indus-
trial de Cuba, Reparto La Fernan-
da, Luyanó. 
' T E N E M O S L A S S I G U I E N T E S PTJI.-
¿ J ? " ^ " i 6 3 : J " mensajero blanco. 1 de 14 a 15 afios. Seis listeros Seis í»m-i 
picados para oficinas, que hablen inglés Í^K3- 1)11iUlra' s* solicitan 
y español. Varios Jóvenes para X i - • ffl1.5,^ ,le 1 oronas ^ Uo" /"p H Tí 
ñas. Dos tenedores libros que se-• — ^ — — — 0-
pan inglés. Dos taquígrafos en in"lé= 1 C . ; r— H 
y español. Una taquígrafa en i 
español. Una muchacha para 
que hable Inglés y español. Un deñen-
diente de víveres. Criados: Un cocine-i Paras
ro, (res cocineras, un portero, una co-1 2~34í) 
ciñera blanca, una camarera Tnfnrrmn • I » ' ta „ 
The Beers. O'Reilly 9 112 ,nrorman • , p A R A K I . S A N A T Í T R T Í - Í ^ — 51 
28843 24 j , i X lonia KKpnñola de Cubn^ LA '«Cft. 
• " f un farmacéutico. Se nr«f ^ m « 
T A R D I N E R O L C O C I N E R A , 8E SOUI-^ H0,0" D'ngirse: doctor Fr¿nri<fr,r4 Pl^I 
• J citan para una casa en Buena Vis-1 ^ ^ o 1 ' ^ 0 ' 60; a ^ C0 F S" 
ta; se prefiere un matrimonio. Obispo.; 
i. Departamento 322. 
_27237 • 25 Jl. 
C E S O L I C I T A r \ M r ( H A ( H O DARA 
O trabajar en casa de comercio. Alma-
cén L a Sortija, Prado, 123. 
23 Jl. 
O E O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , qu» 
AGENCIA DE C O l ^ C A c S ; 
LA CASA E C H E M E N D I A 
Monserrate, 137. Tel. M-IR?? que tenga experiencia en vender Jo- ' « i / , 
vas y pueda er/argarse de una tienda. ' GRAN AGENCIA DE COTr»n»„, 
Infnrms en Almacén L a Sortija, Prado, D E EULOGIO P. E C f l P u v l ^ 1 0 ^ 
27224 23 JL 
27449 24 Jl. 
Esta casa "faciíitV f o n ^ f ? * 1 * " 
1 ..al competente y con buenas rf/ ^«o-
; . ,para toda clase de oftinaS Íefenc1»' 
b e necesitan operarías que sepan ^ S 0 e t c a , T g ^ ^ 
bordar en máquina "Singer" y a. ^í .1^8. -^ ̂  ciu5iad y eiPc2«'„^"w?^ 
mano. Buenos sueldos. El Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
C 6117 iod-21 
SE S O L I C I T A N P E O N E S A J O R N A L O a sueldo, en el Vedado Tennis Club. 
Dirigirse al Administrador, Calzada y 
12, V edado. 




cocinera, con buenas referencias. 
27332-33 2 5 _ j l _ 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A B I . A N -
ca o de olor para tres de fauiil ia. en 
la calle de Acosta. número (it. altos. 
B SOLICITA •UNA .MANE.,A"DORA EN l M^IM». j , . 
'1 calle 2 número 174, enue 1< y H'., . 
• •'-.u, I í BOCINERA: SE S O L I C I T A UNA, E S 
25 JL 
17831 
I A N E-J A D O R A QUE S E P A BIEN 8C 
.Ti. obligación, se necesita una en la 
. .lle 17 entre .1 y K, al lado de la es-
mina de K . Vedado. 
27345 
i ' E S O L I C I T A V NA BUENA CRIADA, 
" que sepn ••oser bien, para servir ^ 
/ • 
V pafiola. que duerma en la colocación, 
para un matrimonio. Sueldo, 30 pesos. 
Concordia, 113. 
2717(5 23 J!. 
a sefíora. Ha de tener buenas raco 
dilaciones. Calle 2. número o-A, Ve 
„: j C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E cO 
- •wr.»3! lor que s^oa cumplir con su obliga-i vn)nrfl Habana, 
ción, en Avenida Bolívar (Reina), 68, al-
tos. 
27190 24 j l . 
res, y otro conocedor del giro de ropa 
nue disponga de poco capital; puede de-
jar de 700 a 800 pesos *menaiiales. Para, 
informes, dirigirse personalmente, de 2 
a •" ])• m. a los sefiores Molinero y Gue-i 
ira . Cristo, número 37, altos". Habana.1 
27050 23J1. _ j 
: c D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E I 
O Toiufis Gómoz y Gómer,. que lo soli-, 
< iín madre María Angela GOmez. que • 
sallO de Triscofnia el día 10 de Junio por 
la noche y fué a trabajar a la Provln-
da «'o Santa Clara. Colonia Las Char-
cas; ruego al que me de noticias; el ua-
radero de su madre es Vista Alegre, 15 . 
25051 
[380 26 j l 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Cam-
O T>anario. 156. entre Salud y Reina. 
. 27188 24 j l . 
28 Jl. 
VARIOS 
O E S O L I C I T A N 2 SEÑORITAS, P A R A 
k5 tomar direcciones. Pueden ganar de 
3 a 5 pesos diarios. Informan en E s -
cobar. 78, altos. Solo de 11 a 12 a. m. 
C 6112 4d-21 
VTNEOOClO PARA ALGUNA P E R S O -
i-i na de conocimiento, que aporte 800 
pesos: un negocio que produce de 350 
a 400 pesos mensuales. Informan: Mon-
serrate, 137. 
27183 24 j l . 
Alien y Wükinson desean 500 traba-
jadores por la cuenta, para la cons-
trucción de 25 kilómetros de linea en 
el Central "San Agustín" de Ario-
sa, en la Jurisdicción de Caibaríén, 
Placetas y Zulueta. 
. t i j l 
SO L I C I T O D O S E O T O G R A E O F S P A R A retratos rápidos, en sociedad o a suel-
do. Toda persona que quiera aprender la 
fotografía, por 100 pesos le enseño y 
luego se los doy de sueldo. Cuba, 9, 
Rodríguez. 
272S1 25 Jl. 
¡O S O L I C I T A CNA MANEJADORA EOR 
nial Y con referencias pava un nnir 
,;n aüo • ayudar algo. Sueldo "^pe-
• Luis EsU'-ve-.. número 1. entre Con-
iai Veitv. y bruno ./.ayas. Telófono 
• : H I 23 Jl. 
" ^ ^ « ~ ? ^ . - a - - w f ¿ V * " T R Í A D A ! / B O C I N E R A : SE SOLICITJ 
• .MTCITA I N A RV- ' -US V ; que sena bien su obllgs cOÉer. en ' i . numero %nr>. 
207 28 Jl. 
" ^ « E 5 
. 1 O co 
Calzada, 5(50, cltos. 
O E S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U L A R 
referencias para ^ un^ niño > ^ p.lra orta fainiiia. que sea limpia y 
traiga refereo/'ias; ha de dormir en la 
colocación. Sueldo. 30 pesos y ropa lim-
pia. Salud, 27, bajos. 
27175 24_J1. 
' S O L I C I T A UNA OUE 
17ARMACIA, SE S O L I C I T A UN D E - , 
JT iicndiente para la farmacia del doc-1 
tor Bosque. Tejadillo y Compostela. 
27451 25 j l . | 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
O lave en la casa, con referencias, ca-
lle B. número 22, Vedado. 
27416 24 Jl. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
SOI-ICITO SOCIO P A R A BUENA CASA de víveres y licores. Informa dueBo: 
café Habana, en Mercaderes y Amargu-
ra. 
27289 26 Jl. 
unuas para la ciudad v el camn^ V " * -
gran escuela de chauffeurs p^V01^ 
ce^miento más rápido. POr el Pro. 
V1LLAVERDF. Y CA. 
0'Reilly, 13. Teléfono A-234» 
ORAN AGENCL* D E C O I O P A O , ; . ^ 
81 quiere nsted tenev un buen Jo0-?158 
de casa particular, hotel fi,n COc,n«r« 
blecimientü, o cam.rer¿V criado. es.b-
pendientes, ayudantas freiraiinr.. •• 
tiHnroa nr>~.ñ^i iregauores. repar. ' — —• K'=»'̂ "=»«<-cn, a.y uuaníes rreffador«« PR O F E S O R D E PREVIERA ENSEÍfAN- tídores, aprendices, etc aun i..,/*1"^ za se solicita en Concordia, 18, Co-1 <>bllsacl(in, ilgme al teléfono d. lüh11 >u 
leglo. t^"a J acreditada casa que L ^ a,n-
26926 ' 2S j l . I « l i tarán con buenas referencias ful.1»-.n s f ei q t  ra" 
dan a tctfoa loa pueblos de ia i , ^ -
trahaiador»n nnt-o "la MUCHACHOS GRANDES, QUE sean | trabajadores oara el campo serlos y formales, para llevar pa ' 
quetes y hacer limpieza: se exigen re- T •^.rr'^0,£'0TA COLOCACION 
ferenclas; se paga buen sueldo. L a r New lork" se ha traslail 
Moda Americana. San Rafael, 22, esquí- a lamparilla 63, donde continuarí 
na a Amistad. negocios, de 7 a. m. a 8 p. m. ae% 
27297 25 j l . ^ con regularidad la academi¿ po 
C 4628 Ind 2 jn 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 infl u j l 
rantaloneras: 
leñeras, en los 
se solicitan panta-
talleres de "Las 
oBugacWn; ^"pi<io., Galerías." 04Reilly y Compostela. 
SO nesos. en Concordia, 5*. bajos. J J 
27231-32 27 Jl. | r 61o6 
•Id-28 
_ _ * A «% A « A R A . I F , S O L I C I T A UNA COCINERA PARA i y i S O : S E S O L I C I T A UN E SOX.JMTA I NA C R I A D A P A R A J E - j ^ Porta familia. Sueldo 25 pesos. Con-! j ¿ \ ro paríl nna poma de caldera ver-V ' E S 
j srts del .Monte, 
-en suelde. Jl. 
i rulado. 
27242 
l  , 
antiguo, segundo piso. 
FOGONE-
l i r . i l , que duerma en la colocación. I n - , 
£_jl. I forman en el ferrocarril de vía estre-1 
- I C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E cha, que está frente del paradero de loa 
F sr.i .D l T A I NA CRIAOA PARA CO-¡ o mediana edad, para tres pOTSonas,Unidcg^ en Playa de Mananao 
ayudar a loa quehaceres; poco traba-
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E V K -
ra despacho al mostrador de panade-
ría, que tenga buenas referencias. Suel-
do 30 pesos mensuales y comida. Agular. 
82, panadería L a Alianza. De 8 a 12 
de la mañana y de 3 a 6 de la tarde In-
forman. 
2730̂  . 25 j l . 
^ T O D I S T A s l BUENAS O P E R A R I A S 
ITL chaqueteras se solicitan en Indus-
tria. 121, Maison Jorlon. 
26614 23 j l . 
limntar ' a ^ . hica. Buen suel-
í'ó. Torta" fauiilia. Consulado, 13, altos. 
•:7L,T(> 2;: J'- _ 
i 1 v. SOLÍCITA C K I A D A MCY T K A B A -
O jadorn. de buen carácter y que sepa 
su "onlisaciftn.. para servir a matrimo-
nin. Habana, número ?ó. principal. 
27270 24 j l . 
I / N CALZADA. ESQUINA a I , SE S O -
\ A lirita una manejadora para un nfflo 
He dos meses y nna criada de 'partos; 
tienen que tener recomendaciones. Buen 
sueldo, uniformes y ropa limpia. 
27244 25 J1-
25 j l . 




O E . S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O cocinar y limpiar; 
na limpia. San Miguel 
jos. 
27160 
sueldo $35 y ro- j 
200. antiguo, ba- i 
S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
un ar t iculo de ffteil venta; buena co-
niiaién. Informan en San José, 137, de 
0 a 10. Barbería 
27408-97 * 29 Jl. 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE O MUJER 
O que tenga referencias y pueda atender 
a cualquier hora del día a la limpieza 
de una casa. Sueldo, 15 pesos. Informan: 
Escobar, 124, altos, de 12 a 1. 
27365 24 Jl. 
23 j l . \ T E N D E D O R P A R A L A H A B A N A : S E desea uno, que sepa vender. Infor-
t<E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA ! ge* 
O corta familia. Ncpt.uno. r>7, librería. 
23 j l . 
Compañía Anglo Cubana. Lampa-
ee-A y OO-B. 
26 Jl 
C E S O L I C I T A I NA JOVEN P A R A C R I A -
O da de mano. J e s ú s María, .i7, altos, ¡ ¿^j; S O L I C I T A EN E M P E D R A D O , Sí, 
informan. O altos, una cocinera práctica.' para 
27218 24 j l . I rorta familia. Sueldo, $35. No tiene que 
C E D E S E A U?S'A C O C I N E R A E N H A K A . ^ ^ X C t i * UIl Vendedor, COR b u C M CO-
O na. número 9í». altos. Buen - lei^o. i » 
26323 23 Jl. 
Se solicita un carpintero de prime-
ra ciase. National Steef Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 Jn. 
hacer compras. 
26730 C E S O L I C I T A U N A SE* O R A D E ME O diana edad, que ¡̂ epa trabajar, pa 
ra limpieza de rasa de tres personas. Q O L I C I T O 
Informan: Serrano. 32, en el Reparto 
de Santos Suárez^ 
27107 26 j l . 
C E S O L I C I T A 
O cuartos, que 
—CNA T R I A D A P A R A ¡ 
=ei)a coser un poco y | 
27 Jl. 
ÜTíÁ MI C H A C H A P A R A 
C5 cocinar y hacer la limoieza de casa, 
en la Calle Dos. número 231. Vedado. 
27000 23 j l . 
P R E T E N -
v dos se-
tnüaon, para artículos propios de sas-! 
trena y camisería, para la provincia 
de la Habana y Pinar del Río. Se re-
quieren referencias. Apartado, núme-
ro 45, Habana. 
2737S 25 Jl. 
C E D E S E A C O C I N E R A S I A 
O sienes, para dos señoras 
«Ura para toda la casa, Heina, 113, anti-) ñores de edad; no hay plaza; buen tra 
guo. 1 to 
27163 24 Jl. | 221 
PARA EL CAMPO 
Necesito un dependiente do restaurant, 
_24 
C B S O L I C I T A MADRE E H I J A , O DOS 
ó hermanas, parientes o amigas, para 
ledo servicio de caballero solo y de po-
O'Rellly, 72. altos, entre Vi l lc-
•Ü r Aguacate. 
271,. o 28 jl 
ntu 
sueldo siguro. Carlds ÍU. número : otro de bodega y un cafetero, sueldo 540; 
i también necesito dos camareros, un ma-
"4 ji 1 trimonlo, dos camareras dé «aW y va-
• irlos trabajadores. Habana. 12C. 
hav criada de mano. 
TT'N INFANTA. 43, C E R R O , R E P A R T O | 
1J de las Cañas, se solicita nna cria-
d.i. para una corta familia: buen sneldo. 
271667 - : 5 _ j l _ _ 
C E S O L I C I T A EN 15, NUMERO 1tJ5, 
(3 entre .1 y K, una crlad-i para el co-
medor, que tenga buena pr;.jencia. Ten-
drft que usar uniformes. 
27028 24 Jl. 
i C E S O L I C I T A UNA JOVEN PENINSU-
I 5> lar, que sepa cocinar, para una cor-
ta familia, es' casa de moralidad; que 
duerma en el acomodo: se da buen suel-
l do v buen trato. Amargura, 71. / 
Í4 Jl. 
27140 25 Jl. 
27362 
C O L I C I T A M O S COCINERA PENINSU-
O lar. para casa matrimonio solo, en 
O'Farril, 9. cerca paradero Víbora; suel-
do 30 o $40. 
27356 24 Jl. 
COCINEROS 
C E D E S E A E N 
k 7 una buena criada de mano, no se ^TE S O L I C I T A N : UN COCINERO O C O - . k j ciñera, repostero, que cocine a la 1 
francesa; un chauffeur mecánico, de me-' 
diana edad, que sepa manejar máquina I 
NVinton, y un portero de mediana edad, i 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS DE ma- 1ue entienda de carpintería ordinaria. | 
• iníeren recién llegada?, ni se enrifia; 
sueldo ^SS v ropa limpia. 
26072 23 Jl 
T ? no, blancas. Aguila, 




Todos con recomendación de la Habana. 
Presentarse, por la mañana, en la Quinta 1 
Palatino, cogiendo carrito Palatino. 
C 6147 . 3d-22 | 
C E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
« - í f í : . ^ servir a corta familia; buen 0 Iera ir de temi,oradíl cer. , 
pie í a víbora"0 r referen(Mas- ^ { « a de la Habana, para un matrimonio, j 
ÍR9.V, o, I 40 pesos de sueldo. Prado. 3 . | después de la 9, informarán 
. 77 A. altos. 
rro+o 22 j l . C E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , S2,1 
alto», una criada de manos qne sepa; Q J ; S O L I C I T A E N H , 156, U N A S I A T Í -
M obligación y no haya que enseñarla. | Q co bnen cocinero v que tenga refe- \ 
Kecifrn llegada que no se presente. Sv.el- rencias: buen sueldo; de. 10 a 3 de la i 
- >̂ pesos y ropa limpia. ¡tardo, para tratar. 
26904 26 j l . 26731 
C E S O L I C I T A CNA BUENA CRIADA 
O de mano que traiga recomendaciones 
y que lleve tiempo en el país. Buen 
sneldo. E n ConsulaiJo. 130 altos. 
26785 ' 25 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIAi>A, ESPAsTT.. la, para los dos aervlcioB de un raa-
trlmonio. en la ciudad de Clenfuegoa. lA-
formarán en 19 y N. Vedada 
2643(5 6 24 Jl 
««WHtBSBBMHBBnanHiinnaHHBaaHB 
CRIADOS D£ rVLANO 
2» Jl. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UN OHAtTEFEUR, prác-tico en el manejo de automóvil Dod-
ge-Brothers, si no ha manejado esta cla-
se de máquinas que no se presente. P r l -
melles, 29, Reparto I/as Cañas, Cerro; 
de 5 a 7 p. m. 
27519 i ' • 26 j l 
Criado de manos. Solicitamos uno de 
mediana edad para casa de comercio. 
Es necesario que tenga buenas referen-
cias. OTWfly, námcTos 112 y 114. 
25 JL 
Se necesitan dos criados de mano, ep-
clnstvaniente para limpieza. Bnen snel-
do. Han de presentar nrar buenas re-
ferencias. Antigua casa de J . Vallé», 
San Rafael e Industria. 
•-'7271 24 j i . 
SE S O L I O I T C H A U E F E U R , DE M E D I A -na edad, que sepa manejar un Buick; 
si no está prácflco que no se presente. 
Cíale Moreno, nñmero 40, Cerro. 
27220 24 Jl. 
' A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü Í S T 
$100 al mea y mis grana un bnen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratla. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. 8an 
Lílr.aro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
l>roe que posea el Idioma Inglés bien. 
Dirigirse por correo al partado 691. de 
esta ciudad, dando referencias e Indi-
cando sneldo qne pretende. 
2T«i» 24 JL 
Se necesitan muchachas 
no mayores de 28 años, 
que hablen inglés y es-
pañol. Trabajo intere-
sante y permanente 
Buen sueldo al empe-
zar, con oportunidad pa 
ra mejorar. Deben ha 
blar el inglés perfecta 
mente. Diríjase a la Cu 
ban Telephone Compa 
ny. Mr. Washington. 
Se necesita un muchachc 
qne hable inglés y espa-
ñol para operar una pi-
zarra de centro privado 
Diríjase a la Cuban Te 
lephone Company, Mr 
Washington. 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos de la Isla puede ga-
nar $50 a $100 por semana con 
nuestro nuevo muestrario de pren-
dería y quincalla; no hace falta 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Orleans. Ld. 
U. S. A. 
15(1-9 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER \ 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabaja^ o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIEREA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
0FIOIAUA8 MODISTAS i HACEIS' E A X -ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-
cialas. Aguacate, 82, bajos. 
23000 27 Jl. 
BORDADORAS A E PASADO E X BLAIff co, se dará, trabajo en sus casas. Tam 
bién haee falta una buena .operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen fnel 
do y trabajo todo el año- Aguacate, 62, 
bajos. 
23901 27 Jl. 
CE N T R O O A I X E O O . PROPORCIONA colocacldn a sus asociados, a los In-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altes dei Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9560 . J t Ind 22 e 
_ . _ . — | mea práctica de asuntos mercanMiL 
Necesito 20 peones, ganando $3.50 y! T>re^arac'<;n de tenedores de iibro^ m/ 
wm n ~ . | j « c i canójrrafos. etc.. facilU-indo PmT,iJ? 
Caita; 7 albaniles, ganando ?6 y casa , competentes y honoraMes obrero 
viaje pagado. Informê  el señor Be- ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l 
Zamlla. OlIClOS, 19, baiOS, casi esquí- "onradamente a nuestra numerosa 
chantcrla. lo cual mantiene n,i«. 
crédito, sin competencia soUcitim*' 
mecanógrafas j obreros sin llmiti? 
Muestras y venU de varios objetos en 
comislfin, automíri les a plazos cOmortr! 
y entrega garantizada. 
27478 fl 1L 
. dividir- ! ~UL. 'J^r^Z.—' 
f R E S T A U K A N T S 
, , „ : MÍ - y F O N O A ? 
na a Sol. 
27342 24 Jl 
SO L I C I T O SOCIO CON 92,600, para ad-quirir una pardela de terreno con ca-
lles y aceras, hechas, arbolado, pegado 
a la l ínea de Marlanao; se la hace la 
escritura a su nombre, es para i i ir 
lo en solares. Misión, 67. Vend 
metros, en la Lisa , a $0.60 mitad, _ 
tado, arboleda y agua. Informan 
sldn, 67. 
27861 a r j i L 
FARMACIA ALFONSO, S E S O L I C I T A un dependiente. Calzada, 476, esqui-
na Estrada Palma. 
27357 25 Jl. 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S : uno para la primera enseñanza y el 
otro para cuidar el estudio. Concordia, 
18. Colegio. 
27382 26 Jl 
SE S O L I C I T A U N A D O B I A D U T L A D O -ra, en máquina de dobladillo de ojo. 
Neptuno, 68, bajos. 
P. 15d-20 
GRAN R E S T A U R A N T E l RARDIXr ro, bajo la razdn social do J Gu 
tiérrez y Compañía. Les ofrecen al co-
mercio el buen servicio v sabrosa ro-
mida; precios mfldlcos. Rasen a pro-
bar y se desengañarán. Este estableci-
miento está situado en Cuba 70 «ntr. 
O'Rellly y Obispo. ' 
. ^517 28 Jl 
L I B R O S E I M P É E S O S 
SE S O M C I T A L E T R E R T S T A T FTGIT-
rlsta. Jornales, $4 y $6 en adelante, 
en Amargura, 39. 
27117 23 Jl. 
El , ALFONSO X I I I . AMPLIACIOX pa. norámlca de la entrada, por el Mo-
rro. Solo un peso. A l Interior $110. So-
licitamos agentes. Imprenta Gráfica. Ha-
bana, 39. 
27475 25 Jl 
PARA LAS DAMAS 
PILAR C. DE GUTIERREZ 
MILAGRO GUTIERREZ 
MODISTAS ESPAÑOLAS 
Confección de toda clase de ves-
tidos para señoras y niñas. 
CORTE PARISIEN. 
SAN NICOLAS, 17, primer pito. 
CO R T E E L C A B E L L O D E SUS NT5J08 sin salir de »n casa, economizando 
de este modo su tiempo y su dinero, sin 
tener la molestia de llevarlos a la bar-
bería. E l c<?rta cabellos "Utllity" per-
mite cortar al cabello da un modo tan 
rápido y perfecto, que los niños se de-
Jan, con el mayor gusto. Precio, Ubre 
de gasto, 75 centavos. Mande Giro Pos-
tal o sellos .de Correos de 2 centavos. 
Dlreccldn: Adalberto Turrd, Muralla, nú-
mero 62, Habana. 
26919 22 JL 
C 66134 00-9 
LOS NlífOS son rníLa graciosos cuan-
do e s tán bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la dltlma moda, esto es, 
cuando sus pap&s los llevan a la acre-
ditada " P P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " . 
Salad, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familia* 
habaneras. Tiene manicura para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
depósito de la famosa Tintara MAR-
GOT, la mejor de todas que se renden 
también en farmacias, perfumerías, etc 
C5608 81d.-lo. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C E S O L I C I T A CN 
O piar los portales y ayaoar a ios q 
haceres de la casa. Se da bnen aneldo. 
17. esquina a K, Vedado, 
•-TITS 23 JL 
. ^ ^ r t ^ V u l : ™ tenedor de Iflm», 
con práctica suficiente para hacerse 
cargo de un juego completo de fibras 
MUY BUENA COLOCACION y ^ ^ para cargo del 
eeeaito un criado, sueldo $50; un porte-¡ numejo completo de la oficina de nna 
ca«a importadora. Moy bnen sneldo 
para la persona competente. Esplén-
dido porreuir. Dirigirse, aplicaciones 
dos dependientes, un camarero, $40. 
nn fregador, f35; un chauffeur, un ma-
trimonio, doe muchachones para alma-
cén y diez peones de mecánico. Jornal 
f2.T5 y casa. Habana, 12C. 
27073 23 Jl, 
COCINERAS 
C 6066 -18. 
SO L I C I T O AOE>'TE8 P A R A E L f N T E -rior, para vender fopa, hecha en ge-
neral. Sírvase remitir $5 para muestras 
y condiciones. José Quintana López. Ca-
lle Parque, número 2, Cerro. Habana. 
'wiLWjuw i»11 mu i i w n p ' — i i i — i 
T T K R E F U G I O , 8L A L T O » , S E S O L I C I -
T J ta una criada, que cocltw y ayude 
2& jl 
los queha eres de la tasa, 
27515 •__ 
951. 
r j E S O L I C I T A C-NA r o c i K E R A , M ya-
O ra corta familia, en Industria, 14, 
último pise, ^ m 
2751Í » j l I 
Se solicita nn hombre para nna co 
¡ loma en Camagaey, para atender casa ŷ  referendw, al Apartado, némerojy cocillar ^ ^ ^ j 
dueño, y para trabajar en Batey el 
resto del tiempo. Sneldo 60 pesos y 
mantención. También se solicitan tra-
bajadores de campo. Para tratar: Pa-
seo, 18, esquina 11; de 7 a 9 a. m. 
6 de 11 a 1. 
28029 2» JL 
taseríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese 91 c] DIARIO DE 
} 4 MARIN* 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningrfln otro oficio. 
M R . K E L L ' Y le ensefia a manejar j to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo' usted pneas 
obtener el C ir io v una bticn^ coioca-
.•:cn. La Escuela de Mr í ^ 1 - ^ , . es , * 
ft'Wfc en ÍU ríase en la K-jpúbllca OÍ. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta aran eacnela ©J «1 «f-
perto más conocido en la f% 
Cuba, y tiene todo» lo» d o c V i n e n t ° » ^ 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar eus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que raya * t ' ^ 9 
los lugares donde le digan que se en-
sefia perc no se deje engallar, no oe 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. ,, 
Venga hoy mlfmo o escriba por un 
libro ce Instrncclón. gratis. 
ESCUEU AUT0M0VIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado PafRUP0* 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sar /. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San -Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la '"Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted T O D O lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desapar-tcer los 
barros, espinillas, manchas, peca4y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis porosos y graslentoa. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer er«cor las 
pestafias o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasientos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A . García 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438__ ind 8 f 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50y cmta* 
vos. 
Teñidos de pek), del color que 
se desee, con 'a Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
JUd.-to. 
LA ACADEmu DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
NADAME Q L 
(ROCIEN LLEGADA. DE PARI8) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
•c-nal práctico de los mejores salones de 
Paría, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiehto de la Dfwoloradda y 
tinte Ae lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, cea rayas na-
turales de última creacldn francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estiles 
para casamientos, teatros. "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritabla ondulación "Maree? " 
Expertas manicures. Arreglo le ojos 
y cejas Schanipolngs. -'"Mdados «el cu-
tis y cabeza. "B^lairelat>em»nt du teia.** 
Corte y rizado del pelo a los niflos 
Masaje "esthétlque, manual, per In-
ducción, "Pneumstlque" y vibratorio, 
con los cacles Madame OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo 7 servido es mejor jr mb 
completo qne niogtina otra caau E* 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es b primera ea C&bt 
qne implantó la motla dsl arreflo di 
cejas; por algo lai ceja* arregladai 
aquí, por malas y pobres de pebs qo* 
estén, se diferencia*, por ra iniaiit* 
ble perfección a ks oirás qne eith 
arregladas en otro s i t i» ; se arreglu 
sin doler, con crema cae f» Drenar»» 
Sólo se arreglan sertons. 
RIZO PERMANEKTE 
garantíf an>afot dam 2 y 3, 9*** 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estocar y tintar la cara y b«zsj 
$1, con los productos de bellera m» 
terio, con la misma perfecdón J » 
el mejor gabinett d^ beflesa en P»* 
rís; el gabinete dt bullera de esta e* 
sa es 1 mejor de Cuba. En su toe* 
dor use los prodnrios misterio; s»"1 
mejor. 
PELAR, RIfcATOw, m í * » , 
con rerdadera peifecdón 7 P" ¡f 
Inqneros expertos; es el mejor sai* 
de niños en Coba. . 
LAVAR LA CAI'EZA: 50 CTS. 
con aparatos modi.mos y nUone• p 
ratorios y reclínatt-rio». , 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermonn « " 
mnjer, pues «ace .lesaparecer !ai 
gas. barros, espbillas, mancha» 1 
grasas de la cara. Esta casa tteoe ̂  
tnlo facultatíro y es la qne 
los masajes T ^ ^ S r v T i S PELUCAS, MOROS Y TRENZ^ 
Son el c«nto p'»r dentó »*» 
ta. y mejores " ^ l o s por « e r J a i ^ 
jores imitadas a) natural, * 
también la, «sadas, p o n i ^ 
a la moda; no ^«Pre J " , ' " pre-
parte sin antes s e r l e s « f f j M 
dos de esta caía. Mando ped-t^ 
Todo el campo. MaBden «eDo par» 
1 contestación. 
ir Esmalte "Misterio" par» -. ^ 
a las nías de mejor calidad y 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR eRQUETULAS* 
60 CENTAVOS 
PARA 5W5 CANAS , 
Use la Mixtma * 
coloret y todo. ^ ^ J i L * 
taches de nn peio f do., ™* ^ 
fifanoo o la * P b T ^ ca». ^ 
d i t o s gabinetei e*** 
bien la hay progre.fva, ^ £ft, ¡, 
$3.00; é.ta se apbca^^ ^ 
mano; "J1^. MARTINEZ. 
PELUQUERIA DE ¿ . ^ S O ^ -
NEPTUNO. i í i l e ! t - ^ 
dar ht$* 
C 92Q in S7 e 
CU98 
AVISO: 8 E SOMCITAN HOMT3RES fuertes v trsbajadores. para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un 
Jornal de cuatro u ocho pesos diarios. 
Informan: de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
en el ferrocarril de vía estrecha que 
esté frente al paradero de los Unidos, 
en la Playa de Mariana». 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. JesOs del Monte. 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
29394 le -g 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química muderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




I CAN AHI 
Des&p* r ec e n 




S base de qnlna. 
I na ta nt a ne a e 
i n of en siva, D« 
renta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 





Agua de belleza, quinta y evita las arm-
Ras, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nflear 
y tersura sin igual. Ue venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depfislto: Belascoaín, 3«, altos. 
Teléfono M-111Z 
5>Tm i0 ar 
BOBDAMOS A ^ f f radeneti Soutache redondo. « 6 c ra^eB,;». 
eos. f e s t í n , 20: ^ l a S a I n o s . . f f i » ' 
rramos botones y P'1 Ar)l!a • 
Arme. Neptuno. «... enir d-* ^ 
[Suscríbase al DIARIO ^ t f O W 




i. A ^ f G«' 
roí»* ' 
niARlO DE LA MARINA Julio 2 3 de 1920 P A G I N A QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . 
D I N i l R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C W ^ S N E J A D O R . ^ 
V ^ m r a t ü ^ a ' a l t o s ; depar tamen-
C E O F R E C K t > A C R I A D A D E M A N O 
O p a r a c o r t a f a m i l i a ; no v a a fuera . 
I n f o r m e s : l^ugunaa, 15. 
27344 24 J L 
Q E D E S E A C O L O C A R 
O de mano o mane jadora . I n f o r m a n : 
Cuba, 17, e s q u i n a a E m p e d r a d o 
27140 
nía 
to 9- , 
3 ? s"la1, h i cumplir con su o b l i g a c i ó n . ^ j , ^ ^ C o i . o C A R r X A S t l A í i l A - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L C Domfng,, 
-¡adora: s í * , i f , n e buenas recpmenaacio- ^ cha a c r i a d a de mano. A g u i l a , O carse p a r a cuartos o comedor, en cu- 27300 
¿i qoleren "ene café -v m o r a l i d a d ; sabe su o b l i g a c i ó n . . 
^ informan en r a u | 27371 24 J l I n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 3. | C E D E i 
1e . . ^ « H r  s  l i c i  
S135fORA D E S E A . C O L O C A R S E 
de c r i a d a de mano o de habitacio-
nes. I n f o r m e s : Rev i l lag lgcdo , 94. 
27302 24 JL 
T I N A J O V E N , P E N I N S C t A R , D E S E A 
V J colocarse de manejadora o c r i a d a 
de cuartos , sabe coser. I n f o r m a n : F a o - i 
torla, t 
2736S 1 24 Jl i 
DE S E A C O L O C A R S E cba de cr iada de mano 
San Migue!, 290, bajos . 
27118 
S ^ l S S S Í S ^ r S Í ^ ^ ^ ^ g E O F R E C E C R I A N D E R A E S P A D O L A 
! <VJ a k j de un mes y d í a s ; desea c r i a r su n i ñ o 
c a s a ; no tiene inconveniente en . I r a l 
en l a c o l o c a c i ó n , o s ino s ó l o e l de la 
campo, l levando a l n i ü o . D a r á n r a z ó n : 
Prado , «0, bajos . 
27304 • 24 j l . 
n ji._ 
U N A M U C H A 
Informes 
$40. I n f o r m e s : E u r o p a . Teniente R e y 7Í 
V11 al campo. li,ey 41 
27341 24 j l . 
25 j l . 
^RIADAS PARA LÍMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I X I T R A una señora de mediana edad s a ^ 
cumplir con su obllfraclón; no hace n í a ! 
« L Cialle 9, número 4.' b a J o T e e S r ¿ 
•í y î » 
27410 24 J l , 
de ^ 
informan en 
UN A H E S O R A P E N I N S U L A R - DT-diana edad, desea c o l o c a r e de c ^ 
. l í l ? l , i 2 : - . . I i , - f 0 r m a n : A y e s t e r á n e squ ina a 
24 JJ. 
23 J l . 
C J E D L S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - — ' — -
f r a n : ,
7446 
N A J O V E N D E S E A C O I i O C A R S E D E 
XI cuartos y coser. Neptuno, '¿'¿7, h a b í - , 
SE S E A C O L O C A R U > A r R T A n A .sabe cocinar y coser, a mano y ^ 
M " ^ ^ ^ ^ r ^ ! tiene quien Ip 
4 J l . _ | 
. ¡ C¡E 
W-T T Í R Í A D E S E A C O L O C A R S E O p e ñ ó l a , r e c i é n l l e g a d a ; sabe su oou 
¿ j í S O B A 8 toda mora l idad . I > l r i - | g a c l ó n ; no se presenta por t a r j e t a . I n 
O en « ^ a • - R0 ÍOO. Vedado. forman en E s p a d a , 120, e squ ina Zanja . ta<,¿™. H - o« « i 
t j r p e ^ C a n e 1^ n ú m e r o w . 25 ^ 27205 23 I S D E 8 E A . r 0 ^ 0 C A R U N A E S P A S O 
J l ^ i - — ^ T f ^ O L A T ^ E S E A C O - ! C ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A ' C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ^ n a ? \ l a ^ l S u ^ V ^ Í ^ rT>-A J O M - ^ - "Ij da de mano o mane-1 O e s p a ñ o l a p a r a cr i ju la de mano o ma- i s l e ñ a . p a r a habitaciones , r e p a s a r q u * - - - - i^-o A , , * * ™ * „ , p a u y u , r | locarse , v d"do i n f o u n a en D r a - ! n e j a d o r a ; no se admi ten t a r j e t a s ; sabe 
« N ^ o n d a ; de 8 a 12Ta. m. ^ 
S 2751V 
, _ l e r e plaza, duerme en l a coloc Virtn 
r o p a y z u r c i r ; t iene referencias y d*- y pref iere el Vedado. Informan • Afanri 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a , s ea una ca,sa fina_ i n f o r m a n : T e l é f o n o oue. 186. " 
numero 09, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. , F-5327 ' 07351 
27202 23 J l . | 27322 24 Jl . 24 J l 
p O C I N E R A , P E N I N S U L A R S E O F R F -
" p w E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n - Q E 5 f O R A , E X T R A N J E R A , D E B U E N A K J ce p a r a matr imonio o muy cor ta f a -
U i n s u l a r de c r i a d a de manos en casa C l e d u c a c i ó n , desea colocarse p a r a ^ e l m i l l a ; sabe , f u o ^ ü g a c i ó n . I n f o r m a n : 
de moral idad^ r o admito tar j e ta s . I n -
I forman : V i g í a , 6 
íTISo 27 j l . 
- ^ « « T ^ T J K M r D ^ ^ A E D A D , E D I -
« S 1 ^ ^ de" u colocarse como ama de 
^ rada, a f ; ™ , cjervicio do seOonu so-
S E 
arreglo de habi tac iones , coser o a ten- M i s i ó n , 32, a l t o s ; no -Vluerme en l a c 
der al servic io de s e ñ o r a como compa- l o c a c i ó n . 
fiera de hogar. H o t e l B ú f f a l o . Zulueta , 27381 04 J l 
32 h a b i t a c i ó n . 
CR I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a , con buena y abundante le-
che; l l eva c u á t r o meses en e l p a í s y t ie-
ne un mes de p a r i d a ; tiene quien ía ga-
rant ice . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 20. P r e g u n -
ten por Concha. 
27444 26 jl . ' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
l l egada, de c r i a n d e r a ; t iene buena 
y abundante leche; t iene cert i f icado de 
S a n i d a d ; no t iene inconveniente en i r 
a l campo. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a es-
qu ina a C a ñ o n g o . n ú m e r o 3. bodega. C e -
r r o . 
W K ? 24 J l . | 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a a leche e n t e r a ; t iene abundante 
leche; de dos mses de p a r i d a y con cer-
tificado de S a n i d a d . I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor. 16, cafó . ' 
2~1T9 23 JL | 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
rs e s p a ñ o l a ; t iene buena leche y a b u n -
dante, con dos meses do p a r i d a ; t iene 
cert i f icado da Sanidad. I n f o r m a n : A g u i -
l a , 307. 
2^267 23 J L 
C ¡ E D E S E A C O l i O C A R Ü N H O S I B R E P A -
O r a portero o j a r d i n e r o ; es honrado y 
de m e d i a n a edad. E g i d o , 16, L a a T r e s 
Coronas . 
27110 24 j l . 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
co locarse de c o s t u r e r a en casa p a r -
t i cu lar , expresamente para coser ; cose 
y corta por f i g u r í n . B ú s q u e n i a en C r i s -
to, .'¡7, a l tos . C a n d i l a V a l l s . 
27321 27 Jl . 
! ? T de h a b i t a c i o n e s y 
Sol. 0 2 ; 
27501 
cuarto, 25 Jl 
; — r T T r . K r v U N A A M A D E L L A V E S 
K 01: ,KEr -ai esciuina a Buenos A l -c.Crro m i . = • a l ^ o r t e ; mano o p a r a c u a r t o á . I n f o r m a n en taniM^i p a r a viaja-r a . , calle pc£.tt n ú n 
rn tiempo. 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - , 27391 25 j l U ^ o l o c a ^ ^ 
cha en casa de oortg, f a m i l i a , p a r a — 1 . Vnmni \fI>dno.111' 
cr iada do manos . E s e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : . T O < ' E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O - formes . OblSDO altos a 
T r i n i d a d , n ú m e r o 23. Sueldo 30 pesos, I P J carse p a r a cuartos o cos tura , pre - 27383 1 > • B. OJ. ÍI 
Cerro . f iere coser, g a r a n t i z a su t rabajo por f i - — . L u 






DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n - ! i n s u l a r ele 25 a ñ o s , p a r a c r i a d a de ' Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 
l a i O lo 
ÜC
3 E A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , con 
v , , . , , , , . . . . , . C111C0 a ñ o s de p r á c t i c a , desea t r a b a -
N A B U E N A C O C I N E R A T U N A B U E - J a r en casa p a r t i c u l a r o de comercio, 
na, c r iada desean t rabajar j u n t a s en I n f o r m a n a todas horas . T e l é f o n o A-OStío. 
27470 28 j l . 
! un ingenio o co lon ia ; saben a d ó n d e se 
ofrecen. Sueldo, de cuarenta pesos en 
25 Jl Í7172 
ú m e r o 20, altoa. 
23 J l . 
' "Ttrwtrr F 7 N A J O V E N , K S P A S O L A , i T J N 
C F ' n r K í ñ f r j o cr iada do comedor. I n - , U i 
O para ninerj u S , u,. ins 1 locar 
forman: Campanario, 10o, bajos . 
2752(1 
A S E O R A JOA^EN, P E N I N S U I i A R , 
a c o s t u m b r a d a en el p a í s , desea co-1 
Insular p a r a l i m p i a r habi tac iones y adeiante. I n f o r m a n en Cuba n ú m e r o 
sr o a c m o p a ñ a r s e ñ o r a . O t r a p a r a n™,^, , v-u^a, numero 
23 j l . 
locarse de cr iada de manos en casa de T T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
25 j i i f a m i l i a muy s e r i a ; sabe cumpl ir con su X - f p a ü o l a de cr iada de cuartos o de 
_ ' " 1 o b l i g a i ó n y t iene buenas re fernc las . j mano. No se coloca menos de 30 pesos. 
¡ r - r * w í 7 í t ñ v í o E S P A Ñ O L , S I N H I J O S , Tniorman en V i l l e g a s , 99, de 1 a 3 do . i n f o r m a n : Monte, 354, j u g u e t e r í a , 
I f ^ i ^ B a n V - í o e a r s e j u n t o s ; o l l a sabe l a tarde. 27252 24 j l . 
^ i n a r : preguntar p - r J e s ú s G o n z á l e z , 272S7 27 J l . | ~ 
coser  c r s e r , o t   a z o t ¿ a , 
c r i a d a do mano o m a n e j a d o r a ; sabe z u r - : 27208 
z lr . San J o s é , 115, ant iguo. | — — 
27087 23 J l . ' T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
; JLs I s l e ñ a , r e c i é n llegada, p a r a c o c i n a r : 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; quiere dormir en l a 
c o l o c a c i ó n ; tiene una n i ñ a de cuatro 




nn buen chauffeur, con largos a ü o s de 
p r á c t i c a ; i n m e j o r a b l e s r e f c r & i e n a . T a m -
b i é n se ofrece un m a e r í f i o o cr iado de 
mano, un buen portero, un m a t r i m o n i o 
y dps buenas cr iadas . H a b a n a , 126. T e l é -
fono A-4792. 
27440 tí 
. " p R A D C C T O R . C O R R E S P O N S A L I N -
X g l é s . f r a n c é s , a l e m á n , ofrece sus 
servic ios . D i r í j a n s o . por c a r t a a : E m i l i o 
Rofh . M i s i ó n , 15, altos. H a b a n a . 
27330 1 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A l a v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r ; no 
lava d r i l . Gervas io , &4, por L a g u n a s . 
_ 27343 24 JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , con buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en 
l a cal le O b r a p í a e s q u i n a a Composte la , 
ca fé . 
_ 27369 24 Jl 
T I N S E S Q R , E S P A S O L , C O N B A í s T A N -
K J tes a ñ o s de p r á c t i c a en el ramo y 
en e l p a í s .desea p r e s t a r s erv i c io s de 
capataz a una C o m p a ñ í a , tanto en can-
teras , ca l les , excavaciones , m i n a s y o tros 
t rabajos concernientes a l r a m o . P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e en p e r s o n a o 
p o r escr i to a l a C a l z a d a de V i v e s , 83 
y 83; cuarto , 3, a l s e ñ o r V l l l a n u e v a , 
27375 24 J l 
T T N S E S O R , P T N I N S U L A R , D E S E A e n - ; 
« J t r a r de cobrador en Banco, comercio, 
sociedad, e n c a r g a r s e de casas de I n q u i -
l inato , dando todas g a r a n t í a s que de-
seen, en H a b a n a , 102, a l tos , bodega. I . 
M é n d e z . 
27388 24 ft 
Q E O F R E C E N T R E S J O V E N E S : U N A 
O p a r a m a e s t r a o cuidar c a s a a hom-
bre solo, y l a s o t r a s dos p a r a cr iadas . 
A y e s t e r á n , 1 L 
27199 23 Jl . 
M. R0BAINA 
Be recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebus; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
T A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
23 j l . 
fótica l.a paloma. Santa C l a r a , 
TrÓFRECK U N A C R I A D A D E « l A M 
A ciisrr.o. lo mismo para el cam 
í l f - « « a manejadora. I n f o r m a n en be 
m ' •— T T N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O - ' / -^<nnr'v:F,R.Á"loFSTA rOT^ornTrocTir —•¿••kr 
^ 1 1 ' Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - O locarse p a r a hab i tac iones ; lo mismo C r ^ J S o r r ? 5 ? P , *S? ^ 
' - O c h a de cr iada He mano, pero no p a r a hotel que p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; es- ^n*aSh* ^qC°"f^^^^^ 
O A N O duerme en l a c o l o c a c i ó n ; v ive en B e n - tá acos tumbrada en todo y desea buen ^ e n e buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : L u z , 
,- v una anejad 
,uñda. 9, V íbora . 
27544 
jumeda, 4fi, en tre Marques G o n z á l e z y j sueldo. B e r n a z a , 65. 
Oquendo. M a n u e l a Nogelra . 27279 
27111 23 JL 
24 j l . 27225 23 J l . 
C O I i O C A K S E U N A 
f o v B N E S P A D O L A , R E C I E N L L E G A - X I J colocarse una joven pen in 
• I da desea colocarse de cr iada ma^ cr iada de m a n o ; sabe c u m p l i r c 
¡ir, AV trabajadora y tiene quien i a ga- bcr. San Ignacio , 73, a l tos . 
" S E S O R " ! P O C I N B R A Y R E P O S T E R A P E N I N S U -
de h a b i - ^ ,a^• desea co locarse; no le i m p o r t a 
no. es trabaj 
rantlce. H a z ó n : Corra le s , 1̂  
275111 
I P N C A S A D E M O R A L I D A D , D E S E A U pen insu lar , p a r a l impieza  i   l r' a *  r i nr ,  l  i  
s a l a r , de taciono.; en casa p a r t i c u l a r , que s e a W sea en la H a h a n a . sueldo 35 o $40 y 
con su de- f o r m a l ; sabe c u m p l i r con su deber. I n - v i a j e s pagos. I n f o r m a n en P y 17. -Ve-
f o r m a n : Sa lud , 79. dad0- t i n t o r e r í a . 
25 j l 
.. „-. A•< «.•-•>« A I ; I NÍ- P a - S 
i ra manejadora o c r i a d a de mano, n 
27114 
E D E S E A C O L O C A R - U N A 
23 Jl . 
J O V E N 
27144 24 j l . 270;)7 23 j l . 
«n Vires, i ' í 
2754̂  Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
p e n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de m a n o ; t:3- o p a ñ o ' a s p a r a hab i tac iones - s-ibe co- O c h a Joven, pref iere la cocina, s i lo 
e quien l a garant ice . I n f o r m a n en C o - ,in ' o; m á q u i n a ; l i e - « n s e a a » . 7 ^ no d « cri2;df,,de man0-
¡ v a tiempo, en e l p a í s o p a r a m a n e j a r f o i : ™ ™ : F i g u r a s , 11. T e l é f o n o A-3780. rra lee . 36, en l a s a s t r e r í a . 27100 23 j l . 24 j l . 1 un n i ñ o . I n f o r m a n : C h u r r u c a , 37. C e r r o 
T T i T p K S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe- - p v K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p a - 27093 23 j l . 
« insu lar do criada d é mano o m a - 1 J j a c r i a d a de mano. F y 17. Vedado, _ --
P i l d o r a Informes; C o r r a l e s , 7 a . t i n t o r e r í a . P E S O R I T A D E M E D I A N A E D A D , S O -
.j.S-.B " 25 j l , 27096 23 Jl . O i i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a l i m i p i e z a y ^ 
- - cuidado de oficina o consul tor io m é d i c o , dado 
o de a lguna c a s a por horas . Z a r a g o z a , 5, 0694S 
en la h a b i t a c i ó n 6 i n f o r m a r á n . 
27157 23 % " P V E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
± J l are s . U n a de cocinera y o tra de 
¿jE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A O P A N I S K Y O U N G M A R R I E D C O U P L E   l  s  p o  s . , ! 
O peninsular de cr iada de mano o de O wiht good reference w l s h to get to 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A o p a r a l i m p i a r habitaciones por ho-
r a s ; no so coloca menos de 30 pesos. 
E n l a callo Quinta . 110, e s q u i n a 10, V e -
24 J l 
viiartos; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n work w i h t good a n d respectable people 
v desea casa buena; n o _ s é admi ten t a r - phe was experience of house w o r k anel 
i .tas v viajes pagos. E n Sol , 33, H a - he is verv w e l l educated a n d v i l l l l n g C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A cr iada de manos; l a s dos j u n U s , y no 
U n a ' " ' * to work- A p p l e y to C . V . R o d r í g u e z . O de mediana edad, p e n i n s u l a r , p a r a t ienen inconveniente en i r a l campo. 
G a l i a n o 10" c r i a d a de hab i tac iones ; no se admiten l a f o r m a n : San Pedro , 12, L a Dominica . 
t ar j e ta s . E s t e v e s e I n f a n t a . 27045 22 J l . 
269*?0 
lana 
• 27425 24 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E p A M U C H A C H A it T A X R I > r o N i O P E N I N S U L A R , S I N h l -
peninsular de cr iada de manos. I n - ^ jo3 de5ean co locarse en casa da 
forman: Genios, n ú m e r o 19. I n f o r m a l a E i0ra ¡ idad i los dos e s t a n a c o s t u m b r a 
errarpada. 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N Os-
O celentes re ferenc ias , p a r a c a s a p a r -
t i cu lar o do comercio. I n f o r m a n : M-1^72 
27184 24 J l . 
CH A U F F E U R E S P A S O L ^ C O N R E F E -renc ias de c a s a s qu ha t rabajado , se 
ofrece para asa p a r t i c u l a r o de comer-
cio. D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-6669. 
27246 23 Jl . 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
O casa par t i cu lar o c a m i ó n , con r e f e r n -
c ias y m e c á n i c o . I n f o r m a n en P u e r t a C e -
r r a d a , 16, T e l é f o n o 1-9349. 
2725." 23 J l . 
CH A U F F E U R , C O N C A T O R C E A S O í T d e p r á c t i c a en el manejo , desea colocar-
se en a l g ú n garage p a r a t r a b a j o s r e l a -
cionados con su p r o f e s i ó n . I n f o r m a n : E l 
congerie do e s t a R e d a c c i ó n . 
C 6103 4d-20 
T T N J O V E N , E S P A S O L , " O F R E C E S U S 
U serv ic ios de chauffeur, a casa p a r -
t i c u l a r ; t iene buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que t r a b a j ó ; no se coloca menos 
de 70 pesos, c a s a y comida. T e l é f o n o 
F-136.S; dejen l a s s e ñ a s . 
. 27016 22 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O R I T A E S P A S O L A S E O F R E C E 
O para educar n i ñ o s , o bien p a r a coser 
y l i m p i a r una o dos habi tac iones . I n -
f o r m a n en Neptuno, 61, bajos. T e l é f o n o 
M-4(U3. 
2718S9 24 J l . 
T p N L A C A L L E 13, E N T R E C y D , 
J L i Q u i n t a Pozos Dulces , se d e s e a colocar 
un muchocho de 12 a ñ o s , en casa, de co-
merio . No i m p o r t a que no le den s u e l -
do, p a r a que lo v a y a n e n s e ñ a n d o . 
27230 23 j l . 
O E O F R E C E P A R A C A S A D E C O K E R -
O c i ó , oficina o cua lquier c lase de t r a -
bajo de e scr i tor io , joven acabado de l l e -
gar de los E s t a d o s Unidos , sabiondo i n -
g l é s , t e n e d u r í a y m e c a n o g r a f í a ; t iene 
toda c lase de g a r a n t í a s y re ferenc ias . 
A v i s e n a l A p a r t a d o 1017, a nombre de 
F e d e r i c o A . Rabe lo . 
2713 r 25 J l . 
CH I C O D E 13 A S O S , R E C I E N L L E G A -do, desea c o l o c a c i ó n en t i enda o pe -
l e t e r í a ; t r a t a r con sus p a d r e s : C a l z a d a 
de V i v e s , 1SS. 
27130 23 J l . 
G R A Í E S T A B L O D E P Ü R R A S de L E C H B 
t s e l a s c o a í a y Poclto. T a l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del pats, con ser-
| vicio a domici l io o en e l establo a to-
I das horas del d í a y de la noche, pues 
I tengo un servic io e spec ia l d « m e n s a j » -
• ros en b ic ic le ta para J e s p a c h i r las ór» 
' denes en seguida que se rec iban. 
I Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s de l JHon-
| te. en e l Cerro , ••a el Vedado, cal le A 
y 17, y en G u a n a b a c o » . ca l le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a avisando a l t e l é f o -
no A-4610, que s e r á n servidos inmedla-
! 24897 31 j l 
i ta mente. 
27 J l . " J ^ E S l 
T > O S M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E - i - ' mediana edad de cocinera, y una ni -
J L / sean colocarse J u n t a s o s e p a r a d a s ; ñ a de quince a ñ o s para manejadora o 
27423 21 fi sabe cocfn-i'r a ^ e s o a ^ i a v t ene bue- un.a P a r a c r l a d a de cuartos y otra para criada de manos. Se prefiere una mis 
i ü T o S : n ^ r X r T n ^ ^ g^anf i^ ; SS** * & J ¡ ^ J U ^ ? $ S ^ ^ 2 í ^ % « ^ r ^ ^ I^rman f S i J J O V E N E S P A S O L A D E S E A 
locarse de cr iada de manos o mane - para m á s informes 
JadfTR. Amargura, 10. entrada por C u b a . 
27422 24 J l . 
O E D E S E A N ~ O O L O C A R D O S M C C H A -
chas recién l legadas, p a r a c r i a d a s de 
Inano o manejadoras; t a m b i é n se coloca 
Mn hombre; no tienen inconveniente en 
Ir al campo. I n f o r m a n : A p o d a c a , 58. 
274AS 25 J l . _ 
1TNA M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
U colocarse de cr lada de manos . C a l l e 
J, número 230, entre 23 y 25. Vedado. 
27415 24 J l . 
C R D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n -
O Insular de cr lada de manos o m a n e j a -
dora; es formal; e s t á p r á c t i c a en. e l s e r -
vicio. Informan en l a ca l le P o r v e n i r , 
número 7. 
27442 25 j l . 
D i r í j a s e por e scr i -
to o persona lmente a : C V . R o d r í g u e z . 
Ga l iano , 102. 
27154 23 Jl . 
p a í s ; t ienen re ferenc ias . Ca l l e 
quina a B a ñ o s , n ú m e r o 90. 
26729 29 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A i penii CRIADOS DE MANO • e insular , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a 
d a de c u a r t o s ; sabe cumpl i r con s u ob l i - . ^ „ . „ 
g a c l ó n . D i r e c c i ó n : T u l i p á n , 36; bodega- G , ^ D E S E A C O L O C A R U N J O ^ E N , E S 
C e r r o . 
27161 25 Jl . 
C E D E S E A N C O L O C A R P O S M U C H A -
O chas pen insu lares de cr iadas de ma-
n o : t i enen re ferenc ias . E n C r i s t i n a , 2S. 
i n f o r m a r á n , a l t o s de l a b a r b e r í a , en tre ^Acun -uu^"7f, " " " r V ^ ? ' 
C a s t i l l o y E e r n a n d i n a . I S u i - r f ^ L Teléfon<> A " ^ 2 -
2eocs 28 J l . 
k7 p a ñ o l , p a r a cr iado de mano, pregun-
tar- no" E d u a r d o Delirado, fonda L a P a -
loma. S a n t a C l a r a , 16. 
1¿.53S - j a 
Q E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O S , 
* con buenas re ferenc ias . D o m i c i l i o : . 
24 J L 
Mercado do T a c ó n , 26, azotea. 
28869 ^ 24 J l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O e s p a ñ o l a , p a r a coc inera o p a r a c r i a -
da de mano. I n f o r m a n en C a r m e n , 6; a 
todas horas . 
26968 23 J l . 
COCINEROS 
412 
C O C I N E R O D E M E -
diana edad, p a r a comercio o c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : L a i a p a r l l l a , 84. 
T e l é f o n o A-1563-
27455 
g E 
T ^ E S E C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
X J e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano ma 
nejadora , en casa" de mora l idad y cor 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n - ta f a m i l i a ; v a a m i s a los D o m i n g o s ; a a ^ d e ^ L o n c h a , 1.8. insular para m a n e j a d o r a ; lo mismo tiene quien responda por e l la , en G e r -
part el campo que p a r a la H a b a n a , quo vaslo^ 138; a c c e s o r i a a l a cal le , 
•ara los Estados Unidos . I n f o r m a n en . 26950 . 3 J l . 
29 J l . 
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O I i O - ! ^ 7 „ ' - o ^ , . ^ n - r ^ a » T-V WTTIPN: r o r r carse e cr iado de mano, p r á c t i c o , s a - C B 1 5 E S E A C O L O C A R U N B T O N C O C I -
be d e s e m p e ñ a r bien s u o b l i g a c i ó n , c k l z a - ¡ ^ ñ e r o ; ^oclna a j a f r a n c e s a e s ^ ^ ^ ^ 
1 v c r i o l l a ; hace toda c lase de r e p o s t e r í a . 
27373 
Dragones, n ú m e r o 7. 
274Í8 
24 J l 
24 j l . SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de mediana edad, poco t iempo o b l i g a c i ó n ^ T e l é f o n o " fr-lMC.™ Sía** P r o s 
£ O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
de m e d i a n a edad, p a r a una b u e n a 
c a s a ; t iene informes de las casas don-
de h a e s tado; sabe perfectamente su 
S 1 
S ^ ? ^ 8 ^ C S L 0 C A B , U N A M U C H A C H A - en e l ' p a í s , ^ n c a s a de mora l idad; no p ¿ r l d a d 7 a l m a c é " ñ " d e v í v e r e s . 
pa í s . Ao ge coloca menos de 30 t iene pretenclones . I n f o r m a n en O n - • ^IÓO 
PMOP. Sabe su o b l i g a c i ó n ; t iene referen- cios 76, a l tos , cuarto , 36. ¡ - ~ 
¿Aoa n FranclBC0. l e t r a G , V í b o r a . i 26951 23 J l . I C * 3 D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
24 J l . I Z ~ ^ , . ^ - ^.r. ~ O manos un Joven e s p a ñ o l , con buenas 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - re ferenc ias de las a s a s que t r a b a l ó . Se 
23 j l . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , n ú m e r o 66. T e l é f o n o 
A-e040. 
27452 24 4 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O e s p a ñ o l , de m e d i a n a e d a d ; l o ' m i s m o 
p a r a casa p a r t i c u l a r que establecimiento. 
No hace p l a z a ; pre f i ere el campo. A . V o -
sen. T e l é f o n o A-3090. 
27439 25 j l . 
H T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , 
JL t r a b a j a por horas y hace ba lances 
Referenc ias de c a s a s de comercio y Ban> 
eos. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1441. 
27410 25 JL 
n H E N E D O B D E L I B R O S Q U E T R A « A -
X j a en c a s a de impor tanc ia , desea em-
p l e a r c ier to t iempo que t iene l ibre , en 
alguna c a s a p e q u e ñ a de comercio. S ie -
r r a . T e l é f o n o A-2Ü04, de 11 a 1. 
26365 80 J l 
C E S O B , A U X I L I A R D E T E N E D O R D E 
O L i b r o s , so l i c i ta empleo en casa se-
r i a . D i r i g i r s e por escri to a R . de R . , 
R e i n a , 14, H a b a n a . T i e n e t í t u l o de T e -
nedor de L i b r o s y re f erenc ias . 
26S02 21 J l . 
n p E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
X sa l , m e c a n ó g r a f o , h a b l a i n g l é s , d is-
pone de cuatro horas d i a r i a s , de 6 a 
10 p. n*. So l i c i ta casa de comercio u 
oficina ^ar t i cu lar , buenas re ferenc ias . 
Sueldo §20 semanales . A . G a r c í a . C u a r 
teles , 30, a l tos . T e l é f o n o A-2114. 
26377 24 J l 
T T N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
U p a r a servic io de oficina o p o r t e r o ; 
o c u i d a r u n a casa o servic io dt- hombre 
so lo: no rece la en i r a l campo. Paseo , 
25, Vedado. 
26984 22 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a carpetero o ayudante 
do tenedor de l ibros , buena c a l i g r a f í a 
y p r á c t i c o en contab i l idad . I n f o r m a n 
en r i en fuegos , 3, a l tos . 
_270S6 2S j l . 
F A T R I M O N I O J O V E N , S I N N I S O S , Be 
Í.TJL ofrece j a r d i n e r o , e s p a ñ o l , p r e f i r i e n -
do J a r d í n de alto grado, pues se t r a t a 
de J a r d i n e r o experto en n a r a n j a l e s , f lo-
r e s y todas c l a s e s de m a t a s f r u t a l e s . 
Y l a s e ñ o r a c o c i n e r a y repos tera . D i -
r i g i r s e por e s c r i t o : a d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s , Reparto L o s P i n o s . R . A . Mande 
cal le y n ú m e r o bien claro. 
27120 23 Jl 
VARIOS 
I \OS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E - >J chas p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a - coloca p a r a e l campo o par la c iudad, f r a n c e s a ; repostero 
• V cadas^ desean . -colocarse en u n a m a n e j a d o r a s o p a r a c u a r t o s ; ent ien- D i r e c i ó n : C a l z a d a , e squ ina a G , T i n t o r e - c í a s , en casa par t l c 
,,"0 *~ casa, juntas o s e p a r a d a s , de c r i a - den a lSo de c o s t u r a ; l levan tiempo en ría. T e l é f o n o F-5262. 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L cO 
U inero ; cocina a l a cr io l l a y a la 
ralsm 
<í»8 o manejadoras' T n f o T m a n • " P e ñ a l - e l Pafs - no s e ' c o l o c a n menos de $30. 
T f . VS, altos. ' I n f o r m a n : J e s ú s Peregr ino , 11. 
JJT233 24 j , , 27135 _ 23 J l . 
C E O F R E C E - U N A J O V E N P A R A M A - C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
\J nejadora; sueldo m í n j t n o $30. I n - O ra c r i a d a de manos . I n f o r m a n : D a m -
o a r i l l a . n ú m e r o 80. 
23 J l . 
27260 23 J l . 
con buenas refern-
u lar l T e l é f o n o A-7313. 
D o m i c i l i o : San L á z a r o , 281. 
27273 23 j l . 
x n v p - v K r K V P R i A n O v A r T r x n VA C e D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
J 0 1 E ^ ? J „ ^ . 5 7 „ C ^ A P J ^ " O que ha t rabajado en las mejores ca-
I n f o r -
en Neptuno, 204, bodega p i 
^ ' ^ 8 • _ 2 4 j l . ! 2715 
A 15JiGLI,8H A N D S P A N I S H S P E X -
, 
3 
\g f l r l des ires posl t ion a s n u r -
T T N A S E S O R A D E C O L O R A M E R I C A N A 
U desea colocarse en u n a c a s s cubana . 
t f r a a l g ú n otro ejercic io , se ofrece po-
ra las tardes solamente , con toeja c lase 
do g a r a n t í a s . R a z ó n , a l t e l é f o n o P-5394. 
27219 24 j d . 
O E C O L O C A U N B U E N C R I A D O P A R A 
ÍO hotel o comedor de casa p a r t i c u l a r ; 
s a s p a r t i c u l a r e s de l a H a b a n a , 
m a n : T e l é f o n o A-6309. 
27272 i 28. J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O del p a í s , ent iende a l a cr io l l a , es-
pafiola y a m e r i c a n a ; sabe de repos te -
or maid al iso des ires piase to estop Que l a f a m i l i a ent iende i n g l é s . Sol , 94̂  t iene re ferenc ias de las J c a s a s que ha rIa_ i n f o r m a n : B e r n a z a , 32, cuarto , 




24 J l . 
23 JL 
Ü ^ ^IP ^i:,LAR' D E S E A C O L O C A R - S c i 
H o i p ú a l - t i « n T ^ P a d e . u n a C l í n i c a u pesos. I n f o r m a n : cal le 13, e n t r e C y D , 
Calía i f H O , 6 ^ ! . ^ ^ ^ ? " 3 6 - I n f o r m a n : Quinta Pozos Dulces . 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A » 
cha de criada de manos . Sueldo, 30 
trabajado. I n f o r m a n : A-3090. No v a a l 
| campo. 
| 27194 24 J L 
27149 23 J l . 
& del Mont^'S8"C*baj 
COCINERAS 
24 J l 
pe-S ^ l u f u 8 ! ^ j ^ O L O C A R U N A J O V E N 
Info^iPO* man<3e^<io'-a; con r e f e r ¿ i i -
«320 e en San Benigno, 71. 
S * P . ^ f 8 m t ? e ^ L O C A R D 0 8 J O V E N E S 
ao: • ;a , .?_anej . ' ldora« o cr iadas de ma-
27230 23 Jl . k E S E A C O L O C A R S E S E S O R A D E me-T \ E S 1 
X J rj lana edad, p a r a cocinar . M a l o - av i so c laro. T e l é f o n o F-1124. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O ayudante coc ina o p a r a un café . C o n -
sulado, 89. 
20837 23 J l _ 
(B O C I N E R O D E L P A I S S E O F R E C E E N ^ 15 y P , bodega E l L o u r d e s . Suplico 
Ua joven peninsular desea emplearse 
ya sea de ayudante de tenedor de li-
bros o de oficina, estando ya algo 
práctico. Informan: Villegas, 97, altos. 
| 27170 24 J l . _ 
A R P I N T E R O , S E O F R E C E A D O M I -
ci l io , para toda clase de t r a b a j o s en 
genera l , t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s ; prec ios 
moderados ; ¿ q u i e r e usted a r r e g l a r b ien 
sus muebles? av i se a la calle 12 n ú -
mero 25, Vedado. S e ñ o r Otero . 
27499 27 J l . 
UN A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A da, desea colocarse de c r l a d a de ma- j a , 179. i 2C730 
nos. I n f o r m a n : Repar to San M a r t í n , c a - 27486 25 Jl . 
l i e G u t i é r r e z y P a d r e V á r e l a . i • 
27280 24 J l . ' C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
— lO< pen insu lar , cocina a l a e spabo la y a 
C E O F R E C E N : U N A C R I A D A D E M A - la c r i o l l a ; t iene referencias de las ca- ^ R J A N D K R A , J O V E V 
l o no y u n a cocinera. I n f o r m a n en l a s a s donde ha t r a b a j a d o ^ I n f o r m a n : T j o - ^ con" iniena 
29 J L 
CRIANDERAS 
tWn« r ¡ ^ r e n .!as dos una" mtema'ca'sa- cal le d^ C á r d e n a s , ' n ú m e r o " 2 , h 'a l tac ión cadero y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a 
l!fl rererenciag 
373̂ 8 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , mimero 26, al tos . L a coc inera no v a 
' ' por menos de 30 pesos y coc inar s o l a -
mente. 
27223 23 j l . 
27467 25 JL 
24 j l . 
D ^ n 8 u f a 0 r L O £ A K 8 * , V V A S E S O R A 
n ^ n iña dL iV 0«e me(liana edad, con T ^ E 
UN A S E S O R A E S P A S O L A D E S E A co-l e a r s e para cocinar en c a s a de co-
P E N I N S U L A R , 
abundante leche, t iene 
4 meses de n a r l d a , desea colocarse en 
casa de racVlldad. "Vivo en T e n i e n t e 
R e y . 77. H o t e l E u r o p a . 
27460 25 j l 
C E O F R E C E A P R E N D I Z A D E L A N T A -
cy do en r e l o j e r í a . D i r í j a n s e por e s c r i -
to a l s e ñ o r J . V. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . I 
27498 26 j l . 
C E O F R E C E J A R D I N E R O T A G R I -
O cultor, c a s a p a r t i c u l a r , dentro do l a 
H a b a n a . A c o s t a , 99. 
27453 25_jl;_ 
" [ E X P E R T O C O R R E S P O N S A L T A Q U I -
V J g r a f o - m e c a n ó g r a f o . en e s p a ñ o l , cono-
ciendo i n g l é s , doce a ñ o s en e l comercio, 
se ofrece. E d u a r d o G a d e a , P i ñ e r a y Ce -
rro . 
UN J J O V E N P E N I N S U L A R , D E 16 a ñ o s , desea colocarse de a u x i l i a r de c a r -
peta en c a s a de comercio. P a r a m á s i n -
o frmes : l lamen a l T e l é f o n o M-2023. D o -
mingo G o n z á l e z . 
27057 23 J l . 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E CCN ser , con doce a ñ o s de pr . lc t ica en 
l a C o m p a ñ í a S l n g e r ; pront i tud y g a r a n -
t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18, altos, a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e este anun-
cio. 
26978 18 ag. 
• T V E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A D E 
JLs inqu i l inato , p a r a encargado o c a -
marero de fonda o sereno de f á b r i c a ; 
t iene quien responda por l a honradez 
y conducta . Poc l to , 42, i n f o r m a n . 
27000 23 J l 
C E O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E ~ 
O d i a n a edad. Se coloca en c a s a p a r -
t i c u l a r ; p a r a informes , l l a m a r a l F-1176. 
J a r d í n L a D i a m e l a . J y 23. Vedado. 
_ 26585 1 a g ^ 
HO M B R E P E N I N S U L A R , F O R M A L sa ofrece p a r a operarlo de r e l o i e r í a , 
con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en compostu-
r a y despacho. Se dan informes y ga-
rant i za . Neptuno-, 155. T e l é f o n o A-841tí. 
26375-76 24 J l . 
^ T E H A G O C A R G O TA-OAS a i r e n 
l ' X damiento o por a d m i n i s t r a c i ó n ; hay 
buenas g a r a n t í a s . M á s informes en I n -
quis idor , n ú m e r o 25, p r e g u n t e n por A . 
S á n c h e z G ó m e z . 
26458 24 ag. 
1E L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mo-- j t ores e l é c t r i c o s y t rans formadores y 
l í n e a s « é r e a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a I n -
genio. I n f o r m a n : A p a r t a d o 2251. 
25980 27 J l 
EL R C I S E S O R : G R A N P A J A R E R I A da Bonifac io G o n z á l e z , V i v e s , 125, T e -
l é f o n o A-27S1, H a b a n a . T e n e m o s el me-
j o r surt ido de monos que h a y en l a 
I s l a , m o n i t c s t i t í , del B r a s i l , de oiho 
¡ p u l g a d a s ; monos capuchinos y c a r a b lan -
c a ; loros de lo m e j o r í u e hay , > g a r a n t i -
zados, que h a b l a n , a $10.00 uno; monltoa 
t i t í , de bols i l lo , p a r a madamas , a $25 
u n o ; monos capuchinos , a $30.00 uno, y 
•I monos blancos , $35.000 uno. S i usted d e s e a 
a l g ú n a n i m a l de estos lo m a n d a m o s a 
c u a l q u i e r a par te de la I s la , s i empre g i -
r a n d o el importe de los mismos . P á j a r o s 
co torras , aves de p u r a r a z a ; tenemos e l 
mejor surt ido que en cua lqu ier p a r t e , 
mejores prec ios y lo mandamos a donde 
desea el marchante . C o n s u l t a p a r a a n l -
' m a l e s g r a t i s . 
27434 28 JL 1 
PO L L I T O S D E V A R I A S R A Z A S , mny fuertes, bonitos, a 50 centavos c a -
d a uno; m a y o r e s hay, has ta 5 meses . 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a b A 
R e p a r t o L o s P i n o s . H a b a n a . 
_27127 23_ JL 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S V A ^ cas, propias p a r a establo , da c a d a 
una 14 l i t r o s de leche d i a r i o s ; una t ie-
ne 25 d í a s de p a r i d a y a la o t r a le f a l -
t a n unos 6 d í a s ; se pueden ver o r d e ñ a r , 
de 12 a 12 y med ia en l a F i n c a T r e v e j o . 
Ca lzada do V e n t o , k i l ó m e t r o 9. 
27299 27 Jl . 
L . SLÜM 
VIVES, 149. Tel. A r 8 \ 2 Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hotaein y Jersey, cte ! 5 
a 25 iitro& 
10 toros ioe'-ein, 20 toros y va-» 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos i o 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
25791 31 Jl . 
27414 M J l . 
lercio o c a s a p a r t i c u l a r „ u e no h a y a C E D E S E A C O I O C A R U N A C R I A N D E -
I ñ o s . Sueldo, 30 pesos; s i no es c a s a VJ ra. 6e leche entera , par ida de tres 
í t e t r o y & , famil la- I n f o r m a n 
2734S ^ " ' P a n a r l o , a c c e s o r i a l e t ra E 
Í4 J L 
^ S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - . 
U l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , ^orfa l que no se presenten. I n f o r m a n : meses , e s p a ñ o l a . L o s in formes en el 
C a l l e G, entre 11 y 13, so lar , n ú m e r o S a n R a f a e l , n ú m e r o 144, a l tos . No duer- Vedado, ca l l e M. esquina a 13, bodega. 
119, Vedado . me en la c a s a . , Do lores G o n z á l e z . 
27247 23 JL 260S7 23 J L 1 27214 23 J L 
JO V E N E S P A S O L ; C O N C O N O C I M I E N -to y p r á c t i c a , s é ofrece p a r a cajero 
o a u x i l i a r de c a r p e t a Posee excelentes 
referencias . M á s i n f o r m e s : V i l l e g a s , 96, 
bajos. I 
27447 ' 24 J L 
D E . A N I M A L E S 
"CABALLOS DE KENTUCKY" 
Muy finos, de paso , acabados de l legar, 
vendemos; t a m b i é n vacas de r a z a y bu-
r r o s sementa les de r a z a . L e s aviso a m i s 
amigos y a l p ú b l i c o en genera l . In for -
m a r á n : E . Maceo, en O ' R e l l l y , 53, b a -
jos, do 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 _ 6 ag 
En B , número 12, entre Calz&da 
y 5a, s e solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
I n d 18 Jl 
Q E V E N D E N D O S M A G N I F I C A S M U -
O las , con sus a r r e o s y dos c a r r o s de 
volteo. C a l z a d a de C o l u m b l a e s q u i n a a 
M I r a m a r . I n f o r m a n en la b a r b e r í a 
23816 23 j l 
A V I S O : S E V E N D E O S E A L Q U I L A una yegua de dos meses de p a r i d a , 
d a mucha leche y e s t á en m u y buen e s -
tado de s a l u d ; puede verse desde l a s 
12 p. m. en a d e l a n t e ; su d u e ñ o : A g u s -
t í n L ó p e z 11 y 22. Vedado. 
27522 28 J L 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y m á s gana un buen cban-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franquee , a Mr. A l b o r t C . K e l l y . San 
L á z a r o 249. Habana-
Compra y Venia de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMUVIU^ 
venn* C E S I T A R L A * c 1 > L E S A , 
• en un n ^ , Prec iosa c u ñ a , cas i 
rse Pn xPrecl0 muy reducido; pue-
en Morro g y 10; a t o d i s ho-
Automovíl Dodge Brothers, sin estre-
nar, carro cerrado para reparto, con 
matrícula pagada. Precio de fábrica. 
Tejadillo, 44. Teléfono A-5562. 
23 j l . i 2 
24 Jl . 
« , inrorTnan: Mar ina , 12, antiguo. 
'4 I 
~— 25 j l '• 
n V ^ ^ e n ^ f ^ ' ^ ^ ENDE"" UNO 
H ^ j ^ ^ a ^ r f a 8 feT:( 
P ^ ^ S I P S ^ , S u ' A U - ' 
»e n7Hla Venta, con , e bago c a r -
,2lB02era- V- r £ e V A V 4 r e s e r v a qU0 
• ^ H ^ ^ ñ a ^ F o r ^ DEÍSEA C O M P R A R ' 
tanto en £ qU6 e s t é en b u ^ 
7 * r r - A g i r s e c a r r o c e r í a como e l 
al Apartad0 
^ S - o , ' R r A M * ^ ^ S M E - ' 
M i J ^ a r c a r s e sn . ^ " ' P 5 1 ^ - Se vende 
t n i f 1 ^ . 12 0 f t i . dneíl0- I n f o r m a n en 
¿ h ^ 0 •0inas ^ C u h a i n d a s 
S J V E N I ) E B U I C K D E S E I S O I L I N -
\ J dros , t ipo D-46, en 900 pesos. Se pue 
e Ter.,en Cuba A u t o m o v i l i s t a , frente P a r -
Que Vi l la i f in , Vedado. 
f ^ g j 23 j l . 
Gan?a: Se vende un camión de 30 
HP. de fuerza, en muy buenas condi-
cioaes. S* da regalado. Informes: 
Monte, 8. Teléfono A-1908, Panade-
ría, La Ceiba. 
20543 23 Jl 
T T E N D O E N 10 D I A S P O R E M B A R C A R -
V me, m i carro marca Dort , a p r i m e r 
oferta que no vea de desprecio . I n f o r -
mes a s u n r o p i c t a r i o : T e l é f o n o 1-2201. 
S a n t a C a t a l i n a y J . B . Z a y a s , V í b o r a . 
274Ü0 27 j l 
Q E V E N D E UN F O R D , P O R T E N E R 
O que e m b a r c a r s e p a r a el e x t r a n j e r o , 
se vende un F o r d , en magnif icas con-
i diclones, vale tanto como nuevo y se 
I d a mucho m a s b a r a t o ; pueden infor-
m a r s e en T e n i e n t e Bey , S5, en la F r u -
t e r í a , a todas horas . 
27120 28 J1-. 
AT E N C I O N : S E V E N D E , P A R A P E R -sonas de gusto, un F o r d del 18, con 
se i s ruedas de a lambre y magneto 
Uosch. I n f o r m e s : C a l l e 11 n ú m e r o 5, V í -
bora, entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c l í i n . 
27120 24 j l . 
Se vende un remolcador (Je 70 3" 
d e largo Manga IS'Ó"; c a l a d o 
S O . s e puede ajustar a 7 . ' Com-
pleto cen alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc.' 
Alational Steel Company. Lonja. 
C 4366 
^ " r t l r i r t * *Pm<5víl ma-rca P a l m a r 
28 J L 
1n<t ?S m 
¡T ' S ^ l a c ^ t ' n o KT71» ^ T O M O V I U C A P I -
ífta'Ao Upo 0 i - F numero 11. Vedado. 
23 J l . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, S E D A barato por no poderlo atender. I n -
forman en l a P l a z a de l V a p o r , n ú m e -
ro 36. L i b r e r í a . 
27146 30 
CA D I L L A C , T I P O 57-A, A P E N A S U S A -do. E s t á Igual i\ue acabado de s a l i r 
de la agencia . Se vende en p r o p o r c i ó n . 
Puede verse e n A n i m a s , 173, e n t r e Oquen-
do y Soledad. 
27074 25 Jl 
E V E N D E U N M A R M O N , T I P O &t, U N T T U N D O C A M I O N C I T O R E P A R T O CON 
>. > C a d i l a c . t ipo 57; un H u d s o n , t ipo V c a r r o c e r í a cerrada, motor potente y 
Sport . A g e n c i a del S lnger , del E s p a f i a buen es tado; ouede p r o b a r s e . E n cal le 
y del Co lumbla y Demby. Prado , 50.. 8. esqulnr - ti, del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
S i lva y C u b a s . A-4426 
26S24 24 j l 
STEARNS-ENIGHT 
Se vende uno de ocho cilin-
dros, siente asientos, en per-
fectas condiciones. Verlo, en 
Prado, número 13. 
:0752 23 J l . 
e o n p t . ^ — " - " ! ^ ^ ! rc h n _igg52 '• ' ^ a ' V r 
1̂1 ii 1 ro^- I n f o r m a n : F-lfiS-L p ^ a j e -
1 Jl. 1 26670 77 o. ,. 
CA M I O N D E V O L T E O D E S E I S M E -tros c ú b i c o s y cas i nuevo. Perfecto 
funcionamiento. B a r a t o . Urge venta. A n i -
mas, 173-B, en tre Oquendo y Soledad. D e 
9 a 12 
27075 23 fl. 
VE N D O C N A M A Q U I N A J E F i T E R I , D E cuatro c i l indros , ruedas de a l a m b r e , 
de siete pasa jeros , con poco u s o : g a n g a ; 
m i l t re sc i en tos pesos. Puede v e r s e ; g 
r a j e L o s H i s p a n o s , en la V íbora . 
2,K14 24 Jl 
antes del crucero de la P l a y a . 
27289 ' 2tJ J l . 
C * E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
O de s iete as ientos , fuel le V i c t o r i a , de 
p i e l de btifa.o; se da b a r a t o p a r a lo bue-
no que es. T e l é f o n o F-40S7 o M-1014. Lí-
nea, 11L 
27216 23 J L _ 
T T E N D O U N C A D I L L A C D E O C H O C l -
V l lndros , s iete pasajeros , en perfecto 
estado. Pu^de verse o i n f o r m a n : Genios 
4, Garage . 
272S3 28 J l , 
Q E V E N D E U N A C U S A O V E R L A N D , 
O en m a g n í f i c a s condiciones . Infor-
m a : T e l é f o n o A-0284. 
27121 25 j l . 
O E V E N D E U N A C U S A C H A N D L E R , 
t ipo Sport , cuatro as ientos , se is c i -
l indros , ú l t i m o modelo, con s e i s m e s e s 
de oso,' cinco gomas nuevas y ruedas de 
a lambre , con el rad iador y p a r a b r i s a s 
recientemente n ique lado; todo e n Inme-
j o r a b l e s condiciones . Ru ú n i c o precio , 
$2.500. Puede verse e n K e i a a , n ú m e r o 15, 
P e l e t e r í a , de S a . m. a 0 p. m. 
27204 27 J L 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A j H u d s o n , t ipo Sport, 7 pasa jeros , po-1 
co uso, 6 ruedas a lambre, ves t idura a c á , 
hado de p intar . Informan en el E e s t a u - , 
rant Palacio de C r i s t a l . 
26357 29 J l . I 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
D L 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTÍNG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Q E V E N D E UN C A M I O N T T O M A X -
O vruel. propio n a r a - n a r t i r ; s.» da 
en condiciones . In formes en Concha 
n ú m e r o 11, f o r r a j e r í a . 
g & M 23 J L 
FO R D L I S T O P A R A T R A B A J A R , L O vendo $400 al contado, lo doy al p r i -
mero que venga. C a l l e P r í n c i p e , Í3 . Ma-
nuel G ó m e z . 
26960 «3 JL 
CAMION "PACKARD" 
De dos tone ladas gomas nuavas , perfec-
to estado. Ul t imo precio, 51.500. 
OVERLAND ESPECIAL 
T i p o chico, propio p a r a a l q u i l e r o fa -
m i l l a p a r t i c u l a r , r e c i é n p intado, con go-
mas nuevas , luz, a r r a n q u e y o tras co-
modidades. Su precio ú n i c o 5750. 
"CLEVELAND," último modelo 
H a y ex i s t enc ia de toda c l a s e de moto-
cic letas nuevas y de uso, desde 100 pe-
sos en adelanto. E s t á n en la A d u a n a los, 
nuevos m o d e l o s d ñ l a s f a m o s a s E x -
ce l s ior y H e n d e r s o n . C a r l o s A h r e n s . San 
L á z a r o , 370. G a r a j e " E i c e l s l o r . " 
_27347 ¡*_ 27 j l j . 
T I E N D O U N A U T O M O V I L H U D S O N 
V Super -S ix , t ipo Sedan, de ú l t i m o mo-
delo, con s e i s ruedas de a l a m b r e y s u s 
gomas y p i n t u r a en buen estado. D l - j 
r i g i r s e a l doctor Q u i n t a n a . M a l e c ó n , i 
240, a l tos , e squina a C a m p a n a r i o . 
27390 26 J l 
SE V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S . D E 12 a 1 p. m. en C e r r o . 903. 
26648 22 j l 
Q E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
O ne ladas , marca W l c h í t a , por nece-
s i t a r s e otro mayor , e s t á en muy buen 
estado y se da en p r o p o r s l ó n ; puede 
verse en l a C a l z a d a de1 C r i s t i n a , 7 
_ 26977 25 J l . 
SE V E N D E U N P I E D M O N T , A C A B A -do de p i n t a r y n iquelar , propio p a -
r a p a r t i c u l a r o a lqu i l er de plaza Se 
p " e i í l t . T e r en D r a g o n e s , 45. g a r a j e . 
— — — * * _ J L -
AV I S O : S E V E N D E U N C A R R O C O N su caballo y arroos , t iene sus 4 
ruedas y e jes nuevos; ge da muy bara-
to por no neces i tar lo su duefio. A g u s -
t í n L ó p e z . 11 y 22. Vedado; puede ver-
de l a s 12 p. m. en ade lante . 
28 J l 
UNA GANGA 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, del 17, con 4 gomas 
n u e v a s ; va le 5750. I n f o r m a r á n en A n i -
mas y Oquendo, en e l Merenge, pue-
den p a s a r a v e r l o : de 6 a 11 de la m a -
fiana. 
27393 25 J l 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
O ITupmobile , para cinco pasajeros , con 
cinco ruedas de a lambre , magneto le-
g í t i m o Bosch , que fué puesto e x t r a , c a r -
burador Zenic , d inamo "Westiughouse. 
E s t á en muy buen estado. Se vende por 
haberse comprado otro carro nuevo. I n -
forman en Cerro , n ú m e r o 532; de 10 de 
la m a ñ a n a a 4 do l a tarde . T e l é f o n o 
1-1083. 
27014 23 J l I 
^ e 8 r a n establo de coches de 
lujo. M a g n í f i c a s duquesas e i n m e j o r a -
bles m i l o r e s . Muy buenos cabal los y a r -
Oqueendo0~0 " Pueciei1 Ver8e e n 
- I L ^ l , 6 ag 
RE A L I Z A C I O N D E 25 C O C H E S , D U -quesas , Mllor, arreos y dnonenta 
caba l lo s , prec io m ó d i c o ; se d e t e í l á n o 
e l to ta l , has ta el d ía 28, que dejo e l V 
?ae l v a r ^ U n e \ r ^ 0 n í f i l e Í ' entre S a n R a -
en'UliLTe MlgUel; desde las 6 *• £ 
2713tt 28 11. 
V E t o ? % ^ 0 C A R R 0 D E / « T E A S l £ T . 
J n rt» t . h c de verse en Sa lud . 15. a lma-
c é n do tabacos; es c a s i nuevo' con«;erTa 
l a t i n t u r a de f á b r i c a . uu';yo' c o n s « r T a 
20067 „ N 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c í m t á v o s ; 
h i e s t a s C í v i c o - R e l i -
í í i o s a s e n C o j i m a r 
Wn honor a Nuestra Señora del Car-
men, Patrona de Cojimar, se celebra-
rán grandes fiestas cívlco-rellglosas 
los días 24 y 25 del actual, con arre-
glo al siguiente programa:. 
SABADO 2i 
A las 6 a. m.— Silva de 21 cañona-
zos al izarse la bandera de la Patria 
en el histórico Castillo de Cojimar. 
A las 10 a. m.—Regatas de botes 
tripulados por dos remeros y timo-
nel. 
A las 11 a. m.—Concurso abierto de 
natación con premio al vencedor. 
A las 3 p. m.—Gran match de Base 
Ball entre dos aguerridas novenas. 
A las 5 p. m,—Regatas en botes tri-
pulados por señoritas con premio a 
las vencedoras. 
A las 6 p. m.—Salva a la Virgen del 
( armen acompañada por orquesta. 
A las 9 p. m.—Gran baile de bandos 
ofrecido por el Club Cojimar. 
DOMINGO 25 




7 y media a. m.—Misa de Co-
A las 9 a. m.—Solemne misa can-
tada con acompañamiento d« gran 
orquesta. _ 
A las 12 m.—Salva de 21 cañonazos 
A las 2 p. m.—Regata a la vela. 
A las 3 p. m.—Gran torneo y paseo 
triunfal de las presidentes de los 
Bandos Azul y Punzó, cabalgata y au-
tomóviles. 
A las 5 p. m.—Procesión de la Sa-
grada Imagen del Carmen que hará su 
recorrido también por la bahía de 
Cojimar. 
La fuerza de la Tolootad 
A los muchos Hbros <i"c se han es-
rri(o acerca de la Edncaclón de la Vo 
luntad, hav que ilfr«s:ir ^tro nuevo, 
divo titulo ti el que f.mnheza est\9 H-
hf-iis, y que se diferenc';' de todos los 
demás en que no sólo trata de la edu-
cación de la voluntad, tino que sugle-
le un mCtodo pr'ictio>> V^ra. su educa-
ción fopdndp en ra experiencia. 
?)esdo lucero se trata de un libro su-
gestivo y de un Inter»'3 p» ncra\ no de-
I'itndo haber padre que lio le procura 
a sus hijos un ejemplar i on ol que pue-
den adquirir muy útiles «onocimientos. 
Para que cada tino pir.-cia darse me-
jor idea de lo que trata <>1 citado li 
Iro ponemos a contlmia;-ión los prln-
cM'ales captlulos en qui está dividida: 
Nociones generales tfóbre la educa-
c-:ón de la voluntad. — L a lel igión y la 
educación de la volunla.l.--El despertar 
f 
Luz Briílante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y ¿ m 
una luz hermosa. Esto significa 
confort' para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus merito-e, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre e? igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E M I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
pendiente 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
ase al Apartado 219 
C. 6752 8(L-23 
úa la voluntad.—Tres Introspecciones 
pe bre latí lu-.di.is de la voluntad.-La vo-
lui.tad y el entendimlrnt-/.—La volun-
md enferma. —Causas de Lis enfermeda-
des de la voluntad. —M-'t'j-Ios parr^ adies-
trar la valuntad.—ExplmiMción de nn 
nuevo mt'todo.-Técnica di.-l nuevo m6-
tod/o.—Esquoma de újemelofl poi vm 
de ©nuayo. —Lri volunta! «' el aábilo.--
L a Toluntad y la sen>«:ialldad.—Nuevos 
datos sobre la voluntad. - Pom enir de 
la Psicología de la volr.nrad.—La c'en-
c'-n del -ar.^cter. 
Obra ascrlra en francés por el P. K 
P-oyd Bavrott y traducida ni castellano 
for el P . Manuel rniliHS. 
1 te mo encuadernado tn tela. , ?1.50 
^ 
L A FRÜSPKRIDAD í L A E T I C A 
L E LOS Xi-JGOCIOS 
Cartas a un negociante en las 
<iue -Je una manera sej.iillísima 
se expone todo 1.) q,l0 ^«be sa-
lor un buen conje^iunic 
i-ios principales cau cubis- de ^s-
ta '/bra sf)n ¡ 
L a opeinción mercantil - L a Psi-
cología del públirxj.- I^ÍI Psico-
l'-gfa de la venta apll-ada al 
arte de vender.-l..)S f.nets de la 
actividad comercial - -La fiebre 
de los negocios.-La «^tva de! 
romerennt^ y coir^intariof= sobre 
las libros (nie n)¿.. se |pen v 
otros que mercen ser ictlor co-
íiocidos. 
Obra escrita por Pedro Cual M -
llalld. Profesor mercal:!il. 
1 temo, encuaderna1.; . . . . 
T U A T A D O D E OUTÜ G R A F I A 
P R A C T I C A 
E l método más sencillo y práotl-
co da cuantos se han publica-
do huHta lii fecha pura adquirir 
en poco tUmpo y «in r-ecesluad 
de maestro una corrivira Orto-
¡.•rafla. Obra declara-ia de texto 
en todas laa prlneloales Acade-
mais Mercantiles 'la Esj^afla y 
en muchas de la» Repúblicas 
Hispano-Aejerlcanis, escrita por 
Antonio Cots y Tríaí. Sexta edi-
ción. 
1 como en 4o., apaisado, encua-
dernado. . . . $1 
T E N E D U R I A D E L I B U C S 
Fr.sefianza práctica ue la Tene-
duría Je Libros por I-f,ct'da do-
ble, seguida de un nuevo e in-
leresants modelo do Libro Dia-
rlo, mediante el cual puedo co-
nocerse en cualquier i.iO'iento el 
Capital existente y ^is ^ n a m i a s 
y pérdidas, por .To«¿ Martínez 
i !st3n. 
1 tomo en 4o.. rtrntínli $1, 
L K X I C O C A S T E L L A N O 
Un millar de vocn •. castizas y 
bien ;iutorIzad:is MUC piden lu^ar 
en nuestro léxic > r»or bnber'as 
.isados los n'ñs preclaros Inge-
nios de la Liter.it.urn, espafiola 
y cpie en la actualidad cstAn ig-
roiadas por maébos. 
Selecta recopilación hech." por 
don Frrinclsco Rodrigue/. Marrn. 
1 tomo d<i más de :>00 pfiffir.as, 
rústica ísl 
L A NUEVA COCINA K I . E G A N T E 
00 
E S I - A S O L A 
Tratado práctico y cfi-',!»'eto de 
Cocina, Pastelería, tt-uobtería y 
Refrescos, per Ijr.naci • Dome-
necb, Ex-Jefe de cocin.i de las 
principales casas de España y 
del Extranjero. 
Edición IhiK-rada con profusión 
de grabados Intercalidos en el 
texto. 
1 t'>nio en 4o., de rurca * 
pátjlnM, rúst ica. . a ^ 
12 (• 
Librería "CERVANTlls •• , 
Veloso. GaJtano 6?. (Ks./r i . RletM. 
no.) Apartado 1.U5. _TVl^n«a 
Habana. --iLie.ono 
I r l . 
J 
S e c r e t a r í a 








T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnaa si no es tán en cajas de lata 
Para el Es treñ imiento , Biiiosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , ind iges t i ón . Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. (YÁ ¿ 
*' 3 ^ v * * ^ m w - w w ^ w m 
Al Saltar Del Lecho, • 
Tome Agua Caliente 
1 
Porque conviene a todo el mun-
do tomar un vaso de agua 
caliente antes del desay-
uno. • 
Fundada 18U7. 
E M P L A S T O S " ^ A l l C O C k l 
^ $ » M ¿ A 4 a £ E l Remedio Externo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Para qu« su rostro rebose salud' 
para que cada día su tez sea más UTÍV 
P'a; para no tener al despertarse ni 
dolor de cabeza o de espalda, ni ma' 
aliento, ni lengua sucia; en una pala-
bra, para sentirse completamwnto 
bien todos los oías, encaye durante 
una semana el baño matinal interno. 
Todas las mañanas , antes del des-
ayuno, tome un vaso de agua calien-
•e. con una cucharadita de Fosfato 
L/mestone. a fin, no sOlo dtí librar 
al estómago, al hígado a los ríñones 
y a los intostinofl d© las materias in-
digeribles, la bilis y las toxinas de-
^adas por la digestión de la víspera, 
pino de limpiar, refrescar y purificar 
todo el aparato digestivo, antes de 
fjm? el estómago reciba más alimen-
tos. L a acción del agua cadente y do1 
Fosfato LImestone sobre el estómago 
vacío es extraordinariamente tóni-
ca. Ademá?, esta sencilla combina-
ción hace desaparecer las fermenta-
ciones, los gases y la acidez Intesti 
nal y proporciona un excelente apeti-
to para el desayuno. 
Un cuarto de libra de Fosfato L I -
mestone, el cual cuesta sólo unos 
locos centavos, es bastante para de-
mostrar a quienes tienen la tez suc'w 
y pálida y a los que sufren de ei-
treñimlento, ataques biliosos, aelder 
estomacal y dolores reumáticos, qn-3 
con solo practicar el bafio interno du 
rante una cemaua, consiguen mejorar 
su aspecto y sentirse completaments 
bien. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
25, se celebrará, en los . ü ^ n e s del 
palaci ) flel Centro Gallego, Junta Ge-
neral ordinaria admi uistrativa^ co-
rrespondiente al según i j trimesne 
del Qorr'oate año. 
• LA JUNTA COMENZARA A LAS 
DOS DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAT 
QUE SE CELEBRE SERA R B o S 
SITO INDISPENSABLE E L D B p S " 
SENTAR A LA COMISION E L R R . 
GIBO DEL MES D E LA PECHA v 
EL CARNET DE IDENTIFICACION 
Habana, 21 de Julio de 1920. ' 
R G. Marqué*, 
Secretarlo 
C6144 4_d.-22 3t!S 
EL;^EJ0R SOLVENTE DEL ACIDO ÚRICO 
i sAivmt I I . S A 
Economice, aberre dinero, compre SALVITAE por docenas 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
American Apothecaries C o n p n y , New York, U. S. L 
B a n c o Nacional de C u b a 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
B a l a n c e G e n e r a l . J u n i o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
M o n e d a O f i c i a l 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo. . | 40.876.890.31 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
Corrientes) * 
Remesas en Tránsito. . . . . . " 18.992.290.68 I 90.975.626.73 
BONOS Y ACCIONBEK 
Bonos del Gobierno $ 8.142.178.50 
Bonos del Ayuntamiento de la 
Habana. . . * 462.816.74 
Otros Bonos • 353.814.01 
Acciones * 123.403.28 
P A S I T O 
C A P I T A L 8 6.000.000.00 
R E S E R V A " 9.000.000.00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . " 1.447.220.18 
I 
DEPOSITOS. 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) . • • . 
FONDO PENSIONES D E E M P L E A D O S . . . . 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS 
CREDITO (Adeudo de Clientes) 








PRESTAMOS Y DESCUENTOS . , . 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S I N M U E B L E S . 
CUENTAS DIVERSAS. 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas de Crédito) 
VALORES EN DEPOSITO 
TOTAL, . . . . 
De acuerdo con los nm^m. 
(fdo.) Chas. M. L«wfs, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) Antonio Rousseau, Auditor, 








•A deducir 8 por ciento dlv idendo semestral, pagadero 
el lo. de Julio de 1920, ?300.000.00. 




(fdo.) W. A. Merchant, 
(fdo.) M. Escobar, Vice-Presldente, 
4d.-18 
